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Johdanto. 
Sein•aavassa esitet thn vuosina 1929 
ja 1930 Suomen mnerenraiuiihoilla suo-
ritetut \,edenkorlceushaxainnot. Ha-
vaintoasema.t on merkitty all aolevaan 
karttaan. Niistä. oli 15 niareografiase-
niaa. ja 20 asteikkoasemnaa. Kartan nu-
inerot viittaavat taulukkoihii 1 (yni-
pyrät, mareografiasen ia) .la. 2 (kolmiot, 
asteikkoasemia). 
Inledning. 
I det följande framställas de under 
tir 1929 och 1930 hå. Finlands havs-
kuster utförda vattenståndsobserva-
tionerna. Observatioi)sstatioi-kerna äro 
angivna Iitti nedanstående karta. Av 
stationerna voro 15 nio reografstationer 
och 20 pegelstatioicer. Nuinrorna Inc 
kartan hänföra sig till tabellerna. 1 
(cirklar, niazeografst.ationer) och 2 (tri -
auglar, pegelstatioiler). 
Maieografinsemal (yla Iiit) is astulfdmiscmat (kolmiot). 
llareografstationernu tcirklai) och f)cgelstabioueina (töan"Inr). 
Havaintoasemat olivat pääasiassa 
saivat kniv aikaisemmin. Sälgrundin 
asteikkoa on lalcattu havaitseniasta. 
Vuoden 1930 lokakuussa aikoi Petsa- 
Observationsorterna voro i huvudsak 
desamnna som föregående år. Bälgrunds 
pegelobservationer ha indragits. I ok-
tober 1930 igångsattes Petsamo i na.- 
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mon inareografi toiuflia, mutta tämäai reograf, men observationerna av denna 
aseinan, havainnot eivät Vielä sisälly 	station ingå inte ännu i det följande. 
seuraavaa i,. 
Havaintoaiii,eiston kiisittely, joka on 
ollut saama l isin aikaisemmin, oil yksi-
tyiskolltaisesti selostettu 1\Ierentutki-
niuslaitoksen. Julkaisuissa rn:o 15, 19, 
24, 36 ja 43. 
Ifecilcki rede ak:o~kerrsrrrcoG On lcerrsuilu, 
cm:i=ssti, (lukuunotban~alta sie. 42 Ii 
ja 78 80 tauhikoitten D-rivni-). Iiiaik-
ki ve(ienkorkeuclet on 1askcttb refe-
reiissipinnasta, joka joka asennalla on 
kiinteä ja miizirätty siten, ettö- se 
on 200 cni ajan 1 92 1. o keskive-
denkorkeudcn alapuolella. \%iimemai-
nittu keskivedenlzorlcens on las-
kettu vuosien 1911-1920 vedenkor-
kelishavainhloista kullakin asemalla, 
ottama Ile . huomioon maankohoainirien 
almän ajan lailnc~ssti. Jos inaankoboa-
ininen ajankohdan 1921.o jälkeen jii-
tetiiän lnionnioonottaniatta, voidaan 
siis sanoa, etui senraavaasa 
r:eclen.lo>berescireo 200 nierkilsee suon-
n.illeerL k:esbineu i.rd.isld i,ceenkorkcral/a, 
vedenkorkeudet 210 ja 190 vedenleor-
keutta, joka on sui nnilleeZ 10 em keslsi-
veden In/i- ja alapuolella, j.n.e. 
Etta tämä pitäisi paikkansa, /ni 
maan1colioa. im en otetaan hiIonaiooJ, 
on kaikkiin. vedenlcorkeusarvoiliin Di-
sätl.ä\•ä korcelctio, jolta Vastaa maan-
kohoamista. ajasta 1921. o. Thnuäu eri 
asemien korrektion arvioitu suca:uus 
aikaa 1930. o (9 vuotta) varten on nier-
1citt1' taulukon 1 sarekkeeseen 7 ja. 
taulukon, 2 sarelciceeseemi 9. 
Bearbetningen ax, mnaterialet har ut-
förts pii samrn- sätt som tidigare och 
/ii i detalj frainställcl i Haystolalznings-
institutets Skrift N:o 15, 19, 24, 36 
och 43. 
Aller icr6terrstånclsrti.rclen di:o rrl,Gr?/ck(cc 
i cam (mecl undantag av raden D i 
tabellerna sid. 42-44 och 78—S0). 
Alla värden äro li införda till en 
referensyta, som för vale station 
eär fast och linger 200 cm tinder 
inedelvattenståndet för tiden 1921. o. 
Detta medelvatten eir ptti varje 
station beräknat in observationerna 
under åren. 1911-1920 med ialct tusan-
ds av landliöjnin ens inverkan nudei 
Glenna. tic. Om landhöjningen efter 
epoken 1 92 1. o Minnas  obeaki mcl, kan 
15150  således säga, att 
mcm//cnslnraclsm'fi.rcicI 200 belmjcler unge!di 
naeclelccrllen, 210 och 190 ett vatten -
stem l In1gef/ii 10 ein över och under 
medelvatten o. s. v. 
för att diet ovaaisagda skulle gulla 
även c1ä. landhöjningen beaktas, bör till 
alla vattc.nst,indsvärden bifogas er)-
korrektion, vilken motsvarar landhöj-
ningen frun 1921, o. Ett uijocf/irli;rc 
värde för Glenna korrektion till tiden 
1930. o, motsvarande 9 är, fris för de 
olika. stationerna In lcol. 7 i tab. 1 och 
kol. 9 i tab. 2. 
M a ccograLiIiavainnot. 
lIaaeografiliavainnoista julkaistaan 6 
arvoa. päiiväissä,. Joka kuukauden suu-
rimniat ja. pieniimnmnät arvot on painettu 
lihavasti. IIun mareografin toiminta 
jostain syystä on 1iäirii»tynyt, on tuten 
syntyiiyt aukko . tä.ytetty interpoloi-
malla muitten asemien arvoista-. Näin 
saadut arvot on painettu kcnsiivilla, 
samaten kaikki keskiarvoa, joihin si- 
Mareografobservai ionerna. 
AN, rnareografobservationernaz givas 6 
värden per dag. De största och minsta. 
värclena i varje infm.nad äro tryckta ined 
fet stil. Dig. en mareograf av niigon 
orsak varit tu funktion, liar den här -
igenoui uppkounna luckan i allmänhet 
fyllts genom interpolation mellan när - 
belägna, stationers värden. De inter
iolerade värdena äro tryckta. ined 
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sältj vistä arvoista vähintäin 10 % on 
näin määrätty. 1\I-rivien antamista, 
keskiarvoista. satalulcu on jätetty pois 
tilan s iästäiniselcsi. 
Mareografien 	lceslciarvoy hdistelniät 
ja joka kuukauden suurimnnat ja pie-
nimmät arvot sisältyvät sivuilla 45-46 
(1929) ja 81-82 (1930) oleviin taululc-
koilriin. 
Taulukko 1 antaa yksityiskohtaisia 
tietoja eri mareografiaseinista. Siinä 
on semaa.vat eri sarekkeet: 
1) Asema (kartan msnlero). 
2) ja 3) Aseman maantiet, leveys ja 
pituus nerikorttien mukaan, pi tons 
Greenwichistä. laskettuna.. 
4) IiIareografin tarlsastul.seu ja pun-
el ituksen päivä.inäärä. 
5) 1\Iareografi rt kontrol l im i ttausha a-
rukan korl.eus 1\TN:ääu tai paikallisiin 
kiintopist.eisiin verrattuna edellisessä 
sarelilceessa iiiaiuittuua päivänä• toi-
initetun punnitulcse t nlulzaan.. 
6) i\iareografi t referenssipinta \TN: ään 
tai paikallisiin kiintopisteisiin verrat-
tuna. Kaikki havaisnot on laskettu 
kiinteästä referen,sipinnasta, jonka 
rnäärääminen on selostettu edelläniaini-
tuissa julkaisuissa. 
7) Arvioitu maanlcolioaiuinen 1921. o 
1930. o (vit. johdantoa). 
8) I-iavaitsija.. 
llitä inareografin ja lciintopisteideri 
asem iin tulee, viitataan edelläinaitiit-
tujen jullcaisujeii vastaaviin tauluklcoi-
lria. 
Seuraavassa ou luettelo tähän jul -
kaisutm sisältyvistä inareografilhavain-
tojen iiit:erh)oloiduista ar voista. Häiriöt, 
jotka ovat aiheuttaneet nämä aukot, 
on selostettu niereiituticiinuslai toksen 
vuosikertomuksissa vuosilta 1929 ja 
1930. (1\Il. Julk. N:o 72 ja. 77). Kaikki 
mainituissa. 'nosikerto nulisissa olevat 
lräiriöt, eiväö sisäll}y allaolevaan luette-
loon, koska• muuta nissa tapauksissa 
on osoittautunut, että• havainnot häi-
riöistä huolimatta ovat olleet täysin 
käyttökelpoisia. Toiselta puolen alla 
PEC:7.ARNA 
kursivstil, lika-is alla medel\'ärden, vilka 
till minst 10 % bygga på sälunda er-
hållna data. AI-raderna ge medeltal, 
från vilka hu n,drataleii äro utelämnade
för vinnande av utrymme. 
Mareografernas iuänads- och års-
medeltal samt de största och minsta 
värdena för varje månad äro samman-
ställda i tabellerna å sidorna 45-46 
(1929) och 81-82 (1930). 
Tab. 1 ger detaljuppgifter one de 
olika • nia reograferima; d9r ingå följande 
kolumner: 
1) Station (nummer enligt kartan). 
2) och 3) Stationens latitud och lon -
gitud enligt sjökort, longituden räknad 
från Greeu-,eieli. 
4) Datum för inspektionoch av--
vägnring av rnareografen. 
5) I-löjdon av mareografens kontroll-
mätningskonsol hänförd till NN eller 
till lokala fixpunkter enligt av'vägaing 
utförd vid i föregående kolonin angivet 
datum. 
6) mIareografens referensyta i för -
hällande till NN eller lokala. fixpunkter. 
Alla värdena äro hänförda till en fast 
referensyta, vars beräkning är fram-
ställd i de ovannämnda slnifterna. 
7) LUngefärligt värde för landhöjnin-
gen 1921. 0-1930. o (j nf. inledningen). 
8) Observator. 
Beträffande mareografens och de 
lokala fixpunkternas läge hänvisas till 
de ovaniiaiimiida skrifterna. 
Här följer en förteckning över (le 
interpolerade värdena av marcograf-
observationerna. Orsakerna till dessa 
störingar fram gå ur haysforslcnings-
institutets årsberättelser för 1929 och 
1930. (iFIaasfoisluiiimit simistitutets Slur. 
N:o 72 och 77). Alla i dessa ömaberöt
telser nämnda stö:ing u ingå icke i 
förteckningen här under, dåi det i några 
fall liar visat sig, att observationierna, 
trots sto ringaa na varit fullt ailväid-
bara. A andma, sidan inb{ät hää• några 
luckor, vilka saknas i år sberätlelserna, 
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on mainittu pari aukkoa, jotka ovat 
jääneet pois 'uosikertoinulaista, ja 
jotka• ovat: aiheutuneet siitä, että ina - 
reografin kello oli pysi htyoyt. 
(lclu:siiviluku merkitsee tuntia). 
och vilka bero pä att mareografens ur-
verk stått. 
(I(lasivtalet betyder tiunne). 
1929. 
Remi. 	I. 1:3. 22- 11. 11: 1V. 2'2. 1I-30. 1. 
	
noru+utkallio. 	1I. 9. 6 -10. 10: 1I. 17. 10-20. II; VI. 111. 11; VI. 30. 10-11. 
;llhoimcu. A'II. 4°_. 6-27. 10. 	 - 
Xosl;i++e++-J:nsdb. 	11. 18. 10-1D. 11; III. 18. 6-]S; VI. 11). II; XII. S. 6. 
Pit-i r. 10- -G+++s((I(. 	AI. 30. 6-1}. 
Dejerb._ . I. 31. 10-II. 1. 10; 11. 11. 10-16. 6; III. '_3. 6; V. 0. 22-11. 2; VII. 2. 
18-22; \I. 30. IS-\11. 1. 10. 
Han.'.o-Htpö. 	VII. 16. 7S-17. 14; X. 1. 11-10. 11; \1. 30. 11-\II. 2. 6; XII. 3. 1I-4. 11: 
XII. 16. 1S-21. 14. 
Fllsi.)hi.-FleLsi.)+01as. 	VII. 5. 10- 8. IS. 
H?, ia-Tredri/, /w?nu.I. 1. 18-2. 11; L. l9. 15-20. 10. 
Itoi'islo-Tljöik6. 	I\'. 22. 6-4J. 10; VI. 11. 6-12. !S; VIII. 10. IS-11. 11; XI. 30. 10-\II. 
3. IS; A11. 12. 10-I-I. 10. 
Surla+t1((/di. 	II. 17. 10-24. 6; III. 16. IS-21. 1I; 111. 30. 2-31. 6; V. 11, 2-VI. 3. 
6: \. 12. 78-1^. 10. 
1930. 
Remi. 	IX. 1. 2-10; XI. 11. 11. 
1Fa++a»/:a/lio. 	VII. 11. 10-°_0. 22. 
Rtei,r. ((loR+n+.ra/a. 	I1. 2. 18--.3. 10; II. 9. TS-13. 2: II. 20. 6- 27. 11; III. 1. 22-6. 10; III. 
18. 10-1I; 1V. 12. 2-13. 6; IV. 24, 2; VIII. 25. 2-26. 10. 
/)cgcrby. 	I. `_s. 1I-29. 2; V. 15. 22-17. 2: X. 14. 10-18. 10. 
Hrur ira--Ir(I i1,s/an+it.III. 18. 10-20. II; Vii. 27. 2- 28. 6; A. 12. 1I-II. 6; A. 19. 10. 
Sor(a++lah(.i. 	VI. 3. 2-8. 6; XI. 30. 2-6. 
Asteikkohavainnot. 
Asteiklcohavainnot on julkaistu osalc-
si 1)äivittäisinä havaintoina, os116si Dces-
11 I ai voyhdistelminä. 
Sivuilla 42-44 (1929) ja 78-
80 (1930) on lcalulentoista. asteilc-
koaseluaii 1lavailtuoista esitetty yksi 
päivittäinen arvo. Niiltä aseinilta,, 
joilla tehdään useita havaintoja päi-
\'ässä, on tähän yleensä otettu 
aanlnaa:vo. Nfiissä taulukoissa joka 
kuulcaoden stnurimmat ja pieniininät 
arvot ort painettu lihavasti, IIavainto-
sarjoissa esiiiityvät aukot on täytetty 
interpoloinlalla mareografiaseinien ha-
v'ainnoista; tällaiset arvot on painettu 
klusiivilla. i\I-rivi sisältää kuulcausi-
keskiarvot, ,joista satalulccc tilan voitta-
lniselcsi on jätetty pois. D-rivissä on 
oikaisut lnm:issä, jotka on lisättävä 
kaikkiin arvoillin, n15'ös keskiarvoi Lou; 
niillä oli kuitenkin etupäässä Fain laslcu-
arvo. 
Pegelobservationerna. 
Pegelobser\,at,ionerna bivas dels sona 
dagliga observationer, dels som nledel-
t,alssa.nlinaikst,ällniugar. 
Tabellerna ä sid. 42-44 (1929) och 
i8--80 (1930)innehtillaettvattenstzinds-
värde per clad för 12 pegelstationer. För 
cle stationer, 1)ä vilka flere dagliga obser-
vationer utförts, ha här i allmänhet inor-
bonol)ser\,at,ionen medtagits. De högsta 
och lägsta atteilstiinclen för varje 
månad äro i dessa tabeller tryckta ined 
fet stil. I obser\,atioiisserierna ingående 
luthor ha fyllts genom interpolation 
i ur mareografstationernas observationer; 
de interpolerade värdena äro tryckta 
ined klu,siastil, åI-raden innehåller nmå-
nadsmedeltalen, från vilka hundratalen 
av tj])ografiska skäl blivit utelänulacle. 
D-raden inn.ehaller restkorrektioner i 
inin till saintliba värden, även inedel-
tal: dessa korrektioner ha i allmänhet 
endast räknevärde. 
ASTEIKOT -. PEGLARNA 
Sivuilla 47 (1929) ja 83 (1930) olevat 
taulukot sisältävät kaikkien asteiklco-
aseniien kmikausi- ja vuosilceslkiarvot. 
Taululilcoon on merkitty havainto-
ajaksi se vuorolcauden aika, jona. ha-
vaintoja suurimnman osasi vuotta on 
tehty. 
Lälheinpiä, tietoja asteiktcoasemista, 
saadaan taulukosta 2, jonka eri sa.-
rekkeet sisältävät seuraavaa: 
1) Asema (kartan numero). 
2 ja 3) Aseman maalit. leveys ja 
pituus merikorttien mukaan, pituus 
Greeurvicliistä laskettuna. 
4) Asteikkoma.11i, jolloin on käytetty 
seuraavia merlcintöjä.: 
B = kiinteä varsi ja irtonainen mitta -
tanko, jaettu cm:lin. 
D = kiinteä (kalcsois)-cm-jaolla va-
rustettu asteikko. 
5) Havxintohetici. Siv. 42-44 ja 
78-80 oleviin taulli11.oilnitt sisäl-
tyväin päivittäisten havaintojen lim 
vaintoailza on painettu lcursiivilla,. 
6) P(umita lcsen päivämäärä. 
7) Asteikon nollapisteen korkeus 
NN:ään tai johonkin paikalliseen kiinto-
pisteeseen nähden ectellisesstc sarelc-
keessa mainittuna aikana. 
8) Asteilnon nollapisteen korkeuden 
ja referenssipinnan korkeuden välinen 
ero sarekkoessa 6) mainittuna aikana, 
s. o. lintu, joka on ]isättävä asteikon 
lukemiin, että saataisiin vedenkorkeus 
referenssipinnasta laskettuna. (Kaikki 
ast,eiklzoluJncemat on laskettu kiinteästii 
refereiissipiqpasca, vrt. johdarctoa,). 
9) Arvioitu maattlko1ioarmttett 1921. o 
—1930. o (vrt. jondantoa). 
10) aiavaitsija. 
Mitä, asteikon ja lciiittopisteideii ase-
maan tulee, viitataan tässä, edelläinai-
nittuihin lIL Julk. NT:o 15 j. n. e. 
Tabellerna å sid 47 (1929) och 83 
(1930) ge en sammanfattning av pe-
gelstationernas månads- och å,rsmedel-
värden. I tabellerna har som obser-
vationstid angivits den termin, som 
använts största delen av uret. 
Detaljerade uppgifter över pegel -
statiouerna• fris ur tab. 1, i vass kolum-
ner ingår följande: 
1) Stationen (nummer enligt kartan). 
2 och 3) Stationens geogr. latitud och 
longitud enligt sjökort, longituden räk-
nad från Greenwich. 
4) Pegeltypen anges med följande 
beteckningar: 
B = järnarm med lös mätstång, in-
delad i cm; 
D — fast skala med indelning i club-
belceutinleter. 
5) Observationsterminen. Tiden för 
de dagliga observationerna angivna i 
tabellerna ä sid. 42-44 och 78—SO 
äro tryckta. need kursivstil. 
6) Datum för inspektion och av-
vägning. 
7) Höjden av pegelns nollpunkt Lån-
förd till NN eller lokala fixpunkter, 
enligt avvägning utförd vid i föregående 
kolmun angivet datum. 
8) IHöjclskillnaden mellan pegelns 
nollpunkt och referensytan vid den i 
kol. 6 angivna tiden, d. v. s. reduktio-
nen, som bör adderas till pegelavläs-
ninuarna för att få dem hänförda till 
referensytan. (Alla pegelavläsningar äro 
bättförda, till en fast referensyta, fnrf. 
inledningen). 
9) Uppskattat värde av landhöjnin-
gen 1921. o-1930. o, (jfr. inledningen). 
10) Observator. 
Beträffande pegelns och fixpunkter -
nas läge hänvisas till de ovannämnda 
I-If. Skr. N:o 15 o. s. v. 
S IIAREOGRATIASE,SIAT - IIAREOGRAFSTATIONER\A 
Taulukko 1. ,1] a.reografia.serna.t. - Tabell 1. llareografsta.tionerna. 
1 2 3 4 5 6 ' 	7 3 
Nuni (kartan T:,rl;:,stukse„ Ha, e 	 n intt   _ , 








co . Obsercitor 
pd hemni) 
I 	E.I 
1028. 	V. 23 AN - 	177.7 
ICrmi 1929. 	VI. 11 NV 	. 	177.o 
(1) 65'44' 2433' 1930. 	IX. i so 	177.E AN -204.7 00 T. Jaatinen 
1031. 	S. 8 AN 	177.6 
'PoPpiln  1028. 	A'III. 2 NA •'. 171.0 -  - 
(•,) 65°2' _5°20' 10.39. 	VI. 17 AN 	171.6 AN - 203.1 9.0 	l V. D. Alto 
1930. 	A'II. °_D AN -. 	171.3 
1928. 	V. 25 AN + 182.4 
Hornankallio 1929. 	VI. 1n AN + 183.7 
('3) 64'42' 2!':30' 19:30. 	VIII. 30 AN + 182.7 NA -201.0 8.6 }leikki A[esl:ns 
1931. 	VII. 21 AN +18°_.a 	I l 
1028. 	VIII. 3 AN 	173.4 
Alliolme11 1020. 	VI. 21 	1 NN 	173.7 
(1) 63"42' 32°42' 1030. 	VIII. 30 AN 	173.1 AN 203.7 8.i Al. DJÖrh 
1031. 	VII. 35 AN •, 	173.7 I 
1028. 	VIII. 8 AN - 	148.3 
Vnskilnoto 1930. 	A'1. _) NN 	147. 3 Vr,slaot 63°6' 21°3I' 1930. 	VIII. °) AN ~ 	ld^r.> 	I AN -'03.1 8.1 T. Hiig'ctröm 
(a) 1031. 	A'II. 17 	I AN 	, 	147.0 
Kaskinen 19.28. 	VIII. 6 AN + 161.s 
Runkö 63`2:3' 21'13' 1929. 	A'I. -1 AN + 161.0 AN -202.7 7.6 J. S. 	Sjölund 
(6)  11931. 	VII. 23 NA + 161.7 
1 	1+)3S. 	VIII. 6 AN + 172.7 
\I2i"i> 	unto 1929. 	VI. 25 AN - 	175.. 
(7) 61°:36' 21`39 1930. 	V111. 28 XX - 	372.1 AN -301., 6.7 J. 	a,mtlltlosi 
: 1921. 	Vi I. 2:3 AN - 	172.1 
105:. 	XII. 50 AN .:. 	16.2. ,o 
1Lui palo 1939. 	VII. 1 NN 	,- 161..E ILUnsaln 60`35' 226' 19:30. 	1V. 22 AN + 1(12.0 AN - 197.0 4.3 R. I[iia kvist 
(8)  I 1931. 	VII. 25 AX ± 303.2 
De''rrby I 	1035. 	VI. °_0 P, - 38.1 
(9) 60'2' 3033' ln?{I. 	VII. 3 P, 	:37.7 P, -132.2 5.2 B. RotI)berg 
1931. 	VII. 11 P,-38.7 I 
1028. 	VI. °_8 AN 	-. _251.a 
{~,nl<o 1029. 	A'H. 6 N\ -, 	"Ii.s But o 54'49' 2°_'S!)' 19'W. 	I\. 11 IN 	- 	=5-4.12 AN - IS13.7 3.r, X. A\ 	At tin 
(10) 1931. 	A'II. 10 NA' 	25.4.3 
Hrlsinl;i 
1918- 197_3 V[rrentutkimus- 








e N\ - 194-1 3:  
iaito ~ 
Haesior~l:uin~~- 
(31) I 1937. 	TS 17 instiIii( 	1 
D IAflEOGIAFIASBAIT -- IAIBOGRAFSTATIONERNA 9 
1 z 3 Li_ I — 	d (i 7 S 	l 
\imi (I:nrtnn) 1'n19:nsttQsen  m i 	iik,rn Rcicien cipintn. - 	~ -~ 
nwnero) D1t.. Long. p+iiv.imiiii91 I.orlzcur Rcierens~•t:m h H HaN,aitsiia 
Namn (narumer Datum tö' I~lh~ij~f cm. D1±a Ohscnator, 
på 	lC2l'h1il7) 111Spektio11 • C ,. 
1928. 	• 	X. 	31 \ 	•' 	1612.7 \ 
13nmjen 1020. 	VI. 	:- NN 	1) 	- 
Vicdrikshamn 60°31' 2712' Iog0. 	VL 	19 l NN - 	192.4 \\ - 191.0 	I 3., M. 	Mii1ki;j 
(12) 1031. 	VII. 	3 NN - 	79?.a 
IKoivisto 192S. 	VII. 	12 l NN - 	269.!' 
Bi[iejcö 60°21' 28°37' 1930. 	VI. 	20 NN - 	260.!1 NN - 191.7 	I 2.7 FI. Yöntvnen 
(13) 1931. 	IX. 	23 NN -. 	269. q 
1928. 	VII.S NN 	214.1 
Viipuri 1929, 	VI. 	o NN - 	211.a 
Viior2 60°12' 2S°14 1080. 	VI. 	19 AN -, 	214.4 N. -1JO.c 3.e E. J. T 	siciainen 
( 11) 1931. 	VII. 	6 NN ± 214.2 
1928. 	VIII. 	31 NN -. 	634.2  
Sortau1n1t1 1029. 	Vi. 	3 	I NN • 	63-1.6 
(15) GO°50' 30°28' 1930. 	VI. 	?1 N 	- 	633.5 \TN -f- 39G.o 2.7 A. 	'£ i 1 a 
1931. 	IX. 	21 NN -: 	633..1 
10 .ISTLIKICOASESTAT 	PRGBLSTATIOAERN_1 
Taulukko 2. Asteil(koi.seiiiit.— Tabell 2. Pebelstationerna. 
1 2 	3 1 :i 	 (i 7 	I S 9 I 	10 
i =iseIlltl (klrt:10 ;. I P 
7111 n1P.l'0) -. Ifl1\"linitolietii 	Vank. ^.. 	C II:I \':11t51J i1 
Obse 	u v. 
fe
runt,,  ~g °I Obscrvntol,(numorot p(i 
3 kartan) 3 310 
I mn enl CO] 
Rönnskur 1929. 	VII. 2 P— O_50.! 149.7 
(16) 63'4' 20°50' l B 11 	1930. VIII. I P - - 210.! 149.3 8.0 J. A. S3lIcrloln 
1931. 	VII. 17 1'- 250.•. 1.18.0 
SIppi 1928. 	VIII. 7 P — 30:3.1 38.1 
Siibbskiir 6L°29' 	'11°20'1 D 7, 	14, 	21 	119:30. 	VIII. 2 1' —:302.5 39.2 6,5 P. Kavllika 
(17) 1931. 	VII. 24 P —:301.5 10.1 	1 
I—IN, 	1\ 
LYökl:i SII: 	7, 	14, 	19;1 	1929. VIII. l P -218.0 9:3,0 
Lökö 60°51' 	21 011'1 B 7, 	II,. 	19:30. 	VIII. 3 P 218.1 9.2,0 5.0 P. E. Varjoner 
(18) .2l 19:31. 	VII. 24 P — 248.5 92.5 
Lypertö 1939, A'III. I P,— 339,7 21,0 A, 	0. 	snnrclai-I 
(19) 60°38'1 21'14 ' D 7, 	11, 21 	1930, VIII. 3 P_ --3:39.7 21,0 5,a Ilen 
1931. 	VII. 24 P. 3.10.1 20.6 
Ileligman 1929. VIII. 14 P — 239.2 40.., 
(Bellman) (w'12 	10°1S' D 9 	1030. 	VII. 2.2 P- -238.1' 40.7 5,1 J.A'.Carll)el.. 
(20)  1931 	VII. 14 P - -239.7 39.0 
19''9.1:8,1-1,17: 
11: 8. 11, 18; 5I1, 
X: 7, 1419; I1'I , 
-IX: 7, 11, 21:1 I 
\I: 7. 	14. 	18;1 
\II: 7. 	13, 	16. 
ICobbakIiutar 1930. 	I: 	6, 	1I, 	19211. 	VIII. 1.1 P — 181.! 116.s Luotsit 
(Ii) 60~ , 	19' 53' 1i '17,  VII. __ 17- 181.0 116.9 5.2 Lotssrnc-  111, A: 7, 1-1 ,  19; 
IV—VIII: 7. 14, 
It: IX: 7. 1 I. 20; 
SI: 	8 	14, 	18: 
XII: 	8, 	11, 	17. 
I I(Vain 	kc.7Io1av 	.) 
(Blott medeIt.) 
ströroms 
(22) (i0'll' 	22 j3' D 8 	1927. VIII. 22 P — 8,,3.7 —238,0 ' 	4.7 0001nt'Ral9ssnra 
Lemström 
(23) 6006' 	20`1' D 
7` 
I(Vain 	Reskiarv.)I 	1928. 	31. 301 P -2.19.7 132,5 5,1 I. Broman 
(Blott mc.1o1I.) 
jnngirnsu,md ' 	1920. 	VII. 4 P -186.0 113,-3 
(2I) 59'57' 	22`2.1' 13 7, 	II 	19:30. VIII. 1 P — 186.7 113,7 -1,1 J. 1;. Alborg 
i 19:11. 	VII. 11 P -186,7 113.7 
utö 1929 	VIII. 11 P- 363.5 60,7 AS.Bninct,röm 
21`3?' D 7, 	1-1, 	21 	19:30. 	VII. 17 P -'36.1.0 60.2 2.7 F. Tindsta-önl 
1931.  	VII. 12 P — 363.-i 60.s 
I 	Hanko 7, 	14, 	21 	' 	1929. 	VII. 31 P - - 279.2 102.3 1[njakkamie- 
1-l:ingö 59 0d6' 	32`:57' B (Vinin keokiarv.)1 	1930. VIII. 6 P - -279.1 102.1 3.6 Ilistö 
(36) (Blota mcdelt.) 	1931. 	VII. 10 1' -- 270.! 102.1 Fyrmanskapet. 
AsTn11KOAs1M,z - PEcELSTATf0NEflNA I1 
1 2 	3 4 5 6 7 	' 8 	I 9 10 
Asema (kartan yJ 
gum ^,ro)  ' FlHuaiotoIlet,ki Vaak. ~ ~ r 1-Tal',lit>ijn 





1tt 	u. VII.  13 P -'2 i7.-3 	I 134.:3 ström 
(27) 
`?3"15' 5U`51'' D 7, 	14, 	?l I )3L VII. 10 1' --'337.4 133.:2 3.e 3Ven Öberu 
I ~ 10/II 1930 
81<ucn  lF~ I -~- 
(28) 60`6' 	'_3 33' D (Vain 	I:esltiace.) 9921. XI. 6 NN - 140.1 53.5 4.5 Ester Ö linan 
(Blott medelt.) 
I 









- 264. t 
263.2 - 
77.5 
E. A. ]atndcll (o~0) B 7, 1•1, 	31 
~ 
73.t 2.0 
I 1 1031. VII. 4 P -- 303.0 78.3 
Skittrgaaei 1928. l'1I. 13 P; 257.2 84.5 
HogLlnd 60°5' 	2659' B 14 1980. PII. 11 P,- -358.1 83.? 2„7 Lenutlerlhtgtil 
(:30) ' 1931. VII. 71 Pi 350.-1 $8.0 
- - - 
o Bilen I 1928. III. 131 P - °271.1 100..ee • 
.1039 
1W. 	liiemelå 
(31 60°12' 	2_7'40'I D 7, 	14, 	91 1030. VII. 11; P 360.s 110.5 2.9 \ 	DL aatola 
1931. VII. 7 P- 270.x) 110.0) 1930 
V. 	31attila 	i 
Viipuri i 	8 79"3. VIL. !SI \:T - 128 ..5 	I 61.5 
9ibot'g I 60'd3' 	33°4d' D (Vain 	It ^ski ,irv.) 
I 
1!130. VII. 10 NN 128.;-3 61.5 .n Ti. 	I,05shii (:32) (Blott medelt.) 
- - Lnaola S 
( ;33) 60"-17' 	2S1:1' D (Vain 	kt:Iti,lrV.)I 1911 VII. 29. NN - 3341.2 -153.o 3.c I 	w. Laitinen 
(Blott lncdeit.l 
Sortnvaln --- 1028. IS. I N\ = 380. t 83.5 - - 	--- - 
(34) 3i 42' 	30'J3' D 11 1929. V.  il 9\ - 	3719.11 S8.0 3.0 A. 	Silakoslti 
1930. PI. 251 NV 370.7 57.• 
llunkib 	Mamri- 
Vnlamo 14 1MS. Ix. 1 P- :363.1 	I S7.s I;i.i 	ja 	Nikodem 
(g,g) 6L?3' 	30°5T D I(Vnin kesläa;v.), 9929. VI. 1 P- 368.'_ I s7.å 3.a Afi.ikarnnlLm- 
(Blott medelt.) 1030. VI. 23 P - 367.9 57.5 likij o. lx iecodcllI 
) 	Uttai 	a5lriltlto I:iirnitet,t.x, entiseen pniI1kaan 1930. XI. 
12 	 13EDFKO TUJA MAREOGBAF1r.t-KE\11A 1929 
Mareogra.fi, Kemi 1929, Mareogiaf 
2 	6 	10 	11 	18 	22 31 2 	6 	10 	11 	18 	22 II 2 	6 	10 	14 	18 	'2.2 ill 
Tammikuu 1929 Januari Helmikuu 1n'30 Febiunii l[nalisI iu 	19,219 -Inis 
1. 	240 244 237 221 	11)8 169 218.3 231 	231 227 221 211 207 221,9 153 157 150 162 162 105 159,6 
2. 	163 154 161 171 192 203 174.1 202 196 190 184 179 173 187.5 160 172 176 188 192 191 181.2 
3. 	210 210 200 208 210 217 210.6 171 	171 170 168 164 	159 167.1 182 172 168 161 160 157 166,5 
4. 	218 210 226 213 210 101 112,0 151 14(5 138 132 129 136 138,5 152 	150 	153 	154 	1.16 	151 151.0 
5. 	188 18-1 189 106 109 198 192.5 145 153 160 160 161 161 156.7 143 149 155 160 164 165 156.1 
6. 	195 193 193 194 199 109 195.1 165 169 171 171 172 171 170.1 167 166 162 16.2 161 162 163.3 
7. 	199 144 191 186 178 173 186.8 176 183 191 100 100 179 184.7 166 164 166 166 175 181 170.2 
8. 	168 171 175 180 185 202 180.0 173 169 165 163 166 167 166.8 186 188 188 184 178 171 182.5 
9. 	198 202 105 105 195 191 196.1 167 165 166 167 176 184 170.8 163 156 153 154 150 147 153.0 
lo. 	181 177 176 179 180 175 178.7 190 189 190 189 190 192 189.8 117 	118 156 163 171 	18.2 161,6 
11, 	170 171 175 176 176 168 172.6 186 181 175 172 160 165 171.7 186 187 190 190 191 192 189.2 
12.: 	152 148 146 162 181 187 162.4 160 156 152 151 150 146 152.5 189 100 289 191 101 	190 191.11 
13.1 	196 182 	144 	05 	00 	57 133.1 111 136 131 136 141 143 138.3 197 198 193 182 174 172 186.0 
l4. 	77 	63 	65 	76 	88 107 79.2 110 141 147 1.18 148 146 145.0 171 175 184 186 184 182 160.1 
5.' 	120 132 133 130 130 128 128.6 143 110 148 142 146 143 142.7 172 174 170 168 159 168 168.6 
16,, 	123 121 	12.1 125 	137 	118 129.8 143 110 110 138 135 133 138.1 171 177 186 194 197 201 187.5 
17.1 	151 155 160 101 167 167 160.7 131 	138 111 	143 	143 	1.11 139.9 197 195 190 151 184 	161 180.5 
18. 	166 165 169 176 180 185 173.6 141 	143 145 118 147 116 14.5.1 187 187 101 19.1 102 1n5 189.1 
19. 	190 195 1915 189 175 167 185.5 144 	143 	145 117 118 	144 145.3 184 177 161 	103 187 187 1883.0 
10.1 	160 150 154 160 168 184 164.2 112 140 141 146 151 150 144.7 190 194 198 201 108 191 191.5 
il., 	193 195 200 201 200 208 201.1 152 152 154 	156 158 155 15.1.4 187 187 190 101 	100 	195 192.0 
32.E 	204 199 108 197 108 194 198.2 151 	1-16 146 116 146 142 1-16.1 186 183 175 177 181 102 100.6 
33. 	188 181 183 184 184 178 183.3 138 136 134 136 131 132 135.1 181 176 172 170 171 171 171,5 
11. 	171 169 168 173 182 185 174.6 128 1.29 131 	133 134 	134 131.4 171 170 172 173 180 180 171.6 
35. 184 181 183 182 188 100 185.3 136 137 	1.10 139 	142 	1.14 139.6 181 181 180 150 179 177 179.7 
36. 190 187 106 189 190 190 188.6 144 	1.16 	146 	1-15 	14-1 140 145.0 178 182 188 201 20.2 201 19],9 
d7. 	187 184 184 186 	158 191 186.6 146 146 146 146 148 150 197.0 194 191 161 204 205 208 108.9 
18. 	' 	184 	183 104 	180 	192 198 188.1 150 150 150 	15.1, 	152 	.154 151.3 203 204 205 205 205 206 204.6 
39., 	187 186 155 188 104 150 1,15.5 200 190 182 176 168 170 182.1 
30. 186 	1011 	184 	181 	1,1 	184 183.9 174 	17.1 	172 	163 161 159 167.8 
31. 107 	106 	195 	203 	`2'2.2 '22.1 202.8 157 161 172 	L82 105 	181 173.5 
l'! 	78.4 76.8 70.4 76.4 79.4 79.8 177.9 b(I 	56.0 56.3 55.0 .50.2 55.2 iSG.1 76.7 76.7 1' .1 7 	.2 	0.1 731.5 170,2 
Huhtikuu 1921) April 1'O)I k0])Il1I 	1929 	SToj 10011()Iu 	1'.199 Juni 
1. 	1,K3 182 102 183 	184 184 183.1 178 	175 	17.1 	170 164 158 169,7 166 165 163 163 164 	163 164.0 
2. 	102 182 151 185 183 379 18.2.6 161 	171 16)) 174 	184 	191 175.0 165 168 173 176 174 173 171.0 
3. 	177 	177 	178 170 17(7 175 177.1 192 138 100 194 200 20) 11)4.3 176 180 184 183 185 187 102.5 
4., 	173 177 	18L 18) 	185 184 180.6 206 207 	210 211 213 21'2 210.0 187 188 100 187 183 180 186.1 
5. 	181 185 185 180 190 193 187.7 210 208 205 201 201 190 204.5 177 175 	181 182 185 196 1 O2.6 
6. 	196 202 210 210 206 200 204.2 198 198 197 195 201 200 190.3 305 20.2 200 197 200 201 201.4 
7.1 	193 187 179 177 	176 172 180.7 205 201 196 190 186 180 193.1 209 216 216 208 201 195 '107.5 
8. 	172 17.1 	175 	170 170 183 176.6 187 199 204 212 209 207 203.0 1831 193 195 192 101 	193 1312.3 
9. 	183 	183 	182 183 	1,,15 	186 183.6 202 205 205 204 208 204 204.6 196 204 206 202 198 106 200.1 
.0. 	185 181 184 183 101 180 182.9 201 195 103 185 183 181 180.6 100 200 207 '309 205 202 203.2 
''. 1, 	181 183 	185 	181 	186 	188 184.5 185 190 108 109 205 209 107.7 197 205 210 210 206 205 205.6 
12, 1 	1OL 194 191 183 178 178 156,0 215 217 217 210 204 201 210.7 201 206 210 311 212 210 2118.8 
13. 	180 183 	124 	180 178 17.1 174.5 200 ])I)) 200 201 	106 198 108.9 200 211 212 214 212 160 211.0 
14. 	174 	177 191 181 176 159 174.7 195 195 194 	196 109 101 192.0 206 206 209 207 210 211 208.2 
5. 	145 138 133 110 142 148 140.7 183 189 193 194 180 186 180.5 209 204 205 204 10!1 190 202.9 
'.6. 	152 157 162 166 168 168 162.2 183 103 180 188 190 186 186.4 196 197 200 207 206 202 201.5 
.7. 	167 189 174 178 180 182 174.31 184 102 180 170 160 100 175.0 21'? 2_1 5 213 '213 207 265 210.9 
8. 	Löd 	175) 	178 177 164 158 173.2 152 1-13 136 132 124 116 134.0 207 205 206 203 210 210 207.3 
.9. 	152 156 150 144 	139 	141 146.6 119 121 127 130 146 157 134.6 21:3 215 	216 231 200 208 212.5 
0. 	1,10 	1-10 	130 	115 	106 	97 121.3 161 167 164 165 170 180 168.0 206 20.2 202 202 200 190 202.0 
11. 	94 	06 106 116 125 137 112.3 101 	186 11)3 180 183 133 10)1.3 201 206 205 204 1!10 150 202.1 
12. 	1-16 155 163 172 	178 183 166.0 189 	198 	197 	13)31 	11)5 	197) 145.4 202 202 203 195) 198 100 200.2 
13. 	187 190 1.11 198 201 206 195.9 190 11)1 105 182 180 180 10-1.5 201 20L 204 200 200 Snl 207.1 
1=1-. 	211 218 212 203 193 188 201,1 102 105 105 183 182 180 101.0 11)7 190 191 187 170 101 16.1 
15. 	185 186 189 190 189 181 187.1 179 181 101 	179 174 175 178.0 - 	187 	187 176 176 165 161 173.0 
6. 	182 181 180 175 170 169 176.6 175 180 180 176 172 171 175.5 166 172 185 	190 1)15 198 184.1 
:7, 	170 17:3 171 	167 165 167 165.7 174 177 178 174 	171 	172 174.3 200 20:3 208 210 209 206 205.8 
:8J 	17:1 177 182 745 	159 190 182.7 175 178 170 181 178 171 177.0 201 	1!15 202 140 193 	101 177.4 
!9. 	192 197 101 201 PO4 20- 11)9.9 171 	1)10 168 165 162 157 164.8 1)1820'2 202 202 200 203 201.2 
!6- 	201 199 197 194 100 188 10.3.9 160 161 	17.2 173 	172 1753 1)10.4 206 209 215 211 211 213 210.8 
11.1 171 171 175 172 167 11)3 170.2 
31] 	71,1 70.1 70.7 76.0 72.5 7-1.6 125.7 	1 3.01,261.0! 1:).79". 	'7,091,.7 1vi~ 51,0;-4,5 5.1.9 	4.1511.8 81.8 	183.5 	 ~ 
REDUCERADE c~>zrO(;RaraVza.sNI G R 1929 	 13 
llareografi, Kemi 1929, Marcogra£ 
2 6 10 J1 1S 22 	"I J 2 6 10 14 18 22 	M 	_ 6 10 11 15 22 	MI 
1feimi1an1 )929 Juli 
1. 212 2I2 21-1 215 21.1 212 213.2 
2. 209 210 221 218 213 211 21.1.5 
3. 211 210 208 207 203 207 208.1 
4. 208 203 202 138 105 200 201.9 
5. 203 204 200 190 192 193 1118.0 
6. 195 	196 	194 	11)1 	91)1) 	103 193.1 
7. 190 101 192 187 	132 180 187.•1 
8. 171 	LOS 	155 	142 138 151 153.6 
9. 16) 	186 	1)))) 100 	191 190 188.1 
10. 1)33 201 207 208 209 `215 206.5 
11. 218 2J20 222 223 235 331 225.3 
12. 228 220 219 215 221. 225 221.5 
13. 224 218 220 216 214 2011 216.5 
I4. 203 201 200 200 1))S 201 200.9 
15. 206 212 214 217 217 216 213.8 
16. 21-1 212 205 200 208 208 208.)) 
17. 205 	2205 	1)16 	195 	1 S1O 	1111 11)7.0 
18, 19-4 	191 	1!13 	1)15 	203 	205 1118.7 
19. 208 213 213 211 210 208 210.6 
20. 209 211 310 210 210 210 210.0 
21. 207 203 211 209 207 212 205.1) 
22. 213 218 217 211 213 209 213.11 
23. 208 207 207 204 20:2 208 206,0 
24. 207 2)0 212 213 221 21)) 211.6 
25. 216 214 212 201 195 104 206.1 
26. 195 203 205 210 211 212 206.7 
27. 2152082)92L., 	519221 214.7 
28. 210 200 213 2)4 219 216 214.6 
29. 209 203 1011 109 196 197 200.5 
30.1 200 200 tal 20., 200 207 201.8 
31. 211215 21321020!1213 512.0 
3J 115.6 06..1 06.2 114.3) 01.7 	3341 2(15.5 
Loll IInu 19220 	1)1dnhcI• 
1.  221 239 217 248 2:33 221 231.9 
2.  208 220 233 244 2-1 L 238 231.4 
3.~, 234 232 221 219 227 22:3 226.5 
4.. 221 215) 222 222 220 220 220.6 
5. 218 221 210 213 211 212 216.1 
. 	6. 211 214 211 211 215 214 213.1 
7.  20(5 199 203 212 220 261 216.9 
8.  208 261 265 260 245 257 260.1 
9.  241) 247 23L '223 236 222 236.9 
10. 218 207 195 15)0 103 198 200.4 
11.' 205 21.2 219 222 228 22(3 218.5 
12.  227 235 234 2 	, 233 .218 226.)) 
13.  21!1 221 223 223 , 221 21.3 220.4 
14. 305 206 212 233 263 250 230.5 
15.  256 249 237 230 202 178 225.1 
16.! 163 156 156 168 179 193 169.1 
17.' 204 211 213 210 317 213 2113_.2 
18.'  213 211 21.6 226 225 '22:3 218.8 
19.'  221 219 210 224 220 231 223.2 
20.  2:12 	335 234 227 224 214 227.4 
21.  216 208 207 207 214 219 211.8 
22.  221 230 233 240 255 263 2-10.3 
23.  294 1354 2.36 253 260 264 258.5 
24.  276 27.1 275 279 297 2903 283.4 
25.  305 308 :300 284 272 273 290.3 
1 26. 281 268 267 246 232 221 253.6 
27. 221 212 215 2122152.26 216.8 
28.  227 236 236 2:32 2_21 213 227.7 
29. 207 211 251 25(5 272 263 243.6 
30.  264 258 254 237 221) 221 243.8 
31.  210 190 182 173 176 180 185.1 
IL 29.0 28.0 29.6 27.1.1138 12( .3 )329,5 
E1cIOn 11)29 .u2uM 
214 213 210 204 202 208 	208.4 
218 21!1 211 210 209 218 	214.3 
227 232 230 228 2.10 2-13 	233.6 
213 230 237 215 212 241 	241.3 
238 236 232 230 227 226 	231.3 
214 211 214 218 220 224 	217.4 
2(1) 220 219 217 212 210 	216.1 
292 212 211 214 °_14 214 	212.8 
210 205 207 205 206 207 	206.7 
211 217 215 213 211 215 	211.2 
211 215 213 212 213 218 	214.4 
220 218 217 '2'21 '237 252 	227.4 
251 257 220 221 216 215 	232.5 
216 213 209 210 210 211 	211.1 
210 209 201 197 1119 199 	202.-1 
11)5 200 205 208 208 208 	204 .0 
216 221 223 226 21'.1 215 	219.9 
211 211 210 240 240 252 	227,3 
211 239 228 217 210 204 	223.6 
190 190 176 166 167 177 	178.6 
190 197 201 204 203 203 	3991.7 
200 201 202 201 1!)9 1116 	199,8 
196 108 11)6 192 102 196 	1115.0 
195 20:3 203 209 223 235 	211.9 
234 218 207 206 210 236 	119.5 
2.1 220 211 218 210 2113 	215.5 
213 210 215 216 225 224 	217,1 
225 21.1 209 203 200 211 	210.3 
209 204 200 201 206 210 	204.8 
112 221 223''.325 215 209 	2)9.0 
20-4 206 207 203 109 199 	203.2 
.5715.112.112,113.015.9 	214.0 
SOi1131])(Iu 10'20 13Ov•31( hel 
155 15)) 105 207 220 232 	2(61.8 
241 2(2 237 2.27 229 225 	232.3 
221 233 	21:3 	242 2IS1 	221 2)1.7 
255 	293 	247 	2-15 	239• 	22(b2.15.3 
215 214 213 2)3 211) 225 216.5 
221 225 236 240 255 256 235,7 
24-1 2313 	235 25427,'1 	29I5 2519 
207 298 '251 240 259 27!1 260.1 
296 268 251 231 250 272 264.6 
21!) 212 251 253 255 255 262.4 
258 290 290 270 2)19 281 280.8 
319 274 272 271) 322 338 300.6 
345 311 300 275 261 248 205.1 
2:31 233 	235 	231,'24'2 236 236.4 
225 211 197 11)3 208 228 210.6 
245 219 256 257 258 254 253.7 
2.5 336 230 230 231 232 234.1 
232 229 211) 210 207 203 216,3 
192 130 166 165 167 174 174.2 
180 181 183 189 196 203 188.5 
202 20.2. 206 218 228 211 216.0 
239'2'28 216 210 206 210 218.1 
205 196 194 104 198 205 19.5.1, 
212 221 229 230 228 226 224.4 
223 22.2' 216 208 205 204 212.7 
204 205 206 206 208 211 207,0 
211 214 207 204 202 199 206.6 
196 	11(3 	104 	198'202'203 198.2 
201. 200 202 205 208 205 '203,4 
198 191 106 11)5 200 198 197.3 
20.9 26.0 25.6 30.2 33.3  
Syy hlllu 1920 5chllembel 
107 191 187 192 191 194 102.4 
192 196 200 203 202 201 11)3.5 
1!19 	19)) 	1941 	11)4 	190 	189 19-1.7 
190 194 	191 	1110 196 	11)6 10.1.5 
199 205 212 208 207 205 206.1 
205 2(11 	202 198 192 173 196.5 
155 127 107 	95 	98 	97 113.6 
102 	107 	119 	1.13 	1111 	164 130.7 
175 	15 (1 1113 195 	1111 201 102.0 
201 206 206 201) 211 2)4 209.1 
215 215 219 210 219 221 215.J 
222 221 223 0 '5 2Th 235 25.6 
230 243 250 248 211 233 211.8 
227 2'21214 	210 21(1 210 2)5.» 
215 2'20 .2131 220 220 216 215.6 
218 223 230 222 223 21!1 22.' 7 
218 21-1. 212 210 212 213 51.2.9 
21!) 	721 	231 	2311 	241 	243' 2:i2.5 
2:35 	240 	23(3 232 2:11 	240 275.1) 
248 244 246 234 22-1 234 2:15.-1 
227 231 227 1320 232 334 22)1.0 
240 271 	277 253 2-11 	231 248.6 
221 211 20),'2 (ii 	202 203 207.2 
205 203 209 250 239 247 220,2 
231 226 217 222 232 237 227.2 
237 228 219 215 213 213 221.6 
222 2 	279 252 242 2.54 2-10.0 
240 	211.8 2:30 216 221 227 2s5.7  
245 232 2.11 2d0 233 237 242.0 
236 2:36 238 239 232 220 234.3 
12.5 1:1.9 1243 12.512.3 13.1) 213.0 
,Tnulukuu 192!) Deccmbel 
192 186 185 131 1110 1)0 	1u7.19 
396 195 20'2 '.0(5 215 2)8 	706.2 
216 216 21.1 217 221 231) 	217,1 
212 207 208 20.1 204 206 	207.0 
206 206 21.1 220 213''227 	215.4 
22:3 220 204 204 204 212 211.3 
220 223'2'21 	211 	215 	21,1 217.9 
212 210 233 233 :356 '259 333.9 
279 20!1 248 2:31 	2117 	210 250.6 
251 	2.35 	255 	210 233 2-15 210.; 
251 	251 2)35 2255 2-16 251 251.1 
250 	275.2:3213'22 231 	231 231.1 
_31.2.20 214 213' 	214 	213 217.-1 
215 218 226 2.11 251 2011 `5.1 
271 259 :254 244 237 231 249.2 
227 203 201 	186 31)1 	1,7 109.5 
173 170 168 11 193 215 182.7 
2( (5) 201) 2_'21 	245 263 	228 234.1 
255 243 257, 250 266 260 236.2 
257 260 252 251 261 271 215.6 
266 269 202 237 2,36 256 260.9 
257 246 231 230 228 231 238,1 
231 222 215 215 217 217 219.5 
214 211 209 207 204 199 207.3 
193 104 	211(3 214 208 218 215.5 
229 227 238 267 273 265 250.1 
252 2502)i7 259 260 243 230.4 
22)1 228 228 225 232 232 2228.4 
237 238 210 2.11 	218 2d) 242.7 
213 245 2,16 257 254 242 `248.0 
232 	:131 	2.11 	266 2(36 	259 13 	13.3 
30.1 26.7 27.5 2J.0 32.1 32.6 2'1(.7 
14 	 REDUKOITUJA TIAREOGRAFILURETIIA 1929 
Mareografi, Toppila 1929, Ma1'cograf 
2 6 10 11 18 22 
	
1)1 	2 6 10 14 18 22 	3i 	2 6 10 11 18 22 	1[ 
Tammikuu ] 929 .Januari 
1.  232 241 233 222 207 170 217.5 
2.  17L 152 165 166 190 202 175.1 
3.  210 208 206 201 208 216 208.6 
4.  222 211 234 208 216 190 213.5 
5.  191 181 187 190 108 198 190.9 
6.  105 192 190 192 200 190 19-1.7 
7.i 196 195 102 187 171) 171 187.2 
8. 168 171 173 177 180 201 178.3 
9. 107 202 1111 194 192 191 1415.2 
10. 185 177 178 178 181 178 179.6 
11. 170 170 175 178 180 160 173.7 
12.' 155 118 144 151) 183 185 162.3 
13. 11)5 187 	16.2 102 117 	98 11.2.4 
11. 84 	66 	66 	73 	U2 107 81.3 
15. 122 131 139 135 138 132 133.4 
16. 128 124 	128 1211 	1-10 	150 133.4 
17. 152 156 160 165 168 166 161.3 
18. 1 (iS 165 	171 	176 	170 	1,08 174.4 
19. 11) 198 195 189 	178 	1(18 186.2 
20. 162 160 156 16.2 172 181 165.8 
21. 193 19:3 198 202 208 206 200.1 
22. 3(1. 197 	196 	197 	11)7 	102 17,0 
23. 186 183 181 184 185 179 183.6 
24. 171 167 116 17-1 151 186 174.6 
25. 185 184 	183 182 188 193 185.7 
26. 190 187 186 187 100 191 188.5 
27.' 186 185 181 186 107 192 186,9 
28.  158 	183 	181 191 	192 198 188.1 
29.  181) 	186 	183 	151. 	1,82 	136 1>5.0 
30.  L87 1i<5 183 192 192 183 183.8 
31.' 184 188 195 197 218 222 200.7 
•)1 79.016.0 77.2 75,8 81.0 80.1 178.3 
Fluht.il:UU 1929 April 
1. 182 182 182 184 185 184 18,3.1 
2. 182 182 185 196 181 iìì0 18:1.0 
3. 177 177 	17,8 110 17S 175 177.1 
4. 172 178 180 18:1 185 181 180.1 
5. 183 184 	184 	186 11)8 190 186.0 
6. 192 198 207 2US 205 203 202.3 
7. 194 191 	182 192 179 177 184.3 
8. 175 176 176 	177 178 182 177.4 
9.1  183 1111 182 183 185 156 183.8 
10. 185 185 	183 182 181 180 182.6 
11. 179 	182 185 181 1.'i4 185 183.2 
12. 195 103 197 187 130 171) 188.6 
13. 180 181 185 184 180 175 181.4 
14•. 177 	176 181 184 181 170 175.5 
15. 156 1:36 135 141 141 140 143.0 
16. 150 159 163 167 167 167 162.2 
17. 166 168 173 178 170 180 174.2 
18. 193 18:3 181 178 161 	160 174.7 
19. 151 157 	150 	146 141 	1.14 148.3 
20. 139 	1.44 	135 118 110 101 121.4 
21. 98 102 108 120 126 140 115.7 
22. 147 	158 	161 	174 	178 184 167.5 
23. 186 191 11)5 200 190 207 196.-1 
2+. 210 221 210 202 1))2 1$ 203.5 
25. 184 186 189 199 189 	192 186.5 
26. 181 183 170 174 168 168 175.6 
27.  168 	172 11)5 1116 164 	166 167.3 
28.  171 	178 1s3 	l7 	,S9 	100 183.1 
25. 193 	197 20' li7,i 1114 	202 °_llp.l 
30.  200 198 107 	IUI 300 182 103.5 
31.  
51 71.7 76.7 77.4  77.5 75)i 15,4 116:3 
Helntilaw 1029 Februari 
228 227 227 221 214 20,1 220.5 
202 106 191 186 181 173 197.1) 
172 169 170 169 164 163 167,))  
153 	149 	1:38 	13:3 	12)) 	137 139.8 
1.1:3 	153 	159 	15)) 	161. 	161 156.9 
163 167 170 169 170 172 168.4 
175 170 159 187 191 1110 183.3 
175 160 166 161 167 167 169.1 
163 16-1 1(15 1(36 172 153 165.5 
188 187 188 185 188 192 185.0 
183 178 175 172 1)ì8 166 173.8 
161 	155 	15:3 	150 151 	149 153.2 
143 13ìi 	135 1:38 111 	145 139.9 
111 	1,111 	117 	148 	140 	115 145.1 
143 140 142 113 116 144 143.1 
113 141 1 12 140 136 13:3 139.2 
135 137 111 143 143 142 1.10 ,1 
142 143 146 14)) 	148 147 145.8 
144 143 147 	147 	1-18 	1,15 115.5 
141 138 110 144 148 149 113.5 
150 151 156 156 158 155 154.5 
152 117 	148 	147 	146 	1.1-1 147.4 
139 137 	136 137 	1.35 	l:1 135.9 
128 131 131 133 134 134 131.9 
136 135 139 137 140 144 138.5 
14:3 	145 	1-13 	114 	l•12 1.17 143.9 
1.17 	1.IS 	146 	147 	147 	111.) 147.3 
1.17 148 150 152 150 153 150,1 
,16.0 55.6 
'-Uoul<ol<uu 1029 ìíìj 
176 175 	175 170 165 158 169.7 
16:3 175 168 175 186 102 176.6 
194 	199 188 107 201-1 205 14)5.6 
204 206 210 200 213 211 208.8 
709 207 202 201 200 199 203.1 
196 1.u) igel 195 202 190 197.0 
205 198 196 	199 .1813 179 192.2 
186 190 201 207 20.5 205 200.5 
200 204 204 202 204 201 202,6 
201 101 193 184 183 180 189.2 
186 190 198 196 205 206 196.9 
213 21.1 	216 208 202 100 208.9 
508 	1E98 202 10)) 196 1((8 198.2 
194 194 189 200 187 185 191.6 
191 192 192 198 191 186 191.6 
181 184 187 191 190 184 186.0 
151 182 179 175 171 	160 171.8 
153 143 137 132 125 	118 131.8 
120 119 1.20 139 111 156 134.6 
150 168 162 16-1 166 176 165.8 
191 19.1 	192 187 ]S) 182 187.5 
100 198 195 201 192 196 1515.5 
186 191 15ì1 1792 179 181 (83.6 
171) 184 185 181 1112 180 180.4 
177 182 181 ]SO 173 173 177.7 
173 170 1 78 	176 171 169 174.4 
173 175 150 171 168 171 173.5 
171 	176 178 1,.1 	181 177 177.4 
176 169 172 168 167 15)8 168 
161 167 176 178 174 174 172.4 
171 	15s 	179 	178 1711 1 11:5 173.9 
82.884.684,7 84.18'2.851.5 	153.1 
ICaelisl<uu 1929 ,liars 
151 	155 	15R 161 	16.2 163 158.2 
163 	171 176 188 189 198 181.0 
182 174 167 162 162 156 167.1 
154 149 151 156 148 	153 151.8 
144. 150 156 160 164 165 156.5 
164 165 162 164 162 163 163.4 
167 162 165 164 174 181 169.9 
180 187 198 187 182 173 192.8 
105 150 1.118 153 350 3.17 155.2 
147 117 154 163 174 180 160.6 
i 195 187 189 188 1S9 190 157.9 
19 0 159 195 100 104 192 759.8 
200 201 1ö!1 15.1 	176 172 156.9 
171 181 183 185 186 180 151,0 
169 178 168 171. 157 168 168.7 
166 176 183 193 199 199 756.0 
198 105 189 182 182 180 187.7 
195 	181 100 103 ] 95 183 1 SB..1 
lìì1 	17:3 	1 81 	182 155 185 192.5 
iì)8 192 196 200 197 100 193.7 
186 186 187 101 198 106 15)0.7 
1 86 183 173 178 183 186 181.4 
193 	175 	175 	17 (1 	17-1 	171 17.1.7 
163) 168 172 	174 178 183 174.1  
181 182 181 180 179 178 180.1 
178 180 187 200 190 202 190.9 
102 190 190 201 202 210 198.1) 
201 203' 	20'3 206 20.1 206 203.5 
107 200 184 177 171 172 183.6 
176 176 175 170 162 l lil 170.0 
158 162 173 182 185 15.1 171.1 
176.1 76.7 77.1 79.1 79.5 79.5 175,0 
Kesäl nu 1929 Juni 
	
166 ]61 162 165 168 164 	164.6 ' 
166 16(( 173 179 178 179 	173.8 
179 180 184 183 19.5 159 	1-•'3.3 
188 187 189 187 155 179 	1`5.(1 ' 
179 179 185 170 182 191 	183.0 
199 200 198 107 1)ì8 20.1 	1119.1 ' 
206 214 210 207 lìììì 192 	3111.5 
189 102 11(5 193 )01 193 	192.2 
197 204 206 203 106 197 	200.1 
107 199 209 210 204 208 	201.5 
20.3 210.218 211 214 212 	211.7, 
211 1 209 21:3 214 210 212 	210.1 
2158 211 212 212 111 207 	270.1 
205 206 206 206 213 215 	20S.8 
216 211 201,''206 190 196 	205.9 
197 105 200 207 203 201 	200.6 
208 211 211 210 201 203 	20",.S 
591 305 201 205 205 206 	305.0 
213 217 219 2 1:3 213 210 	214.0 ' 
208 203 202 '200 108 196 	201.4 
108 200 202 200 37,2 196 	199.7 
201 201 205 1 95 2110 196 	700.1 ' 
201 109 200 196 lib 1118 	1.9.7 
189 101 190 18)) 178 190 	i 56.5 
187 194 192 181 173 170 	198.9 
171 175 188 102 196 196 	:IP6.2 
199 200 207 210 208 206 	27,5.° 
201 202 204 20.1 199 195 	2U1.3 
106 200 200 202 202 201 	200.2 
203 201 210 200 210 206 	206.7 
.:00.0:)9.097.296.6 	197.5 
REDUCERADE -31AflEOGBAFA\ L.\S LNGAR 1929 
	
15 
Ma.reografi, Toppila 1929, Mareograf 
2 6 10 11 18 22 	11 ~ 2 6 10 11 18 2.2 	-31 	2 6 10 14 18 22 	31 
lleinnl;nu 1929 Juli 
1. 211 210 213 213 213 210 
	
211.6 
2. 208 207 213 208 213 207 
	
209.4 
3. 206 206 206 205 203 202 
	
205.0 
4. 206 206 201 196 19.1 199 
	
200.1 
5. 203 206 202 195 193 195 
	
198.9 
6. 200 201 201 200 108 198 
	
199.8 
7. 196 195 195 190 184 179 
	
190.0 
8. 161) 151 151 143 133 146 
	
151.5 
9. 157 185 192 196 168 186 
	
184.2 




11.' 	218 221 220 218 228 222 
	
221.3 
12. 229 218 216 210 222 220 
	
218.9 
13. 217 210 217 215 210 207 
	
213.8 
14.. 	205 202 201 202 197 204 	202.0 
15.' 	203 210 212 215 218 21.5 	212.2 
16.E 	210 215 219 215 201 219 	215.2 
17. 215 215) 216 202 203 200 
	
200.2 
18. 201 204 206 200 203 200 
	
203.2 
19. 206 212 214 209 208 211 
	
210.0 
20. 208 211 211 209 208 208 
	
209.2 
21. 203 210 208 207 202 204 
	
206.8 
22. 204 210 218 212 210 211 
	
211.7 
23. 209 204 206 203 202 201 
	
201.-1 
21. 	190 206 207 212 221 221 	211.0 
25:i 	215 212 214 208 204 105 	208.0 
26. 197 203 212 212 211 212 
	
207.7 
27. 212 216 210 217 219 210 
	
216.3 
28. 220 213 213 216 216 220 
	
216.3 
29. 211 208 201 202 109 200 
	
203.5 
30. 100 206 201 205 203 204 
	
20.2.4 
31., 	208 200 208 200 207 205 	207.7 
\L 	01.607.5 07.204.9 11.004.5 
	
205.1 
ZoOaSnu 1929 Oktober 
1.1 210 221 231 238 225 213 224.8 
2.  '206 230 248 247 2-1'2 236 234.8 
3.  228 225 220 214 232 227 221.4 
4.  224 221 230 228 225 226 225.7 
5.1 223 22.1 219 212 210 211 216.5 
6.  21'2212211212215211 212.7 
7.  204 102 190 187 187 242 201.3 
6. 250 247 248 255 242 210 217.8 
9. 237 2'36 227 217 220 222 226.2 
10. 218 208 108 104 197 204 203.3 
11. 206 213 214 224 223 217 210.8 
12. 224 2:35•23 0 222 22:3 216 225.4 
13. 1 221 223 227 229 235 227 220.9 
!4, 220 206 215 220 2.1.2 267 229.7 
15. 252 249 239 234 218 2202 232.1 
16.  187 184 179 1SS 1112 202 186.8 
17.  211 21.5 219 221 224 220 2,18.4 
18. 211) 211 310 221 227 226 220.0 
19. 220 220 218 223 221 222 220.6 
20. 223 2.2:3 218 212 214 200 215.1 
21. 207 205 206 205 213 211) 200.2  
22. 223 227 229 237 247 256 230.2 
23. 260 217 2 )4 241 253 255 250.1 
121, 261 257 256 267 aio 278 266.6 
25. 286 288 278 277 260 266 276.0 
!26. 275 252 25S 235 228 220 211.7 
27.  213 210 210 202 212 210 210.9 
28.  223 231 220 228 218 '213 223.9 
29.  200 203 217 240 161 243 232.3 
30.  251 216 243 233 22u 221 237.4 
31. 110 	3117 	11)5 	1.02 	110 	1 ,o6 194.0 
M[ 26.5 24,9 25.6 24.4 25.S 26.4 	225.6  
Elokuu 19'29. ttigusti 
209 212 206 201 196 204 204.5 
212 2L1 205 200 206 216 208.3 
222 226 225 227 239 240 229.7 
250 249 246 247 241 210 245.6 
23.1 232 22S 226 22.1 225 2.8.4 
209 211 211 215 218 226 215.1 
212 218 216 215 208 208 212.8 
208 210 211 211 211 211 210.2 
204 202 205 207 202 204 204.1 
218 219 219 215 214 211 215,9 
214 212 210 210 211 218 212.2 
216 214 209 213 218 237 217.S 
239 248 229 222 214 218 228.3 
218 214 208 210 207 211 211.4 
208 206 198 19-1 196 201 200.6 
196 204 204 206 206 203 203.3 
213 215 21022:3213 209 215.2 
203 204 189 233 229 234 215.4 
229 234 222 217 208 206 219.3 
199 196 186 176 176 186 166.3 
194 201 200 202 202 202 200.3 
108 198 200 200 197 103 197.6 
191 164 103 188 1.88 183 191.2 
192 104 197 200 206 230 203.2 
223 210 204 200 215 237 216.-1 
227 222 21:3 218 218 224 220,1 
226 220 216 220 228 226 222.8 
232 227 219 211 209 218 210.4 
211 204 198 	11)1) 203 	198 202.2 
205 216 225 225 224 218 218.9 
212 216 216 211 205 208 211.0 
13.711.1 	1(1.0 11.2 10.7 11.0 212.5 
M1I110.l11I1l 1 x'29 1 0\ ewbel 
1i`9 186 196 200 211 220 200.8 
221 231 234 224 220 217 225.3 
22(1 221 227 225) 23.S 235 227.8 
24'2 243 246 240 2:37 	232 240.0 
226 220 215 220 221 227 221.2 
218 222 225 232 340 2,10 230.8 
211 2:33 231 	247 262 256 215.4 
264 252 2.)) 246 241 26.1 2.53.3 
283 262 231 213 238 261 256.1 
284 268 241 250 217 252 257.1 
242 277 276 266 258 270 264.8 
324 261 21(, 26120o 307 283.0 
319 321. 202 267 253 235) 281.9 
228 228 229 233 238 230 231.1 
216 205 103 186 20'2 220 203.9 
2.20 235 246 240 211 230 23r; 4 
221) 221 217 220 227 127221.2 
223 219 213 206 206 105 212.4 
106 187 178 176 130 186 183.8 
188 133 187 191 195 204 199.7 
201 20:3 200 211 213 232 210.0 
236 229 210 310 203 200 21(3.3 
1)11 188 182 	:1,12 182 152 185.0 
19. 201 212 217 218 216 210.0 
219 221 220 209 207 202 213.0 
206 203 206 203 206 207 205.0 
208 211 204 201 200 200 203.9 
196 104 194 198 201 202 11)7.1 
199 11)0 201 265 210 20.; 203.2 
196 193 108 197 200 197 107.0 
98.0 21.1 21.2 20.5 22.8 26.1 	223.8  
Syyslluli 19'29 5e)tembel 
201 203 196 107 192 194 197.7 
190 196 196 200 195 192 191.)) 
193 194 195 191 188 188 191.3 
187 301 106 195 193 192 192.8 
196 199 203 203 201 198 100.9 
204 204 201 107 104 183 197.1 
100 )56 1.21 120 113 111 130.6 
11, 124 129 152 151 165 1-)0.0 
179 18S 11)7 203 100 202 104.6 
206 206 207 209 210 214 208.6 
213 213 212 218 218 220 215.9 
220 218 215 219 222 225 211.9 
229 232 241 242 240 333 236.0 
225 2.1 215 200 208 208 214.2 
210 215 215 216 217 212 214.2 
218 '221 232 223 222 218 222.3 
222 216 218 203 200 208 213.3 
213 312216 231 232 236 223.4 
228 232 226 224 228 225 227.2 
2:32 229 225 227 216 221 225.0 
213 224 203 215 190 333 211.4 
229 227 238 239 232 225 231.7 
216 206 20-1 100 109 205 201.5 
205 200 20.1 213 223 231) 211.2 
'22'9 226 212 213 223 225 222.1 
235 230 219 •214 •21'2 211 220.7 
218 122.2 223 2341 232 250 230.5 
255 250 241 216 222 221 231 
232 2.10 216 237 227 236 236.2 
228 231 236 339 236 230 233.6 
(".0 ) I.1) 03.-11)).-) I)0.:: J0.1 
Joulukuu 1929 Dccecobel 
193 1.87 186 182 189 102 	188.2 
191 188 191 196 204 208 	196.-1 
212 210 209 211 216 21.5 	21.2.2 
210 202 206 200 205 205 	204.7 
200 203 207 216 212 222 	210.0 
215 217 197 107 197 207 	205.0 
216 211 211 206 207 200 	.10.0 
201 11)6 310 2.2.1 212 246 	220.1 
266 255 239 218 323 233 	239.0 
246 ?12 216 228 233 22.1 	233.2 
235 237 254 249 241 243 	213.0 
241 225 226 218 229 228 	227.8 
225 213 207 206 20,, 207 	211.1 
212 213 214 232 2 )0 .^. 1!) 	2211.6 
273 253 260 212 231. 237 	250.1 
233 205 211 204 211 100 	211.6 
301 180 1111 185 191 207 	189.7 
205 20)) 21., 233 209 263 	233.5 
231 3:15 1352 250 266 255 	253.7 
250 254 212 246 253 264 	252.7 
2(:3 26.) 458 251. 216 250 	255.4 
262 9.)1 232 226 224 228 	233.5) 
2_-I 21.7 211 214 211 215 	215.0 
212 200 207 204 201 108 	205.1 
180 186 192 109 199 11)9 	193.5 
210 211 211) 252 249 26'2 	32.0 
2.'7 .'10 2-15 271 252 246 	24.6 '21 214 215 226 221 	221.8 
220 221 227 232 235 232 	229.8 
22)) 213 232 230 237 232 	231.)) 
- 218 2:32 2:1 251 2)7 	. 7 	l 
24.01'9.220.522.7'5.0 27.0 	__3..1 
16 	 PEDI EOITII A \FADEOOBAFILUKEMIA 1929 
Mareografi, Hornamkallio 1929, i\1iteograf 
'2 	G 	lo 	14 	18 	__ 11 2 	G 	10 	14 	18 	2 iAL 2 	G 	]U 	14 	18 	22 \f 
Tammikmr 1930 Januari HeIiii ik ti u 	1929 	I 	i iiiari llnaliskuu 1929 Ilars 
1. 	226 224 226 olo 210 lss 215.6 2.26 228 226 220 21.1 	207 220.0 153 154 1 	160 161 161 157.7 
2. 	160 162 163 1118 137 201 ]74.9 201 	104 	190 1SI 	1 7t1 	173 737.2 161 	1fi,v 975 18] 	100 	191 17'7.0 
3. 	206 205 202 205 208 216 206.0 171 170 168 1101 165 162 167,5 185 176 168 164 )59 156 167.0 
1. 	211 815 221 118 207 195 111.3 156 150 1-10 132 129 135 140.6 162 	1-II 	130 	1.51 151 	152 151.0 
5. 	186 7S4 1 85 	100 198 106 190,0 111 154 	158 159 160 161 1.56.0 145 149 154 161 160 101 155.8 
6. 	192 100 190 104 198 106 193,8 163 766 169 170 171 	172 168.4 103 164 161 102 161 101 107.4 
7. 	196 	180 	18.1 	186 	150 	172 487.3 175 1 80 787 180 788 182 183,7 164 	163 102 16.1 170 178 1Ii f.S 
8. 	170 171 	176 	170 	152 "1 ll2 177,0 176 171 1(31 164 100 166 767.7 181 485 7b8 188 183 175 157.5 
9. 	197 	200 10-1 	PJ-1 	193 	PIL 194.6 168 167 166 169 127 171 170.1 168 162 J58 155 1-19 l47 750.4 
10. 	154 	178 176 178 l 1) 175 178.7 182 185 18S 1 88 168 160 186.8 145 140 752 102 170 170 159.2 
	
11. 	169 	108 	177 	170 178 101) 
12. 	154 	1-15 	141) 	160 	170 	179 
171.11 
161.0 
15 179 1ll 171 11W 165 
159 155 152  150 JUU 1,17 
173.3 
152.3 
182 184 186 1811 188 189 
187 187 188 188 1110 190 
1-.(1,1 
18.1 
13. 	196 188 156 111 107 101 118.7 142 11, 	1:36 	137 	142 	143 139.3 190 196 192 175 174 170 181.2 
14. 	77 	7-1 	67 	b3 	..15 	11.2 84.6 141 1-12 116 148 116 146 744.8 172 178 183 184 187 180 180.1 
15. 	120 138 14:3 	146 112 	111 138.3 11:3 110 142 144 144 144 142.8 176 174 170 168 160 164 168.7 
16. 	11.1 	173 	1:34 	136 	112 150 138.0 142 141 	110 1:38 135 	133 138.3 107 172 181 	100 1164 1011 ]O36 
17. 	165 	15.b 	162 165 	165 	167 1(12,2 135 137 139 111 112 142 139.3 196 	193 189 181 181 ]82 187.7 
18. 	1.08 168 172 	178 	111 	185 175.5 112 111 118 117 147 115 115,2 182 18-1 	187 180 191 	188 1,17.0 
19. 	111 	107 187 	186 177 7153 185.8 111 145 116 117 146 114 115.3 182 	176 178 	180 184 	18I ]5U.0 
20. 	101 160 156 101 175 155 1(17.3 142 141 112 141 146 148 147.9 156 189 1)3 190 	194 151 191.2 
21. 	193 196 108 203 201 204 199.6 ]5U 152 153 156 157 	15-I 153.7 185 183 ]85 189 193 194 ],,•02 
22. 	199 196 106 l85 105 102 105.8 150 1-15 146 146 146 141 14(3,6 1,88 181 178 176 18-1 	]87 12.6 
23. 	187 181 1812 	161 181 	178 1 83.1 130 138 136 135 11,1 ]30 135,4 "144 178 ]75 	172 	172 171 115,4 
14. 	171 	1 07 ]6!1 	176 	182 	185 175.1 129 110 131. 132 133 134 131.4 170 108 170 174 175) 182 19:3.1; 
25. 	185 	ISI ]84 185 	159 1112 186.4 135 136 137 138 140 142 137.9 182 182 182 1 81 178 177 18(1.1 
10. 	190 186 1 99 157 	190 190 1.x•.2 143 141 144 143 1-13 144 143.6 178 179 180 191 200 201 189,8 
37. 	1 .ten 	185 	]9-} 	187 	19)) 	1)10 ]'•-,.0 146 147 	147 147 11.4 	1.48 1.17.0 194 189 190 1 98 201 205 196.0 
38. 	1.7 	11,3 	180 	190 	193 	192 38(1,2 147 147 148 150 1151 ]52 149.5 201 291 203 203 204 °_02 202.3 
39. 	1.1)1 	188 185 	182 	195 	39>7 ]S 3.1 201 194 186 178 172 173 1 81.0 
30. 	189 	196 381 	11(2 795 	185 ]951.0 177 177 176 170 195 160 170.9 
31. 	1:15 	187 	11)1 	20.2 	2)2 	2121 200, 15 1` 	1)1. 	171 	7,4() 	1,44 	:s} 173.(1 
311 	15.677.4 ,/.0  i,. 4,0.4 SU.7 178.0 56.155.555,,55.65.3151,, 155.6 70.2 15 7 '; 0.5 77.7 551 79.4 171 .2 
Toul1olant 1929 3[ai 1'1oh1ikWu 1929 	,April Kcs11hoa 1929 .Tuni 
1.1 	182 	892 	882 183 	184 	164 ]92.0 7.78 175 174 172 165 161 170.8 165 163 182 162 191 115 163,5 
2. 	193 loi 191 	195 181 150 182.9 164 169 173 17.3 18,1 192 176,1 166 170 17-1 	176 	175 175 1 79.6 
3. 	177 	176 171 179 177 	171 176,9 11(3 	190 	1510 196 201 	303 105,7 ]78 182 193 184 795 7:5 183.11 
4- 	174 	17(1 199 	18:3 185 	195 im).3 204 205 298209 21.0 311 207.8 186 388 	1 7--; 	I'u 	181 	1.,1 1711.9 
5. 	184 	191 184 195 188 189 155.8 209 206203 201 200 1911 203.2 181 784 1892 183 185 ]94 755.5 
8. 	192 196203 207 207 202 201,0 197 	1617 	707 	197 701) 202 799,2 199 201 201 198 198 202 799,9 
7. 	]))6 185 1~,2 	179 	170 173 152.3 202 209 196 11(1 146 193 110,0 21(0 210 210 205 398 	192 202 , ! 
8. 	172 171 	174 	175 	177 	181 775.6 187 	8113 201 296201, 303 191.4 380 102 195 19:3 191 192 192.2 
9. 	181 	143 153 153 195 195 18:1.62(12 202 200 202 200 200 201.1 197 20.2 204 201 197 195 19('.2 
L0. 	184 184 1613 182 ]90 178 181.8 198 194 190 186 182 190 1 55.4 197 201 207 208 204 20.1 203,(1 
11, 	178 180 192 183 18:3 114 ]~.1.8 193 187 192 197 202 205 194,5 207 210 212 210 207 201 1(79.1 
.2. 	17(0 	19.2 192 	1o3 	178 	176 1 95.2 209 2122 213 208 20,3 188 2(17,1 206 209 210 268 206 205 2(17.1 
.3. 	177 190 Is) 	193 180 170 1791.)) 197 196 198 198 399 194 196.6 207 209 210 200 207 309 208.0 
.4. 	174 170 1s3 	181 176 168 176.0 19.8 185 193 194 140 185 1913, 201 203 20:; 206 211 212 206.4 
.5. 	156 142 	335 	1:38 140 	1-15 1-12.6 385 189 191 193 190 186 151,9 213 •210 208 204 200 197 205.2 
.6. 	150 157 162 165 166 165 160.8 191 194 186 1,8 138 186 185.8 196 197 202 202 201 203 20)1,2 
7. 	165 11(8 172 170 178 15)) 173.0 393 1 97. 180 177 	172 165 176.3 204 208 207 205 202 202 211.6 
.8.• 	182 183 194 	178 ]G7 1)1 171.8 156 147 	140 13:3 ]211 121 137.2 203 20.1 204 203 204 205 201.5 
.9. 	159 	157 	151 	III 	143 	1-13 ]50.2 120 120 126 1:35 113 152 132,9 212 214 210 209 207 206 209.6 
!0. 	14.2 144 136 124 113 105 ]27.5 160 165 166 165 168 175 166,6 204 20:3 200 197 196 108 199.5 
!1. 	102 103 ]0O ]18 126 ]36 115.6 155 191 192 188 183 183 187.1 191 201 203 199 ]9$ 200 200,0 
2. 	146 155 ]63 171 179 183 166.0 186 192 31,1.5 	1)16 	104 	192 102,4 ]98 291 202 201 197 ]98 199.4 
13, 	187 	191 ] 94 	199 1202 207 106,5 190 189 ] 90 182 180 180 18(,5 1W) 205 204 202 200 201 201..'9 
4. 	211 216 212 205 1 95 189 204.7 180 181 1S2 130 178 176 171.5 21(0 	707) 	1tu1 	198 	1517 190 190.4 
15. 	185 186 188 190 189 1 84 187.1 175 1776 179 178 171 172 175.8 35!9 197 	1 201 152 170 	174 185.2 
!6. 	182 183 181 176 171 	169 177.0 17.2 173 175 175 172 170 172,8 172 180 188 192 193 106 1SG.8 
:7. 	170 173 172 168 166 168 1111)4 170 172 171 174 171 170 171.7 197 200 206 208 208 207 204.4 
:8. 	172 177 ]92 1 86 ]89 190 182.3 170 172 175 176 176 175 1,14.0 2116 205 205 190 ]94 105 200.6 
19. 	192 196 200 203 201 202 199.6 172 170 167 163 163 100 1661.0 197 199 201 200 19!)'201 799,4 
0. 	201 	1.99 197 104 	190 1S4 194.2 162 167 172 173 174 173 150.1 202 206 20S 207 206 207 206,1 
11. 175 	178 	18) 	170 	1)12.1 	1(16 174.1 
51 	/4,9 76,9 77,077.11'/x,5 i4.. 175.9 81.983.053.783,482.381.3 182,5 06.01)8.497(597.695,796.2 -- 197.2 
a•:D,rcEW.\l a1.•Ricnaa1:.gyvr.:isti1 (,Aa 1929 
	
17 
Maacoglafi Hornankallio 1929, DIarcogyaf 
2 6 10 14 )8 22 	M 	2 6 10 14 18 2°_ 	J[ 1 '2 6 10 14 18 22 	V[ 
}{ein;:il:iiu 	1929 	Jltli 
1.  208 210 210 210 208 208 209.0 
2.  207 209 209 209 208 205 207.8 
3.~ 205 205 205 204 201 202 203.0 
4, 204 203 200 195 194 197 199.0 
5.' 201 203 200 195 191 193 197.1 
6. 200 205 201 197 196 197 199,.1 
7. 198 196 191 189 183 17S 189.8 
8. 172 167 157 145 142 15-1 156.0 
9. 171 188 198 149 193 192 190.1 
10. 195 203 206 209 211 213 20(1.8 
11.1 216 2L7 217 218 220 222 218.3 
12.I 224 215 212 215 217 221 217.4 
'13. 223 215 211 209 206 204 211.4 
14.. 203 203 200 197 196 201 200.4 
15. 206 210 213 211 212 215 211,2 
116.E 218217 2123205208211 212.0 
17.  213 215 211 204 204 200 207,8 
18.  20L 205 200 190 200 203 201.4 
19.  208 212 212 208 206 207 208.6 
20. 210 211 212 209 205 206 208.5 
21j 208 211 209 204 202 207 206.9 
22.: 212 217 211 210 2115 207 210.8 
1 23. 208 206 206 204 :204 203 205.3 
;24. 205 211 215 218 220 218 214.5 
.25.1 215 213 214 200 204 196 208.6 
26, 199 204 2L0 209 207 208 206.1 
27. 213 2L7 2L2 209 213 211 212.8 
28.. 211 211 210 211 21:3216 212,6 
29.1 2(5 210 204 198 197 198 203.7 
30. 201 203 20:3 202 202 203 202.3 
31. 206 208 207 207 207 205 207.3 
Lokakuu 1929 Oktobe) 
1. 219 219 230 230 223 213 222.3 
2. 214 2.10 339 23.1 223 229 230.8 
3. 226 224 221 226 220 223 225.8 
4, 22.4 228 227 224 2.22 223 224.5 
5.  2:'2  '221 216 210 211 210 215.0 
6.  212 211 201) 211 214 210 211.3 
7. 204 195 194 101 208 237 205.5 
8. 244 	248 ?IL 216 240 23(1 2-(3.L 
9. 233 226 218 231 219 218 222.5 
10. 217 906 201 197 20L 204 204.2 
11. 209 212 217 220 225 225 217.7 
12. 233 236 228 22-I 219 219 226.6 
13. 219 220 224 221' 230 227 224.8 
14. 215 21L 212 227 243 252 226.7 
15.1 250 239 237 1232 224 205 2:31.1 
16.  189 177 182 189 106 201 189.0 
17.  212 216 218 220 221 219 217.8 
18.1 215 216 2.22 226 226 225 221.4 
19. 220 218 219 222 222 222 220.4 
20. 224 223 222 220 218 210 210,4 
21. 210 206 20-1 20S 212 219 309.8 
22, 220 2.2:3 228 235 245 253 234,0 
23.  253 211 239 243 249 253 2.16.2 
24.  255 252 254 261 268 273 260.6 
25.  275 271 272 266 262 266 269.0 
~28. 261 258 245 235 223 220 240.4 
1 27. 1 213 211 207 207 212 220 211,6 
'28. 222 230 229 225 219 212 222,9 
29. 204 207 225 238 246 246 228.1 
30, 
131 
'2457 24'3 237 229 225 220 
218 204 19:3 	181 188 1'(7 
233.3 
196.2 
3[ 25.123.7'23,023,724.825.9 824.3 
Elokuu 1929 Aurtlisn 
210 210 209 201 201 205 206.0 
211 213 209 205 205 214 210.0 
221 223'22'.3 224 229 234 225,7 
238 238 235 233 231 234 234.9 
230 229 225 223 221 314 223.5 
210 211 213 214 215 217 213.2 
214 215 214 210 206 206 211.1 
207 207 208 210 209 208 208,0 
202 201 20.2 206 205 206 204.4 
212 216 214 209 208 208 211.1 
211 210 208 208 210 214 210.1 
215'211'210 21:3'225232 218.0 
233 2:3.2 220 213 212 215 220,7 
214 212 207 204 206 207 208.5 
207 203 197 196 201 197 200.2 
200 201 204 204 204 207 203.1 
211 218 216 213 207 206 211.5 
204 207 215 2(6 223'3'24 21-1.8 
227 224 219 212 207 204 215.5 
204 200 19L 179 180 186 190.0 
194 195 199 199 199 200 198,0 
109 195 	11)3 199 196 	194 1(17.5 
193 193 194 180 189 189 191.0 
193 196 200 20:3 2(3 222 204.7 
218 208 206 208 210 226 212,8 
222 215 211 210 212 217 214.5 
216 2_152L2213 215 225 215.9 
225 220 209 206 210 212 213.7 
210 203 199 200 203 203 203.0 
210 217 224 225 224 215 2193 
2L4 213 211 207 204 206 209,2 
-2.1 31.9 Ol1.u'19.209211.9 210.3 
11ai ia5<uu 1029 Nov corbel 
186 1.38 193 199 207 215 198.2 
219 223 	321,'3'29 219 	216 220.8 
217 219 98.1 328 233 234 226.0 
236 239 2:37 233 231 230 231.1 
219 215 215, 216 219 220 217.-I 
220 220 223 229 237 242 225.6 
2.11 228 230 233 249 253 239.8 
252 247 241 235 243 257 2-15,8 
263 257 246 2_3ft 242 254 249.9 
271 246 240 237 •?44 243 246,9 
250 262 264 263 261 278 263,0 
376 265 250 261 286 308 271.0 
319 307 294 263 215 232 274.8 
226 226 226 231 230 224 227,3 
212 202 192 192 206 210 204.0 
230 239 4-11 243 237 236 237.6 
229 221 218 219 224 224 222.4 
222 2L6 209 206 204 202 209.S 
194 185 181 181 	194 159 185,6 
189 190 189 192 198 202 193.5 
201 202 203 208 219 229 210.3 
234 227 216 213 211 204 217.6 
198 191 186 18:3 185 190 158.0 
1116 204 210 21:3213212 205.2 
215 216 213 209 205 203 210.0 
206 206 204 201 204 209 205.2 
210 208 203 198 199 198 202.6 
195 193 193 107 201 200 196.6 
199 198 200 204 208 202 201.7 
196 194 196 197 196 196 196.1 
18.5 15:3 21.4 9-i. 	92 
Syys:uu 1929 Septcmbel 
	
206 203 198 194 1(12 192 	197.6 
194 194 109 200 198 196 	160.8 
197 199 197 192 139 188 	193.5 
190 193 196 104 11)2 192 	191.8 
193 20..'207206    2 .2 203 	203.0 
20-1 2(12 200 197 105 190 	198.1 
172 151) 137 125 118 118 	138.1 
126 131 141 119 157 166 	145.1 
180 140 197 200 199 203 	195.0 
205 206 206 206 20S 211 	207,0 
211 212 214 215 216 219 	214.6 
219 219 217 217 218 222 	215.6 
225 229 2'34 2:37 233 229 	231.-) 
225 219 212 208 207 207 	213.0 
211 212 215 213 214 214 	213.2 
217 219 224 220 218 218 	219.4 
215 214 210 205 207 208 	210.2 
20å '311 218 225 228 221) 	220.0 
227 226 226 224 227 226 	226.0 
229 228 227 223 220 220 	224,6 
O21 216 218 209 214 221 	216.6 
22,' °_ 35 23(1 230 225 220 	229.2 
214 207 200 199 199 20L 	203,4 
202 200 203 204 219 229'210..1 
328 219 212 215 219 228 	220.1 
227 224 217 2L3 210 212 	217.3 
214 215 218 224 234 238 	223.9 
242 939 227 211 210 217 	921.4 
229 236 937 233 228 228 	231.7 
225 231 227 224 225 22.2 	225.0 
I 
1)90 07,3 01.4 09,0 	208.7 
Joulukuu 1920 Deccmha 
190 L85 182 154 189 189 	186.5 
190 190 191 197 202 208 	19(3.3 
209 208 207 209 213 212 	209,8 
211 205 204 205 202 203 	203.1 
203 203 208 212 213 221 	209.9 
215 209 199 196 202 207 	203.4 
210 213 210 907 205 204 	208,1 I 
203 206 215 228 2.10 252 	22-1.2 
255 247 232 222 226 230 	235.11 
240 241 240 228 229 230 	23.1,7 
243 `346 215 237 238 236 	240,9 
2:32 224 21(1 22'2 225 23'79'24.7 
'22 213 207 207 207 208 	210.8 
211 214 220 227 241 259 	228.7 
266 256 249 216 235 234 	247.7 
22'7 214 2011 209 207 199 	210.9 
190 153 182 186 107 205 	110.3 
206 205 211 228 252 259 	226.7 
250 938 241 248 253 233 	247.5 
252' '21'2 240 214 251 257 	217,4 
257 258 251 245 242 246 	249,8 I 
2461 238 229 224 2'24 219 	230.0 
218216209211210213 212.9 
209 207 206 20:3 201 196 	20:3.7 
139 186 196 205 198 206 	196.6 
206 217 235 241 247 245 	231,8 
238 2:36 243 253 244 234 	241.5 
222 214 21..'2132222'21    	217.-1 
219 220 222 225 230 227 	223,11 
228 228 286 211 239 230 	28(1.5 
220 220 233 2-13 2)7 :1:38 	233.5 
31.9 18.9 18.920,11 23.3 2439 	221.5 
3 
18 	 BEDUKOITUJA MARLOGRAFJTIJKEMTA 1929 
1Ia.rcogiafi, Alholmen 1929, Mareograf 
. 2 	6 	10 	14 	18 	22 -M 2 	6 	JO 	11 	IS 	22 31 2 	6 	10 	14 	18 	22 V[ 
Tammikuu 1029 Janwn'i Heitniklnl 1001 Februari llanliskwl 1920 ilars 
1. 204 212 211 212 201 196 206.1 216 217 214 210 201 200 210.0 1.19 	152 154 	155 157 	156 153.5 
2. 172 167 160 	165 171 168 167.2 195 	183 183 177 172 170 1803) 156 159 167 171 180 182 1(19.1) 
3. 196 	107 	195 105 198 201 1911.8 168 165 166 162 160 160 163.5 180 176 163 153 151 151 163.5 
4. 197 203 202 206 197 189 1911.0 162 157 144 131 134 137 144.6 148 	145 I15 147 159 143 147.8 
5. 181 	1.79 179 	182 185 187 182.4 1.46 151 155 157 157 158 15-1.1 146 117 159 157 160 161 153.6 
6. 187 185 184 185 187 190 156.2 160 163 165 165 165 166 164.3 161 159 158 157 158 161 159.1 
7. 181) 1811 186 180 	174 178 181.6 168 172 176 183 181 179 1701 155) 159 155 	161 106 173 162.3 
8. 169 168 170 172 173 174 171.0 172 166 162 162 162 165 164.8 181 182 183 187 179 175 1,11.6 
9. 190 185 198 183 18L 179  18-4,1 163 	16.2 161 	L66 	L70 175 166.1 165 160 155 147 144 143 152.2 
10. 176 172 171 	173 170 168 171.6 178 180 180 181 183 181 180.4 143 147 151 161 168 177 157.8 
11. 163 	162 164 	174 172 1(14 166,6 177 172 168 166 1(12 159 167.3 179 179 	17)) 	18.1 	153 183 181.6 
12. 136 317 147 151 163 178 157.6 155 15L 	113 	117 146 143 1.48.1 184 181 183 155 153 i55 183.3 
13. 182 186 196 166 132 110 161.5 141 135 134 138 141 112 138.4 194 193 181 172 167 166 175,9 
14. 101 	85 	85 	92 104 11.8 97,5 111 	112 144 	103 145 112 113.5 171 378 181 184 182 177 1.79.5 
15. 136 147 148 154 154 148 147.9 1,10 139 130 	141 	140 110 139.7 177 170 165 158 162 160 163.9 
16. 1-14 	141 	141 	11-1 	150 	15:3 145.3 110 138 137 135 133 132 135.8 166 169 176 1S7 190 190 179,5 
17. 153 160 163 167 	168 170 164.1 133 136 137 137 137 136 136.0 192 189 184 18(1 17S 179 183.5 
I8. 168 168 172 177 19. 188 176.2 137 1.10 111 143 143 	142 111.0 177 181 192 185 186 158 183.0 
19. 191 197 194 185 176 168 185,6 140 110 341 142 111 141 110.6 177 	175 	17.1 	178 	178 	1(10 177.1 
;0, 159 153 	156 159 175 	185 164.6 137 137 138 139 142 147 140.0 181 18:3 187 189 187 183 181.8 
il. 191 195 195 200 201 202 197,2 146 150 152 151 151 154 151,6 180 179 182 186 187 186 183.3 
2, 1(17 	1113 	11)2 	11)3 	191 	190 192.5 149 145 	145 	115 144 	1-12 144.8 143 178 173) 183 184 186 182.3 
33. 186 183 18.1 184 181 176 182.3 1:39 135 136 133 131 128 1:33.7 183 178 176 175 171 170 175.5 
:}, 172 168 170 175 179 183 174.4 128 128 1:30 	131 131 132 130.1 168 1613 171 	174 	175 179 172.6 
35, 185 18:3 182 185 188 189 185.1 133 134 	134 1:36 137 139 135.7 180 180 180 178 175 174 177.8 
:6. 199 155 184 ISO 189 189 186.7 110 140 139 139 1-10 141 139.9 177 	177 	182 188 1516 1(34 185.6 
37. 155 185 185 	186 19(1 187 186.7 1.14 143 	143 146 146 	145 144.5 190 184 182 188 198 195 181).1 
18. 185 	181 	190 	191 195 193 190.0 144 145 146 118 148 148 116,6 194 	19-1 	197 	201 	105 	11)7 197.0 
39. 192 186 154 15I 181 	387 186.3 193 188 185 173 172 174 180.7 
30. 186 	18(3 181 131 182 192 183,0 177 176 173 169 161 155 1651.0 
31. 182 	183 150 1134 202 213 1!13.3 1 158 	166 	174 	](11 	191 182 171.3 	- 
11 	76.6 75.2 75.6 77.0 77.3 77.3 17(1.1 53.352.55'1..1 52.2 51 .531.6 1513-2 .3.3 72.0 72,0 74.1 75-0 74.4 173. 
Iftillt.ilkllll 	1021) 	A ii('11 TonkO3illl1 	1020 1(a] lOcsi1~l111 	1929 	Jlllll 
1.1 180 179 180 192 193 182 151.0 177 176 174 172 166 166 171.8 166 162 162 162 163 164 163.1 
2. 181 181 153 	183 151 177 191.0 172 175 170 182 189 193 181.8 167 	171 175 174 17.1 	175 172.6 
3. I 175 175 176 177 175 173 175.2 101 	189 	1312 108 	199 	Intl 194.6 177 	179 180 191 152 321 150.6 
4. 173 177 	180 	152 181 	383 170.8 1(1) 201 203 205 205 204 203.4 155 195 188 198 156 195 186.1 
5.. 182 181 183 181 181 186 183.4 201 198 108 198 106 196 108.0 183 156 188 188 169 104 198.1 
6. 158 19L 198 205 201 200 197.6 395 194 197 10(1 199 201 197.1 191) 201 199 199 197 100 1911.0 
7. 193 182 171 177 171 171 175.8 106 103 101. 	158 181 	157 189.0 203 205 205 200 194 190 13)9.6 
8. 172 172 173 175 177 	181 175.1 1.91) 	11)5 201 201 301 	198 197.8 191 	192 	192 	1)13 1.f(1 191 11)1.5) 
9. 182 180 192 184 183 182 192.1 11(7 	11)5 	158 	196 	11)3 	194 195.7 11)6 	158 	1130 	198 	11(5 	1)13 1)111.6 
lo. 191 179 150 178 176 174 177,8 102 198 193 182 178 180 181.0 196 201 201 204 203 202 201.7 
Il. 17(1 177 	179 179 178 180 179.2 183 189 192 200 200 205 31)1,0 ' 	208 212 207 204 202 202 205.9 
12.  146 186 193 177 172 172 170.5 2115 207 204 200 1315 	19:3 200.7 205 207 207 201 203 201 201.5 
13.  173 176 178 180 175 174 116.2 192 195 105 193 191 11)0 192,5) 20I 201 204 205 204 200 203.6 
14. 172 174 175 174 170 171 172,7 100 189 	100 189 	1.81) 158 189.1 109 198 201 204 '206 2011 202.6 
15. 156 	1:36 	1:36 1:34 	1:39 	146 141,1 101 189 191 189 187 183 188.3 200 204 203 190 106 194 200.3) 
16. 152 157 161 163 16:3 163 159.8 18, 192 186 185 193 182 183.1 191 1816 200 199 200 199 198.1 
17. 161 167 170 172 	171 	175 170.3 180 179 175 173 16) 166 173.5 '200 202 203 200 201 202 2311.4 
LB. 175 	L79 186 174 168 164 171.5 155 147 141 133 126 126 138.0 201 202 202 202 202 205 202.:3 
19. 168 169 166 152 14)) 148 158.8 125 130 140 147 156 	161 143.1 205 206 204 20:3 202 200 20:3.7 
30. 152 145 141. 131 118 	114 134.2 168 167 169 169 171 182 171.0 200 3).18 196 106 	198 196 13)7.2 
31. 114 	LIS 126 	127 	132 110 126.2 181 196 188 184 191 192 184.3 1981 200 202 200 196 197 1131,8 
12. 150 158 	167 	17:3 	179 184 163.5 187 189 1)30 159 186 186 197.8 1:)5 	1)30 	193) 	198 	195 	198 107.1 
13.1 1$1 	100 197 201 201 205 197.4 185 182 181 179 177 176 180.0 201 201 	201 200 200 193) 209.3 
Z4. 212 212 210 200 192 187 202.0 176 174 176 	17:3 	170 170 173.1 20:3 200 196 155 184 185 101~ .9 
35. 187 	1.88 191 	111L 186 184 187.7 172 171 173 170 168 167 170.0 190 	107 20L 	1ii4 	179 	174 181.1 
16. 1Nå 184 181 180 174 	175 176.8 170 171 171 169 166 166 165.9 178 153 189 103 193 195 199.4 
17.  180 179 175 174 	172 173 176.0 168 170 171 	169 167 168 1(19.6 13)6 198 204 207 206 204 202.6 
18.  178 151 	184 	11,5 196 187 183.6 169 171 	171 173 17) 	171 171.1 205 207 204 	13)5 194 	1115 29) 1.1 
39. 191 	1313 	19)1 	2110 	1119 	197 196.9 1l35 168 162 161 158 160 162.8 11)7 	11)9 	200 	1118 	108 	1119 13)5.5 
30.  105 	193 11)2 100 135 180 189.0 16:3 170 	170 17.2 	172 	172 160.7 201 204 206 205 204 704 204.1 
31.  17 I. 179 179 172 161 	165 172.: 
1[ 75.475.577.U76.574.47-1,3 15.5 30.59).081.680,870.571).3 180.5 95.019.61)7.-196.09-1591(3 11'3.' 
nEDI C'ERADE SlAnr•,ocanr~lvz,:IcNlNcar. 1929 	 19 
Maroogra.fi, Alholmen 1929, llmeograf 
2 6 10 14 18 22 	31 	2 6 10 14 18 22 	5) 1 2 6 10 14 18 22 	51 
Heiniikuu 1929 Juli 
1. 204 206 207 206 207 '207 206.3 
2. 208 206 206 204 204 202 205.2 
3. 202 202 203 202 199 200 201.5 
4. 200 200 198 194 194 197 197.1 
5. 199 198 197 	192 189 193 194.6 
6. 199 200 200 105 194 196 197.2 
7. 198 196 192 168 182 176 785.5 
8. 174 	167 	161 	148 151 	167 161.3 
9. 185 195 203 200 1119 190 196.8 
10. 202 205 209 211 212 211 208.2 
11. 213 214 21,1 218 219 218 216.2 
12. 217 215 212 214 215 213 214.2 
13. 215 209 206 205 202 200 206.4 
14. 201 200 197 194 197 	199 198.0 
15. 205 207 210 209 209 212 208.5 
116.1 21-1 213 208 203 206 208 208.7 
17. 212 211 207 200 200 200 205.1 
'18. 200 202 199 198 198 202 190.8 
X 19. 206 208 208 205 203 206 205.9 
20. 207 208 207 205 204 20.1 205.6 
21. 207 206 206 203 200 206 204.8 
22. 206 209 209 207 206 206 207.2 
23. 306 202 205 203 203 203 201.2 
24. 204 208 211 214 215 21.3 210.8 
25. 212 211 210 208 202 198 206.8 
26. 195 203 206 20S 207 207 204.8 
27. 209 211 210 206 209 210 209.2 
28. 209 210 207 208 210 212 209.3 
29., 211 211 206 200 197 168 204.2 
30. 201 201 202 200 201 20.2 201.2 
31. 201 204 206 206 208 208 206.0 
511 0-1.201.06-3.001.7O1.4 02.3 203.0 
Lok,iko)) 1929 Oktober 
1.1 216 	211 	220 22-1 218 	214 217.7 
2.1 221 223 222 221 222 224 222.0 
92.1 224 .2.22 -226 22.1 223 22.1.3 3.I 
4. 223 226 223 218 219 219 221,0 
5.! 220 218 215 21°_ 209 210 214.1 
6.~ 21L 2)0 208 209 310 210 209.5 
7.  403 199 199 203 217 228 208.0 
8.  240 237 238234 231 225 23.1.1 
9.  224 215 214 215 218 215 216.7 
10. 211 204 200 190 199 203 202.0 
11. 207 212 215 922 223 233 218.8 
12. 235 233 227 223 222 218 226.3 
13. 217 219 223 237 226 22.) 3.22.7 
14:.: 213 210 218 226 237 245 225.0 
15.. 247 236 236 227 226 208 230.0 
'16. 189 	178 185 101 201 208 191.9 
17.  9)3 21$ 220 2.22 221 220 219,0 
18.  217 215) 224 226 227 221 222.9 
19.  220 218 219 221 222 220 219.9 
20.. 221 224 224 2'23 210 217 221.2 
208 206 205 208 210 214 208.6 
22. 218 220 226 231 	2.10 2.15 229, )) 
23.  339 236 2_31 237 238 2.13 237.8 
24.  245 244 216 254 360 264 252,0 
25.  260 260 258 255 253 256 257.0 
26.5 251 2-18 235 228 220 216 232.8 
27,1 213 210 208 210 2)-) 	219 212.4 
28., 227 286 22)) 220 217 212 221.4 
29. 209 21,8 J20 234 	237 2.14 227.0 
30 237 235 227 223 213 218 226.4 
31.' 212 210 194 193 	193 191 193.3 
51'I 22.220.020.321,122.323.0 221.7  
Eloken 1029 Augusti 
208 207 205 201 20.2 206 205.1 
210 212 210 208 206 212 209.5 
218 220 221 224 225 228 222,4 
228 226 224 223 224 225 225.2 
225 222 220 218 214 210 218.3 
210 208 211 215 216 21.0 211.7 
21.2 210 209 200 205 20-1 208.2 
205 206 207 208 207 203 20.8 
205 203 201 202 200 204 202.7 
213 21.2 207 205 204 207 208.1 
206 206 205 206 208 210 206.8 
209 207 206 212 220 222 212.4 
225 216 214 206 208 _08 213.0 
209 206 204 202 204 205 205.1 
204 201 200 202 201 196 200.8 
198 200 202 203 203 208 202.2 
208 211 211 204 203 202 206.6 
801 205 208 214 216 213 209,6 
218 214 212 207 204 202 209.6 
205 203 199 188 178 184 193.0 
104 	196 198 198 197 196 196-) 
196 106 197 198 196 143 196.0 
194 192 190 190 188 188 190.3 
195 195 199 205 213 214 203.6 
210 207 205 207 211 214 209.1 
216 210 208 204 207 208 208.7 
212 210 205 208 215 220 211.7 
216 210 202 200 208 209 207.3 
206 200 199 201 202 205 202.2 
213 215 9.93 226 218 209 217.1 
20)) 209 207 201 200 202 204.6 
08.907.606.506.200.607.0 207.2 
'lUiri skuu 1929 November  
189 190 194 200 203 208 197.5 
212 214 217 	216 211. 210 213.3 
2 1) 214 217 224 225 225 210.3 
2 °_S) 231 229 226 223 222 236.6 
216 21.2 213 215 219 218 215.4 
218 218 217 J26 '230 235 223.9 
233 225 222 231. 235 212 231.4 
2.11 233 231 230 236 243 236.4 
250 249 2.10 236 241 248 214.0 
2:37232 233 231 2:35 231 233.2 
241 	251 288 257 249 265 253.5 
256 252 245 257 276 294 263.4 
300 29.2 274 	253 23-) 220 263.6 
223 '2.20 222 225 2'22 217 2'21.6 
210 200 	196 20:3 210 2.20 206.3 
282 238 237 236 234 230 234.6 
225 218 215 	218 217 219 218.7 
216 211 206 203 203 200 206.6 
198 190 187 	187 101 195 191.2 
196 195 196 	197 201 202 197.8 
203 202 202 206 212 222 2075) 
228 222 217 212 209 208 216.2 
201 	197 190 188 	187 199 192.2 
193 200 206 206 206 206 202.8 
208 208 207 204 202 205 20..5.8 
203 114 201 201 	204 206 203.3 
209 204 202 1)6 195 106 200.3 
194 	192 	18-1 	136 	129 	199 195.8 
198 1)2) 198 200 200 108 198.5 
194 192 1)14 	197 	196 	195 191.6 
18.9 16.)) 15.4 16.0 16.9 1)).1 217.2 
SyysIwu 1929 Sept.canbe( 
202 201 199 19-1 194 191 107.0 
19-1 194 	199 119 201 	202 198.3 
204 203 200 197 101 190 197.5 
193 193 194 	195 192 193 193.3 
199 203 203 205 203 202 20.2.4 
201 200 198 197 193 102 196.8 
190 	172 	12 	1.10 	130 	13:3 152.8 
138 	147 	152 156 	16:3 	17-1 155.0 
185 196 202 202 203 203 198.4 
206 206 207 207 209 210 207.5 
212 212 214 212 215 217 213.5 
218 216 215 214 216 216 215.7 
221 22.1 230 232 259 22_4 226.7 
2))) 215 210 206 204 	206 210.2 	1 
207 200 212 212 211 	214 210.8 
213 216 21)) 215 21:3213 21-1.5 
210 208 206 204 203 205 206.0 
206 200 213 218 222 222 21-1.3 
225 2.21 218 220 21) 225 2.21.3 
224 226 22.2 '218 215 215 220.0 
221 218 213 208 213 223 216.2 
235 223 228 2.27 220 214 224.4 
208204 	197 	190 	197 	11)7 1909.) 
199 199 201 207 215 21) 206.7 
22221521.2208213218 214.7 
221 	218 213 :_0F 208 209 21:3.0 
210 210 215 218 228229 218.5 
230 226 915 206 205 21.1 215.9 
220 230 232 22(1 223 221 225.3 
226 220 219 218216 214 2)88.6 
JOul)il:wi 1929 December 
190 185 182 186 189 192 187.2 
100 189 190 195 196 203 194.3 
206 205 204 207 208 208 200.4 
205 204 202 202 203 203 203.1 
201 201 204 20-1 214 213 206.1 
214 203 106 104 197 206 201.,, 
209 211 208 205 202 203 206..1 
202 209 213 233 235 246 2229.9 
2-12 236 228 224 222 2:31 230.6 
231 234 23.2 229 230 231 231.7 
242 246 23:3 228 228 229 234.3 
224 	220 211. 216 524225 220.0 
220 210 205 205 205 209 209.1 
208 207 210 '229 218 264 222.5 
247 251 21)) 229 231 230 22.1.5 
220 216 205 212 201 •202 200.8 
194 	187 	187 	1)13 	118 204 1) 1.5 
207 2156 211 220 276 252 222.:3 
243 21. 23.1 240 240 241 239.6 
239 231 233 237 240 2413 2:.8.:3 	~ 
2.18 240 238 235 236 236 238.5 
233 230 221 	219 218 215 222.7 
212 210 209 209 211 210 210.1 
208 207 205 201 	199 194 201.9 
189 102 11-3202 201 201 197.5 
206 214 226 231 237 235 
231 230 235 236 223 213 7.9 
208 205 204 209 207 212 267.5 
212 212 212 215 220 223 215.8 
223 226 235 134 231 224 228.5 
217 221 	2927 214 235 227 220.9 
.6.., 15.4 11.5 1)329 18.0 20.6 217.1 
REDUCERADE if AR IrOGR:1I'A\'L.18 NINC.AR 1929 
	
19 
1Iareografi, Alholmen 1929, llaieograf 
2 6 10 14 18 22 	lI l '2 6 10 1 ,1 16 22 	11 
	
2 6 10 11 18 22 	31 
'Heiniikmi 1039 Juli 
1. 204 206 207 206 207 207 206.3 
2. 208 206 206 204 201 202 205.2 
3. 202 202 203 202 195) 200 201.5 
4.1 200 200 198 191 191 197 107.1 
5. 199 	108 197 11)2 180 	193 194.6 
6. 190 200 200 	195 104 196 197.2 
7. 198 196 192 188 182 176 199.5 
8. 174 	167 161 148 151 167 161.3 
9. 185 195 203 200 190 195) 196.S 
10. 202 205 209 211 212 211 208.2 
11. 213 214 214 	218 219 218 216.2 
12. 217 215 212 21,1 215 213 211.2 
13. 215 209 206 205 202 200 208.4 
14.. 201 200 107 194 107 199 108.0 
15. 205 207 210 209 200 212 208.5 
16. 214 213 208 203 200 208 208.7 
17. 212 211 207 200 200 200 205.1 
18. 200 202 109 10$ 188 202 100.8 
19. 206 208 208 205 203 206 205.1) 
20. 207 208 207 205 204 201 205.6 
21. 207 206 206 203 200 206 204.8 
22.1 206 209 209 207 206 206 207.2 
23. 206 205 205 103 203 203 204.2 
X 24. 201 	208 211 	214 215 213 210.8 
25.012 211 210 202 202 195 206.S 
26.E 19S 203 206 205 207 207 204.8 
27. 209 211 210 206 209 210 209.2 
28. 209 210 207 208 210 212 209.3 
29.: 214 211 206 200 197 198 204.2 
30. 201 201 202 200 201 202 201.2 
311 201 204 206 206 205 208 206.0 
DUI UJ-201.191.901.801.402.3 203.0 
tolmkiIu 1029 Oktobei  
D1o1:uu 1921) _1113)1sä 
208 207 205 20L 202 206 205.1 
210 212 210 208 206 21'2 209.5 
218 220 22L 224 225 228 222.4 
228 226 224 223 224 225 225.2 
2.25 2'22 220 218 214 210 218.3 
210 208 211 215 216 210 211.7 
212 210 201 209 205 204 208.2 
205 206 207 208 207 203 205.8 
205 203 201 202 200 204 202.7 
213 212 207 205 204 207 208.I 
206 206 205 206 208 210 206.8 
20)) 207 206 212 220 222 212.4 
225 216 214 206 208 205 213.0 
20)) 206 204 202 204 205 2115.1 
204 201 200 202 201 196 200.8 
198 200 202 203 203 208 202.2 
208 211 211 204 203 202 206.6 
201 205 208 214 216 213 209.6 
218 214 212 207 201 202 209.6 
205 203 199 188 178 184 193.0 
194 196 198 108 197 196 196.-1 
190 	196 197 198 196 103 106.0 
194 19.2 190 190 188 188 190.3 
11)5 105 109 205 212 214 203.6 
210 207 205 207 211 211 209.1 
216 210 208 201 207 208 208.7 
212 210 205 208 215 220 211.7 
216 210 202 200 208 209 207.3 
206 200 109 201 202 205 202.2 
213 215 223 22(1 215 200 217.4 
209 2119 207 201 	200 201' ''U1.6 
18.907.606.806,206.607.)1 207.2 
2larrasimu 1939 Novembe)  
Sy>slcuu 1929 iept,embel 
202 201 	199 	1P+ 19-1 	191 191.0 
19-1 	194 	11)11 199 201 202 198.3 
201 	203 200 197 	191 	1570 11)7.5 
193 193 104 195 192 193 1)1:3.3 
199 203 203 205 203 202 202..) 
201 200 198 197 103 192 196.8 
190 172 152 140 130 13:3 152.8 
138 147 152 156 113 174 135.0 
185 106 202 202 2113 203 198.4 
206 206 207 207 205) 210 207.5 
21221221-1212215217 213.5 
218 216 215 214 	216 216 215.7 
221 221 230 2:32 229 224 226.7 
2I9 215 2110 206 204 208 210.2 
207 209 212 212 211 214 210.8 
213 216 216 215 	21:3 	213 21-1.5 
210 208 206 204 203 205 206.0 
206 206 213 218 222 22_2 214.3 
225 221 	218 221) 21)) 	225 221.3 
224 226 222 618 215 215 220.0 
221 	21$ 213 	209 213 223 216.2 
235 223 228 227 220 214 221.4 
201 204 	197 190 197 197 1110.9 
;;e) 191) 201 207 	215 	211) 206.7 
222 215 212 208 213 218 21-1.7 
221 218 213 208 208 203 213.0 
210 210 215 218 228 229 218.5 
230 226 215 206 205 214 21541 
220 230 2:32 226 223 221 225.3 
226 220 21)) 218 216 211 2)8.5 
08.6 07.7 06.9 05.5 05.4 06.9 	SUGS 
Jou III luu 1929 December 
1. 216 211 	2.20 224 	218 	21.1 217.7 
2. '221 223 222 221 222 224 222.0 
3. 224 221 222 226 2'27 223 224.3 
4. 2.':32 26 223 218 219 219 221.0 
5. 220 218 215 212 209 210 214.1 
6. 211 210 209 	20) 	210 210 209.5 
7. 203 199 11)5 203 217 228 208.0 
B. 210 337 253 2:31 281 225 234.1 
9.  224 215 211 215 218 215 216.7 
10.  211 201 200 195) 198 203 202.5 
11. 207 	212 217,22222:12 .33 213.8 
12. 235 233 227 223 222 218 2,26.3 
13. 2 17 219 223 227 22(1 224 22.7 
14., 213 210 218 220 2437 245 225.0 
15. 247 236 236 227 226 208 230.0 
16. 199 178 185 191 	201 208 191.9 
17. 113 21822)122 2 221 220 219.0 
18. 217 211) 224 226 227 224 222.0 
19. 220 218 219 221 222 220 219.9 
20. 221 221 221 223 2111 217 221.2 
21. 208 206 201 208 210 211, 208.6 
22. 218 220 22(5 231 240 245 225.9 
23. 23)) 2:36 234 237 238 243 237.8 
24. 245 2,1.1 246 254 	2f0 264 252.0 
25. 260 260 258 255 253 256 257.0 
26. 251 2.18 235 228 220 216 232.8 
27. 213 210 203 210 214 219 212.-1 
28. 227 226 226 220 217 212 121.1 
29. 209 218 220 234 237 21 227.0 
30. 237 235 227 223 21,8 218 226.4. 
31. 212 	210 	1)).) 	193 	193 	191 1!13.8 
51 22.2 20.520.:)21.422.:32:3.0 ~..._ 221.1 
180 190 181 200 203 208 197.5 
212 214 217 216 211 '210 213.3 
211 211 	217 22.1 225 225 219.3 
229 231 229 226 223 222 226.6 
216 212 213 215 219 218 215.4 
218 218 217 226 230 235 223.5) 
23:322522 2 231 	235 2-12 231.1 
211 238 231 230 226 243 236.1 
250 2:19 240 236 241 	218 244.0 
237 232 233 231 235 231 233.2 
241 251 218 257 219 265 253.5 
250 252 2-15 257 276 25) 263.4 
300 292 274 	253 2:34 226 263.4 
223 220 2'3°_ 225 222 217 221.6 
210 200 196 203 210 220 206.3 
2:32 238 237 232 224 230 231.6 
225 218 215 218 217 210 218.7 
216 211 206 203 203 200 206.6 
11), 190 	187 	187 191 	105 191.2 
196 195 196 197 201 202 107.8 
203 202 202 206 212 222 207.9 
228 222 217 212 209 20$ 216.2 
201. 	197 	11)0 11)8 	187 18:) 102.2 
193 200 200 206 200 206 202.8 
208 208 207 204 202 205 205.8 
203 204 201 201 	204 206 203.5 
209 201 202 196 105 1)))) 2003 
151 	192 101 196 199 190 19... 
198 1))6 108 	200 200 ]1)8 1)).1 
355{ 192 101 	107 156 195 104.6 
10.1) 15.4 12.0 1)1.5 113.1 217.2 
190 185 182 186 180 192 187.2 
190 1 n8 190 195 1O8 203 194.3 
206 205 204 ?07 209 208 201.4 
205 204 202 202 203 203 203.1 
201 201 204 204 214 213 206.1 
214 203 196 194 197 206 201.5 
200 211 208 205 202 203 21)6.4 
202 2055 212 233 235 246 222.1) 
242 236 228 224 222 231 2'u.0 
231 271 232 229 2:30 275 2:31.7 
2,12 246 23:3 228 228 220 234.3 
2.24 220 211 216 221 225 220.0 
220 210 205 205 201 209 209.1 
208 307 216 220 211 264 225.5 
247 25L 219 220 23I 230 2351.5 
220 210 205 212 201 202 2(1.8 
194 	187 187 173 198 20.1 11:1,9 
207 206 211 	220 238 252' 222.3 
243 59 234 240 240 24.1 289.6 
230 231 233 237 290 246 215.8 
248 240 238 235 236 236 238.8 
233 230 221 219 218 215 222.7 
212 210 209 209 211 	210 210.1 
200 207 205 201 1118 184 201.9 
189 7112 191 	202 201 204 117.5 
206 214 228 234 237 235 225.8 
231 230 2:35 236 223 21:3 227.0 
208 205 204 209 207 212 207.5 
212 212 212 215 220 223 215.8 
223 226 2:15 234 	231 224 228.8 
217 	221 	227 	23.1 	2:3: 	227 206.9 
1C8 15.4 1.1.5 905 18.5 20.0 217.1 
20 	 a-EDuxolmr.JA 7\1:\R);o(:13Arlrnla: Ila 1929 
D[areografi, Vaskiluoto 1929 Vasklot, Mareograf 
2 6 10 14 18 22_ 	51 l 2 6 10 14 15 22 	,f. 1 2 6 10 14 18 22 	51 
111 Ili I(sit 	1,929 	Jart(i: i'1 
1.1 107 206 203 205 194 186 198.4 
2.  173 173 166 175 150 186 175.7 
3.  189 193 193 191 190 187 190.0 
192 195 196 193 198 196 191.7 
5. 183 152 181 181 184 18 183.1 
6. 184 186 186 184 184 186 185.1 
7: 189 186 181 175 173 172 178.3 
8. 169 175 173 170 173 176 173.5 
9. 182 190 183 181 176 172 178.9 
10. 109 170 176 172 166 163 169.2 
11. 162 165 168 165 161 149 161.8 
12. 152 153 157 165 167 174 161.1 
13.1 172 173 166 118 111 111 150.3 
14.E 111 	98 112 118 128 14.2 118.1 
15., 156 162 158 170 169 151 161.5 
16. 153 154 158 166 171 165 161.1 
17. 166 172 170 173 172 169 170.4 
18. 172 176 180 154 100 200 183.8 
119. 20 205 11,3 ?.1)r 173 165 186.0 
20.1 101 155 101 175 193 199 17-1.7 
21. 196 190 203 201 202 108 200.3 
22.: 105 106 105 194 190 1811 193.1 
23.1 187.199 11)0 187 	179 177 191.0 
24.1 176 175 181 186 186 186 551.8 
25.. 188 186 187 192 192 191 188.3 
38. 188 186 189 192 190 188 18,9.0 
127. 188 187 191 13)3 190 182 196.7 
28.  180 	11)6 	200 	20.1 	196 	1))I 196,1 
29.  192 185 185 191 190 160 188.)) 
30.  188 185 184 185 185 184 185.0 
31.  184 lOs 191 200 201 203 191.3 
77.873.37'9,:380.779.877.7 178.8_ 
Hutltilrnu 	1929 Apni[ 
1.  153 182 154 186 185 184 183.8 
2.  185 187 188 185 181 178 184.0 
3.  180 180 180 17) 170 179 179.0 
4.  180 183 	115 18)1 187 	186 184.7 
5.I 185 185 187 187 187 183 156.6 
6. 192 193 200 20.2 200 200 197.8 
7. 180 183 185 179 174 176 181.0 
8. 175 	175 176 	1,12 141 183 179.1 
9. 183 192 188 185 181 181 183.0 
10. 184 180 178 170 170 176 178.9 
11. 178 180 182 182 179 183 180.6 
12. 184 183 177 178 176 174 178.5 
13. 177 175 176 177 174 174 176.3 
14. 177 177 170 174 17.2 164 173.2 
15. 152 143 1-17 140 143 151 116.0 
16. 158 165 105 166 163 103 163.-1 
17, 169 173 174 172 173 176 172.8 
18. 177 180 183 174 177, 175 177.3 
19. 181 176 172 165 163 162 169.1 
20. 161 156 148 138 129 124 142.7 
21. 130 137 146 140 151 153 142.7 
1 22, 162 170 170 182 184 189 177.9 
23. 191 107 205 204 209 213 203.9 
24.1 216 205 202 105 192 190 200.1 
25.1 193 194 107 195 189 188 192.9 
28. 191 186 185 191 189 100 188.6 
27. 194 188 150 187 188 187 188.9 
28.  187 187 189 189 188 191 155.6 
29.  199 202 202 200 197 13)3) 199.6 
30.  185 193 190 188 182 179 187.9 
X31. 
All 80.4 80.181.176.1 )0.-1 78.1 	179.7  
lIelmil;(u( 1929 i'd'suari 
202 204 200 197 194 190 197,9 
186 181 178 173 170 170 176.2 
170 165 166 162 162 161 164.5 
162 162 153 148 149 155 15-1.5 
157 159 158 159 161 164 159.6 
165 165 167 168 168 169 167.1 
149 )73 174 177 172 173 173.0 
171 170 166 166 167 166 167.6 
162 164 166 172 174 174 168.6 
17-1 	175 	176 	17-1 	171 	167 112,9 
102 101 160 158 155 154 158.3 
152 148 149 150 144 140 147.0 
1.12 142 	1-IL 	149 147 	14.2 1-13.9 
145 152 146 147 114 141 115.7 
140 1.1:3 142 145 	142 141 142.1 
111 139 137 133 133 138 136.0 
139) 140 137 138 138 137 138.3 
139 144 	145 	114 	144 	144 143.3 
142 144 145 143 140 13)) 142.0 
138 141 143 146 145 1.19 1.13.8 
150 152 155 155 154 153 153.4 
148 	1-IS 	118 	116 	1.1:3 	144 1-16.1 
141 1:38 140 130 130 131 136.1 
134 135 135 137 134 138 135.5 
138 136 136 14. 142 142 139.3 
144 	141 	140 1-10 143 142 141.8 
145 	145 145 	1.18 141 147 116.5 
1', 	149 149 150 151 150 118.2 
53.7 54.1 55.5 :3,7 52,4 
Toukokru( 11120 Maj 
191 182 179 171 174 183 	178.5 
18-1 189 191 207 203 593 	194.6 
191 194 203 204 200 2C,3 	198.9 
200 206 205 204 204 202 	203.5 
200 201 200 199 196 109 	169.0 
105 194 109 204 204 200 	2)30.6 
101 190 183) 185 100 190 	191.1 
197 202 202 193) 195 195 	198.9 
200 191 196 190 191 19.1 	193.1 
191 185 181 180 182 186 	I84.2 
190 192 196 148 200 200 	105.8 
206 202 197 195 101 193 	197.2 
115 195 192 193 100 158 	11)2.1 
1))1 188 189 180 188 192 	100.1 
197 189 159 198 186 104 	195.9 
184 186 188 185 185 181 	185.0 
180 152 179 170 170 106 	17,1.3 
156 152 146 134 136 141 	144.2 
144 152 163 166 170 172 	161.3 
170 173 172 178 185 187 	177.3 
185 154 185 183 191 190 	186.7 
188 190 186 155 185 186 	186.0 
18-1 150 180 181 179 176 	179.8 
177 176 174 171 169 170 	172.7 
172 172 169 167 168 170 	169.9 
170 170 167 168 168 168 	168,5 
1.72 165 168 171 169 172 	1653.3 
172 174 170 172 174 175 	172.5 
169 167 158 162 150 105 	163.3 
174 177 172 172 173 170 	173.9 
17. 18:3 177 166 168 169 	173.7 
83.6 83.4 5 2.6 51.9 52,0 53.0 	182.8 
11naliskun 1929 ,dars 
153 155 157 157 157 157 155.9 
162 166 175 172 175 168 103).8 
173 	167 	15)) 	158 152 	1.15 159.1 
1-17 147 	151 	118 152 142 147.6 
153 157 162 163 16.2 163 159.9 
16:3 157 158 158 159 166 160.2 
159 160 160 168 176 178 1661) 
179 181 186 153 175 	68 178.7 
157 151 155 142 142 144 1-18.-1 
147 156 165 171 	175 179 165,0 
182 179 180 193 1,80 183 181.2 
155 181 153 1,11 	185 187 1,1.7 
187 175 108 164 160 172 173.2 
17)) 152 183 197 170 178 150.8 
176 165 163 160 1631 167 166.5 
171 176 184 190 188 180 1s3.0 
10 184 150 180 170 119 182.0 
179 182 182 183 182 15-1 1813) 
176 181 178 178 177 180 178.5 
180 132 186 183 181 160 182.0 
179 180 1,15 186 151 179 162.2 
180 170 153 I88 181 185 182.9 
180 17)) 180 178 174 173 177.1 
171 170 	175 17)) 171 	182 176.1 
183 18.2 181 179 170 177 179.7 
179 180 185 186 101 186 181.6 
138 185 185 189 19:3 100 388.4 
194 19. 182 105 194 202 194.8 
191 	184 182 175 177 183 181,0 
182 181 176 173 161 163 173.2 
170 181 1,88 181 165 185 182.2 
3 8 73.5 75.1 75.1 74.5 74.7 174.5 
kesäkuu 1029 Surli 
164 164 165 100 166 106 165.1 
172 176  178 175 178 170 176.2 
180 181 151 154 186 148 183.7 
187 157 100 192 190 167 185.9 
140 13)6 194 197 	203 205 107,7 
202 202 202 200 203 204 202.1 
205 205 203 13)9 103 196 200.3 
195 198 195 196 196 198 106.2 
202 200 1415 197 146 138 158.5 
203 206 206202 195 2(15 20-1.8 
213 218 207 203 204 206 208.4 
200 201) 207 204 203 202 555.6 
204 205 205 203 203 200 203,5 
:100 201 	204 	20-1 	2)15 200 203.9 
206 205 202 200 187 197 201.0 
13)7 200 199 20-1 203 20:3 201.0 
253 202 •200 200 202 202 201.6 
201 200 202 203 205 205 202.5 
207 202 202 201 201 200 202.1 
191 196 198 200 200 201 198.6 
20:( 202 198 107 196 200 199.1 
195 201 185 202 197 201 1131.6 
203 198 197 200 203 204 200.6 
20:3 190 198 196 198 202 198.5 
20:1 200 19)) 186 186 182 102.6 
19( 	193 198 20)) 196 199 135.9 
2051 204 210 211 208 207 206.6 
208 209 206 201 199 200 204.3 
200 201 202 202 203 204 202.2 
20)) 208 208 206 206 20(3 206.7 
1) 	98.8 85.5 97.7 97.7 98.5 193.3 
`22 	 REDUKO TTJA MABLOGRAFIIF cE -NITA 1929 
\'[areografi, Kaskimem 1929 Kaskö, Marcograf 
2 	6 	10 	1-I 	18 	22'2 i•L 2 	6 	10 	11 	18 	22 31 2 	6 	10 	1-1 	IS 	22 \I 
'1'+u)unilnu) 1029 Jauunri Helmikuu 1929 Februari AL.aalisln( 	1009 Alars 
200 205 203 207 200 191 202.2 200 201 	190 	108 	19-1 	192 197.2 155 	157 	15!1 	1,59 	158 	159 155.0 1.~ 
2. 17!) 	17:3 	172 	172 180 184 176.8 100 185 180 176 170 173 179,2 161 163 163 172 172 171 168.7 
3., 187 	19:1 	19:3 	191 	100 	184 189.7 172 171 167 164 	163 	163 166.6 173 	172 167 162 156 149 163.0 
4,• 187 	160 	L91 	135) 160 	187 180.3 164 166 164 159 156 159 163.4 146 150 151 150 150 153 151.9 
5. 185 186 185 184 133 	18:3 134.6 150 150 153 161 	163 161 160.6 16.2 160 	161 164 	161 165 162.7 
6.: 136 137 137 185 	184 188 136.1 165 166 166 166 168 168 166.3 16:3 160 161 162 165 165 162.8 
7.' 187 108 183 179 175 176 181.3 170 172 173 	175 	175 	175 17:3.2 162 161 	164 168 174 178 1(37.8 
8.' 175 	176 	174 	17-1 	175 176 175.2 173 172 173 168 1138 167 170.5 18L 184 186 185 176 	100 180.0 
9. 179 	13.2 	135 	182 175 	171 179.0 164 16(5 168 172 	170 170 168.2 170 	169 156 	1-18 145 116 i55.7 
L0 172 172 176 171 	1.66 	162 169.6 169 169 170 175 169 166 169.6 150 159 163 172 176 130 167.6 
11. 161 167 	170 164 157 155 162.8 163 160 159 158 155 153 158.1 182 181 18-1 182 	132 18:1 132.2 
12. 153 15(3 161 	166 168 17(1 162.1 152 151 	152 	152 	016 1-13 1-19.3 101; 	10:3 	181 	105 	187 	18(3 135.2 
13. 172 169 176 1-10 	1-15 117 153.2 144 	146 	117 150 148 146 1.16.9 192 13:I 180 172 167 	176 178.6 
14. 109 	111 	117 	123 	1:35 	7-13 123.8 150 15:3 	1-19 	118 	147 	143 1-18.-1 132 	13:3 	181 	187 	1(30 180 182.6 
15. 
I 
16L 1(38 	170 	168 163 159 164.3) 140 	1-14 	116 	147 	145 	145 144.7 103 171 	166 	168 167 168 170.1 
16. 158 	1150 	163 	171 172 	171 165.6 144 141 	138 136 139 141 140.1 171 171) 155 181) 108 189 184.1 
17. 171 	176 	177 177 177 173 175.2 1.12 141 	140 140 140 	139 110.2 1,(39 186 	184 	163 	131 	181 184.1 
18. 178 182 136 100 198 208• 100.2 1-10 1.13 144 145 117 143 1451 184 185 134 183 183 184 183.9 
19. 216 21 L 	147 	169 	177 	170 193.2 112 	21.3 171 	1.1.3 146 140 14.3.1 183 1S4 183 180 180 182 182.1- 
30. 161 	160 170 186 195 197 178.3 139 142 115 146 146 149 144.5 18:3 184 184 	181 181 182 132.5 
31. 197 203 207 208 204 200 203.3 153 155 108 157 	152 156 155.3 131 13:315 7 	184 181 180 162.6 
32. 197 169 198 196 193 101 195.7 156 155 	152 141) 	146 	148 150.9 181 	18:3 187 189 186 185 155.2 
63. 190 101 192 18(3 	183 132 .188.0 146 	1-43 	1-1-4 	140 	136 	1:33 1(1.0 184 182 183 182 178 174 130.7 
44.1 150 	181 136 	188 ISS 	189 135.5 137 	137 	138 136 137 139 137.1) 174 174 179 	178 180 183 177.0 
65. 101 	188 191 	104 	11)3 191 101.3 141 139 110 144 144 145 112.3 155 183 182 180 180 131 182.0 
36.1 190 102 193 105 192 100 11)2.1 145 	141 	143 	145 14(3 145 1-14.1 181 	179 10-1 	185 186 189 183.9 
37. 159 187 141 193 169 188 15(3.0 146 1-16 147 150 15L 150 1-48.2 190 10-1 181 	188 189 151) 187.4 
38. 1110 193 200 202 187 19({ 1:6.5 150 150 	152 151 152 152 151.1 192 	159 	180 1191 	194 202 193.4 
29.1 195 	188 188 102 161 159 180.4 1111 	155 181 184 132 186 185.3 
30. 187 	1811 	185 187 184 182 135.3 181 	134 	152 174 	166 106 175.9 
31. 182 184 189 183 185 19(1 159,3 17G 	181 1-•S 107 156 147 
76,776.577.:'76.875.576.6 
191.8 
176-6 Ali 	1(3.8511.8 s.3.7 h'=>.181.079.6 	151.0 55.625.(; 5:5.Y 25.3 34.2 54.0 	155.1 
Huhtikuu 1929 April Toukokuu 1920 i3lnj UCsiäl 	ll 1929 Judi 
1.: 186 185 187 185) 189 187 157.1 1!)1 18!) 182 18:3 157 198 159.1 164 165 170 171 	170 372 168.6 
2.: 190 	LOI 	190 100 	184 	153 157.7 194 197 205 211 	206 195 2201.2 176 	178 178 177 180 15(3 175A 
3. 133 13-1 154 	153 	183 131 153.7 191 201 207 205 202 204 202.3 160 152 184 	184 181 337 151.1 
4. 151 	IE8 	11,9 	109 	159 190 158.2 205 206 20(320420 2 202 204.1 189 	L90 	11)4 	192 	191 	193 1)1.5 
5. 158 153 190 183 1u8 1s, 11)0.1 202 204 203 199 198 200 201.0 107 	11)8 194) 203 205 207 201.6 
6. 189 194 159 204 201 202 198.0 195 198 202 206 20.1 21)0 201.4 205 2_05 205 202 201 204 203.5 
7. , 193 	11-; 	183 	152 	178 	12)) 154.9 195 	184 	195 	196 	11)1) 	102 195.4 205 204 204 197 191 108 2)10.4 
8.1 173 17,5 152 	186 186 	155 182.4 197 	197 	19!) 190 	195 	197 1!16.3 200 198 	1(39 202 202 202 2(0.0 
9. 1155 	158 192 	11)1 	151) 	135 188.5 185 	19:3 	19:3 	11)1 	190 	19.6 192.4 203 160 197 188 198 2n0 111)) 
10. 136 133 	181 	171) 	175 171 180.0 189 186 136 151 	195 133 136.3 206 	20.", 	201 	201 	20(3 	.21)1 201.8 
]1i 1.79 180 132 182 182 184 181.5 193 192 198 198 201 201 167.3 2)1 210 206 204 205 206 207.0 
12.1 186 	183 191 180 176 175 130.0 203 200 196 195 184 195 197.4 209 209 204 204 202 '201 204.8 
13. 1 178 171 177 	176 176 177 177.0 197 195 	1)14 	192 191 	1!10 1)03.4 20:3 	20-1 	2)1.1 	20:3 200 	200 202.5 
LL 178 178 176 175 173 166 174.2 188 188 185 192 200 149 192.2 201 204 243 203 205 204 263.4 
15. 163 155 147 146 1-18 	151 151,6 194 194 191 190 187 187 400.7 203 204 201 	198 11)8 1113 210.2 
16. 163 	L67 168 165 164 164 16,5.2 1t1 1,1N 183 186 185 151 186..1 200 201 200 200 201 201 200.6 
17. 170 174 	173 	172 	174 	177 173.4 150 181 	181 	176 176 172 177.5 201 200 140 '200 242 202 °_80.5 
18. 178 178 181 	160 	182 181. 150.0 166 165 	137 	149 151 	158 157.8 20..'2622022)J0262      01 201.4 
19. 1,2 184 181 176 174 171 178.3 161 11;8 171 172 177 175 171.2 200 200 21)2 202 101) 199 2)10.4 
20,1 417 164 	1.62 123 139 133 152.8 176 177 110 181 136 188 182.0 11)8 	107 	11)19 	200 400 	201 14:),I 
21. 341 	147 	149 	117 	11:3 	15(3 149.0 158 187 	106 183 	11)1 	192 1,53.6 202 201 199 196 197 202 199.6 
22. 165 171 182 	IS3 155 192 180.2 187 11;5 	157 184 	165 151 1-15.7 202 2(42 203 203200 208 203.3 
23. 196 201 204 208 213 2)7 206.6 1.s4 	181 132 181 178 1.77 110.4 205 205 206 207 207 201 206.2 
21 212 203 201 ]8)) 195 198 201.3 176 	171 	171 	172 	172 	171 173.5 205 202 21)6 203 205 21)) 205.3 
25. 197 	197 	1)))) 	197 	193 	11)7 196.5 173 	172 	171 169 170 173 171.4 207 202 203 203 199 193 201.2 
26. 195 155 191 196 193 200 191.7 172 171 168 100 	170 170 170.2 1115 200 2 03 204 108 200 200.2 
27. 202 19s, 201 	201 108 107 149.4 174 171 171 172 	171 173 172.2 202 205 203 200 205 210 207.0 
28. 1116 	193 	19.2 	11)2 	190 	193 1012 .5 17:3 	175 173 	172 174 	176 173.3 210 210 208 210 '207 206 208,6 
29. 200 204 204 202 200 198 •201.2 173 169 16.1 153 160 167 1(15.1 204 205 205 1205 205 206 204.9 
30.'. 197 194 192 139 186 185 190.2 176 	174 	172 	174 	17-4 	178 174.7 206 203 206 205 207 205 206.5 
31., 151 131 	179 174 	17-1 	170 
1.5313 ))54.155,382.212.6 
 17(3.5
\I 111.2 55,).)55,431.4 84,.'n 95.1 86,1) 105.4 114.394).899.91)9,599.5 3(3,: 11)9.8 
R12I)IJCEIIADE 31aI1EOcRAr'L.5N1NC1AR 1929 	 23 
blarcografi, Kaskinen 1929 Kaskö, 1[areograf 
2 6 10 14 18 22 	M 	2 6 10 14 18 22 	31 
	
2 6 10 14 18 22 	71 
7LeinSR)lu 1929 Juli 
1.1  207 208 207 208 210 212 208.7 
2. 211 210 207 203 204 205 206.6 
3. 206 206 204 202 202 20-1 204.0 
4.1 201 200 199 200 204 204 201.1 
5. 199 103 107 107 200 109 197.4 
6.  203 201 201 201 202 200 201.S 
7.  199) 196 106 196 	187 182 192.5 
8.  180 174 172 18I 200 211 188.3 
9.  211 	211. 214 216 216 21-1 213.6 
10.: 215 213 216 220 217 215 215.8 
11. 1  218 216 218 220 224 217 218.9 
12.E 218 218 216 217 218 217 217.3 
13. 212 211 206 202 20.2 203 206.2 
14. 205 202 200 107 201 205 201.8 
15. 208 210 209 208 212 213 210.1 
16.1 210 208 206 209 210 211 209.0 
17. 214 210 206 203 201 '20-1 206.2 
18.' 206 205 204 203 20-1 207 204.8 
19. 209 207 207 208 209 209 208.1 
20.' 208 208 208 209 209 210 208,6 
21. 210 207 205 205 208 211 207.5 
22.E 212 212 211 207 205 206 208.9 
23.1 206 205 206 211 209 211 208.1 
24.1  214 218 217 211 211 217 214.4 
25.1  221 217 216 217 212 212 216.0 
26.. 213 212 210 210 210 210 210.7 
27. 212 213 212 210 207 208 210.7 
28. 213 214 211 210 208 209 210.8 
29. 211 216 214 214 212 207 212.6 
30. 206 206 206 2011 207 207 206.3 
131. 207 	207 	2u.`) 	:'.I(1 	;L1 	211 208.9 
31 08.607.300 .E 06.907.705.1 207.)) 
Elokuu 1929 A113001  
210 209 210 212 211 217 	212,0 
216 213 214 21G 221 226 	217,5 
222 224 230 230 22-4 210 	224.7 
219 218 220 220 221 222 	220.1 
221 2113 219 212 201) 212 	215.3 
216 213 217 213 200 210 	21:1,0 
213 21k 207 207 208 '207 	209.1 
207 205 207 20-4 202 203 	20-1,6 
205 205 205 208 209 213 	207.4 
209 206 2013 209 209 207 	207.5 
208 210 210 212 209 208 	209,5 
209 210 218 222 219 211 	215,5 
210 210 208 208 209 207 	208.6 
208 208 208 210 210 208 	208,7 
206 208 222 2.26 215 206 	213.6 
204 208 208 208 211 213 	20)).0 
212 208 206 2_04 2_04 205 	20(5.7 
208 218 213 205 205 208 	209,6 
207 207 210 205 207 210 	207.5 
210 214 214 204 198 105 	206.1 
197 201 203 901 197 196 	190.3 
198 198 200 200 198 200 	1)9,2 
200 196 191 197 19,5 105 	197.1 
200 204 212 220 21.1 209 	200.8 
209 213 222 224 208 205 	213.6 
208 215 211 206 203 202 	207.7 
207 20-) 205 209 212 203 	206.5 
167 169 201 208 206 200 	202.0 
201 201 209 208 215 214 	205.6 
218 213 214 212 212 211 	213.6 
213 210 205 2013 202 203 	206.6 
013-6 00.2 10.6 10.5 08.9 08.3 	209.4 
S>'>'slcuu 1929 September 
20.1 203 204 198 196 198 200.8 
200 204 209 211 209 212 207.-1 
210 207 205 205 203 203 205.5 
203 2(11 199 10) 200 203 201.0 
206 209 209 207 202 201 206.-1 
203 202 204 202 193 190 198.8 
159 172 159 141 139 149 158.0 
166 17.1 	171 172 180 101 176.0 
201 204 203 206 211 211 206,2 
200 210 209 21.2 211 212 210.5 
216 218 215 214 217 217 216.3 	I 
219 218 218 217 217 221 218.2 
222 12. 221 J21 221 223 222.1 
216214212210210213 213.0 
212 212 213 213 215 218 21:3.7 	1  
217 215 214 212 211 912 213.6 
210 207 206 207 204 207 206.9 
2_05 209 212 211 208 213 210.2 
212 211 213 215 217 218 214.5 
2111 217 214 218 216 225 218.2 
217 2151 217 226 226 228 222.3 
221 215 211 217 216 208 215.2 
207 203 203 204 201 198 202.7 
200 203 210 212 211 211 207.8 
21.1 218 218 218 217 216 21631 
213 213 214 213 214 211 213.0 
210 211 216 210 220 225 216.8 
218 208 201 20(3 216 217 211.5 
217 221 221 222 223 225 221.2 
224 222 220 209 208 212 215.8 
00.6 05.7 08.4 07.9 07.11 09,1 205.7 
Lokoloiii 1929 06 g0961 
1. 217 220 216 211 214 231 218.2 
2.' 226 21-1 205 209 220 223 216.3 
13.1 929 233 244 228 22L 2 33 '231.1 
4. 240 236 221 222 22.1 226 228.6 
5. 225 217 216 219 218 218 218.8 
6. 215 311 216 218 210 206 213.6 
7. 205 215 225 236 234) 228 325.1 
1 
	
8. 226 227 2.12 530 222 318 225.0 
9. 211 212 211 220 217 213 214.2 
-10. 210 210 210 209 207 209 209.1 
LL 214 220 22.4 228 242 24.5 228.0 
12.  234 221222 235 227 222 22)1.8 
13.  219 225 232 23.2 223 216 224.9 
Ii. 220 225 232 237 239 240 232.1 
15.  244 213 231 212 193 193 218.8 
16.  184 11)4 	108 208 214 218 202.6 
17.  218 221 226 225 2)3 223 222.7 
18.  226231 2:34 233 91$ 228 230.0 
19.  22(5 215 297 228 226 328 226.6 
20.  230 236234 231 221 215 2,27.8 
21.  211 208 213 214 213 217 212.5 
22. 220 231 	2:13 2:352:18 236 231.3 
23. _ ',5 	2:15 	238 210 237 236236,8 
24. 234 231 1-11 21l) 244 	213 2.11.1 
25. 243 241 240 243 250 2-10 243.3 
26. 235 229 223 222 221 217 225.0 
27.' 214 216 217 222 228 23.2 221.1 
28.230 225 22 220 216 220 221,2 
29.  220 329 2211 227 236937 229.6 
30.  227 223 222 212 223 215 222.0 
31. 2)1 	21:). 200 	203 	10,5 	195 204.1 
71 22.0 93,2 24,4 24.0 2:3,52:3.1 213.6 
Mm'CnslULu 1920 Nov'c1u0ci 
197 202 206 206 205 207 203.8 
207 210 212 212 213 212 211.0 
211 210 215 218 219 225 216.5 
228 211) 219 216 211 	107 115,0 
210210217220217 218 21.1. 1 
224 21.2 223 227 226 237 224.5 
22-1 227 232 230 229 211 227.1) 
230 230 295 230 333 231 231.3 
22-4 2 38 2då 249 246121 238,5 
212 9282:))' 2.,5 239 239 230.2 
246 241 2-4'.l 	256 261 	238 2.18.3 
296 244 2(5 260 288 283 264.5 
202 238 228 213 222 223 232 8 
22:3 2.21 223 	2.1-1 	200 200 915.1 
19)) 204 216' 22(3 228 232 217.6 
2:36 235 231 231 226 222 230,9 
217 	221 222.21)) 	ILS 	112 215.-1 
211 >06 207 206 202 108 203.0 
195 200 20-1 206 200 201 201.4 
102 202 205 208 20-1 204 204.3 
204 205 106 209 21:3 216 205.4 
213 215 922 21S 213 307 215.1 
206 204 202 202 203 202 20:3.1 
203 203' 	202 204 	2115 20)) 203.7 
203 202' 	202 201 	205 20390:3,3 
204 20.1 205 206 210 211 206.4 
205 19)) 202 200 200 198 200.6 
708 201 20-) 20:3 201 202 201.1 
202 203 204 201 196 196 200.3 
191) 201 201 200 108 	195 199.1 
14,3 15.0 17 )18 717.815..! ° _ 16.5 
Jo)) 11)91)11 1929 December 
192 190 194 197 108 104 194.2 
105 195 198 201 204 203 103.4 
203 206 207 209 204 207 206.0 
211 208 201) 206 205 205 207.8 	I 
208 207 210 21' 215 213 210.8 	- 
197 	195 107 208 200 209 202.3 
208 201 206 207 906 201 205.o 
214 955934 237 2,11 224 2.21.5 
218) 216 225 231 218 227 224.-4 
227 226 224 	244 	251 	2592:i'».1 
248 230 22.1 229 131 221 233,1 
211 	212 222 231 923 222 221.2 
216 217 21520))213215 314.2 
208 217 231 :115 286 221 238.7 
2302:34 	2402.322:3222_ 2:33.4 
211 21' 218 209 200 106 207.8 
1081 201 206 210 205 206 201.-) 	I 
207 211 2.25 22)) 238 234 22-1.5 
237 236 23) 	235 236 237 236.2 
9.20 235 230 238 213 2:37 235.2 
233 221) 229 236 231 	226 230.8 
222 221 2.2.2 220 217 21:3 219.2 
212 212 215 21:1 210 208 911.7 	l 
210 209 205 202 199 196 203.7 
198 210 204 203 210 210 2051) 
220 243 236 228 219 223 227.8 
921 227 220 2)1 205 106 216.7 
204 207 208 207 207 211 207.-1 
211 214 21-1 213 214 218 214.0 
290 2:35 234 228 917 216 227.2 
230 °_ 5 22.1 221 217 212 226.3 
12.7 11,1 17,1 19.0 19.4 17.2 915.1 
24 	 nrm:l;oTT(7-TA LAJ EOGRAF1IUKKEI1JA 1929 
Malcograli, Mämtyluoto 1929, M11eoglaf 
2 6 10 11 18 22 	DC 1 2 6 10 14 1S 22 	M 	2 6 10 14 18 22 	11 
Tnmmil(Uu 1929 Januari 
1.1 190 197 201 205 204 192 198.0 
2.  1,1.5 174 172 172 178 151 176.9 
3.  199 191 193 190 188 195 199.7 
4.  187 191 192 190 190 197 17).6 
5. 187 184 184 182 181 152 183.3 
6. 183 186 186 184 184 186 184.9 
7. 188 199 182 179 	175 	L76 181.2 
8. 174 17.2 	172 172 172 	171 172.4 
9. • 174 182 186 183 177 172 179.1 
10.' 172 172 175 173 168 166 171.0 
11.  165 168 172 171 162 159 166.2 
12.  156 158 161 162 168 172 162.8 
13.  175 	183 176 162 154 130 163.3 
14. 116 120 124 129 138 150 129.4 
15. 161 176 183 	170 166 160 169.2 
16. 162 163 169 174 170 168 167.6 
17. 172 176 178 178 177 175 175.)) 
18. 177 181 185 190 195 207 189.2 
19, 213 210 198 190 	181 	171 193.8 
20. 163 161 	171 186 196 194 178.6 
21. 193 198 203 206 203 199 200.3 
22. 107 	199 197 	193 	191 	190 194.6 
123. 188 189 191 187 183 182 186.7 
24.  180 182 187 188 187 190 185,6 
25.  187 187 192 191 190 	191 190.1 
28. 180 189 192 193 199 186 189.7 
27.  155 187 187 190 191 182 196.3 
28.  189 188 los 195 192 190 191.0 
29. 189 181 186 189 199 185 186.8 
30. 185 182 182 183 180 178 181.0 
X31. 179 181 182 183 186 188 183.3 
tid lmllutii 19 9 Februari  
191 194 	195 19-1 	192 100 192.8 
189 195 181 174 171 174 179.5 
173 170 165 163 163 162 166.1 
164 	167 171 	163 156 156 162.8 
15S 157 156 158 161 161 158.3 
160 192 163 163 162 165 162.6 
165 166 16S 167 170 172 168.0 
171 170 171 	168 165 164 168.3 
169 162 161 166 161 161 1.63.5 
161 164 164 167 162 159 163.2 
158 155 156 154 152 151 154.2 
151 	100 152 152 147 118 150.0 
147 146 150 151 148 145 147.8 
152 151 	118 118 144 142 147.4 
142 144 147 117 145 144 144.8 
141 142 139 	140 111 111 141.1 
112 110 139 140 139 139 110.1 
141 142 142 144 145 144 143.0 
116 147 	1,16 1-14 	143 142 111.5 
142 113 145 114 144 146 1.14.0 
15.2 154 	156 156 153 	154 151.3 
157 156 153 150 150 149 152.4 
117 	115 111 140 136 138 141.9 
139 138 138 139 139 141. 139.0 
141 139 111 	144 144 146 142.7 
145 142 112 115 1.15 144 143.7 
143 144 148 119 119 151 147.4 
151 150 151 150 149 153 150.4 
Maaliskuu 1929 Slat's 
153 156 158 157 155 156 	155.5 
160 162 167 165 167 170 	164.9 
169 173 169 163 155 148 	162.9 
150 154 153 150 150 160 	152.8 
161 160 159 162 166 166 	162.0 
165 161 161 163 166 161 	163.-1 
162 159 164 164 168 177 	1155.9 
1$) 182 181 185 178 172 	1.50.1 
175 168 161 153 150 119 	13)1.5 
154 160 169 172 174 178 	167.8 
181. 181 181 178 181) 185 	151.0 
184 18.2 181 196 185 186 	151.4 
199 101. 182 175 110 176 	18:3.7 
180 182 155 185 185 187 	18-1.0 
186 178 169 174 169 170 	171.2 
173 179 155 186 188 186 	182.1 
191 187 153 181 180 180 	153.9 
181 183 182 180 181 182 	181.8 
185 182 181 176 177 178 	179.7 
180 182 181 178 179 180 	17)1,8 
178 181 181 181 179 119 	179.5 
180 181 18:1 181 184 184 	152.5 
180 181 181 192 178 176 	180.1 
174 175 177 177 179 182 	177.3 
183 182 182 181 179 178 	180.8 
119 177 180 181 183 187 	151.8 
188 181 184 184 186 189 	151.8 
188 188 158 11) 2 207 197 	193.4 
195 195 181 181 187 187 	136.9 
186 187 186 180 168 167 	178.)) 
178 186 188 190 190 190 	16.7 
76576.3 76.6 75.6 7)1.2 76.3 	176.3 
Huhtil<)nt 1929 April 
	
'Toukokuu 1929 Stal 
	
Kesälaut I929 Tuni 
1.1 187 186 188 190 190 189 188.4 
. 	2. 191 192 1111 180 180 185 189.0 
3. 185 186 155 155 186 187 155.6 
4. 186 188 188 159 190 190 155.-1 
5. 188 188 189 188 186 185 187.2 
8. 17).1 188 	19-1 	200 20.1 	202 195.2 
7. 196 190 188 183 151 182 186.8 
8. 179 178 153 186 157 186 183.3 
9. 196 188 192 	193 100 190 189.8 
10. 186 181 180 178 178 	178 180.2 
11. 178 177 180 179 180 133 179.4 
12. 183 181 153 182 	17S 176 180.5 
13. 179 177 177 176 174 177 176.8 
14. 178 177 	175 176 175 176 176.3 
15. 172 167 151 146 115 151 155.5 
16. 162 169 	170 169 166 164 166.8 
17. 168 172 172 171 172 175 171.6 
18. 176 176 178 178 181 151 175.4 
19. 179 181 153 180 180 176 17)1.7 
20. 176 174 172 160 151 144 163.8 
121.  149 159 160 	159 153 	160 156.6 
122.  167 177 181 	183 185 190 181.2 
23.  194 	X1 09 200 201 20)) 	213 203.1 
24.  206 210 208 206 205 207 207.0 
25.  197 1.96 198 195 	193 	11)8 196.2 
126. 11)5 190 192 199 204 204 197.1 
27.  202 20'2 202 203 201 199 201.7 
28.  198 196 196 1.93 190 194 194.6 
29.1 200 203 203 201 188 196 200.2 
30. 191 192 191 187 154 186 189.0 
31., 
71! o4 .0 14.9 85.1 nl.1 33.1 51.1 	151.3 
191 187 182 185 191 203 189.7 
201 202 209 211 206 196 203.9 
198 206 208 205 203 204 203.8 
203 205 204 201 200 200 202.6 
201 202 200 197 196 1!)8 199.0 
195 194 200 204 202 199 199.0 
192 19-1 15.4 194 194 196 194.2 
193 197 199 190 191 196 194.=1 
193 190 188 186 186 189 151.)) 
191 186 186 185 185 188 187.0 
190 189 190 194 	194 108 192.5 
199 	19S 	10-1 1))) 	190 191 193.7 
1112 190 11,9 1 51 ld8 188 188.9 
195 190 189 	19-1- 195 201 192.8 
191 193 luo 189 155 187 190.0 
155 388 187 185 185 184 186.2 
3$:) 183 180 178 178 178 180.1 
174 173 167 159 161 159 185.5 
162 171 174 176 176 178 172.8 
178 179 182 184 186 186 182.6 
154 184 181 187 185 181 185.9 
183 184 151 182 152 182 182.6 
151 	180 180 118 175 175 175.2 
171 172 172 171 170 172 171.6 
1.72 170 170 170 171 	171 110.6 
171 169 169 169 169 170 169.6 
171 	170 170 172 170 171 170.9 
173 173 173 	174 	173 177 173.9 
179 173 166 161 162 167 168.0 
175 175 172 174 175 179 175.1 
153 182 180 178 176 174 178.7 
85.585.19-1.981.181.255.2 151.9 
	
188 166 172 173 173 175 	170.8 
179 179 178 180 182 183 	190.3 
182 182 182 182 181 155 	]52.))  
157 18,  192 191 1112 191 	"1 'Al. 
197 198 198 201 201 206 	20(1.6 
204 203 204 200 200 202 	201.1 
202 202 200 196 194 196 	105.2 
199 199 202 203 202 20:3 	201.3 
203 198 197 199 198 199 	199.0 
204 205 201 200 203 208 	203.5 
210 207 204 204 205 20-1 	20.1.5 
209 208 204 203 201 199 	101.0 
202 203 203 201 200 199 	201.-1 
198 200 200 200 201 202 	200.4 
203 2(12 198 197 196 197 	198.9 
1'.18 200 198 198 199 200 	198.6 
198 197 198 197 199 200 	1)15.2 
198 199 200 199 199 199 	199.3 
195 301 202 201 11)8 1B8 	109.7 
196 196 197 196 1116 198 	J9(9.7 
198 196 195 195 194 198 	19)1.1. 
201 200 202 201 201 206 	202.7 
205 203 204 206 207 209 	205.7 
20-1 203 206 208 208 210 	206.6 
205 204 206 210 205 199 	205.3 
105 202 206 205 201 200 	202.1 
202 203 20(1 206 207 209 	205.-1 
210 209 209 209 208 206 	208.6 
205 204 203 2161 204 204 	204.2 
205 205 205 2)13 206 204 	205.0 
8 1191 99.0 99.1 99.7 	1911.1 
REDUCERADE ;y1ATEOGR.A1'tcaLÄsoINGax 1929 	 25 
fa1eogr1•£i, Mämtyluoto 1929, AIa1eogi'ltf 
2 	6 	10 	14 	18 	22 )1 2 	6 	10 	14 	18 	22 b1 2 	6 	10 	14 	18 	22 1)1 
fleiuiikuu 1929 Juli Dlokuu 1929 Augusti S)gsk)el 1924 September 
1. 205 206 208 209 210 211 208.0 209 210 209 210 213 214 210.9 201 203 203 109 196 198 200.0 
2.! 208 207 204 20. 203 204 204.7 212 212 214 216 215) 223 215.0 108 200 204 205 206 208 203.5 
3, 204 201 201 100 201 202 201.8 220 221 228 225 223 218 222.5 208 201 201 205 203 204 204.9 
4. 200 198 200 109 202 202 200.2 216 216 221 218 217 220 217.9 205 202 200 100 199 200 200.7 
5. 198 198 198 198 201 203 199.2 217 215 216 210 206 209 212.2 201 207 208 205 201 203 204.7 
6. 201 201 203 205 203 202 202.5 212 210 212 210 204 204 209.0 202 201 203 203 15)0 193 199.6 
7. 198 199 109 197 191 188 105.2 210 208 208 206 204 204 206.9 194 192 180 162 154 160 173.4 
8. 185 182 183 194 210 210 193.9 205 202 202 202 198 200 201.6 174 	179 179 179 185 102 181.3 
9. 212 213 215 217 218 217 215.2 201 201 202 20-1 207 208 204.0 201 205 203 208 212 212 200.6 
10. 216 215 216 219 215 214 215.9 206 204 205 208 206 204 205.2 212 211 210 212 211 209 210.8 
11. 216 214 214 217 219 217 216.1 205 207 208 209 206 204 206.5 213 215 214 213 216 216 211.6 
12. 216 216 213 213 211 215 214.1 205 206 212 214 212 20S 209.5 217 217 216 214 213 214 215.3 
13. 210 211 208 205 203 202 207.6 209 207 205 206 206 204 206.2 214 214 214 216 219 219 216.1 
14. 205 205 201 200 202 20-1 202.8 203 205 206 209 208 205 206.2 216 210 210 207 208 310 210.2 
15. 208 210 210 209 212 212 210.3 202 208 221 224 218 206 213.0 208 207 207 210 211 213 209.5 
16. 212 210 210 208 2L0 212 210,3 204 206 209 206 207 208 206.6 213 213 213 211 210 210 211.7 
17. 214 212 208 205 202 204 207.6 206 205 203 200 201 201 202.7 207 205 206 204 203 205 204.8 
18. 207 205 204 204 204 206 2044) 204 211 210 198 198 202 203.8 206 205 205 203 202 207 204.5 
19. 207 206 206 207 207 206 206.5 201 202 204 203 205 207 203.6 207 205 208 207 208 210 207.3 
20. 205 208 209 209 208 209 207.8 210 211 211 210 198 196 206.0 209 212 212 212 215 220 213.4 
21, 208 206 205 204 205 207 205.9 196 199 201 198 104 195 197.1 213 212 216 221 222 227 218.4 
22.1 208 208 208 205 203 206 206.5 195 197 198 198 196 198 196,9 215 210 211 214 214 207 211.8 
23. 204 202 206 209 207 210 206.4 197 193 193 106 195 106 195.0 207 204 203 204 200 107 202.5 
24. 214 216 215 208 208 213 212.4 197 200 207 215 210 206 205.6 200 203 208 200 207 209 206.1 
25. 218 215 216 217 214 215 215,7 206 209 219 218 206 203 210.2 214 216 216 216 216 214 215.2 
26. 214 211 210 210 210 209 210.8 210 214 211 205 200 204 207,2 213 213 212 212 211 201) 211.7 
27. 212 213 213 212 207 207 210.7 209 206 203 206 210 214 208.0 207 208 209 212 211 218 211.3 
28. 212 214 212 210 207 208 210.4 204 200 203 208 205 105) 203.0 217 210 207 206 212 215 211.2 
29. 212 215 214 21,1 213 210 213.2 201 204 206 205 208 210 205.8 208 211 216 217 219 219 215.1 
30: 208 208 206 206 208 206 206.0 213 212 213 210 210 213 211.0 219 223 217 208 207 207 213,5 
31.E 205 207 207 209 211 211 208.1 211 208 205 204 203 201 205.4 
51i 08.007.607,207.007.307.7 207.5 00.906.7 08.608.006.3051) 107.0 07.4 07.307.206..100.307.5 207.0 
Lokakuu 1927 Oktober I[actnslziiu 1929 Nooember ,Jo i11u1(1) II 	19_9 December 
1. 212 215 210 206 205 232 213.4 108 201 204 204 202 201 202.4 191 189 102 195 196 193 192.7 
2. 228 211 203 208 219 22.2 215.1 204 206 208 208 208 208 207.0 191 192 194 196 199 200 195:-1 
3. 227 031 236 2.4 218 220 228.0 205 205 210 211 214 220 210.6 190 200 203 203 202 204 201.7 
4, 1 240 235 224 223 224 224 228.3 2.0 219 216 214 216 214 216.6 208 204 202 203 202 203 203.7 
5.' 223 215 216 217 217 216 217.4 210 214 216 218 217 218 215.6 201 200 203 206 200 206 201.6 
6. 212 211 215 214 207 204 210.4 219 210 218 221 221 222 220.1 196 112 197 201 205 203 108.0 
7. 204 209 220 227 228822 218.1 221 222 224 221. 210 222 221.4 201 199 201 204 200 203 20].5 
8. 215 220 224 022 215 210 217.8 223 226 225 221 223 222 223.2 209 21,1 222 227 229 223 220.7 
9. 207 206 208 216 212 208 209,6 226 228 235 239 248 222 233.0 211 214 219 221 220 219 217.2 
10. 208 208 210 209 207 207 208.1 208 218 232 232 221 226 223.0 218 215 218 235 247 258 232.0 
11. 211 216 219 224 240 240 224.8 232 232 239 210 262 237 241.0 215 226 220 224 227 220 227.1 
12. 232 225 230 231 231 221 228.8 222 229 245 25!) 267 268 248.4 209 206 218 2.21 221 220 216.7 
13. 210 226 233 232 226 218 225.6 253 234 223 215 214 216 226.1 212 21,1 212 208 212 212 211.0 
14. 221 2.25 230 234 238 237 230.4 216 216 217 213 206 200 211.3 207 215 224 247 267 254 215.8 
15. 244 24.2 234 222 223 208 220.1 200 202 214 217 222 227 213.8 241 234 244 242 236 233 238.3 
16. 200 200 206 211 216 219 208.8 228 225 227 224 221 217 223.7 219 219 222 215 209 205 214.6 
t7. 210 222 228 227 225 22-1 2.4.2 211 217 220 235 210 210 214.5 206 207 212 213 209 200 205.9 
18. 227 232 233 231 228 225 229.4 207 203 205 205 201 199 203.3 207 214 225 230 235 2:33 224.4 
19. 2.23 223 224 225 222 224 223.6 109 203 206 206 201 202 202.8 236 236 235 234 234 235 231.8 
30. 227 228 232 228 221 216 225.2 201 203 205 206 203 203 203.6 334 231 231 235 235 230 233.5 
;1, 213 208 211 213 212 215 212.1 203 202 203 206 205 207 204.4 227 221 224 229 223 220 225.2 
2. 218 223 2:32 232 235 234 220,1 207 211 216 218 212 200 211,6 217 215 216 216 '214 200 211.6 
13. 231 232 235 234 232 229 232.6 205 202 201 201 200 11)0 201.2 207 200 209 200 206 205 207.6 
11:. 2.29 226 234 236 234 233 231.7 196 19,E 196 108 199 198 107.6 208 208 203 200 1118 191 201.6 
15. 233 231 226 231 237 232 231.8 198 198 199 1)0) 201 201 109.2 197 203 199 197 201 203 200.1 
il. 227 221 217 218 217 212 218.7 200 199 201 201 205 20.3 202.3 208 O29 231 217 209 211 217.4 
17. 211 211 211 220 2.6 2.7 218.1 202 197 109 108 196 195 197.0 215 217 216 211 	:202 200 210.2 
W. 224 221 217 217 217 223 219.9 105 198 200 199 107 198 197.1) 109 201 203 190 	1)3) 20) 201.1 
19. 223 222 224 225 230 232 226.0 103 199 199 196 193 101 198.6 204 203 205 202 204 20)) 204.4 
10. 2.25 221 220 219 221 215 220.3 197 199 199 198 11)6 194 107.1 218 228 226 222 211 203 210.0 
31. 210 212 21.) 207 201 196 206.8 220 2'2)1 2.3 2 17 	211 	21.1 216.3 
NI 20.9)20.421,022.122.021.2 221.4 10.3 10.0 13.4 13.7 13.3 12.0 212,2 11.712.411.715.615.414.1 214.0 
26 	 BEDTJKOITUJA \L>a ocaArlr,l IC> Nra 1929 
\Iaroografi, Ruissalo 1929 Runsala, Marcograf 
1 2 	6 	10 	14 	18 	22 11 2 	6 	10 	1.1 	18 	22 3[ 2 	6 	10 	]4 	18 	22 j\[ 
Tamn)ikuu 1929 .januari Helmikuu 1920 FeI)ruari 1[nnlisklin 1929 liars 
1. 18S 190 192 393 	192 11,9 190.6 176 174 	176 172 	169 1(68 172.4 152 154 157 156 155 155 15-1.7 
2. ]'S 184 	170 	178 181 182 182.3 170 171 164 168 172 171 1(19.2 157 	157 162 168 165 171 163.3 
3. 190 194 181) 	151 753 157 180.0 17.2 	168 164 165 161 	162 165.5 1611 171 161 162 149 	147 160.6 
4. 190 186 	185 187 184 	1813 15(3.-1 163 170 166 170 171 151) 165.5 152 145 150 151 	158 164 153.8 
5. 186 185 181 178 181 179 181.6 154 	152 155 158 161 161 156.1) 170 165 165 162 163 167 166.0 
6. 180 182 178 177 	170 178 179.1 158 158 160 161 163 168 161.6 164 	161 150 	163 166 161 162.5 
7. 179 	181 176 	172 	171 	172 175.6 163 	164 	164 	158 164 	1(31 162.7 162 160 175 163 176 173) 1(14).2 
8.1 170 168 171 168 168 171 160.1 166 166 167 	161 	160 158 162.1) 153 184 165 181 173 171 179.6 
9. 1617 174 	175 	171 168 	175 172.1 156 158 163 155 160 162 1519.3 169 163 163 160 158 162 162.4 
10. 170 176 169 165 16.1 160 168.8 139 154 158 	152 149 132 154.1 166 174 	179 181 175 181 173.7 
11. 171 166 176 167 166 168 169.1 150 1.16 148 156 1-14 	158 147.1 176 177 181 174 175 153 177.6 
12. 169 17L 167 1(36 172 	178 170.4 1-1(1 149 	156 149 148 	152 150.2 ISO 183 195 182 184 191 183.0 
13. 177 	175 185 	173 	1,5.5 	123 164.6 147 145 154 	150 114 118 148.2 I92 181 187 175 	178 158 182.5 
14. 140 135 540 158 	172 185 155.2 151 141 147 142 138 136 142.3 152 154 	191 182 18(1 142 186.3 
15. 186 195 197 	195 171 165 185.6 144 	140 146 	141 	143 112 1-13.-1 178 173 177 177 170 lib 175.6 
16. 166 	160 169 160 174 17)) 164.5 140 136 138 154 139 140 139.4 178 184 181) 11)0 1S7 187 186.0 
17. 100 181 1,5 185 178 186 185.2 141 138 137 137 137 140 138.3 1$s 152 184 180 179 179 182.2 
18. 187 159 1)10 191 200 227 11)7.1 141 	130 	138 1-15 	144 	142 111.6 181 183 	181 182 182 150 181.4 
19. 234 208 198 179 176 170 13)4.1 146 145 156 142 112 141 143.7 183 122 177 17)) 178 	175 178.7 
10. 163 177 	193 208 200 194 180.0 143 145 	145 	141 	1-15 	114 143.8 175 179 174 175 178 175 176.1 
31. 194 	108 200 201 20.1 196 199.2 141 133 150 151 155 157 153.3 176 179 176 175 179 177 177.1 
32. 196 197 192 100 191 130 192.8 154 158 152 146 148 148 151.0 172 181 179 176 150 180 178.2 
33. 185 191 159 	175) 186 	185 185.9 143 115 144 	135 138 	III 141.5 177 181 183 174 177 176 378.0 
14. 183 	191 	11)0 185 	187 	190 187.8 139 1:38 143 139 141 142 140.4 172 179 182 176 181 184 179.1 
35. 184 188 31)8 188 186 1111 159.1 141 140 148 153 113 146 143.4 182 182 186 178 180 183 182.0 
36. 186 190 192 183 179 1.s5 111..8 142 138 	116 144 	14.2 146 113.2 176 178 186 10-1 183 188 182.1 
17. 181 184 186 180 	178 153 182.6 1-13 14:3 148 130 148 153 147.4 I80 1s0 188 152 153 1s) 193.4 
28. 183 180 187 183 183 184 183.4 154 	150 147 150 146 149 149.3 183 l 	ö 190 19:3 103 152 189.0 
39. [82 180 	18)) 183 179 181 181.8 184 	35l 	153 187 190 194 15(1.4 
30.  175 175 178 179 173 174 176.2 191 186 153 181 174 182 183.2 
31.  177 171 	174 	176 175 175 174.0 103 	191 	1)) 1 	198 195 	141 196.0 
11 61.5 81.4 X53.0 80.0 73.5 81).6 151.1 51.7 50.7 53.2_ 5U..,50.7 51.6 151.1 75.4 76.1 77.)) 75.7 75.5/1.5 171).! 
H1Ihu!1(nt 1929 April TOuEokuu 1929 11ni Tae. iällu 1929 Juni 
1. 188 189 192 	191 191 193 100.6 190 188 	187 193 203 215 197.2 171 	173 	17.! 	150 	I52 LAU 178.0 
2. 195 193 11) 	1.58 187 186 159.4 21-1 216 211) 220 224 203 216.1 (88 lss 	13 l ;15 1s) 184 151.5 
3. 188 18) 157 158 192 187 1.88.5 210 213 210 207 204 202 207.6 153 105 	153 	1- 1 	12l; 791 151.3 
4. 191 	101 	)S31 	191 	11)4 	189 1411.5 201 203 201 196 201 190 199.7 11-•1 	Ica 150 	1-1; 	191) 	1964 155.4 
5. 187 1111 187 151 187 183 189.8 191 198 195 192 108 192 104.6 1)1 9 196 205 210 208 205 703.7 
6. 183 155 192 167 207 202 1 94.9 15G 195 	lon 106 1)17 	180 193.7 206 205 209 13)8 2)13 203 203.!( 
7.1  197 	155 	188 	17)) 	(53 	18):) 157.0 155 1!)2 	)92 	P2) 	104 	11)0 190.9 1 01) 	197 	195 	153 	15)) 	192 132.7 
8. 152 187 	195 	189 190 	11,3 15.- .1 11)(2 2)12])r 	157 	192 	192 10:3.6 202 201 tuo 20:3 206 _I1) 1)3.2 
9. l.» 192 194 187 	18)) 1.53 155.2 152 193 187 1n3 153 186 184.)) 2(1)1 197 203 202 106 205 200.0 
10. 17)) 180 191 170 	178 175) 17'.8 153 153 188 156 15)) 196 187.3 209 	198 2113 210 213 209 207.1 
11.1  177 178 170 175 178 183 178.7 1)12 190 	108 194 153 196 1)13.8 211. 201 201 202 200 201 20:1.5 
12. 181 	176 192 179 17.4 179 179.3 194 	157 	1 510 	155 	19)) 	190 159.0 211 	201 201 204 	19(3 201 202.5 
13. 175 174 	177 	175 172 175 171.8 150 186 187 194 	132 184 193.3 202 190 1419 	3 99 1513 166 141.0 
14. 177 	171 	I 	1 	175 	1641 	153 17:3.1 101 1u 	188 197 302 185)3 192.0 1031 195 105 I S 19 , 196 191...1 
15. 178 167 160 166 160 163 165.7 194 1310 151 	190 155 184 197.7 108 	1)16 	191 	195 	195 	1113 195.2 
16. 170 	173 	11)) 	172 	165 	171) 171.-1 1595) 135 	183 	1.,5 	1114 181 186.1 lod 193) 200 197 1518 105 107.5 
17. 170 171 165 170 173 173 1711.9 155 1553 178 	1in 115 170 179.7 1911 107 	103 	195 105 195 195.)) 
18. 175 177 175 175 182 176 1-16.7 152 	151 	170 	171 	(8) 	1/2 176.8 19)) 197 11)0 	197 	109 196 197.3 
19. 178 180 175 175 152 190 170.8 171 	11,0 	111.5 	189 	155 	1,4:) l5.1.)) 11)7 	201 	1119 	197 	196 1936 1)15.0 
20. 18.2 190 180 50)) 168 170 178.1 195 195 155 183 187 1.s3 195.6 1113 	1315 	1315 	194 	196 	195 10..6 
21. 170 184 183 185 178 179 181.3 151 182 780 179 182 15) 181.1  192 102 197 105 197 107 194.9 
22. 185 193 142 181) 150 100 190.6 175 180 183 178 180 180 180.0 106 200 201 201 206 206 201.)) 
23. I97 20) 19.1 201 205 198 139.9 17,) 	178 	180 17-1 	17-1 	176 176.1 20'2 201 207 203 204 202 203.4 
24. 1.83 	193 	191 150 185) 198 1110.7 109 163 173 170 170 174 171.0 196 200 203 204 221 2(22 206.1 
25. 191 199 196 112 196 187 193.3 168 168 170 171 170 170 169.6 20)) 209 212 210 207 205 209.2 
26. 192 19,0 209 203 208 403 2)13.-1 171 166 	172 1.70 151. 154 	- 170.5 2)2 208 212 203 205 207 200.2 
27. 204 202 205 208 207 208 205.6 167 169 173 175 171; 171 171.7 _08 209 203) 208 209 210 2)18.9 
28. 206 202 203 105 196 202 200.6 175 168 173 177 173 175 171.5 212 200 209 210 208 206 209.4 
29. 203 	205 	2111- 'll1 	19-4 	101 1 99. 6 180 179 175 170 171 177 1-1(1.:3 20!1 306 21)6 210 206 9208 207.1i 
30. 185) 188 181 182 186 102 186.4 (52 180 1992 170 176 187 151.5 YLU 206 204 209 208 20+ 207.0 
31. 135 	179 175 182 178 168 177.6 ' 
31 ,5;,. 957.2 a0. S (I.850.012/.5 8•)6.2 533 9575 .823.280.593.1 11'5.6 '.)9.54;n. 6!0).5 	0).400.20)).2 (90.0 
REDI C15R-ADR rARDocRAPAA'LSNINc:AR 1929 
	
27 
Maroogl,,di, Ruissalo 1929 Runsala, Maicogiaf 
2 6 10 14 18 22 	\[ 	2 6 10 14 18 22 	11 
	
2 6 10 11 38 22 	It 
Heiniikuu 1929 Juli 
I. 190 196 195 199 200 204 198.8 
2. 206 206 201 202 200 202 203.8 
3. 204 205 201 202 206 201 203.0 
4. 195 202 201 20-4 	208 206 2025. 
5. 197 203 201 207 208 208 20-1.2 
8. 205 20-4 213 207 203 205 206.1 
7. 199 198 201 196 102 106 197.0 
8. 184 	181. 207 222 212 233 207.1 
9. 228 22:3 225 222 220 2:32 224.8 
10. 229 222 224 22.2 215 22l 222.2 
11. 819 214 217 220 216 218 217.3 
12. 217 	210211216'21221.2 212.9 
13. 216 211 210 21-1 212 210 212.0 
14. 210 210 200 215 211 215 211.9 
15. •21721721621.7.13213 215.-1 
16. 213 215 212 212 214 	217 213.7 
17. 218 216 21(1 208 206 211 212.5 
18. 210 212 212 211 211 213 ' 212.1 
19. 208 200 :212 208 210 208 209.3 
20. 208 211 210 208 211 212 210.0 
21. 209 204 207 208 208 212 207.8 
22. 207 207 206 204 209 208 207.0 
23. 203 208 211 210 209 218 209.8 
24. 220 218 217 214 211 219 217.1 
25. 216 212 219 217 215 224 217.1 
26. 221 21,1 212 216 211 214 214.6 
27. 218 213 216 215 209 213 214.3 
28. 216 	212 	216 	21.6 	211 	214 214.3 
29. 21(1 211 	216 211) 212 212 21-1.0 
30. 214 211 209 215 211. 208 211.7 
j 31. 209 212 209 212 211 211 211.1 
31 10.700)110.7 11.410.0126 710.5 
Lol:nlmn 1929 Oktuber 
' 	1. 214 2011 206 206 229 237 216.6 
2. 214 205 220 215 224 216 217.6 
3. 228 227 228 114 228 2:37 127,2 
4. 228 222 232 225 228 2236 225.6 
5. 220 	214 220 	209 	:21,13 	 711 215.5 
6. 211 217 219 208 201 20+ 211.9 
7. 206 	21(1 	217) 	223 	216 	212 214.3 
8. 212 214 219 209 203 201) 210.6 
9. 200 203 21'3 207 201 211 206.1 
'10. 207 214 217 208 218 218 213.5 
11.' 210 220 223 242 250 231 230.7 
12. 22. 273 228 2:30 223 224 227.1 
13. 226 _:35 236 2-10 222 239 2211' 2 
14. 221 231 2:32 2:36 216 2.15 237.2 
15. 261 2.5 ,1 222 :125 235) 227 238.4 
116. 22.1 230 230 232 235 231 230.9 
17. 233 216 230 '_' + Y';3 227 225.5 
18. - 226 228 227 223 	1_'111 	217 221.5 
19. 218 215) 219 211 217 	225 210.-1 
20. 221 222 2:30 216 213 217 21)19 
21. 21..'215210216 	215 22.1 217.2 
22. 222 225 	737 229 227 116 229.7 
23. 227 220 231 230 226 221 227.1 
24. 221 224 228 230 223 2.2 215.6 
25. 226 214 211 222 213 220 218.3 
26. 215 207 215 214 201 207 210.7 
27. 21L 215 218 226 232 230 202.0 
28. 214 221. 213 21'3 222 228 215.5 
29. '22-1 230 211 	235 	232 222.1 229.9 
30, 220 217 213 216 216 213 216.4 
1 31. 214 221 212 112 	:110 	205 214.0 
Elokuu 1929 Augusti 
209 216 210 211 215 217 	213.1 
206 216 216 215 228 223 	216.8 
219 231 231 225 231 315 	225.4 
213 225 220 215 214 218 	217.3 
210 208 209 203 204 210 	207.6 
204 209 21-1 219 206 211 	210.6 
210 202 209 205 203 207 	206.2 
201. 199 201 200 106 205 	200.3 
200 200 209 20S 210 200 	205.8 
207 202 206 210 206 207 	206.4 
206 206 209 212 208 204 	207.4 
206 206 208 212 205) 203 	207.4 
20:3 205 203 208 208 203 	205,2 
208 209 211 212 200 205 	209.0 
204 222 224 219 211 210 	214.8 
203 211 208 208 211 207 	207.9 
20L 204 202 196 11)0 190 	199.6 
200 213 202 196 204 200 	202.5 
196 196 199 202 209 212 	202.5 
210 212 211. 208 21.2 200 	21)8.8 
201 20.2 202 197 1)18 200 	199.8 
109 199 201 198 1510 199 	199.2 
197 193 200 200 197 202 	198.1 
201 204 209 212 209 206 	207.0 
205 21.2 220 213 211 208 	211.4 
201 205 212 206 198 213 	2057. 
212 205 212 212 2_ 14 21:3 	211.:3 
207 203 203 '212 199 200 	204.0 
205 207 2_05 205 314 20.2 	206.3 
211 215 211 21.2 208 212 	212.0 
267 210 206 20s' 206 20) 	206.8 
)5.2 11,x.0 119.3 08.3 07.7 07.2 	2071). 
11a11a kuu 1929 Aoven)bet 
208 °_10 213 209 210 212 210.4 
209 209 206 207 206 207 207.4 
205 206 213 209 210 217 210.0 
219 22L 212 210 213 216 215.1 
21.0 221 810 218 223 230 223.8 
216 218 221 218 212 216 216.9 
216 217 216 222 21.1 219 217..6 
217 217 220 21)1 217 2_19 218.2 
22:3 224 112 231 221 204 212.8 
210 220 280 221 217 231, .222 .5 
235 233 239 240 231 216 230.7 
211 231 237 249 244 244 236.6 
234 211 207 201 202 214 11.1)9.7 
211 221 215 2111 203 148 205.7 
202 218 219 217 231 223 215.4 
21622021(1'210214 	2111 215.7 
213 21748207 	213 211) 211.1 
203 	201 207 204 202 2(17'20.1.)) 
207 215 217 21.2 210 212 212.2 
211 	211 	215 	20)) 20.6 207 209.4 
202 20)) 205 208 202 206 203.8 
205 2(14 206 212 210 201 206.6 
203 203 200 204 202 198 201.8 
202 	195 	116 196 	11)6 	196 19,5.0 
198 101 197 197 201 198 198.2 
197 200 1)18 200 207 201 200.5 
106 199 109 196 1118 195 197.4 
11)5 202 201 1)17 201 200 199,3 
193 203 199 193 195 198 107.7 
197 200 199 197 191 	195 196.8 
Syyskuu 192)) Septeniliel 
202 206 204 196 200 201 201,6 
199 202 202 202 205 210 203.2 
205 204 209 206 206 210 206.5 
204 204 207 202 202 210 204.7 
20:3 209 211 201 202 206 205.3 
201 206 207 202 195 199 201.6 
203 203 203 188 175 191 193.9 
198 107 200 211 216 217 206.7 
216 213 210 220 211 216 214.2 
215 214 213 217 213 212 214.1 
219 219 218 221 217 217 218.5 
211) 	219 	215 	21.5 	214 	213 215.9 
212 215 212 214 216 212 213.5 
208 209 208 207 214 210 209.3 
206 211 212 210 215 213 211.1 
209 215 '213' 	210 214 209 211.7 
204 209 208 201 2(1)1 2(18 207.1 
203 206 206 199 205 205 204.0 
198 203 206 199 201 207 202.5 
201 207 210 208 213 210 208.4 
208 212 218 211 220 230 216.4 
209 214 214 908 207 205 209.6 
211 204 213 207 204 206 207.4 
214 214 218 213 207 211 213.1 
215 215 218 219 213 215 216.0 
216 214 211 213 212 207 212.0 
209 210 209 215 2 20 210 212.2 
215 202 206 209 214 203 208.3 
208 204 217 216 219 216 213.3 
215 216 226 204 209 2)0 213.3 
Joulu kl) u 1949 December 
191 	193 203 107 195 196 196.3 
191 	1411 	109 	11)8 	199 	204 197.5 
199 203 206 °_00 198 208 202.1 
204 197 200 201 196 205 200.6 
200 2(11 205 207 200 197 201..5 
190 195 196 200 207 20-1 198.8 
205 	201 	101 	201) 	201 	211:3 201.8 
2111 213 226 223 219 206 218.1 
205 115 '21 2 208 216 '217 '212.0 
213 209 216 242 2.12 2119 2:1)1,0 
228 221 219 222 216 203 218.2 
20:3 215) 220 221 224 209 '216.0 
214 215 205 213 224 212 213.7 
220 210 232 2511 279 277 242.1 
231 237 2:31 231 236 220 232.7 
:128 214 210 2_10 225 228 230.7 
210 227 136 222 ,1) 214 223.(1 
216;'.242:35234 	222 2.10 230.1 
235 231 210 228 215 229 232.3 
227 230 233 227 224 222 227.2 
2.24 222 222 224 214 	217 220.4 
212 212 209 210 20s 2)i7 209.5 
206 208 205 205 1105 204 206.0 
204 	201 	1)12: 19:3 	)35 	1)11 196.1 
200 187 195) 204 205 208 200.5 
212 336 220 205 203 11)1) 21:3.4 
205 200 202 206 199 200 202.0 
195 300 198 19-1 206 205 199.7 
144 201 198 195'20'2 209 200.9 
219 216 221 204 197 222 213.5 
215 220 223 211 	206 209 214.6 
10.611.9 1-1.8 13.1 33,7  1°_,5 11,1::.9 It, 20.:321.521.321.212. 121.1 	222.0 	013.611.313.2 111.3 10. 210.4 	210.8 
28 
	
REDUKOITUJ:1 \G\REOGRATI I,i'R); i\lIA 1929 
Mareografi, Degerby 1929, Maaeograf 
2 6 10 14 1 8 22 	31 	2 6 10 14 1 8 22 	11 	2 6 10 1.1 18 22 	-M 
Ta nuiiuti 1920 Januari 
1. ]85 186 194 11)8 197 196 192.7 
2. 146 193 188 1S4 186 185 158.5 
3. 186 190 190 189 17 186 188.0 
4. 188 188 186 185 188 189 187.2 
5. 190 188 186 182 181 180 184.8 
6. 182 184 181 179 180 180 1.80.9 
7. 180 179 178 178 180 178 179.0 
8. 176 176 178 173 172 1.71 174.6 
9. 170 173 172 170 173 172 171.6 
10. 174 175 172 170 168 170 171.7 
'11. 172 169 170 1(15 166 172 169.0 
~
12. 171 172 171 	1007 171 168 170.0 
13. 170 170 178 189 179 165 171.9 
14. 100 163 160 168 171 174 186.0 
15. 176 186 102 199 104 183 188.6 
16. 178 179 182 183 183 186 181.8 
17. 188 188 190 188 183 184 186.8 
18. 187 188 190 191 205 225 107.8 
19. 220 200 201 192 188 183 198.2 
20. 173 179 191 198 191 192 188.0 
21. 193 107 109 198 107 195 146.6 
22. 196 107 101 192 192 101 193.6 
23. 101 195 192 188 1110 188 190.7 
•24. 100 196 104 191 190 102 192.1 
25. 188 104 198 191 190 191 191.9 
1 26. 187 192 194 188 185 1S7 1i8.8 
27. 187 190 191 	187 185 191 18.5 
28. 194 190 100 191 100 190 102.7 
29. 186 188 19.2 188 186 186 187.8 
30. 185 182 183 182 179 178 181.4 
31. 178 177 176 177 175 174 276.2 
11 83.881.0 85.7 83.9  18441 
Huhtikuu 1 920. 	april 
1. 161 	191 192 192 192 19.1 191.9 
2. 196 195 193 192 190 191) 192.8 
3. 191 191 190 191 19-1 19.2 191.3 
4. 192 192 191 101 104 191 191.9 
5. 181 19.2 190 188 188 180 189.2 
8. 184 183 191 196 200 107 11)2.5 
7. 197 103 188 185 188 185 189.3 
8. 181 187 190 189 189 189 1813.0 
9. I87 191 184 190 191 189 1110..5 
10. 183 1.83 15:3 178 178 178 180.5 
11. 178 179 179 	177 180 181 178.9 
12.1 178 177 18.2 178 177 180 178.7 
13.1 176 175 176 173 173 177 175.1 
14. 177 174 173 173 172 174 173.8 
15. 173 169 16.2 160 157 161 163.7 
16.1 167 172 173 171 167 170 170.1 
17. 172 171 	165) 171 	172 172 171.2 
18. 174 176 174 170 191 180 176.7 
19. 179 183 180 180 184 188 182.5 
!20. 185 180 178 172 172 175 177.8 
21. 176 180 181 	180 173 177 177.6 
22. 18.2 158 188 	1,86 	188 191 187.5 
23. 196 197 202 206 206 202 201.4 
24. 196 197 194 193 1515 198 195.4 
25. 198 200 198 196 203 202 199.6 
26. 200 204 207 207 211 211 206.5 
'27. 205 206 207 208 208 206 206.8 
28.  203 202 202 197 197 200 200.0 
29.  201 20.1 202 200 197 105 199.9 
30.  192 190 188 188 193 200 192,0 
31.  
31, 80.7 87.7 87.2 86. i3 87.0 87.8 	187.1 
l{eLiiilcu11 	1029 	Februari 
173 174 173 172 169 168 171.1 
1(17 166 163 164 166 166 165.2 
166 167 165 16(1 164 164 165.4 
165 	161) 161) 173 178 163 169.0 
163 160 160 162 163 161 161.5 
163 163 163 164 167 168 161.0 
167 167 166 163 166 167 165.9 
1)17 169 170 170 165 163 167.2 
16+2 162 165 164 161 164 163.0 
162 161 162 160 156 156 159.4 
151 153 151 153 152 153 153.2 
152 153 157 	155 	155 	156 154.5 
153 153 158 155 154 187 154.7 
157 152 	11.9 	115 	1.1.3 113 147.9 
142 111 116 116 115 113 141.3 
111 1.11 144 147 115 	1.15 1,13.8 
1.16 143 143 142 142 142 143.1 
14. 142 143 142 144 145 142.8 
147 147 147 	144 144 144 1.45.4 
115 116 146 144 144 144 1.14.9 
145 152 156 152 153 154 151.9 
156 159 157 152 155 154 155,6 
152 152 148 143 144 	136 147.6 
14.4 145 1-18 144 116 148 116.0 
147 147 	151 119 150 151 149.4 
147 146 	149 	148 	1.4(5 148 147.5 
147 146 111) 150 150 152 149.0 
155 154 152 151 150 152 132.7 
Toukokuu 1929 1[n] 
197 196 195 198 209 215 201.7 
210 213 217 216 207 200 210.6 
201 206 204 204 203 200 202.8 
202 202 200 198 190 197 199.5 
197 200 198 106 197 395 197.2 
194 196 200 197 197 193 196,0 
191 194 192 190 192 193 192.0 
196 200 105 151) 190 192 193.5 
188 1S7 187 185 186 188 186.6 
185 186 191 189 193 196 1.90.0 
192 190 192 192 192 194 192.1 
191 190 190 190 100 101 190.2 
190 189 188 187 185 188 187.7 
192 193 	197 107 ]93 193 193.8 
191 192 188 188 187 189 189,7 
190 189 188 188 186 186 157.6 
185 187 184 183 181 18L 183.0 
181 183 177 180 179 1ri8 181.0 
182 185 186 189 186 183 181,9 
15:3 181 183 185 180 18 6 181.0 
183 153 183 18. 184 185 1,' 3,4 
182 181 151 180 181 181 151.1 
178 179 151 177 176 177 177.9 
173 173 	173 172 172 173 172.9 
171 171 172 173 172 171 172.2 
173 170 173 172 17.2 176 172.9 
17.2 171 174 	174 174 174 17:3,0 
176 174 174 176 177 178 175.7 
180 181. 1.76 172 171 	176 176.0 
181 181 180 180 181 185 181.2 
186 184 182 184 181 175 152.0 
87.087.287.256.586.450.9 186.9 
Maaliskuu 1929 .lurs 
155 157 157 157 155 150 	15)3,2 
150 118 159 100 158 164 	159.1 
10, 168 167 165 155 151 	161.8 
151 154 152 152 154 162 	154.6 
169 170 166 166 106 175 	168.6 I 
166 162 162 166 169 16,1 	164.6 
163 164 166 160 172 176 	168.1 
178 180 178 180 175 172 	177.3 
168 107 158 158 151 154 	159,8 
164 172 174 174 177 179 	173,5 
178 181 181 178 176 179 	178.8 
179 181 181 184 183 181 	181.9 
176 181 177 171 177 180 	176,8 
179 181 184 181 186 190 	183.5 
179 173 175 177 170 176 	175.0 
176 182 184 182 184 185 	182.2 
183 151 183 181 180 181 	181.6 
182 1.81 180 180 180 180 	180.6 
183 183 170 179 178 176 	179.9 
178 180 175 176 178 176 	177.2 
178 179 177 177 178 177 	177.6 
176 180 180 177 180 iIS 	178.3 
178 182 182 179 179 179 	179,8 
177 180 181 178 182 184 	180.5 
183 186 187 183 182 181 	183.7 
179 179 181 184 185 1S6 	182.3 
184 183 180 184 162 187 	184.5 
184 187 190 191 191 188 	188.6 
154 183 182 185 192 191 	186.0 
100 191 185 181 176 181 	151.5 
189 192 194 195 193 191 	192.3 
'5.3 76.8 76.5 75.6 75.8 76.8 	176,1 
Kesiikull 1929 Juni 
176 178 177 180 182 186 
	
179.8 
187 186 185 180 185 150 
	
185.8 
186 180 184 184 185 1,50 
	
155.2 
188 191 19.2 187 192 197 
	
1!11.2 
197 196 200 200 207 204 
	
200.6 
202 202 202 200 202 201 
	
201.1 
•200 198 196 192 198 202 
	
197.6 
206 205 207 205 206 208 
	
206.0 
203 199 202 202 200 207 
	
202.0 
205 201 203 204 203 208 
	
201.2 
208 204 205 203 200 208 
	
2_04,4 
207 20:3 204 205 201 202 
	
203.9 
203 201 201 202 199 109 
	
21(0.)) 
200 198 198 200 199 198 
	
195.7 
200 198 196 195 197 197 
	
197.1 
2110 200 198 198 198 196 
	
198.4 
195 197 195 1911 196 197 
	
195.8 
190 198 198 1)3)) 200 J 97 
	
1)18.0 
198 200 199 198 199 107 
	
188.4 
195 198 197 195 196 1515 
	
19..9 
195 195 197 196 199 201 
	
197.0 
201 201 202 203 206 205 
	
20:3.0 
2114 202 205 204 20(1 206 
	
204.6 
204 208 208 212 219 215 
	
211.1 V 
21.2 211 214 212 214 214 
	
212.7 
213 213 213 209 209 208 
	
211.0 
208 208 208 208 208 210 
	
208.1 
212210211211 211 21 0 	210." I 
209 207 208 209 308 208 
	
201.2 
209 207 206 208 207 206 
	
207.3 
REDUCERADE DIARDOGRAFAVLÄS\INGAR 1 )29 	 29 
Mareografi, Degerby 1929, lla.reograf 
2 6 10 11 )S 22 	lI 	2 6 10 14 18 22 	lI 	2 6 10 l4 1S 22 	3I 
lleiiihkuii 	1929 Juli 
1. 207 206 206 208 206 201 206.1 
2. 204 204 201 202 203 '303 202.9 
3. 204 203 202 2012 204 202 2(12.9 
4. 109 200 20L 204 206 203 202.1 
5. 200 202 202 204 201 203 203.6 
202 205 209 200 205 203 205.1 8.~ 
7.  200 109 200 196 196 109 198.4- 
8.  10S 205 221 222 215 229 215.4 
9.  229 226 225 224 221 223 224,6 
10.  216 216 216 218 215 21S 216.3 
11.  215 213 21-1 	214 213 	214 213.7 
~12.( 212 211 211 210 210 912 211.2 
13. E _12 21 .2 211 	211 210'211 211.1 
14. 11'2 212 210 211 211. 213 211.3 
I5. 215 212 213 211 214 213 213.8 
X16. 212 213 213 213 214 215 213.3 
17. 215 214 214 208 211 212 212.3 
18.J 213 212 211 209 211 211 211.2 
!19. 224 209 209 203 208 207 208.3 
20. 203 209 -209 209 211 211 209.3 
II 
209 207 207 206 207 20S 207.3 
22. 200 206 205 205 209--207 206.3 
123. 20-1 204 209 208 207 210 207.1 
24. 207 208 207 203 209 210 208.2 
25. 211 213 216 212 216 220 21.1.5 
26. 21.8 214 	212 212 211. 212 213.1 
27. 213 214 214 213 210 212 212.7 
28. 213 21.1 	214 	214 	211 212 213.0 
29. •211214 	21621621421:3 211.6 
30. 213 212 210 211 210 208 210.5 
31. 205 209 210 211 212 211 210.2 
11 09.7 08.7 10.3 0:1.9 0!1.810.5 210.0 
L ola9uu 1929 Oktober 
1. 211 210 205 209 220 220 213.2 
2. 208 209 210 212 210 223 212.9 
3. 226 220 213 213 223 22-1 219.3 
4. 2_1521922021722022:3 218.9 
5. 218 :317 217 215 215 214 216.2 
6. 213 210 218 213 211 210 213.5 
7. 214 120 220 218 215 214 210.9 
8. 204 2099 212 211 205 2066 207.8 
9. 205 30i) 21 2 210 207 	211 200.0 
10.1 208 212, 	213 212 21.1 	21:3 212.0 
11. 215 215 2182:332:3.5228 224.5 
12. 222 329 227 229 326 223 226.1 
13. 229 230 293 335 227 230 230.5 
14. 227 228 2:30 232 231 236 230.6 
•15. 243 254 223 :317 223 221 230.2 
16. :323• 	927 228 225 232 229 227.9 
17. 329 211 .227 .2 213 2 .5 228 227.5 
18. 230 233 232 2230 228 2265 230.0 
19. 225 227 226 221 227 232 220.8 
20. 228 229 235 220 217 215 222.9 
21. 213 218 219 218 218 219 217.5 
22. 218 221 224 325 221 221 221.5 
23.  
24.  
218 220 223 220 218 218 
217 218 219 223 220 217 
219.7 
219,2 
25.1 218 215 215 220 215 218 217,0 
26. 211 211 21-1 216 21.2 216 214,0 
27. 1 315 218 2551 225 230 228 223.3 
28. 219 2.21 218 214 222 221 219.1 
29. 221 X25 226 225 226 2.25 92-1.5 
30.1 220 219 221 220 219 216 210.2 
31. 316 220 223 216 214 208 216.1 
3[ 18.920.920.820.320.-120.5 220.3 
Llo1cuu I929 _A1t2usti 
°_12 2_1.220920931521:1 	311.3 
209 213 213 214 220 215 	214.1 
215 219 220 219 215 215 217.1 
21.2 216 215 213 211 211 213.1 
210 210 208 :705 207 208 208.0 
206 210 210 207 206 209 208.1 
208 206 '2119 206 205 206 20(5.6 
203 205 202 201 200 201 201.3 
203'20'3 208 208 207 208 206,1 
209' -201 206 207 204 204 205.1 
205 205 207 206 204 202 204.8 
204 205 205 206 202 191) 203.1 
202 204 203 207 206 205 204.5 
206 206 208 207 205 202 20(1.3 
203 217 213 207 20(5 295 205.4 
206 205 204 20-120(1203 204.5 
200 202 200 197 199 202 199.7 
203 201 193 197 196 197 795.5 
195 200 199 203 204 204 200.9 
200 204 206 206 207 202 2)15.2 
200 200 201 19S 108 199 199.4 
149 201 200 199 100 202 200.0 
198 196 108 107 196 198 197.3 
197 198 201 201 200 199 109.5 
200 204 201 303 200 204 201.6 
206 205 209 205 198 206 204.9 
207 205 209 210 207 210 208.1 
204 202 204 205 200 108 202.1 
202 205 201 205 207 203 201.2 
202 205 202 204 207 208 204.8 
207 206 206 206 203 202 205.2 
0-1.4 05.5 05.6 05.3 04.0 04.5 205.0 
718n,aslcuu 1029 Nocemlet 
209 212 213 210 211 210 210.8 
207 209 :309 208 200 209 208.5 
20', 209 210 209 213 213 210.2 
21329.1214 	211 2_13211 212.6 
212 214 221 220 221 225 219.0 
220 318 219 213 211 214 216.0 
214216216218211 213 215.1 
212 214 215 215 214 214 214.0 
215 216 225 822 215 209 216.8 
209 210'220 219 217 222 217.0 
21S 220 228 229 220 218 222,2 
217 225 230 236 240 233 230.4 
22.2 21.1 211 20S 210 211 212.8 
213 216 212 208 206 208 210.4 
209 217 219 222 230 226 220.5 
221 222 221 214 214 216 218.0 
214 215 214 210 212 200 212.4 
206 209 211 208 207 209 208.4 
208 214 217 215 	712 210 212.6 
200 211 212 210 209 2(5) 210.2 
204 204 506 205 203 203 204.2 
201 204 207 209 206 204 205.2 
204 203'203 204 203 201 203.1 
201 200 196 198 106 195 197.4 
194 196 196 198 197 197 196.3 
198 198 198 201 203 201 200.0 
194 197 15)7 197 199 198 140.9 
197 202 201 200 201 200 200.2 
201 203 200 196 198 200 109.4 
200 204 205 203 199 197 201.4 
00.-1 10.-1 11.0 10.5 10.0 00.5 	210.1  
S)'yeS tio 1929 Se pt el]y))e( 
202 206 203 200 197 200 	201.2 
200 200 204 202 206 206 	203.0 
203 202 205, 204 205 20S'204.4 
205 203 804 201 20:3 205 	203.6 
202 203 205 202 202 205 	203.3 	~ 
201 203 208 2015 200 203 	203.5 
205 205 206 198 186 199 	199.9 
200 204 202 206 208 212 	206.6 
212 210 212 211 211 21.3 	212.0 
215 215 214 214 513 215 	214.4 
216 216 216 218 218 217 	216.7 
218 219 217 215 214 211 	211.8 
210 211 210 210 233 232 	211.2 
211 209 209 210 213 209 	210.-1 
208 210 200 208 211 210 	209.3 
208 210 210 209 211 209 	209.5 
206 209 209 205 207 206 	206.9 
204 20-1 204 201 202 203 	202.7 
200 202'203 199 201 204 	201.6 
203 201 207 206 212 207 	206.8 
210 207 213 216 217 210 	212.1 
208 212 213 211 2_)0 210 	210.6 
20S 208 215 212 tun 208 	209.31 
212 213 215 212 208 210 	°'11.5 
211 211 216 216 214 213 	213.4 
213 214 213 214 213 209 	212.8 
207 208 206 210 2LO 210 	200.7 
214 210 205) 21.1 212 207 	211.2 
205 20S 207 210 213 212 	209.2 
212 214 210 207 208 205 	210.5 
07.8 08.3 09 4 08.3 05.2 05.5 	208.4 
.Yoiiliilsuu 1929 December 
1.966 	1.95 191 	198 15(7 	196 196.7 
194 197 	705) 	195) 	199 	200 197.9 
198 202 103 200 151 5) 202 200.5 
201 202 204 201 197 200 2015.13 
195) 202 209' 206 202 200 202.6 
194 105 190 201 200 200 108.3 
109 198 200 201 202 202 200.1 
207 210 217 215 209 200 2015.3 
204 210 210 209 210 211 209,0 
208 209 220 226 240 228 222.0 
208 207 215 220 515 203 211 .2  
206 216 22'2 223 225 216 218,0 
216 216 210 215 219 212 21-1.6 
217 222 225 237 243 2555 228,4 
222 220 O21 224 2.2 3 219 222.5 
220 23'22'.34 222 224 226 226.3 
221 229 230 230 224 220 327.0 
2135 222 229 226 231) 235 227.0 
228 230 236 230 227 226 229.8 
225 228 230 228 224 224 226.4 
222 222 221 O25) 219 210 222.0 
215 216 217 215 212 212 214.5 
210 292 210 509 208 208 209.5 
206 204 2(51 200 1904 205 202.3 
202 197 202 202 201 210 203-0 
219 218 210 109 202 200 207.8 
197 200 108 200 201 200 199.2 
198 200 15)9 190 202 198 398.8 
199 202 )159 196 202 206 200.8 
21-1 215 220 204 188 206 209.4 
208 210 214 2115 205 207 205).3 
08.911.01:3.211.3111.610.2 211.1. 
30 	 REDUK ]T1-JA ;`lAREOGBAFlLV]cENLA 1929 
1l[areografi, Hamko 1929 Hamgö, Marcograf 
2 	6 	10 	1-1 	1S 	2-2 M 2 	6 	10 	11 	18 	22 \1 2 	6 	10 	14 	]8 	 2 VL 
'J'n)nnlil<nn 	1920 Januari llelmilcua 1929 Februari A[naliskuu 192) Atus 
1. 791 	I94 	195 	102 	191 	13-1 1312.5 177 176 176 175 174 ]73 175.2 155 157 153 160 159 159 15ti.0 
2. 1;)7 	1111 180 190 189 	191 191.3 1 73 	17-1 	174 	176 	1731 	181 176.3 159 160 1G2 167 172 176 1(;.0 
3. 197 	197 104 143 190 193 194.0 179 17G 172 170 169 160 172.(3 178 175 169 167 1612 156  
4.: 192 	1)1 	190 	1NU 	1111 	102 191.0 169 171 	172 175 173 	166 170.8 156 154 152 154 160 168 157.3 
5. 188 183 132 152 134 	183 184.6 158 13.1 	155 158 166 167 159.5 173 	176 	169 	104 	161 	165 168.6 
6. 182 	181 	181 180 183 	184 182.4 166 1l3 162 162 161 168 161.0 170 169 162 162 163 165 165.2 
7 184 	181 179 179 180 178 150.1 169 168 	167 	1(51 	163 164 165.8 168 169 174 168 175 175 172.3 
8. 171 	175 	17,1 	171 	17(3 177 171.6 166 lab 168 	1 65 164 163 166.0 186 150 188 181 180 181 184.2 
9. 174 	174 	173 173 181 182 176.2 162 162 182 162 161 	162 161.8 178 177 173 	168 170 ]65) 172.4 
10.. 182 176 169 167 172 150 174.2 162 161 1(30 158 156 155 178.8 173 	181 	189 	185 184 185 152.1 
11. 175 	177 173 	171 180 185 177.0 154 	153 152 151 150 110 151.5 181 179 1 S0 178 179 153 150. •1 
,2. 172 	1713 170 168 174 181 175.7 150 152 155 :155 154 154 151,4 155 	188 10.2 191 151 150 1850 
13. 152 101 195 190 180 167 182.2 153 162 152 15.2 151 150 152.0 138 	185 19. 188 191 	151:3 150.3 
14.1 IIS 151 	155 	176 150 202 171.8 152 150 149 1.18 144 140 147.1 178 	190 	197 	11)3 	194 	20(1 153.5 
15.~ 201 203 153 19.1 	153 184 10.1_8 140 141 144 148 1-18 146 114.5 190 180 18.1 	181 170 182 182.7 
.8. L76 104 	166 	172 	182 	195 1755) 144 142 141 	143 144 143 142.8 186 188 192 1815 195 155 191.9 
17.1 195 191 	100 	185 184 103 190.3 1.13 	141 	140 	110 140 	142 141.0 196 151 190 1,78 158 187 189.8 
18. 195 	195 	194 	196 204 228 202.1 143 143 143 144 	145 	146 143.8 186 	187 185 186 188 1,57 156.5 
19. 229 209 	190 	173 	171 	172 191.8 148 	148 148 118 	147 1.18 117.7 187 187 181 183 183 152 154.3 
;9. 179 192 203 208 202 201 197.6 148 118 148 	147 117 	1.19 1.47.8 180 180 179 178 179 180 179.1 
U. 291 200 198 201 208 '.206 202.5 1-19 154 	158 159 100 163 157.1 180 181 180 178 151 183 1511.5 
:2. 203 	199 190 195 199 194 197.2 160 161) 156 149 	147 	148 153.-1 182 184 183 178 181 189 182.3 
33. 191 193 180 182 188 192 1811.1 145 	145 	145 	138 138 	141 141.8 185 	181) 187 	178 1711 179 152.11 
34. 191 	192 	191 	1.55 	187 	192 189.7 140 141 	144 	143 	Ido 	111 141.6 179 	185 186 181 18.1 	137 183.6 
35. 189 191 195 18,5 188 	192 190.5 112. 	1d1 	147 	117 	145 	1411 1-14.6 186 187 188 183 182 183 784.6 
I6. 192 	192 	1160 	181 	151 	184 187.3 1-16 	1.14 	147 	148 	117 	1-17 146.5 181 	184 188 1,56 1815 1111 78(5.3 
37. 185 	185 	158 	18:3 180 180 1.13.3 148 	147 	149 	153 	15-1 	1.56 151.1 186 185 190 18(1 1s5 	11(1 187.1 
38. 182 	180 	1132 181 181 152 181.4 158 157 	153 153 	151. 	152 154,0 11)0 192 197 196 196 196 194.3 
39. 182 152 	184 	185 	184 	IS-I 183.3 193 195 194 196 198 20'2 11(6.5 
10. 154 183 183 182 180 178 181.6 11)7 193 188 186 1,56 111 0 190.0 
31., 378 177 177 178 177 177 177.4 11)6 199 200 204 202 11)7 198.1 
Ml u7.799.485.083.685.1 87.5 185.9 55.254.754.951.654.351.7 11-1.7 61.382.062.280.381.252.8 151.5 
Hligtiku ll 1929 april 'J'oukokcv 	1929 3l1(j AesjjI1uu 1929 Juni 
1.; 192 111 	192 153 195 107 193.5 104 1917 194 201 217 217 203.6 180 	180 183 	191 	19.4 1(11) 187.9 
2. 1117 	194 	192 	191 1412 	192 192.1) 215 2111 	2.20 2.20 	224, 21.1 218.6 197 	194 191 	11)1 	11)1 	193 11(2.7 
3. 11)1 	11)1 	1110 	190 	192 	193 101.2 216 216 2 (.2 209 207 205 211.0 193 194 	11)0 188 157 186 1511.7 
4 193 	1114 	11)4 	11)3 	194 	103 103.6 207 208 202 200 202 198 202.8 187 	190 	1131. 	187 	188 198- 189.6 
5.1 192 192 191 186 187 186 189.0 198 199 194 196 198 194 196.0 201 202 208 201) 212 208 206.7 
6, 15(5 190 193 11)6 208 213 197.6 195 	193 	11)4 	195 	196 	194 194.8 206 207 206 205 208 205 206.0 
7. 201) 206 191 178 151 154 11)1.8 11)2 194 	191 	181) 	192 	190 191.4 1118 11(5 194 210 19. 193 197.0 
8.j Im) 195 200 101 	193 11(2 11)4.0 1011 200 	196 190 	10.1 	191 19.1.5 200 20-1 	211 	•21 2_ 21.1 211 209.1 
9. 192 106 198 	193 	191 190 193.5 185 186 188 186 188 187 186.5 200 202 20.1 20:3 203 209 203.5 
[0. 18-1 183 185 183 182 183 183.3 184 	158 	15)-1 191 	196 199 192.0 2011 202 210 21.1 211 214 •_'10:0 
[1. 1.52 182 182 183 182 155 182.6 194 195 	198 195 185 197 195.7 2011 2(11 206 206 206 213 206.8 
[2. 175 	frid 	187 	188 186 18-1 185.8 192 	189 	11(2 	1911 	1411 	191 190.-1 212 201 206 204 201 206 205.-1 
13. 178 	175 178 180 	180 	183 1751.0 187 186 	187 186 18(1 11,7 156.5 20(3 200 200 1(1(1 200 200 200.7 
A. 181 176 178 	17(1 177 	ISL 178.7 1811 187 	193 191) 200 	196 19-1.1 200 197 196 199 200 198 198.3 
,5. 180 171. 170 	171. 570 570 172.0 11(5 190 184 187 158 111 189.1 200 197 111-4 190 190 197 1943.4 
'16. 174. 177 180 	180 	17(1 	178 177.9 192 	11)1 	188 	198 	189 	155 1511.3 11(9 200 201 	195 11)8 195 1318.1 
[7. 175 173 171 	172 175 	177 173.7 19L 185 151 154 184 1533 1,5.6 193 	198 19.1 	196 	1911 191 195.3 
8. 178 180 178 178 183 153 179.8 187 150 183 15, 186 183 184.11 19(1 	195) 	199 	199 	201 	11(8 195.5 
,9.1 181 	178 	180 177 	185 	185) 161.7 190 1311 	198 198 190 190 193.3 200 202 108 197 197 190 198.,1 
i0. 191 1352 186 180 191 201 19(1.2 189 192 193 11(0 11(0 188 190.3 197 200 197 195 1415 193 195.9 
il. 197 	197 	195 	19(1 	106 	11(5 1(16.0 184 153 180 1751 183 155 182.3 191 	193 	197 	197 	1119 	11(8 195.8 
;2. 193 	190 	1111 	195 	197 	1(18 195.6 182 184 184 181 182 180 182.3 199 203 204 205 206 204 203.5 
!3. 197 	1013 1B,¢ 205 '204 190 198.9 178 	181 181 178 177 177 178.5 201 203 206 201 204 201 20:3.4 
!l. 137 	.861 186 188 71(2 200 190.1 153 17.1 	156 174 175 15.1 174.2 195 200 202 208 221 210 207.1 
?5. 187 159 194 191 197 193 1111.3 170 171 178 174 178 175 173.1 217 215 218 211 212 217 214.9 
36. 195 207 '21L '208 215 2(2 208.0 171 170 175 174 173 176 173. 1 217 	217 216 21.1 	215 	214 215.4 
I7. 208 2092L 2 212 215 215 211.9 170 172 176 175 177 	177 174.4 213 213 212 212 312 211 212.4 
38. 20s 20-1 203 SOL 208 208 205.4 176 17:3 177 	171 	179 	2.50 177.3 213 	210 	211 	211 	211 	21'2 211.1 
19. 20(1 210 208 293 	11(5 19:3 203.1 180 180 183 	152 184 	157 181.6 211 200 210 212 211 212 210.5 
W. 1319 186 	1113 	185 	191 182 187.7 175 186 191 191 191 	1(12 18(1 .3 212 203 203 209 206 207 208.5 
11.. 188 182 181 	185 	191 	170 1(12.1 
01.501 °0'I.':.O2.GO2.91l'3.1 21.12 .3 31 	90.51f0,589.9 89.1 (J1.3 01.6 	190.5 55.6 35.8 69,LS8.959.'I 7u.!( 	130.0 
REDUCERADE DL.1BEOCRAFAV'L.ÄSNINGAR 1929 
	
31 
Marcografi, Hamko 1929 Hamgö, Marcograf 
2 6 lo 14 18 22 	M  
HeiitiikIIII 1929 Juli 
1. 210 208 206 207 204 200 205.6 
2. 20.2 202 200 202 203 201 201.7 
3. 204 206 204 20.1 205 200 203.8 
4. 196 202 203•20U 208 205 203.6 
5. 197 203 201 210 212 214 206.6 
6. 207 213 214 203 202 202 206.8 
7. 199 200 202 194 192 191 196.4 
8. 192 200 218 217 2.25 241 2L5.5 
9. 231 223 221 217 22.2 234 225.2 
10. 233 225 222 221 218 219 223.0 
11. 219 216 215 210 214 215 215,7 
12. 215 211 210 210 210 210 210.8 
13. 211 211 210 212 213 214 211.8 
14. 216 216 216 218 218 218 216.8 
15. 221 221 220 220 213) 217 219.7 
16. 217 217 218 219 220 221 2215.6 
17. 221 220 218 215 216 215 217.1 
18. 211 219 210 218 217 21-1 216.8 
19. 200 211 212 210 210 206 209.7 
20. 208 210 210 208 211 211 209.4 
21. 206 206 209 207 208 206 206.0 
22. 203 206 204 202 210 208 205.6 
23. 203 206 209 206 205) 211 207.2 
24. i  213 210 212 214 	218 21,.8 214.3 
25.I 207 209 215 211 2.21 2.28 215.0 
26. 222 213 212 212 213 217 215.0 
27. 21521121:3210210211 212,9 
28.', 216 213 215 214 211 21-1 213.7 
29.E 213 214 216 215 211 212 213.5 
30.1 208 212 212 21.2 210 207 210.2 
31. 208 200 209 210 210 206 208.6 
,AU 11_011.111.811.011.912.5 211.11 
LO1alS00 1929 Oktober 
1. 210 208 200 215 226 226 211.1 
2. _2?3 220 221 215 2219 222 220.5 
3. 2 16 2?9 248 230 230 288 2'?8.5 
4 226 127 	2.30 281 236 2.5 231.3 
5.' 225 222 219 210 213 216 217.5 
6. 216 218 218 211 208 20-1 212.5 
7. 206 210 213 113 21.3 214 211.5 
8. 216 917 276 207 203 203 20.3 
9. 200 201 206 20.5 204 209 204.2 
rio. 21 216 217 216 218 220 216.3 
i 
11. 221 220 224 240 241 228 2.29.3 
l2. 229 233 226 227 225 226 227.0 
13. 2:3:: 2:30 239 243 239 235 238.2 
14. 220 232 232 23)) 244 217 237.2 
15. 258 247 230 227 238 239 239.9 
16. 215 2-16 236 241 212 242 21.1.8 
17. 241 236 225 220 222 226 220.3 
18.  
19. 
228 227 223 219 217 217 
219 210 215 214 217 222 
221.0 
218.2 
20.  213) 223 222 212 213 216 217.2 
21.~ 213 219 221 217 222 225 219.6 
22. .28 231 235 226 224 228 228.8 
23. 225 2.22 2.29 220 217 219 223.0 
24. 219 221 224 223 221 215) 221.2 
25. 21 8 213 211 211 205 216 212.9 
26. 207 205 212 204 201 203 205.2 
27. 211 214 221 227 230 '026 221.6 
28. 219 222 211. 216 2225 7223 2113.2 
29. 226 230 240 235 221 218 229.8 
1 30. 216 216 	211 	214 	211 	217 215.0 
31.1 221 	221 	219 	21-1 	214 	"11 2111.9 
li .1 2.3.2 •12.0 21.1 ::1.1 '!1.9 222.0 
2 6 10 14 18 22 	-1 
RIOkII1l 1929 Augusti 
208 210 207 208 212 207 	208.7 
203212210213224216 	213.1 
218 225 224 225 234 215 	223.5 
213 221 215 210 211 21.2 	213.6 
204 203 203 11)8 203 204 	202.5 
200 205 212 208 208 209 	207.1 
205 202 208 205 201 204 	204.6 
198 197 200 197 1)9 204 	199.2 
201 202 208 207 209 200 	206.0 
207 203 205 204 202 200 	201.5 
206 206 207 206 203 20:3 	205.0 
207 204 201 203 199 197 	202.0 
203 201 204 205 205 204 	203.8 
208 211 208 206 204 201 	206.4 
202 215 215 206 208 206 	208.6 
204 205 2011 206 207 203 	205.2 
199 201 199 194 11)5 195 	197.2 
195 203 200 200 200 195 	198.8 
193 194 198 202 206 207 	199.8 
207 .21020920821-1 21:3 	210.1 
206 202 200 197 197 200 	200.4 
200 199 199 198 197 198 	198.6 
197 195 199 199 198 200 	198.1 
200 200 201 202 203 202 	201.2 
202 208 204 207 208 217 	207.8 
214 206 211 20.1 203 213 	208.1 
213 211 212 212 212 211 	211.8 
218 206'210'202 11)4 204 	205.6 
206 206 201 201 205 202 	203.6 
206 213 212 209 211 209 	210.0 
207 208 207 206 207 205 	206.7 
)4.9113 .91)1.2 0-I.1) 05.8 05.5 	205.5 
3Inriask1l9 1929 Jo\'em1)el' 
213 217 215 211 215 213 213.7 
211 211 206 205 200 207 207.6 
208 212 212 209 211 214 211.8 
210 222 213 208 212 211 214.6 
217 226 233 222 228 229 226.1 
215) 217 218 213 212 216 215.8 
219 217 216 216 212 215 215.5 
218 217 217 216 216 216 216.5 
216 219 228 225 211 206 217.6 
211 217 219 221 221 230 219.7 
219 223 233 229 221 215 223.3 
221 224 2.6 235 236 2:34 229,5 
22.1 213 206 191) 	197 204 207.0 
210 216 217 211 205 201 209.0 
200 205 211 214 220 219 211.6 
216 215 215 210 208 211 212.6 
213 216 216 212 211 210 213.0 
206 207 208 205 205 210 206.9 
214218221218215 216 217.0 
215 211 211 211 207 207 211.5 
205 204 205 204 201 	2111 203.2 
202 202 203 201 205 206 203.8 
205 204 202 202 201 200 202.6 
200 199 106 195 106 106 196.1) 
196 	11)6 	:11)6 	195 	197 	1119 496.5 
200 202 200 200 202 202 201.0 
201 200 190 100 195 	106 197.6 
197 	200 20L 	1113) 109 20L 1!19.3 
201 202 202 199 11)6 196 1)9.3 
198 199 201 199 197 197 1718.5 
03.911.211.7 09.308.009.5 ~210.0~ 
	
2 6 10 1•1 13 22 	JO 
Syyskuu 1929 September 
201 205 201 198 201 202 	201.9 
200 200 200 200 208 207 	202.4 
198 204 211 207 212 214 	207.8 
205 205 205 203 208 210 	206.1 
200 206 205 200 203 205 	203.1 
201 206 211 206 204 211 	206.4 
208 207 220 210 209 212 	211.0 
206 210 221 232 230 224 	220.5 
217 213 214 218 211 216 	214.8 
216 211 218 217 215 218 	216.1 
219 220 221 222 219 219 	220.0 
221 219 215 213 213 210 	215.3 
211 211 212 213 206 205 	210.6 
206 208 209 211 212 208 	209.2 
207 211 210 209 212 208 	209.5 
206 212 212 211 213 208 	210.3 
204 210 209 207 205) 207 	207,7 
204 205 205 202 204 203 	203.8 
197 201 202 197 200 201 	199.8 
198 204 203 205 210 205 	204,2 
206 205 212 210 216 227 	212.8 
216 216 212 206 204 210 	210.6 
214 211 216 212 210 213 	212.8 
219 219 220 216 211 21.2 	216.1 
213 211 217 219 216 214 	215.4 
215 215 21-1 211 212 209 	213.4 
209 211 211 212 213 212 	211.3 
211 213 211 212 211 205 	210.6 
206 211 213 213 214 213 	211.6 
211 211 217 218 211 213 	213.6 
loO11.1)1n-5 
Joulukuu 1029 Dece1nI1ei 
200 203 203 202 200 200 	201.,) 
202 203 203 202 201 201 	202.2 
200 201 202 202 :704 706 	202.6 
210 211 210 208 206 202 	707.8 
202 203 204 201 200 1716 	201.7 
196 195 19ö 195 199 203 	106.8 
203 202 200 307 196 200 	199.S 
20)1 212 218 2.22 216 210 	211.6 
206 208 206 203 207 211 	207.2 
216 210 211 224 224 236 	220.3 
226 222 219 213 209 203 	215.3 
205 211 '215 '216 217 215 	213.6 
213 211 209 212 220 219 	214.6 
223 229 228 236 252 246 	235.6 
211 243' 2'33 225 226 230 	233.1 
236 212 2-19, 236 239 3.10 	2.39.1 
2,13 210 '33.3 229 ;223 221 	372.i 
'3:71 926 230 236 213 246 	•?.31. L 
245 240 23." '797 22S 23.3 	231.7 
2.38 2.313 1.32 329 225 926 	231.1 
.23 2°7 :371 2/S 211 214 	220.1 
212 210 211 207 206 208 	208.9 
208 21)8'205202 202 202 	204.4 
202 197) 108 194 186 196 	195.8 
109 158 198 203 202 207 	197.9 
211 22-1 215 201 200 199 	209.S 
195 1))) 199 201 200 203 	11)9.6 
197 195 193 193 200 203 	190.8 
200 197 19.2 190 193 202 	106.1 
210 209 215 206 197 206 	207.1 
214 216 217 217 209 210 	213.4 
1.3113.712.511.411.512.9 	"1'.G 
IIcs:ikuu 1929 .Tuni 
199.6 175 174 181 1511 	197 198 186.0 
220.4 197 148 194 193 195 197 105.9 
217.1 199 108 106 191 190 7110 191.0 
207.4 190 100 187 181 182 188 1 	6. !1 
146.0 202 209 235 216 211 211 210.8 
194.3 206 209 213 216 211 205 210.6 
190.5 195 103 	195 	11)4 1511 181 100.0 
1115.4 101 202 219 222 217 207 209.6 
1s6.4 108 204 210 212 200 203 2014.0 
102.0 202 206 216 224 2.21 219 211.8 	I 
11(7.8 208 204 206 213 216 220 211.4 	1 
103.1 21 1. 206 207 207 211 212 2011.4 
186.0 208 201 200 200 202 203 207.3 
194.2 201 198 1915 2)10 201 2011 11)9.8 
188.8 1)18 	196 195 197 197 200 197.3 
189.9 201 201 203 201 109 198 200.7 
187.0 108 197 	194 195 191 195 1115.3 
183.5 197 200 20:3 205 204 204 202.1 
140.5 204 202 200 201 190 199 200.9 
1011.8 202 202 190 197 194 	1(I1 197.5 
502.1 110 192 104 	107 791) 197 19€.8 
181,2 191) 206 208 206 206 205 205.0 
160.4 202 204 200 208 206 109 204.3 
17.1.7 191 	101 11)5 204 	216 214 201.7 
171,6 217 21:3 213 212 216 218 215.0 
171.9 214 211 213 213 216 215 214.4 
173.6 213 212 212 214 215 212 213.1 
177,2 211 	21021221'2213'213 211.6 
181.4 21020'.1210211212212 210.7 
1111.5 211 210 210 210 208 209 209.6 
152.4 
180.5 01.5 01.7 03.0 0{.0 05.1 03.8 103.1 	1 
'1'oukokun 1921) Maj 
181 191 190 200 212 220 
220 219 215 217 224 228 
326 22.2 218 213 212 211 
212 211 208 207 205 201 
190 190 103 117 197 195 
106 102 181) 105 197 197 
196 14 188 3119 1.89 188 
19.2 106 200 200 195 189 
184 186 188 180 l s 184 
181 186 191 197 107 1317 
196 11)11 200 200 199 194 
102 11)2 104 195 195 301 
186 184 186 188 187 184 
182 132 192 201 200 203 
118 1s7 183 186 189 191 
102 11111 3s3 189 191 192 
193 1117 185 180 185 18)1 
186 13)1 1817 3s[ 180 178 
181) 197 1)19 103 182 184 
184 100 108 11)5 193 191 
180 181 179 180 183 184 
184 186 186 185 184 181 
181 182 182 182 179 176 
173 174 177 178 175 172 
188 170 172 175 174 171 
170 170 171 174 174 171 
168 170 171 176 179 176 
174 172 170 170 181 182 
180 180 183 186 189 189 
181 180 193 108 109 193 
186 183 1112 133 182 171) 
13.388,3819.4 90.790.98)1.6 
32 	 il1•:DTYKO1TT.J SL-1REOGI[AF1r,l?TCEMIA 1929 
liateografi, Helsinki 1929 Helsingfors, llaieogra.f 
2 	6 	10 14 18 22 	11 	2 	6 	10 14 18 22 	11 
	


































'.[al 	luilztut 1929 	Januari 
192 192 181) 1A7 189 100 100.0 
201 107 102 156 188 193 1 02.8 
200 200 19118 195 107 200 103.3 
105 193 192 11)3 108 109 11)5.1 
191 184 180 181 184 188 181,9 
180 183 182 183 188 189 185.5 
189 187 183 185 181 178 111:3.8 
175 172 170 172 177 180 174.3 
176 175 175 179 103 196 183.3 
191 	177 106 170 	170 188 178.5 
187 	181 	170 176 102 108 184.0 
101 180 168 16-) 169 185 176.8 
1614 206 203 200 182 165 192.5 
139 133 117 171 190 214 166.6 
312 202 186 1s7 	193 181 19:3.6 
168 1-14 143 160 186 202 167.1 
207 192 184 	177 	185 101 100.2 
106 10 	190 193 204 218 11111.4 
226 218 1111) 151 	132 168 181.0 
191 207 20& 206 204 208 201.7 
203 107 193 199 209 208 201.5 
203 189 184 	116 19.2 194 101.4 
191 187 181 780 is)) 190 185.9 
193 100 181 ist 1s7 192 187.9 
191 	189 184 	181 18' 1 19-1 188.1 
105 100 184 175 178 183 184.2 
186 187 182 174 170 167 177.7 
165) 163 168 163 171 	171 168.9 
177 178 178 170 181 1113 179.3 
18.2 1N 1 	177 	17:3 	17:3 	171 170.7 
175 175 178 175 177 178 176.0 
89,7115.4 sl,1 50.2 85.5 89.7 185.3 
Ruhtikutt 1929 April 
He[utiluuiuu 1939 Tchi'uari 
178 177 178 179 181 183 179.3 
185 189 	193 	196 198 1.92 191.9 
1111 177 170 168 	171 	171 173.9 
175 	17-1 178 109 	15) 	137 165,0 
1'53 14:3 150 171 	172 166 157.3 
157 	153 157 164 	171 172 162.5 
160 163 157 157 103 161) 162.5) 
172 170 164 151) 161 161 101.7 
103 160 358 1511 16.2 163 160.6 
163 100 155 150 ill 154 155,5 
1511 	154 	1.18 	144 	144 	150 1.19.4 
153 158 153 162 151 151 154.0 
150 	14)1 	149 	1.10 	[ 16 	1-17 1117.0 
116 147 	147 135 	133 	130 140,1 
134 	346 	352 	152 	1.18 	130 144.1 
134 	1:15 	141 	145 	1.14 	1-10 140.0 
136 132 136 140 115 117 130.2 
1-1,1 	1-Il 	ii) 	1116 	152 	155 1413.0 
153 	1-1S 146 147 	151 	154 150.0 
151 	1118 144 	343 147 151 147.4 
154 114 	150 163 168 168 160.5 
164 158 118 1.16 146 141 151.0 
115 111 133 133 132 132 137.2 
137 1.11 140 135 	130 132 135.7 
136 	1)1 116 	143 "141 	139 140,9 
1-11 	146 	118 147 	1-17 	146 1)5.0 
147 	150 154 	150 161 	163 155.7 
160 135 152 151 153 157 154.8 
54.4 53s5331 51)104.154.1 	154.0 
Slaaliskun 13129 llais 
158 160 161 161 161 162 160.5 
160 162 166 174 186 189 172.8 
187 176 163 165 165 162 170.5 
154 147 1.52 159 170 178 160.0 
181 177 165 158 159 107 107,8 
170 170 158 153 157 172 163.8 
181 176 173 104 177 181 175.8 
1911 191 	186 18.2 18-4 	185 187.0 
186 183 174 1611 168 175 175.7 
182 185 188 19. 186 185 180.0 
171) 178 178 177 182 180 186.0 
1111 	1(15 19)4 	105 	194 	19.2 103.8 
195 200 200 200 108 112 13)7.1 
180 194 203 201 202 200 193.2 
101 188 L34 175 184 188 185.3 
189 102 193 202 205 203 197,4 
302 195 195 191 191 1811 193.5 
187 186 137 101 103 103 189.5 
191 	187 1114 183 183 182 185.0 
181 178 178 181 184 187 181.5 
185 183 177 180 185 180 1N3.1 
301 180 179 178 165 193 185.-) 
198 197 187 181 178 178 130.6 
1 sO 182 180 180 183 186 18 2.1 
Iss 187 	183 	178 177 	171) 181.9 
182 187 190 188 188 191 187.9 
192 192 188 3S5 188 1)14 100.1 
1110 204 	201 2(11 20.) 200 203.0 
207 206 200 202 203 209 204.4 
203 195 187 189 192 1515 193.6 	i 
200 205 207 209 205 195 203.7 
SG.{85.26•?.9 ti2.O 8+.5:~t.a 1,41.13 	1 
1,  188 186 189 107 20.2 201 194.0 
2,  145 190 1111) 101. 	192 190 1111.3 
3. 138 156 186 187 151) 102 188,1 
4 191 	19.0 191 100 	[il 	193 102.2 
5.  11) 2 100 18.5 	182 382 184 1811.9 
6.  180 192 104 1011 113 223 201.6 
7,  186 206 181 	166 103 181 131.4 
8,  200 20:3 200 191 	100 193 196.2 
9. 198 200 108 19-1 191 19R 194.8 
10. 185 184 182 183 18:3 182 183.3 
11. 180 182 184 3s7 187 1F7 184.0 
12. 188 104 196 118 102 182 1111.7 
13. 175 	1.75 	180 	1N't 	192 18.9 183.1 
14. 181 182 181 186 190 180 1115,0 
15. 182 176 171 170 173 171 173.8 
16. 177 181 186 187 186 180 182.8 
17. 174 170 171 170 180 181 175.9 
18. 184 182 183 1s7 	191 	11,8 185.9 
19, 184 176 178 151 191 19:3 183.5 
20. 
I 
106 191 193 100 213 216 20L.2 
'21_ 208 206 20.2 206 204 200 204.1 
22, 194 	194 	1318 203 202 195 197.6 
23. 194 108 1011 203 200 191 197.3 
24,  1115 	176 	176 186 1115 203 186.8 
25,  202 200 103 189 1.38 188 103.3 
26, 193 '202 207 214 220 211 207.7 
27.  205 201 21L 219 229 227 215.7 
28. 218 206 200 202 210 217 208.5 
29, ILO 21:3 200 206 204 196 207.3 
30. 188 181 	132 182 183 180 183.3 
31, 
31 91.300.811:1.941.69-1.493., 10.2.0 
x.EDi'o]::uÄnE ,1ARI OC lAFA I,.-ä'N9 GAR 1929  
	
33 
i'lareografi, Helsinki 1929 Helsingfors, DI1reograf 
2 6 10 14 18 22 	lI 	2 6 10 1-1 18 22 	3f 
	
2 6 10 14 18 22 	11 
licii 	il<utt 	192 Jul; 
1. 209 209 209 206 302 200 205.8 
2. 201 203 203 202 200 189 201.4 
3. 203 207 205 206 201. 180 203.0 
4. 198 201 211.3 210 209 205 901.7 
5. 198 200 206 210 214 218 207.4 
6.r  221 '--V 219 -11 210 208 219.7 
7. 207 908 201 900 184 170 200.0 
8. 187 193 202 :212 220 221 205.9 
9. 223 21.7 213 212 214 218 216.2 
10. 221 223 223 994 923 221 229.6 
11, 330 219 218 218 218 217 218.5 
12 216214'213'21'2 212211 213.0 
13. 211 210 910 211 211 213 211.0 
14. 21.1 	216 217 217 	217 220 216.11 
15.I• 2-2 5 225 221 222 27.8 217 321.9 
16. 219 221 22.1 226 224 224 223.2 
17,• 2.22 222 222 210 216 316 •219.3 
18. 215 918 222 224 213 214 218.6 
19. 211 213 215 21(3 216 211 213.7 
20. 210 209 210 211 212 210 210.5 
21. 208 207 205 210 210 207 208.-1 
22. 203 204 205 207 209 210 206.2 
23. 206 204 206 206 208 209 206.7 
21, 210 211 216 22(1 228 2.23 218.1) 
25.E 206 203 209 222 235 239 219.0 
26. 22S 215 210 212 218 223 217.6 
27. 224 216 212 211 214 216 215.6 
28. 217 217 	217 	214 	214 	215 215.7 
29. 118 218 220 216 214 214 216.6 
30. 2115 216 	217 	214 	212 	910 214.1 
131. 210 210 213 211 208 °_003 :(00.4 
VC 12.:112.01.2.91:3.61:3.31'_.3 212.6 
Eokakuu 1920 (30(ober 
1.1 201 200 201 214 224 227 212.1 
2.  2.26 228 ,221 21S 217 218 222.1 
3.  99 4 231 2.27 228 235 2,23 230.1 
4.  927 221 239 238 247 244 237.0 
5.1  227 22.1 223 204 211 218 217.5 
6. 225 235 217 210 208 204 214.9 
17. 204 201 203 204 204 219 906.7 
8.  122 221 214 203 202 201 310.2 
9.  102 200 206 197 203 208 202.2 
10.  210 218 218 216 220 220 217.2 
41. 2 26 231 2:31 236 243 338 23-1.4 
12. 245 234 22(5 226 22i 2:3'2 231.7 
13. 236 240 2.15 252 250 241 244.4 
14. ':3:3228 232 2-1 2 201 	255 240.3 
15. 265 256 2,39 252 260 267 259.9 
16. 260 	25:3 	23.1 	2.10 245 	252 247.3 
17. 2.50 234 220 217 223 2_29 228.7 
18. 230 225 216 212 2I2 214 218.4 
19. 218 217 215 212 211 211 2(4.0 
20. 210 211 213 200 213 219 212.0 
21. 220 222 220 215 219 226 220.4 
22, 236 240 268 227 2:30 236 231.3 
23.  238 212 233 2-22 216 217 228.0 
24.  
25.1  
2,2 3 287 227 2. 24 224 222 224.7 
3'22 218 211 205 201 208 210.8 
26, 210 210 212 197 194 193 202.8 
27. 205 211 220 2.21 229 229 219.7 
28. 226 219 210 213 216 229 218.9 
29. 231 951 252 237 222 216 235.4 
30. 220 21(1 206 207 212 225 214.7 
X31. 231. 2995 22 1 	21,l 	213 	213 220,2 
51 26.0 25.7 23.3 20.1 93.1 24.4 223.6 
Elokutt 1929 Auousti 
200 210 212 212 205 203 208.3 
200 207 211 214 2.22 218 211.11 
219 2224 :227 230 234 220 227.2 
223 92),'2189 15 216 214 218.8 
205 203 203 203 202 199 202.5 
100 204 211 215 215 209 208.3 
•201 306 :211 	•211 211 	205 206.1 
1919 198 200 201 	204 202 200.5 
202 203 208 210 213 211 207.7 
211 207 206 203 205 210 206.8 
210 211 210 200 207 208 209.0 
212 217 201 198 200 300 202.9 
204 204 2316 206 208 211 207.0 
215 217 210 20(3 205 207 210.6 
208 909 21 .3 213 217 205 211.6 
207 200 201) 210 209 205 207.5 
202 202 201 200 1(14 	188 197.9 
1N!1 :!00 204 	207 	20.2 	19:3 10(3:3 
180 193 200 207 310 208 201.2 
209 211 217 222 226 220 217.3 
208 199 19-1 198 201 204 200.6 
201 107 106 187 101 196 197.0 
195 200 199 200 202 202 199.0 
203 202 202 202 204 206 203.2 
202 202 202 202 204 206 203.1 
218 208 209 208 212 2141 213.-1 
221 	-221 	21i 	212 219 991'215.7 
236 292 213 200 200 212 213 (1 
211 	206 200 106 199 2117 204.0 
210 220 221 120 212 213 217.1 
210208211 2 12 212 211 210.6 
07.1 07.6 x.,.4.0 07.8 0,5.8 07.8 207.9 
SIarraskiii 1929 Novembei 
217 215 212 212 213 214 214.0 
214 913 207 205 204 208 208.0 
212 '213 308 2118 210 220 I2.0 
229 230 220 211 212 216 219.7 
2:31 211 	211 	228 23,) 2211 234.1 
220 216 211 21,2 215 222 215.9 
224 225 219 215 214 211 215.8 
22:3 297 224 221 216 217 221.3 
222 226 227 323 220 214 222.0 
21-1 	215 '222 23(3 232 232 224.3 
225 220 224 226 232 227 226.1 
228 218 219 228 2:31 23' 22)3.5 
220 203 189 187 201 220 20:3.3 
229 228 215 202 195 192 310.3 
201 211 218 216 217 210 212.2 
214 208 205'203 204 209 207.3 
215 120 218 213 210 20S 213.8 
209 208 202 201 208 220 208.1 
228 230 224 219 221 224 244.3 
225 222 215"210208 207 21-1.9 
207 208 205 200 200 202 203.6 
206 207 208 208 210 211 208.-1 
210 207 202 200 190 201 203.2 
200 105 195 195 196 108 106.7 
198 108 196 196 199 204 198.7 
209 207 204 200 201 203 204.0 
206 201 103 101 194 201 117.6 
204 201 198 198 204 207 202.(1 
208 204 195 	1(15 198 201 190.9 
204 203 196 159 183 195 195.8 
15.11-1.110.508.209.6 1L.9 	211.6 
Syysk iii 1929 September 
208 205 201 202 204 205 304.2 
199 197 108 202 206 206 201.4 
202 206 216 220 224 219 214.3 
210 206 207 210 213 213 209.8 
208 206 205 206 208 206 206.1 
20-1 205 208 210 217 216 209.9 
213 214 23'22'25 221 204 216.2 
195 209 232 244 2:3(1 224 223.2 
216 214 216 220 217 218 216.8 
'_']6 216 218 217 216 218 217.1 
219 224 225 225 "22 224 223.2 
223'2'21 218 213 	L 111 	209 215.8 
213 216 217 23.1 208 205 212.3 	1 
206 210 213' 	214 	'210 208 210.2 
207 	210 212 214 212 208 210.3 
206 ':M 216 217 216 209 
I 
212.6 
207 210 200 212 211 308 209.4 
205 205 203 204 205 202 204.0 
199 200 201 200 199 196 199.2 
195 201 200 204 209 207 20.2.6 
202 202 1(17 211 220 239 211.8 
228 210 201 197 205 214 910.8 
2'2221621:3205 211 216 213.9 
224 822 220 214 211 212 217-1 
216 220 223 219 215 217 218.5 
216 219 217 213 209 207 213.6 
212 214 215 213 212 213 213.2 
219 224 221 214 202 203 213.8 
210 211,' 	220 '2_' 215 211 215.6 
212 217 224 227 220 216 219.5 
Joiiliiliiii 1929 Dcccmbei 
	
204 208 204 195 194 195 	200.0 
200 202 201 196 198 201 	190.6 
204 205 9(11) 1913 199 908 	202.1 
214 214 201 192 1!111 205 	203.1( 
213 212 204 195 194 197 	202.-1 
200 196 193 103 202 208 	306.5 
201'20'.2 194 100 198 206 	199.6 
217 218 292 2.23 293 220 	220.4 
208 203 197 203 212 222 	207.9 
223 214 206 210 21:3 213 	218.0 
250 241 214 105 202 214 	219.7 
222 216 205 202 206 210 	210.0 
216 '215 208 913 221 230 	217.1 
237 233 120 939 270 259 	2-11.6 
273 249 '2.22 220 23!) 261 	244.5 
271 25(' 2:37 231 23)3 2-11 	245.3 
245 251 242 230 227 22.1 	236.5 
222 22.1 230 237 246 25_ 	2:35.9 
246 245 234 223 222 231 	233.4 
242 244 235 227'221 220 	232,3 
229 220 222 214 210 212 	219.6 
213 211 209 204 206 209 	208.4 
20(1 207 204 200 201 200 	203.5 
204 201 200 193 152 179 	193.0 
178 189 202 199 193 200 	193.8 
200 220 218 215 207 188 	209.2 
188 107 211 219 219 2114 	206.1 
193 1s. 188 195 208 206 	197.1 
2011 138 181 187 200 207 	193.7 
212 201 202 195 206 230 	208.0 
230 27>; 217 207 7O9 913 	217.4 
18.7 D3.l 10.207.9 11.7 lu.:1 	213.6 
J 
3d 	 1929 
llareognifi, Hamina 1929 Fredrikshamn, lla.reograf 
2 	6 	10 	1-1 	18 	22 ll 2 	6 	10 	14 	18 	22 31 2 	6 	10 	l4 	18 	22 3[ 
7'an)n)i1:no 	1929 Januari $e))uihnu 1929 Fcbii ii 31"nli-,kUU 1929 D1(rs 
1. 153 191 182 183 1S9 199 189.0 176 177 177 178 184 190 180.-1 159 162 160 162 163 163 161.1 
2. 198 193 188 18] 184 155 190.7' 195 198 207 211 210 203 204.0 161 162 164 172 188 197 171.0 
3. 204 205 203 197 207 2(13 2039. 101 178 171 168 172 177 176.1 159 180 170 166 101) 168 173.6 
4. 190 200 197 201 205 201 200.6 177 172 166 158 140 121 158.0 1114 	147 	148 161 	172 	182 380.8 
5. 101 182 178 179 186 193 185.4 122 136 160 171 177 167 11,6,0 183 179 170 157 155 168 168.6 
8.. 193 188 186 192 193 1íJ7 151.4 156 151 154 165 172 171 162.0 176 172 156 144 153 172 182.8 
7. 197 197 190 188 181 177 188.6 170 160 153 156 160 169 161.1 188 183 168 165 172 187 177.3 
8. 174 	1611 	170 	173 	177 	175 173.5 175 168 162 15C( 158 162 164.1 106 190 	184 	183 11,.2 188 157.2 
9. 180 178 178 190 204 210 190.0 163 150 152 158 161 162 150.0 100 187 176 16S 170 176 170.1 
10. 200 180 163 176 187 194 184.1 163 162 152 147 152 153 155.0 183 137 193 191 191 184 120.5 
1i. 195 186 177 185 198 208 19i.6 155 	156 1.16 141 	146 148 149.2 181 178 175 180 182 187 150.4 
12. 200 177 161 160 155 189 176.1 155 159 155 155 	153 147 154,3 191 200 200 169 197 196 157.8 
13. 212 228 218 215 187 153 202.0 149 149 145 146 148 143 146.5 198 199 206 209 202 193 251.1 
14. 128 118 129 164 198 2.22 159,6 144 150 115 137 133 1.26 139.0 194 169 202 209 202 197 200.5 
15. 222 200 182 17)) 190 192 194.3 126 141 152 157 150 135 113,5 200 1(36 177 176 184 	191 1873 
16. 165 134 127 1.16 185 207 160.6 131 	134 	140 	1,15 148 142 139.0 193 193 197 201 207 208 190.8 
17. 208 196 178 174 	185 193 185.2 132 132 133 139 148 148 138.7 204 201 198 196 192 189 106.7 
18. 107 152 189 192 203 213 197.5 144 1-12 142 147 156 159 143.4 185 185 138 193 197 108 100.1) 
19. 222 220 183 140 127 160 175.4 157 148 145 149 154 159 151.5 191 186 185 184 182 181 135.5 
10. 197 211 207 199 206 212 205.8 154 	146 1-10 143 	145 	152 146.8 181 176 180 183 187 191 183.1 
21. 203 191 187 107 206 210 199.0 155 152 151 162 168 172 160.1 100 180 178 182 186 193 184.6 
32. 198 15)) 174 	175 	183 	190 183.2 166 156 148 147 142 1.14 150.5 197 	188 179 	177 181 	11)5 196.1. 
13. 186 173 168 173 	178 185 177.1 146 1.10 136 133 129 126 135.2 206 105 188 182 176 177 197., 
24. i52 182 173 176 182 184 181.6 135 140 137 134 315 125 133.0 180 179 179 182 182 185 181.0 
35. 193 182 172 177 185 192 183.3 132 142 142 144 139 133 138.7 189 184 	177 176 174 176 179.7 
18. 195 135 	174 	172 17:3 	176 179.1 1:39 	149 	146 	147 	1-19 	114 1-15.3 185 189 190 190 189 189 185.5 
17. 183 182 174 	186 161 155 170.0 1-17 152 154 158 166 164 147.1 107 	194 	186 	18,1 	187 	195 1110.5 
18. 155 153 119 	151 156 160 153.9 161 	150 	152 351.1 	151 	158 155.;1 20-1 200 204 204 205 207 205.(i 
19. 166 169 168 170 175 175 170.4 210 211 205 202 207 212 208.1 
30. 173 177 170 166 170 169 171.7 208 197 188 150 196 198 196.2 
31. 172 173 17-1 175 176 176 17-1.3 191) 205 211 	211 206 399 205.2 
l 1, 90.2 83.7 76.5 77.9 84.0 89.4 153.6 54.4 53.7 5?.3 6.5 05.0 61.5 153.8 801 87.0 83.4 83.3 85268.5 186.1 
Huhtikuu 	1929 Alpil Toukokuu 1920 llai -Kesy Suu 1929 .Juni 
1.: 188 181 186 198 205 203 1113.1 170 178 187 193 206 218 192.1. 161) 	165 172 181 	185 	194 177.7 
2.1 194 181) 189 191 192 100 191.0 322 216 211 213 218 225 218.0 197 198 195 103 195 200 196.2 
3. 187 183 185 186 187 1111 186.5 233 225 219 21:3 213 217 220.0 203 190 107 194 190 192 195.7 
4. 194 	193 11)2 191 	180 	1113 192.0 215 210 213 213 208 205 210.6 154 100 184 180 176 180 164.1 
5.: 194 	188 	I+•-k 182 178 182 181.9 199 192 192 103 19.1 	197 191.5 198 215 221 223 209 209 212.4 
6. 190 191 193 197 205 221 199.6 195 188 156 158 195 200 192,1 211 212 223 229 221 206 216.9 
7. 22-1 203 180 160 154 175 182.7 198 192 1N8 157 155 	188 189.8 11)6 153 156 186 151 183 151.9 
8. 201 209 199 1111 187 191 106.4 199 	193 	191) 	201 	11)-1 	1.(1 14)1.1 179 201 '220 231 218 199 207.5) 
9. 200 199 198 157 190 186 195.2 195 183 167 191 	186 180 135.3 198 205 21.1 223 214 202 209.3 
10.; 187 133 180 18-1 181 180 182.8 182 186 190 198 200 195 191.8 196 209 222 228 232 222 218.1 
11. 180 152 185 190 11)2 185 186.2 11)6 	199 	159 	205 	200 	111:1 198.8 208 208 201) 219 22(1 224 215.3 
12. 193 199 204 202 105 180 105.4 19L 103 192 200 109 192 104.5 • 212 201) 206 211 217 216 212.1 
13. 173 	171 	181 193 200 191 185.3 156 185 	186 189 	11)0 1I}1 1116.2 208 203 201 202 205 207 201.4 
14. 151 170 182 159 195 194 186.5 175 180 190 200 212 210 10.1.2 200 199 201 200 202 203 200.7 
15. 157 183 176 160 168 170 175.7 204 	186 181 1,34 	11)1 192 189.5 198 196 197 196 197 200 157.3 
16. 175 	181 	181) 	19L 100 182 195.2 188 155 	184 	18(1 191 11)2 187.8 202 203 20-1 203 201 201 302.-1 
17. 172 165 17.2 177 183 188 1717.6 192 18(1 15l 183 	180 152 1r3 1 , 1 203 196 196 196 194 195 19)1.; 
18. 186 152 186 191 15.1 	193 188.5 152 180 1s6 182 173 174 170.3 198 200 206 210 209 211 205.6 
19. 155 175 	174 186 186 193 183.2 181 	1(15 	11)5 186 177 173 185.0 209 202 204 205 204 205 204.8 
W. 192 182 188 213 226 226 201.6 175 Jul 189 198 197 	105 159.2 206 205 203 203 105 192 200.6 
;L. 220 212 207 211 212 206 211.3 180 181 170 182 183 183 152.7 193 193 194 198 198 197 11)3.5 
2. 106 191 1111) 208 203 192 109.3 185 187 186 187 155 181 185.2 200 207 211 212 210 207 107.11 
i3. 181) 	193 	'200 200 	1117 	102 1)5.1 184 181 151 184 191 174 151.1 203 206 202 212 208 199 206.0 
4. 180 165 162 176 102 200 179.1 173 172 176 180 175 157 173.1) 1110 	185 	1111 	'203 207 	214 198.9 
15. 202 197 102 186 181 181 189.8 165 168 	172 175 174 1(18 170.6 214 211 201 211 217 214 112.1) 
10. 188 193 202 216 '219 207 204.2 167 	170 	171 175 174 	168 170.8 211 208 210 214 215 21-1 212.1 
7. 197 195 200 219 234 233 213.0 166 168 172 177 179 173 172.6 212 211 21,1 	217 	217 	213 214.0 
8. 222 206 196 201 21L 219 209.2 160 171 17.1 178 182 181 175.8 211 213 215 217 213 213 213.G 
10. 921 219 212 208 305 197 210.4 176 1711 	179 	191 	189 188 15:3.6 210 210 212 201) 212 213 2110.0 
10. 183 182 181 178 173 169 179.5 180 181 	11)5 201 202 10.2 102.4 210 210 211 908 209 210 201).7 
11. 184 152 151 	179 180 173 1)10,7 
1CI 92.989.389.11)2.6!1{.193.9 1112.11 67.07 	.487.8110.71)0.7 -5}.8 188.6 01.30'2.004.507.-106.004.5 204.3 
REDUCERADE ~IAR.EOGR..aFAVLÄ-lä GAR 1929 
	
35 
Mareogrnfi, Hamina 1929 Fredrilcshamn, \[ureograt 
2 6 10 11 18 22 	M 	2 6 1 11 lö 22 	a[ ' 2 6 10 14 18 22 	;AL  
Heinnla)Lc 	15)29 Juli 
' 	1. 210 210 211 205 20L 202 206.5 
2, 199 200 204 201 106 190 109.8 
3. 203 206 210 207 105 197 203.1 
4,1 196 200 206 211 209 203 204.0 
5. 202 196 205 215 211 217 208.4 
6. 229 230 219 212 207 202 216.4 
7, 203 205 202 203 190 	177 196.6 
8.  168 182 175 21'2 252 245 202.4 
9.  226 203 193 207 228 237 215.7 
10.1 238 233 225 22b'2 ¿() 220 228.5 
11. 2(7 216 216 219 222 215 217.1 
12.) 2200 211 209 209 212 210 209.8 
13. 208 211 213 210 211 217 211.6 
14., 218 2.20 222 216 218 222 219.2 
15. 227 232 228 218 218 222 224.0 
18.1 221 	224 226 221) •220• 225 225.3 
17.  225 224 225 222 215 212 220.3 
18.  214 218 226 226 216 21L 218.6 
L 19. i 211 213 215 219 216 214 214.6 
20., 213 210 212 217 214 208 212.5 
21. ~ 200 211 212 210'21 2 205 211.0 
22.1 204 205 210 216 210 215 210.1 
23.1 212 203 203 209 216 215 209.8 
2,.'i 214 220 232 214 212 224 229.3 
25. 211 200 207 238 255 216 2.26.3 
26. 231 220 21 L 215 226 232 222.6 
27. 228 222 214 214 220 220 219.1 
28. 220 221 219 218 217 218 218.8 
29.i 220 224 224 210 217 215 220.0 
30.1 218 221 223 218 213 214 217.8 
31., 212 	214 	218 	216'.20)) 	20., 212.5 
\I 13.1 12.4 13.3 16.3 17.0 15.0 214.6 
Lohakan 1029 Oktober 
1. 200 193 203 216 223 231 211.1 
2. 252 243 226 220 214 219 229.2 
3. 'x28 236 244 252 2_:35 225 236.8 
4. 238 237 248 260 26.2 251 249.4 
5. 246 227 210 205 209 223 219.9 
6. 23L 226 217 213 208 204 216.4 
7. 201 19)) 192 10 5 205 223 202.:3 
8. 234 227 212 208 205 1510 214.1 
9. 200 200 198 190 20L 205 200.2 
10. 212 210 222 223 222 220 219.8 
11. 22(,'24'2 242 233 240 255 239.5 
12. 256 238 229 228 2:)3 211 237.6 
13. 241 243 219 253 253 2-{8 247.6 
14. '2:37 226 233 245 259 267 244.4 
15. 270 272 276 268 272 281 273.1 
16. 272 250 236 233 247 263 250.1 
17. 256 234 216 217 223 231 229.5 
18. 231 225 214 211 212 21:3 218.0 
19. 217 216 213 211 207 205 211.5 
20. 204 201 200 212 213 217 207.9 
21. 22,, 5 222 214 212 215 232 220.1 
22. 242 245 241 237 239 245 241.7 
23. 252 256 212 220 220 222 236.7 
24. 2.26 234 232 229 230 233 230.6 
25. 229 224 213' 	206 203 206 213.4 
26. 216 221 211 	194 	184 186 202.1 
127. 195 208 216 217 226 231 216.6 
28.  231 216 209 207 207 223 215.4 
29.  244 262 264 244 226 218 243.0 
30.  222 217 	2)(8 201 	211 231 215.2 
31. 2-)2 235 220 212 2111 214 222.3 
M 31.6 28.9 24.2 22,1 23.1 27.5 226.3 
Tloknu 1929 :1t)lil 1i 
204 210 21)9 219 206 204 '310.2 
20(1 205 218 224 226 228 217.6 
231 230 235 251 248 247 210.7 
230 220 228 229 226 216 227,8 
210 206 205 207 202 196 204.3 
200 205 2L2 223 222 209 211.8 
207 212 214 216 216 205 211.7 
201 198 199 206 206 202 201.() 
202 206 21:3 2.14'219 217 212.0 
215 212 209 203 207 213 209.8 
216 216 213 212 216 218 215.2 
216 212 204 	1118 199 205 205.7 
205''207 212 210 212 218 210.1) 
221 2'22216 208 209 212 214.7 
212 207 220 228 225 217 218.3 
211 207 212 215 212 209 211.0 
206 203 205 205 195 185 109.8 
187 198 214 217 205 193 202.2 
188 197 201 209 211 212 203.3 
210 215 228 238 238 227 226.0 
211 196 101 	200 206 206 201.8 
201 198 192 194 193 190 194.8 
195 197 198 201 2013 205 200.2 
204 204 202 203 206 208 204.6 
210 218 220 231 237 238 225.9 
222 217 210 215 225 221 218.3 
227 232 227 219 221 228 225.5 
242 238 216 202 213 221 222.0 
220 211 202 193 101 208 204.7 
223 227 236 234 230 222 228.0 
215 211 21. 216 220 216 215.5 
11.611.112.514.214.612.8 212R 
Stoiiaskuu 1029 Nmembet 
217 209 207 209 210 213 231.0 
214 212 205 202 203 205 206.8 
2I2 210 203 201 21-1 224 211.1 
2:33 235 228 218 212 220 221.6 
242 251 214 237 231 228 239.4 
222 213 206 2_12 224 2'_'3 217.3 
231 230 223' 	'.214 217 2'20 222.6 
230 236 23'52'29 221 222 228.7 
:27 Y234 22) 225 230 227 228.7 
215' 	211 222 236 243 236 227.3 
2:34 224 22(i 238. 254 248 237.1 
233 216 21)) 231 213 246 2:31,5 
233 211 191 18.1 	199 223 207.4 
241 237 220 204 193 192 214.3 
200 210 221 221 209 211 212.0 
221 208 202 201 200 207 205.4 
217 222 218 216 207 205 214.1 
208 205 196 108 207 220 203.7 
2:33 234 226 222 224 229 228.1 
23-1 230 218 213 207 207 218.1 
211 211 201 198 199 203 203.7 
209 214 212 210 215 214 212.5 
21.1 208 202 196 200 201 203.6 
198 197 200 108 198 200 198.5 
200 106 106 195 200 207 199.2 
213 214 207 202 200 209 2((7,7 
212 200 193 1))0 195 200 11)8.1) 
206 200 195 199 205 209 202.3 
211 20.2 196 	l34 	195 200 100.8 
208 204 193 184 180 188 192.9 
11.2 031.3 11. 
8}•3s0un 11120 September 
21:3.205 205 200 208 205 207.4 
202 199 200 206 204 201 202.0 	' 
205'21'2 217 232 231 220 220.0 
212 206 206 211 216 21:3 211.0 
213 210 205 212 212 201) 310.1 
208 205 203 212 225 222 212.5 
222 220 238 2:39 217 	180 220.8 
180 205 237 247 '238 220 221.2 
212 214 217 218 221 218 216.0 
214 216 216 '218 217 215 215.8 
220 223 228 225 22.1 226 224.4 
225 222 220 214 208 210 216.. 
214 218 218 215 208 205 212.0 
206 210 216 217 210 20)) 211.1 
210 205) 214.217 	212 208 211.6 	I 
208 212 219 224 218 212 215.-1 
213 '209 210 215 212 2((8 211.2 
208 201 203 206 203 200 204.2 
2))1 200 200 203 200 196 200.0 
107 198 201 203 207 211 203.2 
205 197 194 206 237 240 213.2 
24.1 223 106 100 201 	214 211.4 
223 220 203 198 207 216 211.3 
2.22 223 218 213 210 209 216.0 
21b'22'2 221 220 218 216 219,3 
217 242 219 211 205 208 213.7 
211 215 218 213 202) 218 21.0 
226 230 227 208 196 203 215.1 
200 219 227 2'2(5 215 214 218.•1 
• 217 221 231 239 231 215 226.1 
'2.613.31-1.315.714.011.4 213.61 
JoululauL 1029 Derernbei 
20.1 207 199 101 187 192 19)).5 
201 202 106 1((5 196 200 198.3 
207 207 197 195 200 208 202.3 
221 216 202 101 193 204 204.6 
218 213 202 187 194 202 202.6 
202 195 189 192 200 212 108.3 
212 201 191 188 197 206 119.:3 
216 21)) 222 222 231 230 223.2 
211 197 105 208 216 221 208.5 
227 217 197 196 217 245 216.4 
270 258 214 189 202 225 227.8 
220 2)1 	191) 196 198 212 207.6 
216 21.1 	212 207 217 211 217.7 
2{3 238 236 243 282 298 256.4 
280 252_ 221 221 247 283 252.3 	. 
200 258 240 235 236 ^_12 250.3 
251 251 237 2,28 222 218 235.1 
219 223 227 245 250 255 237.7 	' 
261 250 232 221 226 237 237.8 
252• 	252 237 228 225 230 237.5 
234 233 220 212 212 213 220.6 	l 
213 210 203' 	202 204 208 2(16.6 	' 
208 204 203 200 197 191) 202.1 
202 204 203 189 176 165 189.7 
170 187 198 197 2((1 203 192.7 
216 226 232 228 201) 191 216.8 
1944 206 226 210''230 211 217.2 
194 	182 189 200''.215 	211 195.8 
20:3 185 182 188 204 214 11(5.8 
217 207 191 205 210 233 212.1 
2)2 238 22 3 212 212 218 22.1.4 
24.018.3 10.208.113.1)20. 215.s 
16 	 IDUlco1TU.1,> >LAREOCRAFILUKE;v1IA 1929 
Dlnreogiali, Koivisto 1929 Björkö, 1Ilrcog f 
































'1'Ummiknu 	1929 Januari 
196 	1n:3 181 178 105 202 190.0 
20.4 20L 103 185 	18) 200 145.5 
207 	204) 230 212 1111 211 211.2 
210 	204 2011 21:3 21'2 209 209.1 
193 145 15(1 132 1410 	106 190.0 
107 	193 	192 	108 202 205 108.0 
205 2011 206 193 137 180 196.3 
176 170 172 	150 180 181 176.7 
15:3 	182 	ull 21)3 208 221 148.3 
210 189 	177 161 196 203 1415.(1 
204 193 135 103 213 220 201.3 
20)) 133 	1G[ 	15() 	173 	105 180.6 
131 	239 23-1 225 	19)1 165 215.3 
1158 120 l a(( 173 20)) 230 16(1.6 
229 205 	186 181 1015 	106 145.2 
163 	1136 1126 	141 	1Šn 213 143.2 
212 200 	174 	172 185 198 190.0 
500 106 	L92 195 206 212 200.1 
227 231 1 140 149 127 160 180.6 
205 219 212 206 215 218 212.6 
208 194 	10. 200 203 '216 202.19 
200 180 172 178 186 11(2 (81.7 
190 171 	161) 177 	180 15)) 17).8 
19(( 	186 	176 	181 	18.5 190 185.(( 
197 	187 	173 	1813 	18(( 195 887.3 
104 195 181 175 176 177 183.-) 
(84 189 177 	17 1 163 153 1.74.0 
16) 163 150 159 	161 34l1 159.8 
172 171 160 175 	1719 151 174.6 
152 173 	172 172 175 174 175.4 
178 150 116 1810 178 181 1115.8 
(5.780.131.211:.3 ~,8.)) 41.8 	156.8 
Helmi ( u ii 1029 Februari 
171) 179 	I80 185 	190 	197 185.0 
201 2((5 	21-1 	218 216 208 210.3 
196 	182 17(1 173 176 151 181-4 
183 	17-1 	163 	161 	1-12 	12)1 159.3 
125 	1-10 	1(5 18.2 173 	1)(4 158.1 
162 154 13(1 	171 177 	178 167.1 
176 165 	157 	1((0 	16)) 	173 166.13 
130 170 10(5 ] 65 16-1 1((5 169.() 
109 162 158 l n3 106 1 (5 7 164.1 
17(3 	167 	156 	152 	156 	) 511 159.8 
16.! 	162 	151 	147 	150 	154 151.0 
1(12 1(15 	160 	160 	157 	551 159.3 
155 	154 	15() 	151 	15.1 	1.17 151.6 
147  15(1 11() 143 	133 131 1-13.0 
139 	117 	155 163 	156 	1-14 119.0 
533 	110 	145 	151 	153 	1-) 6 115.0 
136 	133 	138 	1-16 	15-1 	153 143.1 
1511 	147 	147 	152 	161 	167 553.1( 
162 153 	141) 	155 	160 	(65 157.3 
162 	153 	11-1 	1-17 	150 	157 152.3 
160 	15-1 	153 	161 	17-1 	174 163.2 
171 150 	152 151 148 111) 155.1 
152 146 	140 139 132 	131 139.9 
141 	11-1 	1-10 	138 	133 	121( 137.1 
138 1-)6 115 1#3 113 	135 142.6 
142 151 15(1 152 152 	149 1-99.4 
152 	157 	1(,0 	16-1 	170 	168 162.0 
107 16.1 153 156 160 163 161.2 
59.rì 5s.5 56.7 59.1 59.7 58.4 	178.6 
l[naliskuu 1020 Mars 
165 	168 	1(15 	164 	1(17 	147 1115.6 
1(10 	i)(l 	1G7 	172 189 	203 176.7 
197 	138 175 171 175 176 180.1 
163 	152 	153 164 176 185 165.4 
191 137 	17() 111.) 157 	170 174.8 
180 179 167 149 153 170 167.2 
194 	190 173 	1711 172 	192 182.9 
105 192 155 184 135 194 1,19.7 
203 196 136 176 	173 	165 156.3 
190 191 196 201 197 18(1 193.3 
is: 	182 177 	182 18! 	188 183.0 
19s 2(13 203 2))3 	20(( 199 201.2 
2015 206 2L3 218 205 	1)7 206.1) 
200 202 206 215 206 118 204.3 
1505 203 181 184 190 106 1 93.-1 
197 198 200 202 210 211 203.1 
208 20820-1 201 195 )!13 201.7 
187 	186 	1(11 	1(15 	12 01 	2)(6 193.8 
196 191 15i0 188 186 	138 1((0.1 
13(5 180 182 186 190 195 186.5 
194 182 181 183 189 1419 188.0 
200 183 	181 	182 	185 	1(119 139).5 
210 202 192 187 180 179 191.5 
184 	182 1,33 	)7(, 	frid 	187 131.2 
194 189 180 150 1741 160 133.3 
100 	19:3 	19•l 	194 	191 	189 1016 
l txl 202  150 188 	191 	103 1'.13.51 
208 216 208 207 210 213 210.4 
224 217 211 208 212 217 215.2 
219 207 107 	11(6 201 	204 20.1.2 
205 212 213 217 21-1 	207 212.0 
94.9 92.0 5Š.))57.$SŠ.6 ((2.5 1110.6 
1{uht,i111111 1020 .3.l)Iil 
1.  194 186 159 202 211 209 198.5 
2.  200 	1((7 	14 	10(( 197 	106 186.8 
3.I 10:3 	1,1,8 	188 	1 91 	191 	114 191.0 
4.1 104 	11M 	1517 	105 104 	198 106.-1 
5. 200 	192 	185 ) 	188 	183 1$8 159.9 
6.  1((4 	195 	1'03 201 207 228 203.7 
7 328 207 184 106 155 180 156.6 
8. 209 216 203 	.1137 	192 202 .203.0 
9.• 205 °05 203 202 	105 191 2_30.-I 
10.: 152 155 184 100 189 131 15$.() 
11.1 185 186 	L89 194 196 193 100.6 
12.  193 203 203 210 203 187 201.6 
13.  179 	17)) 	15.1 	196 	205 	190 185.5 
14.  137 	13:3 	15-1 	1)(( 	11 01 	200 111.0 
15.1 114 	190 184 176 173 176 182.0 
16.  181 	139 11)4 	196 	1315 187 390.13 
17.  176 	172 	176 181 	1,1,8 	192 180.8 
18.1 1110 	1811 189 	1)6 1116 	198 1(12.3 
19.: 187 17)( 176 158 193 200 187.0 
20. 196 181 141 2150 232 230 208.2 
~21J 1526 215 210 215 218 212 216.9 
22.; 1500 191 	108 208 208 194 200..; 
23.  1597 JS.) 190 202 159 196 195.0 
24.  181 	165 164 179 194 203 180.9 
25.  206 200 195 193 	182 18:3 193.1 
26.1 192 196 205 224 221 211 208.0 
127. _200 197 202 224 236 239 216..i 
28. 227 209 101) 205 215 222 212.8 
29.1 
 
22,9 223 218 21:3 209 203 215.6 
30. 192 186 185 18-1 177 170 182.2 
31.! 
111 07.5 92.9 93.8 97.1 98.8 95.. 106.3 
'1bIllloduu 1929 Tl1ni 
173 131 lnl 198 1311 225 	1)16.6 
2231 216 214 216 22:3 235 	222.7 
235 2158 222 2111 216 220 	222.6 
218 1514 1518 218 212 20(( 21.1.1) 
203 	1.9,5 	10)) 196 	105 	201 105.3 
200 192 11(1 1114 197 204 156.3 
204 '1113 	112 	1() l. 	151) 	192 193.7 
192 105 203 207 200 189 197.8 
190 	1553 	190 	19(1 	142 	15 l 1510.4 
136 190 105 201 202 137 115,4 
201 206 206 200 204 107 20-1.2 
155 	107 19n 204 204 103 198.8 
190 	189 1$9 153 105 	155 1 T9).1 
177 183 192 202 214 221 1(8.1 
20.1 	112 183 187 	196 15(7 154.0 
132 188 158 191 195 203 193.1 
194 191 1!13 1110 192 190 101.4 
184 190 193 190 176 132 15(1.0 
181 192 102 186 176 168 132.!1 
176 184 192 199 201 200 191.9 
1114 	187 	18:3 	186 186 183 186.7 
188 190 188 189 186 185 187.7 
180 186 15(, 189 183 176 181.6 
176 177 130 184 178 169 177.2 
168 172 1711 178 178 171 173.5 
170 175 174 	179 176 170 174.0 
170 171 174 182 132 177 1.75.9 
173 174 175 180 185 133 178.5 
170 151 139 197 201 101 189.6 
184 159 200 209 207 197 107.7 
187 185 186 180 18:3 183 181.0 
90.6 )10.192.154.5 91703.0 192.5 
Relnll0 1029 .J n, i 
170 166 170 180 193 107 	179.3 
1)39 11(8 198 197 190 206 	199.5 
208 2((4 201 201 196 153 	201.6 
200 146 157 130 174 182 	- 136.3 
201 221 227 222 210 206 	211.11 
210 216 223 233 220 207 	218.2 
2110 117 199 200 136 173 	1)12.5 
177 2((3 223 236 221 1501 	210.2 
21(3 20)) 220 2311 222 202 	23-).:i 
1(35 215 2157 23(1 240 223 	223.1 
216 212 2/4 22o 699 2.55 	220.1 
29) 216 211 211 21)1 202 	217.1 
212 208 203 201 209 210 	207.7 
204 20-4 204 205 204 206 	204.7 
201 198 201 1118 201 29k 	200.4 
205 206 206 207 204 207 	205.8 
120(5 201 201 1113 106 197 	200.0 
201 202 208 212 212 218 	208.7 
216 2011 208 208 208 214 	210.1 
213 211 208 206 200 197 	205.8 
108 195 1118 203 201 108 	119.1 
201 209 216 216 212 212 	211.6 
21.1 211 214 215 21.1 205 	212.6 
luu 188 19.1 207 203 217 	201.4 
217 213 207 21-1 220 216 	214.6 
212 211 21.1 217 219 218 	215.2 
215 21-1 217 221 220 211 	217.6 
21:3 217 21(1 218 219 216 	217.0 
213 2113 214 215 215 216 	°_I I. 
213 214 215 211 212 213 	212.8 • 
05.2 U6.1 U8.:3 1053 09.5 07.:7 	207.!1 
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37 
\Lareografi, Koivisto 1929 Björkö, Afareograf 
2 6 10 11 18 22 	M 	'3 6 lo 11 18 22 	M 	2 6 10 11 18 22 	M 
Heiuiil<uu 1929 :Juli 
1,1 211 214 211 	207 202 204 
2. 203 204 205 203 198 202 
3. 204 209 213 210 20') 200 
4. 200 203 210 215 211 206 
5.i 205 109 211 214 218 235 
6.1 251 241 226 220 212 205 
7.1 208 209 206 206 103 	175 
8.  165 158 165 124 256 247 
9.  226 201 188 207 230 236 
10.E 235 233 220 228 234 220 
11. 221 220 219 220 225 216 
12. 214 213 212 211 	213 213 
13. 211 215 216 213 21(5 220 
14. 220 225 225 218 222 230 
15.1 232 237 2:33 224 222 227 
16. 228 232 235 2:35 234 232 
17. 231 230 231 220 222 220 
18. 224 226 234 233 221 216 
19. 217 210 223 221 222 220 
20. 218 215 218 224 219 212 
21. 213 217 220 222 218 210 
22. 210 208 214 2.20 227 222 
23. 219 213 207 214 220 220 
21. 218 226 214 253 252 230 
25. 220 207 212 2311 271 258 
26. 212 228 219 223 234 238 
27. 234 220 220 220 224 226 
28. 228 229 225 223 22.1 224 
29. 227 233 230 224 223 222 
30. 224 228 229 223 218 220 
,31. 220 220 224 220 212 210 
i 31 	1.7 17,5 17.5) 105) 22.7 211.3 
Lokakuu 1929 01<tol)ei 
1, 203 106 209 220 2216 232 212.8 
2.  249 258 210 226 217 221 235.1 
3.  226 226 262 262 2-11 231 2,11.6 
4.  233 259 253 277 277 262 200.1 
5,1 256 233 214 211 214 230 226.1 
6. 238 231 721 219 213 208 221.7 
7. 203 1318 1N8 	185 203 222 199.8 
8. 237 233 218 210 208 201 218.3 
9. 204 202 1.93 200 203 205 201.0 
10. 216 219 227 233 121 228 223.9 
11. 233 245 252 23.3 233) 266 244.6 
12.• 761 	2240 231 73L 24L 248 242.0 
13.• 243) 	251 2)51 	261 	257 255 256.2 
14.  2)4 239 238 25L '268 '271 25.2.0 
15.  270 285 2313 304 29. 291 289.8 
16.  286 268 256 '250 261 276 266.1 
17.  211'1 240 224 223 230 237 237.3 
18.  230 23L 221 215 214 217 273.0 
19.  221 ?3L 216 215 205) 203. 214.2 
20.  190 194 184 192 210 220 199.8 
21.  230 2.23) 214 215 219 2311 223.7 
22.  251 258 21-1 240 245 252 248.3 
23.  267 262 :338 233 223 224 242.7 
21. 330 23 	2.13 232 281 236 234.7 
125. 233 229 219 204 206 206 216.3 
26. 214 230 208 196 184 187 203.1 
27.. 102 208 216 221 227 234 216.:3 
28. 235 218 204 205 20-1 218 214.7 
29. 258 276 2617 246 230 231 251.6 
30. 225 213) 20-4 202 215 2:35 216.6 
131.1 218 	24:3 227 210 	215 211) 228.4 
St 	36.0 :3429.l 7)3.'27.037.4 	331.0  
Elok iii 19299, au«usti 
200 212 225 221 210 205 213.13 
209 205 219 220 224 235 220.2 
238 235 248 256 251 260 248.6 
260 239 236 242 235 225 2,10.1 
218 211 211 213 207 199 200.7 
201 209 215 228 227 212 215.9 
211 218 2l7222 221 211 216.7 
205 203 203 210 213 205 206.3 
208 211 210 217 222 222 214.0 
218 219 211 210 212 217 211.4 
221 222 218 218 223 231 222.3 
223 216 208 200 201. 210 209.0 
211 220 214 215 218 229 218.5 
233 229 224 214 217 220 223.1 
218 211 217 233 231 228 222.9 
219 218 219 221 215 215 217.8 
214 208 211 209 197 188 204.5 
101 	195) 216 210 209 196 205.2 
102 	194) 207 	214 	216 21(1 207.1 
216 223 235 253 250 237 235.7 
221 201 	197 205 211 200 207.3 
206 201 196 197 103 13)0 197.3 
197 201 202 207 210 203) 204.4 
210 210 207 206 208 210 208.7 
213 215 225 240 255 244 232.0 
228 227 215 219 232 235 225.9 
239 243 234 230 230 245 236.9 
246 218 228 212 225 232 232.31 
129 218 207 198 195 209 209.3 
228 234 215 25.2 211 231 239.5 
226 220 220 224 221 227 223.2 
18.116.1) 17.6 70.5 20.3 10.5 218.8 
llarrasl<uu 1929 November 
2.20 213 209 211 	214 	214 214.0 
2182162111205206208 210.6 
216 21.2 201 206 216 232 214.3 
241 210 231 221 220 231 231.6 
257 263 252 248 238 220 247.8 
229 2111 208 20,1 224 234 220.0 
238 23(3 720 216 220 223) 227.9 
233• 	242 239 2:31 227 226 233.1 
232 237 230 224 232 230 230.9 
222 216 223 223 213 223 220.0 
232 224 223 234 247 258 237.1 
239 219 220 228 241 243 231.8 
234 203 182 185 205 231 206.5 
246 235 220 204 19,2 194 215.2 
109 208 221 215 202 209 208.9 
208 202 196 196 198 204 200.5 
215 220 221 220 203) 207 215.2 
213 206 107 200 209 223 207.9 
238 237 230 227 230 237 233.2 
244 240 22(3 218 214 	211 225.6 
216 216 206 202 204 206 208.1 
213 213) 210 218 2161 220 217.7 
218 208 202 194 	195 194 201.9 
193 193 198 199 201 207 198.4 
204 201 200 200 205 214 203.8 
216 217 215 208 204 212 212.0 
215 203 	10.3 	191 	107 	206 200.)) 
20$ 200 11)33 203 206 215 205.0 
216 205 200 198 198 205 203.6 
212 209 198 186 179 185 1911.9 
22.7 119 13.4 10.33 17.1 17.3) 216.9 
Syyskuu 1020 Septembei 
221 209 211 218 213 208 213.4 
200 201 202 203 205 202 204.)) 
209 218 224 238 238 224 225.1 
217 208 209 219 220 216 214.)) 
218 ' 213 212 215 211)216 215.7 
215 209 206 220 227 22N 217.3 
229 226 2-11 258 235 192 232.3 
186 214 247 259 247 22)) 2:30.3 
220 222 224 213 '229 224 223.5 
220 222 221 2.2.2 222 221 22_6 
226 231 234 228 230 230 229-8 
230 227 223 218 2]] 	215 220.6 
219 223 225 219 211 209 217.5 
212 211 2'2'2 222 212 211 215.5 
213 213 218 222 215 212 215.7 
213 216 223 229 223 222 721.1 
220 214 217 221 218 213 217.2 
212 207 208 211 207 202 207.0 
206 204 203 206 201 196 202.6 
197 194 198 202 206 208 200.6 
201 185 184 1413 232 241 206.0 
248 221 197 193 206 210 211.1 
22:3 221 200 198 208 221 212.1 
227 228 220 217 214 212 219.0 
222 226 220 223 222 220 223.7 
223 225 224 215 200 212 218.3 
215 220 222 216 212 222 217.9 
234 242 237 211 201 206 222.4 
213 220 234 230 226 218 223.5 
223 230 237 2.15 245 219 233.0 
4 17.3 18.5 20.2 
Joulukuu 1929 Decen)bei 
200 207 1.99 191 184 1S3 	191,0 
19.3 202 105 1.9.3 1316 202 	197.3 
206 206 203 196 195 201 	201.2 
210 207 197 195 202 213 	203.8 
225 221 200 193 1)33 209 	207.3 
221 221 200 180 195 202 	204.7 
204 198 189 194 203 212 	200.0 
215 206 19.1 185 197 212 	201.5 
215 228 222 223 234 233 	225.7 
220 197 196 205 218 2.27 	210.5 
233 224 198 185 211 215 	216.0 
280 263 214) 795 182 191 	221.7 
214 212 207 200 202 227 	210.;3 
248 251 235 237 263 319 	255.7 
301 261 230 227 251 203 	260.5 
301 270 248 245 2,12 251 	250.4 
2))6 258 242 235 229 224 	242.0 
226 226 230 247 261 268 	243.0 
277 260 236 227 229 247 	245.8 
262 259 241 229 234 235 	24:3.2 
239 210 226 215 2161 216 	225.3 
2161 211 205 203 206 212 	203).3 
213 207 204 20,1 190 202 	205.0 
204 207 202 191 170 159 	189.6 
167 184 191 192 193 190 	187.7 
210 211 233 237 210 102 	215.4 
1)13 206 220 245 238 220 	221.6 
199 204 191 209 216 2133 	206.0 
205 1334 180 186 204 216 	195.8 
214 1933 177 107 232 233 	208.4 
247 2411 219 210 216 223 	226.0 

































38 	 REDUKOTTUJA MAREoGRAFIrT:1(r:M1\ 1929 
\[reografl, Viipuri 1929 Viborg, \{aieograf 
2 	(3 	10 	1-1 	18 	22 lL 2 	6 	10 	04 	13 	22 )1 2 	6 	JO 	14 	J3 	20 11 
TainiiiiJuu 	1020 Januari HeliniOani 	1929 ]'ebritarJ lI.)ali I iii 1929 Akars 
1. 104 002 183 77, 	17 	108 000.0 170 	170 	177 	180 	15.4 	J)1 181.6 102 	16-1 	163 	1(11 	104 	16J 163.0 
2) 202 200 106 106 183 194 1003..1 l46 198 207 	216 216 210 207.3 163 	1(32 	185 	166 	171 	181) 1(10.9 
3. 203 208 203 '_07 '212 913 208.6 200 309 077 172 	172 1711 181.4 200 195 	115 17-1 	168 173 192.7 
4. 208 205 206 2L0 211 230 208.4 181 173 068 161 	150 135 101.8 171 	100 	1 S0 	152 101 176 162.0 
5. 202 	190 178 180 	L84 	(93 187.1) 122 	L29 116 167 	182 	170 153.6 186 	186 184 170 102 153 175.3 
6. 101) 	194 	1110 	195 	200 201 196.6 165 150 153 	163 173 	176 161.2 170 178 175 	163 149 154 164.4 
7. 204 207 202 196 190 	182 196.8 176 	167 157 156 162 168 1(1-1.2 171 	180 	(87 	176 073 	171 178.2 
8. 174 	173 	1(111 	174 	180 	132 L75.1 176 176 167 161 	162 163 1117.5 100 197 189 	182 184 	194 157.6 
9. 183 	103 	18(1 	11)13 210 218 196.4 163 163 	156 	158 	(64 	16-1 162.0 200 196 187 	177 	160 	180 185.0 
10. 218 	20.1 	lad 	177 	188 	11)1) 194.7 166 166 159 1(5) 153 	150 158.0 181 187 192 199 105 188 191.0 
11.~ 202 	LUS 	187 	184 20L 2(4 1(17.9 158 161 15-1 145 145 	150 150.2 183 182 176 179 183 185 181.5 
12. 213 	11(7 	174 	157 	164 	18(1 150.9 156 163 159 356 157 151 157.0 193 20L 203 202 200 199 199.6 
13.1 207 231) 237 229 215 192 218.9 150 	151 	1-16 	145 	152 	1-48 119.3 200 204 208 216 211 190 806.2 
IL 1 160 131 	125 1.16 176 208 157.6 1-12 	150 	151 	112 	137 	131 142.3 197 	199 202 210 208 191 202.3 
15. 228 217 	094 182 187 	196 200.6 125 	134 	119 	L59 	158 147 145.1 199 20.5 192 178 	103 	192 191.8 
16. 1 186 	16L 137 	133 	150 	191 1(10.0 136 	135 	140 146 	150 	118 142.6 105 196 196 201 207 210 200.8 
17.E '210 	204 	109 	17:3 	179 	194 11)1.2 139 132 135 	1.10 1 (0 152 1-11.3 209 200 202 199 195 	1112 200.4 
18. 193 	194 16 2 	192 200 210 197.8 149 	145 1.14 	148 166 163 150.9 187 183 188 192 198 202 191.8 
19. 218 231 215 187 	154 138 190.5 163 150 	148 	150 	156 160 155.1 197 189 187 	180 lök 186 108.3 
1,0. 17L 203 213 204 208 217 '202.8 160 153 	114 	1-13 117 	151 140.8 185 178 181 185 188 	L03 184.8 
E1. 211 168 188 198 204 213 201.5 158 155 150 157 168 171 159.7 165 180 179 181 	187 	102 186.5 
il 205 	108 	174 	175 182 138 185.4 172 164 152 148 147 144 15-1.8 202 	195 183 	180 131 	191 18(1.1 
13. 189 	179 	166 	172 177 	103 177.6 1-18 	146 	3180 	137 	132 	127 138.0 205 206 195 187 	100 174 191.0 
U. 192 	108 	17(1 	17(5 	181 	13(3 183.3 132 140 110 	135 	132 125 134.0 170 180 17)) 183 	182 183 180.9 
35. 181 	190 	17(5 	176 	185 	192 184.9 127 139 	143 144 144 136 138.)) 100 150 181 	176 178 176 181.6 
16. 105 	192 180 	172 173 174 181.4 L35 1.11 	147 	140 	150 	147 1-15.0 182 191 191 190 190 186 188.4 
37. 191 	187 	177 	170 	163 	118 172.6 146 	153 156 	159 	166 167 158.0 191 201 192 185 189 131 192.0 
t8. 153 	1,58 	152 	118 	155 	137 151..4 165 	1(12 159 153 	156 160 159.1 202 21.1 210 205 207 212 208.2 
19. 173 	160 168 164 	174 	177 170.8 220 217 210 2(36 207 214 212.4 
30. 177 	060 175 	169 170 	173 171.0 217 	208 	11)6 	1112 196 201 201.)) 
11. 172 176 	179 175 	178 	177 175.8 202 207 214 	'215 211 206 200.2 
31 94.391.183.180.035.090.)) 137.4 56.356.554.55-1.357.857.0 15)1.3 1)1.3 91.888.OSO.3S6.207.5 1o3.7 
Hnlitikuu 1029 	April Toukokuu 1921 _Jai KOSJJJ:u)1 	1920 Juni 
1. 106 	103 	134 	11.1.5 206 208 1)15.8 167 179 182 193 202 214 103.)) 173 	161 162 166 177 187 171.0 
2.1 201) 	1)12 	190 	192 	10-1 	11)4 193.6 221 224 214 212 218 •228 21.1.8 191 	191 	181 	190 192 200 142.5 
3. 11)0 185 	181 	187 	167 	190 187.2 237 230 223 211) 213 218 222.9 263 2(13 20L 201) 196 194 196.7 
4.. 196 	1111 	11)1 	193 	190 	19:3 193.2 21)) 213 	215 218 213 	207 211.2 160 	1(37 	103 	182 	176 	171 186.0 
5. 1)18 	1.12 	185 	185 	180 	102 187.2 206 197 	182 	196 	1(31 	200 11)7.2 18)) 208 226 22)) 210 207 212.9 
6. 186 	LI? 103 	197 	21)0 213 107.5 201 	1)3 	186 	19L 	185 	193) 194.2 20$ 218 228 239 232 217 223.5 
7. 227 	218 	11)7 	175 	157 	102 189.4 205 	107 152 1841 137 	150 11)2.7 2)11 	11(7 	197 	199 	11)2 	171 161.2 
8. 187 200 206 105 199 190 13)5.8 191 	391 19)) 	207 	2)12 	143 197.1 1711 181 206 226 230 212 20.1.7 
9. 200 203 	1I 120U 	I I 	187 197.2 1 8G 	187 	18'I 	1613 	192 	133 1811.9 158 205 _14 320 22. 215 21-I.1 
10. 190 180* 100 184 187 	182 184.8 183 187 15)1 	197 203 	100 193.1 199 2_07 222 231 241 232 '221.1) 
11. 182 	183 	186 	11)0 	11)4 	191 187.5 1)17 203 20:3 207 	206 199 202.7 21$ 212 215 224 2:30 2311 121.5 
12.. 11) 2 200 206 207 202 191 199.6 31)4 	165 	198 201 	200 	1))9 190.0 222 216 211 211 222 223 217.2 
13.i 171 174 180 	180 201 	198 186.7 191 187 187 191 195 	190 189.9 21-1 	'207 	202 204 	21O 	310 207.9 
14. 1 107 	180 	17.) 	185 	11)4 	1)))) 187.5 17)) 176 188 338 208 320 11)4.8 208 203 20:3 203 201 286 204.3 
15.- 194 197 182 175 	16e 171 17)1.6 216 203 	1)11 	108 	102 1)16 197.6 202 	11)7 	200 	1)10 19)) 	200 11)9.4 
LO.: 176 	191 	100 	165 	194 	107 137.6 11)13 	1x7 	193 	187 	100 	11)7 189.8 203 205 206 206 1204 	20(1 201.0 
17 173 	I) I 	17' 	1 8 	1BJ 	1 	0 173.4 1 	.i 733 	1 	187 	183 	183 186.8 208 201 200 201 	197 1) 200.0 
18. 1 191 	13-1 	18.1 	104 	1)13 	106 100.6 171) 	176 1 93 183 	173 	169 177.2 201 200 207 212 217 1210 31)0.0 
19. 1 1)12 	179 	174 	179 	108 	192 191.0 160 175 	180 180 	171 	165 173.4 217 211 207 213 209 211 211.41 
;0.! 105 184 180 108 223 229 201.-1 165 	175 	185 	194 	200 197 185.8 214 212 207 208 202 11)6 206.6 
51.. 228 219 212 21.2 	210 214 216.8 195 788 	181 181 	187 	184 136.1 106 198 	10(1 202 201 	1)16 1) 49.0 
52. , 204 	184 	198 	210 209 	1914 202.2 1013 	103) 	190 192 	189 	184 138.6 201 300 213 214 217 209 210.5 
3.1 180 	193 	103) 202 199 	181 11)5.0 185 103 183 188 187 178 101.1 211 213 216 216 X317 203 214.1 
56.! 187 	17:3 160 163 18-1 	108 178.3 • 173 171 	170 	130 	179 	172 175.5 19(3 189 189 200 205 206 197.5 
15. 203 201 193 100 	183 178 101.6 166 103 17.2 	176 	177 	172 171.7 21:3 206 200 204 214 212 208.1 
I 
:6.1 1JG 	181 	1108 	2)2 	212 	214 203.1 166 	1.72 	172 	175 	177 	171 172.2 207 205 206 21L 214 214 2041.8 
57.' 204 	1(14 	397 	200 227 	238 211.4 1.66 	170 	171 	176 	182 	177 173.9 212 21. 214 218 218 218 215.2 
8. 232 218 203 105 210 513 213.1 171 	170 17,1 	177 	181 183 176.2 212 214 219 219 210 215 216.1 
;9. 226 223 218 212 209 201 215.3 178 	177 11(1 	195 	107 	188 186.7 211 	210 212 213 21:3 	215 212.2 
10. 106 	10)) 	183 	OJ 	177 	14)11 100.7 181 	185 193 204 207 	169 1)14.9 212 210 213 210 211 213 211.41 
11. 130 	193 105 182 178 182 182.9 
lr .)))),I+11,313.003.U95.-19.-i.. 193.5 88.987.788.59'2.9113.001.-1 100.3 03.703.:305.300.210.207.2 206.6 
REDTCF:RAD SIAR OC Al aVr.~s 6NOA13. ] 929 	 39 
Mareografi, Viipuri 1929 Viborg, Mareograf 
2 6 10 14 18 22 	31 	2 6 10 1-1 18 22 	31 	2 6 10 1418 22 	31 
hleinSkuu 1929 Tuli  
1. 211 213 213 209 201 203 208.4 
2. 204 201 205 205 197 198 201.5 
3. 202 206 213 211. 201 196 201.8 
4. 199 199 217 216 212 206 205.1 
5. 200 198 205 212 216 222 205.9 
6. 236 244 222 222 21:3 2011 224.2 
7. 204 210 207 208 199 182 201.5 
8.~ 165 154 	149 177 219 248 185.2 
9.  235 215 106 1.)8 219 236 216.6 
10.  2:36 236234 229 2:36231 233.6 
11.  220 220 221 223 229 222 222.6 
12. 1 214 	213 21.1 212 21.2 212 212.7 
13. 210 212 216 212 213 215 212.9 
14. 216 221 222 216 216 224 210.2 
15. 228 228 231 223 216 223 224.8 
16. 225 226 220 212 231 231 229.0 
17. 229 2.9 228 227 221 216 22-1.9 
13. 219 2.23 527230 221 213 222.3 
19. 211 217 218 219 221 216 217.1 
120. 215 214 215 221 220 212 216.1 
21.  21221(1217221 220 210 216.1 
22.  207 200 212 22.2 230 223 217.1 
23.  220 215 200 212 218 220 215.1 
24. 216 224 2:39 257 :262 243 240.0 
25. 227 212 206 226 256 264 231.8 
26.'  249 233220 219 230 238 231.6 
27.'  235 22)) 220 221 226 '226 226.1 
28.- 227 225 225 221 224 224 225.2 
29.1 224 220 230 225 221 219 224.7 
30.  220 22-1 218223 217 219 222.0 
31.  218 218 221 222 215 208 217.0 
21 17.216.610.418.620.-119.6 218.1 
' Lokakuu 1929 Okt-ober 
1. 212 196 201 '217 217 22)) 211.9 
2. 248 265 247 232 224 221 230.6 
3. 228 234 240 269 258 210 246.3 
4., 236 251 258 271 253 273 262.5 
5.1 259 245 22.1 210 210 222 228.1 
6., 215 234 223 216 '214 207 221.8 
7. 202 107 188 178 190 210 194.4 
8.~ 229 240 2224 212 213 207 220.5 
9.  200 201 195 193 199 203 1115.6 
10.  212 220 O25 233 229 227 22.1.2 
Iii. 
 
230 244 258 2-16 239 21)3 245.4 
12.  268 256 239 235 236 219 2.17.1 
13.  253 249 258 251 251 256 25-1.e 
(1.1 243 238 931 247 259 276 249.4 
(5. '277 283 295 298 291 295 289.8 
~16. 268 273 2514 245 249 215292.2 26
37. 271 	212 233 221 226 2:3-1 239.5 
18.  238 232 231 215 212 215 222.3 
19.  218 220 214 214 20)) 203 212.9 
20.  198 192 183 15 203 212 195.7 
21.  224 220 216 212 215 224 220.3 
22.  240 254 217 2,12 252 253 248.1 
23.  266 271 260 245 231 226 240.0 
24.  231 239 2.10 236 240 240 237.7 
25.  235 232 :228 214 203 210 220.7 
26.  209 226 218 20L 186 184 203.9 
27.  187 198 210 217 223 229 210.7 
28.  235 22.1 211 208 200 209 211.11 
29.  231 26-1 277 260 242 233 251.0 
1 30. 230 224 204 190 206 225 215.6 
31. 245 251 235 220 212 214 220.7 
35 :11.536.6 31.5 27.42)1.7391.6 - 231.3 
Elok lill 1929 lu9nsti 
206 209 220 222 212 204 	212.2 
208 201 211 229 226 22)1 	217.8 
211 237 2.48 257 '261 264 	251.7 
26.2 247 235 248 241 230 	243.9 
210 213 210 214 208 107 	210.0 
200 207 210 22.2 227 215 	213.7 
208 215 215 219 2.22 212 	215.4 
204 201 199 206 210 203 	203.8 
201 20)) 312 21.1 221 223 	213.2 
217 219 212 208 212 216 	214.0 
220 223 219 O20 221 230 	222.1 
225 217 211 205 200 206 	211.2 
211 216 216 215 217 225 	217.1 
233 228 225 220 215 220 	222.1 
221 216 211 a3-41 230 	225.1 
225 218 217 292 218 214 	210.2 
214 208 210 212 202 190 	206.1 
186 195 207 219 216 200 	203.0 
191 192 198 213 217 316 	204.5 
215 210 232 251 25S 24.1 	236.0 
228 208 104 199 208 206 	207.3 
203 201 193 193 192 185 	194.7 
100 195 196 202 207 207 	199.3 
208 208 207 207 208 211 	208.3 
214 216 231 241 .258 255 	2:36.1 
239 229 221 219 231 232 	228.5 
233 242 233 230 232 238 	2:31.7 
241 242 23:3 217 221 230 	230.7 
228 220 208 199 192 20) 	208.1 
219 232 246 256 252 239 	210.7 
230 290 21) 223 221 925 	2.23.5 
L7.5 16.2 16.2 20.4 21.7 19.3 	215.6 
Ma Fl- x05)111 	1929 No\eml)et 	- 
219 210 205 208 210 210 210.-1 
216 21-1 208 204 202 204 208.1 
212 212 201 201 211 224 310.7 
236 2.13 215 232 224 2.22 232.6 
211 263 236 242 2-13 230 246.4 
225 221 210 206 215 23R 218.8 
239 239 234 224 '235910 230.5 
235 240 250 244 231 2-29 235.6 
231 240 241 231 234 213 237.0 
232 216 215 231 249 218 211.8 
235 236 230 233 251 269 243.2 
255346 221 230 239 250 239.1 
245 229 20.1 138 196 215 213.2 
233 246 230 21.1 195 191 219.5 
197 207 218 222 206 203 209.2 
207 205 197 194 197 198 109.8 
210 220 220 220 212 204 211.4 
207 20)) 198 105 202 213 203.4 
229 230 230 226 228 232 230.0 
239 	2.10 231 219 21.1 	210 2.25.4 
214 215 208 201 100 205 207.1 
210 222 224 221 216 218 2155 
216 210 203 105 192 101 201.5 
192 190 105 190 190 202 106.8 
207 202 199 201 200 210 203.1 
210 218 219 211 205 210 213.9 
218 211 199 193 194 203 202.9 
210 203 105 202 205 212 204.5 
216 210 200 195 197 109 203.4 
20S 211 2_02 157 178 182 195.0 
92.5 21.0 16.1 12.11'2.41.6.5 217.0 
SN yskillt 1929 SepFemhei 
220211 2_08215212208 212.2 
207 200 	19,5 205 2(1-( 	19)) 202.3 
201 214 216 230 238 225 220.6 
215 209 203 211 220 215 212.1 
217 21-1 210 211 220 215 215.6 
213 213 205 210 223 229 215.6 
22.1 233 241 247 248 214 23-1.5 
185 189 216 242 215 231 218.0 
218 218 219 221 224 224 220.7 
218 218 220 220 220 218 218.9 
222 226 230 225 229 228 227.2 
227 224 223 218 211 211 219.2 
217 221 22-4 221 211 208 217.1 
210 211 220 222 215 209 211.5 
211 211 215 224 217 210 21-1.6 
212 214 920 232 226 218 220.1 
220 213 213 220 218 212 215.3 
211 206 204 210 209 201 207.0 
201 203 201 206 202 198 202,2 
196 197 108 203 206 209 201.4 
206 193 184 186 214 238 203.-1 
249 2:17 21.2 103 107 213 216.8 
219 225 207 304 202 21.4 210.2 
225 227 2.20 '215 214 210 215,5 
216 225 220 2-24 221 220 222,4 
220 224 226 219 210 205 217,0 
21-1217221 	218 213 21)) 237.0 
234 242 238 225 206 202 224.5 
210 220 231 	239 230 2.22 225.3 
225 2:33 241 217 253 334 238,9 
5.5 01.3 16.5 1-5.7 18.5 15.4 	216,8 
TQolnk0tt 1029 lleec-laheL 
105 208 201 192 155 183 - 393.0 
194 202 106 103 103 196 	106.3 
207 209 201 196 105 208 	203.3 
220 2.27 212 198 193 203 	208.9 
215 224 21:3 196 180 199 	20)1.. 
205 201 192 190 198 210 	100.4 
214 210 200 1110 102 203 	201.6 
213 222 429 221 232 211 	226.3 
2:31 212 197 204 216 227 	214.2 
232 229 214 105 193 221 	214.0 
258 '28'2 254 2'22 198 216 	2:38.4 
937997 910 105 190 190 	200.6 
205 206 208 206 209 225 	210.0 
247 245 2.18 214 262 211 	256.2 
314 290 257 234 24-1 276 	269.0 
:302 25.E 260 246 241 245 	265.2 
257 262 244 232 226 218 	230,6 
220 223 226230 256 265 	2152.6 
274 268 2.18 231 °_°_7 239 	247.0 
256 960 250 233 232 232 	243.9 
237 242 231 217 212 216 	226.0 
212 214 206 200 204 20)) 	207.5 
210 206 203 202 198 1011 	203.1 
201 203 202 193 181 106 	100.0 
157 175 187 102 795 103 	183.9 
212 218 220 2.13 228 206 	22.1.9 
108 206 22-1 2-1-1 248 232 	225.-1 
213 19-1 159 203 217 220 	205.)) 
211 104 182 155 198 211 	11)6.6 
220 212 104 180 214 230 	209.8 
244 2.17 233 217 220 221 	230.5 
16.-1 26.0 17.4 11.1 12.6 19.8 	218.9 
d(1 	 REDIXKOITUJA MAREOGB yF LUXEMIA 1929 
\Igreografi, So1'tan]ahti 1929, AIaq'eograf 
2 6 10 1-L is 22 	31 
	

































Qummiknu 1929 1nIliali 
285 286 287 287 286 285 230.0 
28-1 	25.1 284 253 284 284 2x4.0 
201 254 254 203 202 263 253.3 
254 281 281 279 279 281 281.0 
281 283 281 283 284 284 283,1 
281 281 203 233 283 282 282.4 
282 281 280 251 280 280 280,7 
281 281 282 282 283 2S3 282.0 
28L 280 276 280 280 280 280.0 
280 280 280 280 230 280 279.9 
281 281 280 280 281 281 280.1 
28L 282 286 284 253 253 283,0 
285 284 282 280 282 206 283.3 
253 283 284 281 281 252 282.3 
280 281 28.2 281 281 283 281.3 
283 284 284 286 287 286 284.9 
287 287 287 286 287 287 28(1.8 
287 286 285 284 284 234 285.1 
286 286 287 288 251) 289 287,5 
287 280 286 284 284 285 285.1 
286''285 287 286 287 288 286.-1 
238 287 287 287 238 288 287.2 
235 288 287 288 288 255 287.7 
288 288 288 287 287 287 287.7 
288 288 288 288 289 288 283,2 
288 283 253 288 250 258 288.3 
289 288 280 288 288 258 288,3 
289 290 289 288 238 280 286.9 
281) 28'1 288 258 289 OSS 208.4 
235 288 283 258 258 288 255.1 
283 287 288 288 257 258 287.7 
X5.0 84.8 84.9 81.5 84 , 8 85.0 284.8 
1lcl111iI:uu 1929 Februari 
259 258 289 288 258 258 288.3 
288 255 287 288 258 238 267.7 
285 2511 280 211(1 290 290 289.2 
290 2851 290 289 208 280 289.1 
289 288 288 288 288 238 288.4 
289 289 289 289 208 288 285.7 
289 289 25(1 288 251) 258 355.5 
288 288 259 289 281)25 II  2511,1 
290 290 290 280 200 289 259.0 
280 289 289 290 289 288 288.9 
(59 280 289 289 289 289 289,0 
200 290 280 289 289 2(10 2,10.3 
289 289 288 288 28)) 289 218.6 
289 290 289 288 2&) 289 289.0 
285 288 289 288 289 289 288.9 
280 2811 289 289 288 289 288,9 
289 289 289 289 289 219 289.0 
389 25.9 289 290 2.90 290 289.5 
290 290 290 290 290 290 290.0 
290 290 291 291 291 291 290.7 
291 291 291 291 291 291 291.0 
291 291 291 291 291 291 291.0 
291 291 291 291 291 291 291,0 
291 291 	291 	291 	291 	291 291.0 
291 	291 291 291 	291 	291 291.2 
291 	291 	291 	291 	291 290 291.1 
290 291 290 290 291 290 290.3 
290 291 291 290 290 290 2110.4 
59.559.689.659.689.689.5 	289.6 
Ouqli.skuu 1929 Ilars 
290 290 290 291 281 291 290.0 
291 291 291 290 292 291 291,0 
290 251 291 290 289 289 21)0.0 
200 290 269 289 290 289 280.5 
289 289 269 290 290 290 28)1,4 
291 290 291 291 290 200 21)0.4 
269 269 269 289 29 290 359.1 
290 291 292 292 292 292 21)1.3 
292 290 289 290 290 290 251),0 
290 290 290 290 290 290 290,0 
290 200 291 291 291 291 290.8 
291 201 290 291 290 290 290.7 
290 21)0 290 289 290 269 289,8 
290 290 291 291 292 2110 200,6 
290 290 289 290 291 290 281,8 
290 290 2610 291 291 291 290.4 
292 292 292 292 293 293 292.3 
293 293 293 294 294 291 2.3.5 
294 291 294 294 294 291 294.0 
294 294 291 291 294 297 291.0 
298 293 293 293 292 292 292.7 
292 292 291 291 291 291 291.3 
290 290 290 290 290 289 289.8 
289 29(1 290 291 291 291 290.3 
291 291 291 291 291 291 290.9 
291 291 291 291 291 291 290.8 
291 291 29L 291 291 291 21)0.3 
290 291 291 290 291 291 290.5 
269 269 289 269 269 289 239.-1 
289 289 289 289 289 289 288.8 
290 290 290 290 291 291 
Ina anc on ann r nn 05n s 
290.3 
-1nn S 
FillJltl{cl1ll 1920 	April 1929 haj 13 e'.x1(1l ll 1929 Juni 
1. 291 290 290 250 290 291 290.5 283 282 261 	281 	281 261 281.5 317 317 317 317 317 317 317.0 
2, 290 290 290 290 290 290 290.1 261 	281 	261 282 281 282 281.1 317 317 317 317 318 318 817.3 
3. 291 	291 2814 290 200 290 290.1 282 282 282 282 261 282 282.1 318 318 318 318 319 310 318.3 
4. 290 290 290 290 200 290 281).8 282 282 282 282 282 252 251.9 319 319 320 320 320 320 319.(1 
5.  290 290 290 290 289 290 28)1,6 282 282 283 284 283 284 233.0 322 321 319 319 320 320 320.2 
6.  290 289 200 290 1290 290 289.7 203 283 28:3 251 281 281 253.7 :321 '320 321 321 320 320 320.5 
7.  290 290 290 280 295 289 289.3 280 285 255 281) 286 286 255.1 320 320 320 320 320 320 320.0 
8. 239 258 258 285 257 258 288.0 256 257 288 255 288 258 287.5 319 319 31)) 319 320 310 319.0 
9, 21S 208 288 288 287 258 287.7 2..,8 288 288 289 290 290 258.9 319 317 318 310 319 31)) 318.4 
1 10. 288 257 287 283 287 287 287.3 200 291 291 281 291 291 290.6 315) 319 319 318 319 318 318.7 
11. 287 287 287 287 287 287 256.8 291 291 292 2.92 293 293 292.0 318 317 318 319 318 318 313.0 
12. 286 286 286 287 286 286 28(1.4 294 295 296 2.97 298 298 296.3 315 315 318 318 319 319 315;3 ~ 
13.1 286 286 287 286 286 285 236.5 299 299 300 300 300 301 299.5 318 315 31.5 318 318 319 316.0 
14. 288 287 287 257 288 286 287.1 301 301 	302 302 30.3 .303 303.0 319 318 318 318 316 318 318.3 
15. 286 287 284 286 285 286 285,6 301 305 305 306 306 306 305.3 31.8 318 318 319 318 318 318.1 
16. 286 286 286 287 286 286 285.9 •306 306 306 306 306 	307 30(1.2 318 318 318 318 318 317 317.1) 
17. 285 285 285 285 285 286 285.4 307 107 308 308 308 308 307.7 317 	317 	:117 	318 017 	316 317.0 
18, 285 285 285 255 :55 285 285.1 308 .307 307 307 307 30S .307.3 316 316 318 317 	1311) 316 316.0 
19. 286 286 286 217 250 281 285.5 308 309 309 310 310 311 309.5 316 315 316 317 317 316 316.1 
20. 28-1 284 286 288 286 285 285.0 311 311 311 311 311 312 311.2 316 315 315 316 316 316 315.8 
21.1 280 286 284 281 281 20-1 284.6 312 312 .313 313 311 314 313.0 316 316 310 317 316 310 316.1 
22.  284 284 283 23.4 285 284 283.9 311 311 315 315 315 316 .314.5 316 316 316 316 316 316 315.0 
23.  28-1 23-1 284 251 285 255 284.5 316 316 	316 	1316 	.316 316' 316.0 316 316 315 314 316 316 315.6 
24.1 284 235 285 280 236 281 281.8 316 315 31.5 315 315 316 313.3 317 317 31({ 316 316 317 316.4 
25. 284 25-1 283 25:3 OsS 383 253.1 316 .317 317 317 317 317 316.8 316 316 315 '3(5 315 314 315.8 
26. 253 282 282 283 283 233 232.7 .317 317 317 317 317 .317 317.0 315 	315 314 	31-1 	315 	315 314.8 
27. 233 282 253 284 253 253 282.)) 317 318 	318 .118 .318 319 315.0 314 	311 314 	314 	316 3(5 314.7 
28. 283 28'2 282 282 282 281 281,9 318 319 .319 319 319 319 318.8 315 315 	325 315 	31)) 315 315.1 
29. 281 281 260 280 251 251 280.4 319 318 318 318 318 	18 315.2 311 314 	314 313 314 311 313.9 
30. 281 281 281 281 282 232 281.2 318 318 318 318 318 .315 318.0 314 314 	313 313 	314 	:314 313.7 
131. .318 .317 317 	317 817 	.317 317,2 
711 80.386.1 35.956,280.085.9 	216.1 	01.7 02.0 02.302.3 02.7 	302.1 1 17.217.11';.017.117.317.1 	317.1 
REDUCERADE iy1.AREOGE.AFA VT SN1NGAR 1929 	 41 
Maleografi, Sortamlaht.i 1929, \fareograf 
2 6 10 11 18 22 	M I 2 6 10 14 18 22 	ar 
	
2 6 10 14 18 22 	11 
I HeiniiRun 1929 .Juli 
1. 311 313 311 	314 	311 34 313.8 
2. 313 314 314 	311 	314 	313 113.7 
3. 313 	313 	311 	314 	313 313 313.2 
4. 313 	31:.) 	313 	313 	313 	313 313.0 
5. 312 313 313 314 315 315 313.4 
6.1 317 308 3L3 313 314 316 313.3 
7. 316 317 317 318 317 316 316.8 
8.; 318 320 319 319 316 317 318.2 
9. 317 	317 	317 	31.7 	316 310 316.6 
10. 
I 
316 316 316 315 315 315 315.5 
11.i 315 	315 	31.5 	315 	311 	315 311.8 
12.1 315 	31.1 	315 	315 	314 	:314 314.6 
13.1 31-1 	315 	315 	315 	314 	315 311.5 
14. 313 31.2 314 312 312 315 313.1 
15. 312 312 314 312 312 313 312.6 
16. 311 	310 311 	312 313 	311 311.2 
17. 311 	311 	312 313 313 312 312.1 
18.1 311 311 311 310 311 311 311.0 
19. 311 310 311 311 311 311 810.8 
20. 311 311 312 312 312 311 311.3 
21. 31L 311 	311. 311 311 311 310.9 
22. 311 310 310 311 310 310 310.2 
23. 309 309 301) 310 310 310 309.6 
24.1 310 310 309 309 308 309 300.4 
25. 310 310 310 300 311 309 310.0 
28. , 309 309 309 308 309 309 309.0 
27.1 308 308 309 300 309 308 308.6 
28.,  308 301) 309 308 308 308 308.4 
29.1 307 308 309 307 307 307 307.5 
30.; 306 307 3u6 306 306 307 306.7 
X 31.1 306 306 307 307 308 306 306.4 
Al 10.0 30.7 12.2 12.0 11.5 11.0 311.9 
] okaknit 1929 Oktober 
1.1 271,275270 276 277 278 	276.0 
2. 278 277 37-1 273 273 274 	274.9 
3. 276 277 277 271 271 274 	271.9 
4. 274 276 272 27.2 271 273 	273.0 
5. 273 272 273 273 272 272 	272.7 
6. 273 273 272 272 272 271 	272.1 
7. 272 272 273 274 276 276 	273.8 
8. 274 27 272 271 271 270 	271.7 
9. 270 271 272 272 270 271 	271.0 
10.1 270 271 272 271 269 270 	270.6 
11. 	271 271 271 271 271 271 	271.0 
12. 	271 27L 270 270 269 269 	269.9 
13. 	269 269 269 270 268 267 	268.6 
14. 	266 264 265 267 267 268 	266.4 
15. 	270 274 270 268 259 263 	267.4 
16. 	263 258 259 261 260 262 	260.8 
17. 	264 263 265 264 264 264 	264.0 
18. 	265 264 2)15 265 265 265 	264.7 
19.1 266 266 265 265 265 266 	265.4 
20, 	267 268 270 27.2 276 272 	270.8 
21. 271 269 267 266 267 266 	267.7 
22. 266 263 265 267 267 266 	265.1 
23, 	260 266 266 267 266 266 	266.2 
24. 	267 266 267 268 267 268 	267.1 
25. 1 267 267 267 266 207 267 	266.9 
26. 	267 267 267 267 267 267 	267.0 
27. 	266 266 267 266 266 2156 	266,5 
28. 	266 266 267 266 266 2(18 	266.5 
29. 	267 264 266 266 265 266 	265.7 
30.1 266 266 268 268 267 266 	266.7 
31. 1 267 266 266 266 265 265 	265.7 
1I 	69.1 68.5 66.8 68.8 68.3 65.6 	268.7  
Elokuu 1929 Auati ti 
306 306 306 307 306 307 308..4 
307 306 307 307 300 306 306.5 
306 306 307 306 305 305 305.8 
306 300 301 304 304 303 303.0 
304 301 304 	30-1 	30-1 	304 303.15 
304 304 303 304 304 303 303.6 
303 303 302 303 303 302 302,7 
302 302 302 302 302 302 301.9 
302 303 302 302 305 304 302.9 
301 302 301 301 301 301 301.3 
299 302 301 301 301 301 301.0 
300 301 301 302 301 301 301.0 
302 300 302 301 300 303 301.1 
300 290 300 301 300 301 300.2 
300 300 301 302 301 300 300.9 
299 298 298 299 209 298 298.8 
209 2118 298 299 290 208 298.6 
298 290 299 300 200 299 299.0 
299 299 300 298 299 299 298.9 
299 298 298 298 296 206 297.6 
297 295 296 206 297 296 206.3 
297 298 297 297 297 297 207.0 
208 299 299 299 297 206 297.9 
296 295 295 296 207 297 295.9 
297 299 299 297 293 295 296.7 
296 296 296 295 294 294 295.4 
294 293 291 294 291 294 293.7 
294 292 293 294 294 293 203.5 
292 292 29.) 	294 201 2'.15 293.4 
295 295 292 292 292 291 292.7 
291 290 291 292 201 	290 290.8 
19.199.1 99,1 99.5 99.2 99.1 299.3 
1larrask11)1 1929 Aovembel 
265 265 261 264 265 264 	264.5 
265 266 265 264 264 264 	261.5 
265 265 2656 265 264 264 	264.9 
263 261 261 264 261 262 	263.7 
259 259 260 261 262 260 	260.1 
261 262 262 262 263 264 	262.4 
264 2661 264 263 263 26.2 	263.3 
263 264 265 261 262 262 	263.1 
263 263 264 262 263 263 	263.0 
263 263 263 261 261 262 	262.2 
263 263 263 265 267 265 	264.3 
264 263 264 265 265 266 	264.7 
265 266 266 264 264 261 	264.8 
261 265 265 265 264 264 	264.6 
265 266 265 265 264 265 	264.9 
266 265 265 26) 264 263 	264.3 
264 261 264 252 26L 262 	263.0 
263 261 26-1 2)12 262 262 	263.1 
262 262 261 260 260 260 	261.0 
260 260 260 260 259 259 	259.7 
259 260 260 260 260 261 	260.1 
260 260 262 260 259 26)) 	260.3 
262 263 263 263 263 263 	262.7 
261 262 262 261 260 259 	260.9 
258 257 258 258 257 258 	257.7 
258 257 257 257 257 238 	257.3 
258 255 258 258 258 258 	257.8 
258 258 258 258 258 258 	257.8 
258 257 257 257 256 257 	256.9 
258 257 258 258 258 259 	257.8 
1)2.162  
Syyskuu 19.20 9e)) en) bel 
290 289 290 290 2861 291) 289.4 
290 290 21)0 291 291 292 290.5 
292 292 291 	291 290 290 290.9 
290 289 289 288 29. 55)) 288.8 
289 289 289 290 289 290 289.33 
200 289 291 291 290 291 290.5 
291 291 293 291 291 291 291.2 
293 	293 290 25 	: 0 17 391) 289.4 
287 288 299 258 298 298 288.0 
288 238 288 288 287 298 287.8 
287 287 287 288 286 287 287.1 
287 287 288 287 28..287 287.0 
287 286 286 287 286 286 286.4 
250 286 286 287 286 286 286..1 
295 286 286 286 286 285 285.6 
285 284 285 '215 284 295 284.7 
281 283 283 254 283 283 283.-1 
281 293 284 281 284 283 283.6 
283 281 284 285 284 284 283.9 
284 281 285 284 284 285 281.5 
286 286 286 286 286 286 285.9 
286 286 28,1 281 283 253 283.7 
283 282 292 280 280 '2_81 281.4 
279 271) 279 278 278 278 278.7 
278 27)) 278 278 270 278 278.2 
278 278 279 271) 278 278 278.3 
278 278 278 278 279 278 277.9 
278 277 277 277 '276 276 276.1) 
276 277 277 277 277 276 276.6 
276 276 275 276 274 274 275.3 
n 
Joulukuu 1929 Derembe) 
259 258 258 259 250 259 	258.9 
260 260 260 260 259 255 	25)1.5 
251) 258 258 258 258 257 	258.3 
257 256 257 256 256 256 	266.4 
256 256 257 257 257 257 	256.7 
257 257 257 257 257 256 	256.9 
256 256 257 257 256 255 	256.2 
255 256 257 255 255 256 	255.9 
255 255 255 256 257 257 	255.7 
255 256 257 256 258 251) 	256.8 
258 257 256 257 256 356 	256.8 
256 256 257 257 259 259 	257.3 
260 260 259 258 257 258 	258.8 
260 258 258 260 263 266 	260.6 
258 260 258 257 256 251 	257.1 
255 25-1 254 255 255 253 	254.5 
255 251 254 255 255 254 	251.7 
254 254 255 254 255 2,5.5 	254.3 
251 253 253 254 255 254 	251.0 
254 255 255 254 255 251 	254.6 
253 251 255 255 251 254 	254.0 
254 254 255 254 251 251 	251.3 
251 254 255 254 254 25.1 	254.4 
254 254 251 256 256 257 	255.1 
258 256 258 257 258 257 	257.6 
258 257 256 256 256 255 	256.2 
256 254 254 251 253 263 	254.0 
254 251 251 253 252 252 	253.2 
252 252 252 253 253 253 	252.8 
254 254 256 256 255 252 	251.6 
253 253 252 253 254 253 	252.8 
.5.9 55.8 56.0 55.9 56.1 55.7 	255.1 
6 
4 	 REDUKOITU.TA P<1iVITTAISIA ASTLII(KOLm(E1\IIA 1929 
Päivittäisiä asteikkohavaintoja 1929 Dagliga pegelobservatiomer 
I II 1[I IV V VI VII VIII I1 x SI ii 	I 11 III sv v vI vII VIII I1 	xi xii 
Römnskär 
1.  177 	164 203 209 109 209 209 190 
2.  207 182 203 214 213 211 204 20.2 
3, 194 187 201 227 207 211) 209 207 
4, 197 193 199 22.2 197 220 218 203 
5.  201 	197 203 214 204 219 222 210 
6.  203 106 20.1 200 202 219 227 216 
7.  11)1) 	199 109 214 165 225 232 211) 
8.  201 	1)11 16) 200 191 229 228 244 
9.  191 101 206 213 189 223 234 234 
110. 184 192 211 212 101 209 232 229 
1 11. 1911 	11) 1 212 212 2I6 233 259 225 
1 12. 199 190 212 230 219 231 239 2.29 
13. 190 197 207 217 220 225 213 211 
14. 190 206 199 218 217 239 23l 	247 
15. 180 204 100 •200 214 217 2_38 234 
18.1 179 207 201 208 212 199 242 218 
17. 174 	211 1992032162072:36216 
18. 1.15 208 200 204 '219 218 207 233 
19. 161 202 201 204 214 227 199 234 
20. 167 205 209 193 217 224 190 238 
21. 191 208 206 	195 219 20)) 106 230 
22. 102 205 206 1)1) 217 2.25 187 222 
23. 179 206 213 197 201) 24? 192 205) 
21. 167 205 213 204 213 230 199 207 
25. 'L72 	1)14 214 201 201) 229 100 197 
28. 171 	100 200 199 214 218 201 228 
27. 169 20-) 207 201 216 201) 	190 217 
28. 172 20-4 21.2 201 	209 219 197 221 
29. 157 207 209 209 213 227 192 209 
30.1  167 206 226 205 20') 221 194 236 
31. 10-) 207 193 	205 	229 
31 82.1 1)8.7 05.1 07.8 06.5 20.1 15.5 21.2 
2- - 	3 	3 	3 	3 	3..:) 
Lyökki - Lökö 
	
1. 	166 190 158 190 111) 180 	211 213 205 213 207 106 
12. 	178 177 15)) 1.61 208 182 	200 216 203 207 208 194 
' 3. 	108 167 17-1 191 210 184 	205 226 206 217 208 203 
4. 	188 171 155 100 203 193 	200 223 201 230 220 207 
5.1 	185 158 164 190 201 201 	20L 213 200 218 22.2 198 
6.1 	186 164 103 185 111.1 203 	203212 200 213 219 193 
7. 185 166 103 103 194 201 	107 208 210 21)) 219 202 
8. 174 169 183 18L 200 204 	193 202 185 217 223 221 
9. 180 164 171 192 187 201 	222 202 200 208 229 218 
10.1 	175 150 17L 181 187 203 	217 206 213 212 225 215 
I 
11. 	171 154 181 179 191 203 	217 209 217 218 230 215 
12.- 	167 157 183 178 19-4 207 	214 209 223 229 231 216 
13. 	184 149 187 176 180 204 	211 206 214 231 225 216 
14. 	132 151 183 176 189 200 	206 209 211 229 216 222 
15. 	185 147 170 167 19L 198 	213 222 211 251 21,1 243 
16. 	365 144 183 172 186 202 	210 208 213 211 226 221 
17. 	103 141 1811 170 102 198 	211 20-1 206 227 210 2101 
18. 	185 111 183 178 173 200 	208 201 205 233 206 222 
19. 	210 146 12.3 182 182 202 	208 203 208 221 200 236 
20. 	171 144 182 183 185 197 	210 213 216 2:31. 209 231 
21.- 	202 150 173 175 184 199 	206 201 214 210 201 223 
22.1 	198 151 189 182 184 200 	203 201 211 226 210 217 
23. 192 144 193 201 181 205 	204 205 205 330 204 212 
24. 100 140 180 209 174 206 	218 205 214 225 198 208 
25. 191 141 191 109 171 210 	216 220 21.9 227 200 108 
1 26. 	192 1-11 178 196 172 209 	211 212 215 217 201 229 
27. 187 1.52 186 205 173 207 	215 203 210 217 190 207 
28. 193 151 187 201 174 211 	01.2 200 206 220 203 209 
29. 183 	184 205 172 200 	216 207 213 225 200 205 
30. 181 	187 193 181 208 	209 211 224 220 201 225 
31. 176 193 	181 	209 209 	217 	220 
-_ -1 -1 -1 -1 -1 	0 0 0 0 0 0 
Säppi - Säbbskär 
200 190 153 186 185 188 	205 210 203 210 201 193 
183 176 163 192 203 178 	204 213 108 210 209 194 
193 167 172 186 208 182 	203 223 204 233 209 202 
183 169 154 188 203 188 	108 218 202 228 217 207 
183 156 158 188 203 196 	107 214 205 213 219 203 
178 161 159 190 195 20:3 	201 210 200 213 217 197 
182 166 160 15 197 200 	198 205 205 218 223 201 I 
172 168 183 150 20-3 10)) 	181 201 181 218 224 219 
178 164 165 100 188 198 	214 201 204 208 220 213 
174 162 164 180 187 202 	213 201 210 210 229 217 
173 153 173 179 188 201 	213 206 215 216 229 219 
162 15.2 180 182 101 206 	213 208 218 226 238 216 
178 148 189 173 188 203 	210 20) 211 225 224 214 
138 118 177 173 188 200 	202 206 21 L 225 217 223 
183 144 168 169 189 198 	210 214 207 253 212 249 
166 137 178 169 187 198 	213 205 213 208 227 239 
179 138 185 172 180 195 	211 204 203 226 219 219 
183 140 181 177 170 198 	206 208 204 233 206 223 
200 144 181 182 173 200 	205 20.2 203 222 207 237 
168 14-1 180 173 180 196 	208 211 208 230 206 233 
203 153 180 157 182 195 	204 108 21. 210 205 223 
199 151 180 179 183 1!)8 	208 108 208 228 2I5 217 
187 141 153 200 178 203 	201 192 203 230 202 209 
I77 134 175 108 170 20:3 	216 198 203 228 197 201 
188 138 183 196 168 205 	215 213 213 228 109 201 I 
180 139 190 190 168 203 	210 212 213 218 202 227 
191 1,14 132 202 168 201 	213 210 208 213 198 213 
193 118 195 195 170 208 	213 203 208 218 201 201 
183 	18:3 201 173 204 	215 205 212 221 201 204 
179 	158 10L 174 205 	208 211 220 218 200 22.1 
15 	188 	180 	206 207 	216 	221 
80.052.875.38-1.284.63)7.<0 06.1)06.706.921.212.811.9 
-1 - 1 .-2 - 2$-3, 	 +4 .,-4 t5 5 -did 
Ly per tö 
185 181 156 196 189 179 	208 210 206 216 210 109 
191 172 163 105 216 186 	206 214 205 207 210 196 
195 160 173 190 211 186 	201 222 201 231 211 205 
188 172 154 101 205 195 	201 220 201 223 298 :103 
182 161 167 191 197 201 	202 211 209 221 123 203 
182 164 162 190 201 207 	207 211 206 216 218 196 
181 L67 1(15 1.5$ 105 200 	201 206 199 218 21)1 201 
174 169 :187 158 195 202 	204 201 191 216 210 2:33 
179 162 1111) 192 186 204 	224 201 '212 213 225 221 
171 159 17-1 181 187 203 	218 204 214 213 225 211 
175 15.2 153 178 190 201 	216 206 218 216 235 216 
167 134 181 180 101 204 	212 207 218 228 '231 215 
173 132 187 176 186 203 	212 204 214 231 211 216 
140 148 184 175 191 190 	206 206 210 228 215 221 
109 144 171 160 189 200 	214 223 209 247 215 230 
171 140 186 174 186 107 	208 207 210 213 221 223 
186 139 184 171 186 198 	211 202 208 226 218 216 
188 142 183 180 176 108 	208 203 206 233 208 221) 
201 1.17 181 154 176 198 	208 201 203 220 212 235 
181 146 180 186 186 196 	210 210 209 238 210 231 
203 159 181 177 183 195 	208 202 211 214 201 221 
195 155 181 189 181 203 	206 201 214 227 211 214 
194 148 155 200 181 205 	207 191 208 227 202 211 
194 111 180 196 173 210 	213 202 216 226 199 201 
193 145 188 196 172 209 	215 213 217 219 198 200 
195 147 181 198 17(1 210 	212 210 214 216 200 221 
1111) 145 182 205 172 208 	211 203 209 216 199 206 
1113 153 189 202 171 210 	21,1 205 203 221 203 109 1 
186 	183 195 169 207 	211 207 213 227 201 201 
181 	191 199 177 208 	211 208 221 219 198 226 
177 	193 	181 : 	21)1) 206 	21$ 	220 
31.'2 54.9 78.3 87.-4 86.2 00.8 	01.7 07.2 09.3 .22 1 12.2 13.:1 I 
-1 1+1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
REDUCERADE DAGLIG.•5 PECETAVL18RINGAR 1929 
	
43 
Päivittäisiä asteikkohavaintoja 1929 Dagliga pegelobservationer 
I II IIl IV V VI VII VIII IS T VI 
	
I II III IV V VI VII VIII lx \ 2I 281I 
Heligmam 
	
1 	196 173 155 100 194 175 	204 210 201 201 216 198 
2. 	188 166 150 192 213 182 	201 213 200 203 205 199 
3.I 185 167 167 190 202 183 	200 218 200 218 205 200 
4. 	182 169 lsl 189 200 103 	200 210 200 219 207 198 
5, 	190 165 108 190 109 198 	195 208 202 218 •211 205 
6. 	181 160 163 187 20L 201 	202 208 206 213 215 198 
7, 	179 169 166 191 1.96 107 	106 203 203 220 214 200 
8. 176 171 176 184 195 206 	215 201 193 210 213 212 
9. 171 168 169 101 187 198 	221 204 206 210 220 213 
,10.- 173 166 17L 182 1,81) 201 	215 202 211 212 222 229 
11. 167 163 181 177 187 203 	21•. 203 213 21L 226 215 
12. 168 161 179 181 190 203 	209 204 215 2.25 228 222 
13. 171 157 181 174 190 201 	208 202 212 223 220 211 
14. 159 154 179 173 190 107 	203 203 200 222 215 217 
1 15. 	188 133 173 167 190 196 	208 2119 208 224 216 215 
16. 	181 143 177 169 186 196 	207 202 207 216 2.22 230 
17. 	188 1,12 178 170 184 195 	209 109 206 221 211 227 
18. 	L86 141 177 172 180 198 	205 200 201 231 208 221 
X19.1 206 1.1:3 178 181 181 200 	205 109 202 229 212 230 
20. 181 110 177 180 179 195 	207 203 208 230 206 226 
21. 190 155 179 173 L8.2 198 	203 108 210 218 205 221 
22. 193 157 178 180 181 201 	203 199 208 214 206 218 
23., 103 147 182 203 179 203 	204 198 207 219 200 211 
24, 	191 143 178 108 173 209 	203 197 208 218 204 201 
25, 1 190 110 180* 200 172 210 	209 197 210 217 191- 202 
26. 101 147 179 206 170 208 	206 205 211 215 198 214 
27. 191 148 183 206 174 204 	210 204 205 222 198 200 
28. 197 150 185 190 173 210 	213 198 205 216 200 198 
129. 	193 	179 201 178 206 	211 204 203 220 11)9 199 
30. 	185 	191 191 174 205 	211 198 207 220 204 222 
31 : 	176 	189 	181 	206 202 	222 	213 
11 	14.256.075.586.280.199.0 	00.1)03.305.)) 18.1 10.3 11.9 
j D 	0 -1 -2 -3 -4 -5 	4 4 -4 - 	9 	5  
Jungfrusund 
1. 	196 173 161 194 220 177 	207 211 212 209 211 190 
2, 107 170 105 193 222 200 	203 213 202 221 209 201 
3, 195 106 107 193 208 192 	205 216 210 224 214 203 
4. 	185 175 10)) 194 204 193 	202 223 205 227 217 203 
5, 185 176 164 191 L91 207 	204 206 200 211 236 206 
6, 187 171 168 203 1.98 204 	203 212 211 220 221 200 
7. 	100 104 170 183 101 193 	193 207 207 222 218 202 
8. 	177 162 184 101 194 210 	221 203 213 208 216 227 
9. 	175 100 113 101 187 204 	224 212 215 213 230 211 
10. 	17L 153 183 181 198 203 	223 206 210* 214 225 219 
11. 	170 150 182 170 108 205 	214 207 221 234 236 219 
!12: 	173 150 156 181 189 204 	212 205 216 234 2:31 221 
13. 187 147 181 175 187 202 	209 206 213 24.3 204 207 
14. 156 142 193 170 102 197 	215 212 211 236 205 244 
15, 	108 147 193 171 186 105 	218 212 212 264 220 2.23 
16. 170 145 190 182 188 190 	216 206 213 245 206 2.2:3 
17. 183 141 189 170 182 104 	217 202 211 222 216 231 
18: 	200 144 186 183 183 108 	215 200 207 228 210 235 
19. 	20L 1-15 184 1,12, 19-1 103 	:212 109 200 210 216 235 
,20. 	207 146 183 183 188 198 	211 210 207 '227 215 235 
21. 298 145 182 183 180 197 	208 201 220 217 206 225 
22. 193 116 185 193 184 202 	201 197 216 216 206 208 
23. 1011 139 181 200 180 200 	206 200 214 228 202 205 
24. 1 99 115 190 186 174 201 	215 212 220 223 195 107 
25. 187 147 las 199 173 217 	214 212 220212 199 203 
26. 185 148 155 208 173 213 	214 211 21.2 212 200 207 
27. 182 151 136 211 174 212 	215 213 210 215 195 203 
28. 115 153 190 191) 176 21.0 	216 210 207 215 201 1510 
29. 159 	197 109 177 200 	215 202 212 238 199 199 
30. 180 191 186 189 "207 	211 213 220 217 203 216 
31. 178 	200 	181 	204 207 	224 	210 
,L- N6. 153.082.013,5. 689.'201.5 	11.307.912.123.812_.013.3 
,D 	.1 _.1 +4 +4 . 1 =1 	=5 -{-5 ; 5 =5 }5 -L5 
Strömma 
188 171 119 102 193 976 	206 210 202 203 213 201 
182 173 164 101 221 146 	206 208 204 216 207 195 
192 170 166 186 216 191 	208 217 208 229 210 204 
186 171 144 192 206 191 	203 218 202 224 220 204 
195 150 171 191 143 206 	202 207 208 217 227 205 
178 154 151 193 196 206 	21L 213 206 219 214 195 
187 151 171 192 101 196 	201 207 202 208 215 200 
175 166 186 201 203 206 	211 200 203 213 227 217 
17L 163 166 100 196 206 	219 205 210 202 223 203 
166 151 189 186 191 20L 	221 202 211 213 223 209 
175 149 181 18L 193 206 	215 207 216 214 229 221 
100 151 191 181 186 206 	206 205 215 237 231 219 
191 15(1 190 176 186 201 	201) 203 211 233 207 203 
147 15L 199 171 191 198 	206 208 206 233 213 227 
105 156 172 161 196 196 	216 227 211 233 215 229 
15:3 146 191 176 191 203 	217 205 212 230 216 241 
187 14- 188 171 18L 201 	217 202 206 228 217 240 
192 151 184 181 181 201 	215 198 205 224 208 230 
197 148 181 176 191 301 	210 107 201 216 221 236 
201 151 176 103 191 199 	212 212 206 219 215 232 
198 161 181 104 180 196 	207 100 200 218 20.1 222 
183 156 183 190 186 204 	207 198 213 233 204 209 
177 146 190 201 181 206 	210 195 206 229 200 206 
187 141 191 196 181 203 	217 203 215 223 193 197 
189 1,13 190 196 171 213 	217 212 21;3 209 193 200 
172 144 185 211 171 211 	213 204 211 204 105 224 
179 145 186 212 171 213 	215 208 207 209 198 202 
183 151 196 206 176 211 	215 202 209 218 201 195 
1711 	1 93 211 180 209 	215 205 212 237 200 197 
174 	182 183 176 206 	213 217 220 216 201 207 
181 	197 	171 	207 207 	222 	217 
51.253.980.389.988.701.6 	11.206.50+720.331.4 12.0 
"1 	1. 1 	1. 1 	1 	--1 	1 	1- 1 --1 	1 
Utö 
1'I1 179 159 193 189 186 	205 209 206 211 216 201 
190 171 1113 194 219 190 	201 215 200 215 200 201 
101 171 165 193 211 186 	'101 226 206 218 211 201 
190 168 151 193 202 102 	201 218 206 222 21-1 199 
186 100 171 102 200 1134 	203 208 207 JO_1 226 206 
184 167 162 192 196 202 	209 212 211 219 221 195 
180 108 171 100 193 195 	200 201 20(1 217 '216 199 
176 167 181 105 188 201 	213 109 211 216 216 221 
175 165 173 191 100 201 	225 211 114 211 221 211 
173 161 171) 183 107 202 	321 203 210 215 223 219 
175 151 181 181. 102 205 	55 205 216 2.22 231 216 
176 1.56 185 152 188 201 	210 205 216 231 231 221 
195 157 194 176 191 201 	209 203 212 236 221 207 
161 151 189 173 100 197 	212 206 212 1:11 216 280 
201 119 178 171 187 196 	216 219 212 231 214 220 
181 140 141 176 182 196 	213 204 211 231 218 231 
196 142 171) 173 183 106 	215 204 211 231 214 236 
10)1 142 181 176 187 197 	215 200 209 221 212 235 
19L 147 180 181 186 197 	211 196 203 221 216 235 
206 116 176 103 183 199 	211 196 203 226 214 231 
206 150 177 101 186 199 	209 211 204 221 204 221 
10:1 1.158 181 193 185 196 	206 203 212 228 20:3 214 
187 147 182 109 183 204 	207 107 211 223 203 200 
191 1-15 184 105 173 203 	211 201 219 221 193 196 
193 151 188 109 171 215 	214 203 216 213 196 196 	, 
186 148 183 211 171 216 	214 206 21.1 211 201 201 
184 118 184 206 172 211 	217 200 211 221 196 201 
153 118 191 202 174 200 	215 205 206 221 201 195 
118 	186 205 173 209 	214 203 210 255 197 195 
179 	185 196 185 211 . 213 211 210 221 203 218 
179 	196 	177 	213 206 	221 	210 
86.4 55.0 78.6 89.5 87.2 00.2 	10.9 06.2 10.5 22.2 11, 8 12.3 
l -2 - _ -2 -2 -2 -3  
44 	 REDUKOITUJA -P:<IVITTÄiSI ASTnllCIIOLV KE;v11a 1929 
Päivittäisiä asteikkohavaimtoja 1929 Dagliga pegelobservatiomer 


































I 	 Tvärminme 
	
1. 	200 182 166 197 206 202 	210 211 208 206 217 203 
2. I 103 -193 176 198 226 107 	205 216 205 223 213 200 
3. 184) 179 171 146 216 124 	201) 226 214 227 214 205 
4. 106 176 186 197 207 189 	213 210 208 230 216 206 
5. 103 168 181 103 204 214 	207 208 210 216 240 210 
6. 186 169 177 105 202 210 	221 212 213 221 218 202 
7. 185 166 180 109 104 197 	195 208 215 215 220 200 
8. 180 168 185 204 198 217 	214 201 238 209 219 227 
9. 175 157 191 203 191 209 	215 208 222 206 217 211 
10. 171 154 189 188 106 219 	223 20(3 210 216 213 223 
11. 180 151 185 188 201 212 	220 205 221 224 231 217 
12. 177 15-4 107 195 195 209 	215 206 222 232 227 216 
13. 204 157 104 196 193 201 	212 207 215 210 221 215 
14. 162 1,17 11)8 188 190 205 	217 211 212 232 216 237 
15. 195 150 101 180 191 200 	223 219 217 248 217 226 
16. 176 151 197 186 105 207 	222 208 216 246 211 239 
17. 187 151 107 175 180 199 	221 204 215 224 216 244 
18. 186 111) 161 183 185 206 	223 203 207 2.23 221 231 
19. 226 118 193 189 207 202 	219 200 202 219 218 232 
20. 209 148 183 190 191 201 	214 212 207 213 212 235 
21.1 210 16-1 180 19,5 183 202 	213 202 208 221 220 221 
22. 198 147 190 167 186 209 	210 200 217 229 200 215 
23. 190 140 11)2 205 183 203 	211 202 220 226 206 212 
24. 187 138 185 197 177 201) 	220 203 224 229 200 204 
25. 184 140 188 107 176 216 	218 212 220 211 199 207 
26. 181 154 193 216 178 218 	218 209 220 214 201 212 
27. 181 157 106 218 181 218 	216 216 210 226 196 213 
28. 177 15-1 203 203 183 214 	213 214 216 215 190 201 
29. 180 	206 213 188 212 	216 208 218 248 200 199 
130. 	167 	185 189 197 212 	217 217 218 219 204 200 
31., 184 	264 	160 	213 200 	223 	215 
\I 86.457.689.005.80:3.507.1 15.009.215.521.013.715.-1 
.1)I 	-3 - 3 	-3 	3 	:-3 	.:3 	-3 - :3 	:-3 	1 	-:3 	.-3 
Sunlsaari - Hoglamd 
183 178 1150 100 19(3 109 	211 213 207 213 213 188 
150 208 173 191 212 11)2 	199 214 197 210 202 103 
201 168 165 185 211 191 	205 244 228 249 20-1 191 
203 158 161 187 207 183 	212 225 212 258 312 186 
183 175 153 189 193 215 	215 203 210 205 238 188 
191 167 145 106 187 121 	210 216 209 210 207 188 
188 159 164 156 169 105 	209 213 242 198 210 184 
177 155) 177 185 192 230 	215 203 252 202 222 218 
166 158 167 164 200 224 	219 211 219 194 220 203 
178 149 192 183 196 228 	225 210 216 21,9 235 187 
193 142 178 188 201 222 	217 207 224 226 229 185 
165 155 103 201 197 211 	207 194 210 224 225 187 
212 158 206 191 189 200 	209 206 212 251 182 201 
180 137 204 192 200 201 	216 205 214 242 194 233 
182 156 177 166 185 195 	220 219 213 274 209 218 
147 146 201 181) 156 204 	228 202 2'21 244 215 236 
171 142 193 177 193 195 	220 210 215 211) 210 231 
102 153 189 110 151 198 	219 209 205 20.2 211 241 
142 145) 18.2 151 157 202 	213 210 201 211 221 213 
199 146 Dd 21L 105 200 	210 234 201 202 21-1 228 
198 163 178 210 180 160 	215 200 202 205 157 212 
180 145 177 205 184 213 	210 164 189 233 210 203 
179 137 180 199 182 215 	245 201 197 224 162 200 
181 133 173 170 177 204 	235 199 210 225 194 185 
180 146 174 184 174 21.1 	216 228 214 198 194 191 
175 148 186 215 173 217 	915 212 210 190 190 219 
165 158 180 221 176 215 	216 214 210 204 185 229 
155 151 16)) 203 181 216 	208 200 209 202 195 201 
155 	191 206 132 211 	215 193 222 233 102 189 
170 	159 178200 209 	213 219 236 198 180 198 
175 207 	179 	210 215 	211 	206 
0.255.2•-0.391.790.407.4 	15.4 10.4 13.6 107Töiii 
-3 -4 . 5 +4 +3 -I-2 	T1 0 -1 -2 -3 -4 
Söderskär 
185 177 160 185 187 175 	209 200 202 116) 211 198 
1)12 195 162 189 215 197 	200 215 200 210 213 198 
1517 173 172 185 217 197 	207 221 213 2 .1 212 203 
193 172 147 192 209 187 	198 222 212 227 218 213 
182 162 170 187 192 214 	197 202 203 222 233 206 
187 154 163 191 188 212 	223 207 197 217 218 11)5 
183 159 173 11)0 189 193 	207 207 222 191 218 200 
160 167 187 201 107 209 	172 205 217 209 223 208 
177 157 177 100 187 206 	197 206 217 187 223 196 
177 155 187 181 187 213 	217 207 219 215 218 218 
169 149 177 181 199 207 	207 212 224 229 226 213 
169 1.5,5 195 197 192 208 	209 214 217 232 223 203 
207 147 200 188 185 201 	212 207 210 237 203 168 
153 147 197 180 186 107 	213 215 207 237 218 218 l 
197 150 189 173 185) 197 	222 212 212 247 198 2.28 I 
135 1:37 191 186 187 199 	219 205 211 242 193 238 
192 1:38 19-1 170 185 197 	222 205 205 225 208 233 
187 140 187 182 187 107 	220 197 204 220 208 232 
190 147 185 173 197 203 	217 195 203 217 214 241 
209 1,17 177 11)0 191 200 	217 217 197 122 218 233 
103 153 179 195 189 192 	213 105 202 221 206 226 
182 119 182 145 189 204 	211 195 201 2.13 208 211 
172 113 198 198 182 207 	205 192 212 242 208 210 
189 132 182 173 174 193 	212 203 217 237 104 205 
187 141 18,1 10.2 171 207 	212 212 222 217 196 1)13 
180 147 189 202 170 215 	217 207 217 217 203 223 
181 152 100 205 170 210 	217 217 217 212 192 208 
167 15-I 203 203 172 212 	217 222 227 214 193 195 
177 	202 211 182 210 	217 207 217 237 198 184 
171 	193 183 189 212 	216 222 217 212 201 203 
175 	205 	184 	213 '212 	227 	228 
81.453.583.88!1.288.302.1 	10.8 05.511 .7 22.4 30.1 12.0 
..I 	- 4 	4 - :3 	-.3 -, 3 	-2 -, 3 	, 1 -, 5 	1 - a 
Sortavala 
284 284 21)1 288 278 316 	316 309 290 276 263 257 
281 286 293 287 282 316 	316 303 288 275 264 257 
282 287 292 286 281 316 	313 307 289 278 264 259 
282 287 2110 288 282 320 	313 306 288 276 2))3 256 
279 287 281) 288 283 323 	311 305 290 271 262 258 
282 286 258 288 281 323 	313 :304 292 272 264 257 
282 286 289 288 255 318 	314 303 294 272 264 262 
278 288 290 286 254 317 	316 305 291 273 265 250 
276 258 286 286 288 317 	317 304 288 274 264 256 
278 259 288 286 292 318 	316 304 288 274 262 257 
280 256 292 288 2)10 318 	317 303 287 275 264 257 
279 267 21)0 286 294 318 	315 305 268 271 265 258 
275 2,8 288 288 29)) 316 	317 303 287 273 265 262 
269 286 25)1 285 301 318 	312 301 287 272 265 263 
276 286 266 283 305 317 	310 300 287 272 265 258 
281 286 288 286 305 318 	306 290 286 272 268 216 I 
281 287 290 288 307 318 	307 302 285 272 265 256 
281 21)8 294 288 305 318 	308 301 265 273 268 254 
281 280 293 255 308 316 	305) 302 285 270 261 214 
282 288 293 285 310 315 	312 300 265 266 261 251 
284 290 293 285 312 317 	312 21)8 285 267 201 254 
286 1) 288 284 315 315 	312 298 281 268 262 25.1 
288 268 256 253 315 315 	312 208 253 209 263 253 
288 288 285 283 314 314 	312 215 21)3 271 261 257 
286 288 290 284 317 313 	312 300 281 271 260 262 
285 288 291 280 316 313 	311 298 280 271 258 266 
284 290 201 280 317 313 	310 206 27) 271 255) 262 
283 290 292 281 318 316 	310 296 277 271 259 254 
286 	262 280 318 315 	309 295 278 270 259 256 
286 	288 280 314 315 	308 295 271 270 258 260 
286 	280 	313 	308 291 	267 	257 
81.6 87.590.1 1)3.1 00.9 16.7 	12.1 01.2 65.7 71.8 62.4 57.7 
+1 +1 -,-1 0 0 0 	0 0 0 -1 - -1 -1 
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Kemi Toppila 
2 	6 	10 	14 	18 	22 M. Max. 	flin. 2 	6 	30 	14 	18 	22 1[. Max. ' Min. 
I 	175.4 	176.8 	17(i.4 	176.4 	170.4 	170.5 177.9 2d4 	63 1 70.0 	176.9 	177.'_' 	175.5 	181.0 	1N0.1 178.3 241 	61i 
II 	156.7 	156,0 	158.3 	1u5.9 	156.2 	15.,.2 ]56.1 231 	128 150.6 	155.6 156.4 	155.0 	]5;.0 	155.5 156.0 1'!.5 
III 	176.7 	175.7 	177.7 	179.2 	179.1 	1 741.5 178.2 208 I 	143 171..1 	176.7 	177.1 	179.1 	171.3 	179.5 178.0 210 	1U 
iV 	l 	174.1 	176.1 	176.7 	176.6 	175.5 	1J6 17.5.7 218 	94 171.7 	176.7 	777.4 	177.5 	175.!I 	175.1 17(.3 121 	9S 
V 	183.0 	)8{.5 	1i1.0 	180.1 ]82.(8 	1S1.8 183.5 217. 	116 182.8 	184.6 184.7 	184.4 	18'1.:3 	151.5 1n3.4 216 	11b 
VI 	106.2 	1 87.0 	799.7 	]9N.7 	107.0 	1 06.7 107,7 216 	103 1 56.1 	197.8 200.0 	100.0 	1 07.2 	196.6 197.8 _15) 	16- 
VII 	205.6 22061 	206.2 204.41 204.7 205.3 205.5 2i5 - 	138 204.6 207.1 207.2 204.9 	204.0 204.5 2054. 229 	133 
VIII 	'215.7 	-215.1 	'212.1 	312.4 	213.0 	2.1 5.0 2]4.0 257 	166 213.7 	214.1 	210,6 211.2 	210,7 	214.6 21 3.5 250 	170 
IX 	212.5 	'_' 13.II 	212.n 	212.5 	21 	.:3 	i1:(.() 213.1 ) 271 	' 	97 210.2 °_ 11.0 	203.4 	210.4 	20w.2 	210.6 ''10.0 235 	111 
X 	230,0 °-.8.0 2-29.(i 227.0 L'Li;.5 	::(N.3 2.28.5 308 	156 22(3.5 	23-t.O 225.5 	2.24.4 ?25.( 	226.4 23.3(( 3N, I 	179 
XI 	°_:(3.4 	225 ).!) '226.0 '225,6 	230.2 	°-33.1 '2 29.7 345 	165 228.0 22-4.1 223 2 22(1.5 2 2'2.~ 220.1 '22:3.8 :3'_'4 	3 6 
XII 	230.1 236.7 227.n 2290 232.1 23.6 2251.7 270 	16S 224.9 219.2 230.5 222.7 225.9 237.0 223.4 273 	180 
1929 	103.:3 	199.0 	i()8.- 	108.6 	198.2 	1 951.7 3(10..1' 252 	133 1 	197.8 	107.4 	]07.3 	1 117.8 	197.1 	1An,2 197.5 216 	139 
1-lai 	la i(nIIi0 :fil hal ilcO 
'2 	3 	10 	14 	18 	22 M. ,lccx. 	lli i. _ 	6 	]0 	14 	18 	22 31. 1Lix. 	Mil. 
I 	178,6 	177.4 	177.0 	178:1 	'180.1 	180.7 178.8 226 	67 176.6 	175.2 	175.6 	1,7.0 	177.3 	177,3 176.5 213 	85 	I 
II 	756.4 	155.9 155.7 	155.8 d5ä.4 	151.7 155.6 238 	1 29 ]53.3 	152.5 	15.3.1 	1.,252 	151.8 	151.6 15'2.2 217 	128 
III 	1 	176.3 	175.7 	376.5 	177.7 	178.1 	178.-1 177.2 205 	145 173.2 	178.5 	173.0 	174.1 	175.0 	173.4 173.7 301 	343 
IV 	17-1.9 	176.0 	1 77.0 	177.0 	175.5 	1 7-7.9 1 75.0 216 	102 175.4 	175.5 	177.0 	176.5 	174.4 	174,3 175.5 31_ 	11 i 
V 	111.)) 	113.0 	183.7 	183.4 	182.1 	181.:3 182.5 213 	130 180.3 	181.0 	181.6 	180.8 	170.5 	179.8 150.5 207 	123 
VI 	11(0.0 	195.4 	1 O9.5 	107.6 	11)3.7 	198.2 107.2 21-6 	11)2 11)5.0 	1003.6 	1 97.1 	196.0 	191.5 	101.0 195.7 212 	162 
VII 	805.9 207.1 	205.8 20:3.5 202.0 203.5 204.7 224 	142 201.? 	203.6 	20.3.9 	201.8 	201.1 	202.3 203.0 319 	ldr 
VIII 	212.1 	2211.)) 209.5 208.2 211.2 211.2 210.3 238 	170 2)8.)) 	107.0 	2(16.8 	206.2 	206.6 	207.0 207.2 228 	17:. 
IX 	30(1.7 203.8 200.0 207.3 207.1 	200.0 208.7 2.12 	118 208.6 207.7 	20G.9 	205.5 	20.5.4 	'206.3 206.8 23'5 	130 
X 	222.1 2.3.7 323.0 383.7 224.5 225.2 224.:3 275 	117 222.2 220.9 220.3 221.1 222.3 	223.0 121.7 264 	17.- 
XI 	224.0 	221.1 	218.5 	215.3 	221.-1 	224.1 2.21,2 319 	181 218.9 	216.11 	215.4 	216.0 	210.3) 	211,.1 117.2 390 	17 
XII 	221.9 218.3 	218.9 320.0 	223.5 224.9 221.5 206 	122 216.8 	215.4 	31-4.5 	211..9 	215.5 	220.0 217.1 961 	182 
1929 	196.9 	106.5 	196,2 	70110 	11)13.4 	7!17.0 106.1 229 	1-12 191.5 	193.9 	1113.7 	107.7 	198.6 	19.1.2 1113.9 231 	147 
l'z,l~iluoto - YaskloI M(I 	l heft 	l4riz1ii 
2 	Il 	10 	11 	18 	22 31. 112x.' 	3Iin. 2 	I; 	10 	14 	18 	°_2 .11. 31a.. 	-lin. 
I 	1(7.-+ 	178.3 	179.3 	180.7 	173.8 	177.7 17.4.9 206 	91 170.8 	1S0.. 	1535 7 	182.1 	181.0 	179.13 181-0 216 	109 
II 	].-~ 	.7 	75-1.1 	15).5 	153.7 	"I 	1.52.2 ]5:3.3 204 	130 155.6 	I 	1:557 	Ibii.S 	1545'_ 	]51.0 155.1 _141 	136 
111 	173.8 	173.5 	175.1 	115.1 	171.5 	171.7 il .ii 202 	143 176.7 	10,1 	176' 	175.5 	171..6 176.6 09 11 
IV 	790.4 	180.1 	191.1 	170.7 	178.-4 	178.7 1711.7 216 	124 123.6 	753.6 	111.1 	153.:3 	152.2 	192.(1 183.) 217 	173 
V 	1 ,3.6 	153:1 	152.6 	181.9 	1112.0 	193.0 182,8 207 	134 15,9.9 	185.-1 	1..3.4 	384.1 	155.1 	]9(3.0 155.4 211. 	149 
VI 	10,.3 	11)9.8 	14)5.5 	197.7 	197,7 	1(18.5 11)8.3 218 	161 1(1.8 	199.8 	]9)1.9 	199.5 	11111å 	200.5 1119.8 211 	164 
VII 	208.1 	205.6 	205.0 20.1.8 	203.7 	206.6 206.0 224 	160 208.6 207.5 206.6 	20(1.)) 207.7 	208.1 207.6 22-1 	172 
VIII 	209.0 207.5 207.6 208.5 208.4 	207.6 208.2 272 	190 208.6 209.2 	210.11 	210.1 	208.9 208.3 209.-4 2:10 	l 
IX 	208.(1 	207.0 	206.3 	2116,7 	2116.5 	208.2 207.1 227 	1.17 209-- -208.7 	208.1 	2112.11 	207.1) 	20(1,E 20,1.7 22(1 	]31) 
X 	330.5 2:10.1 221.7 222.2 221.6 220.9 331.2 223 	lab 222.11 223.2 224.4 	224.9 7_3.6 223.1 223,6 235 	111 
. 	Xl 	21.1.0 	212.-1 	214.7 	217.0 	23 7.2 	215.6 215.2 2,6 	193 211.3 	215.0 	217.8 	218.7 	217.8 	215.4 216.5 253 	1113 
XII 	213.5 211.3 	215.6 	218.7 	217.-1 	2]6.4) 216.1 285 	185 215.7 	217.1 2111.1 	219.9 	210.4 	217,5 215.1 266 	190 
1929 	105.1 	19.4.6 	195.1 	(95.6 	105.1 	1(15.0 195.1 228 	164 i 	196.8 	106.31 	11)7.7 	1117.5 	7 1 )6.)) 	79(1.8 
Ruissalo - Bl]tls1ln 
197.1 220 I 	159 
iliint.>Iuoto 
2 	6 	10 	11 	1S 	22 M. Mcx. 	)lin. 2 	6 	10 	14 	18 	22 31. Mc. 	Alin. 
I 	179.2 180.5 	182.4 1821. 160.3 173.9 180.6 213 	116 151.5 	181.4 	153.0 180.6 	171å 	180.6 181.1 231 	127 
II 	151.8 	154.4 	154.8 	134.3 	132,11 	153.1 154.1 195 	136 131.7 	150.7 	153.2 	150.5 	150.7 	151.6 151.-1 11-6 	135 
III 	176.5 	176.3 	176.6 175.1) 	170.2 	176.3 176.3 207 	148 175.4 	176.1 	177.4) 	175.7 	175.9 	177.5 17)1.4 198 	147 
IV 	184.0 	184.8 	185.1 	184.4 	153.-1 	15-1.2 184.3 213 	1-14 165 (1 	187.2 	186.5 	1l.5 	186.0 	156,3 186.2 20)) 	1(7(1 
V 	185.5 	1.95.4 	184.9 	181.-1 	184.2 	185.2 18•1.9 211 	159 155.5 	155.7 	155.8 195,2 186.5 115.1 153.6 _''-I 	366 
VI 	1911.0 	1(18.8 	199.1 	191).0 	11)9.1 	190.7 199.1 210 	166 11)9.5 	7(19.6 	1!19.8 	199.-1 	2110.2 	200.2 11)11,0 221 	171 
VII 	208.0 207.6 207.2 207.0 207.3 207.7 207.5 270 	182 210.7 	20!1.6 210.7 	211.4 	210.0 212.6 210.8 133 	381 
VIII 	206.3 306.7 211.6 205.0 206.7 (1151) 207.0 223 	193 2052 2145.0 20(1.3 	20,1.3 207.7 	207.2 207.6 231 	141:3 
IX 	207.4 	207.3 	207.2 206.1 21)11.3 207.5 207.0 227 	154 208.1 	209.3 210.8 208.2 205.9 2007, 2011.2 230 	175 
X 	220.5) 220.-I 221.0 222.1 222.0 221.2 221.4 244 	196 220.3 221.5 22:3.3 221.2 222.4 22:3.1 222.0 2(11 	200 
XI 	210.3 	210.8 	213.4 	•21:3.7 	213.3 	212.0 2122 266 	193 208.4 	211.8 218.2 	210.8 210.2 210.4 210.8 2-It) 	1113 
I 	XII 	211.7 	212.4 	214.7 	215.6 	215.4 	214.1 214,0 267 I 	181) 210.6 212.9 211.8 	213.1 	213.7 	212.5 212.9 270 	17;7 	, 
1929 	1(15.3 195.-I 106.3 196.1 195.6 195.5 1105.71 225 	165 1 1115.2 1961 107.4 1)199.5 196.0 196.4 	1196.1 229 1 170 
46 	 IEUUIC IUSI- JA VUOSIliL;ö1CIPIRVO'1' 1929 j1.\N:\DS- OCH .\RSllP:DELTAI. 
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Degerby 	 l 	Hanko - Hangö 
I 	2 	6 	10 	11 	18 	22 M. Alax. 	Alin. 2 	6 	10 	14 	18 	21 31. Max. 	Min. 
I 	183.8 	135.0 	185.7 	183.0 	184.1 	181.0 134.1 225 ~ 	100 187.7 	136.4 	185.0 	133.6 	185.1 137.8 105.9 229 	1.51 
I1 	151.6 	151.1 	155.1 	154.2 	154.1 	154.5 154.6 176 	111 155.2 154.7 	151.0 	154.6 	154.3 	151.7 15-1.7 181 	131 
III 	175.3 	176.8 	176.5 	17.5.6 	175,8 	176.5 176.1 105 	151 181.3 112.0 	182,2 	180.3 	181.2 182.8 1,11.6 201 	152 
IV 	186.7 	187.7 	187,2 	186.2 187.0 187.6 117.1 211 	157 190.5 	11)0.5 	181).0 	188.1 	191.3 	191.6 110.5 215 	170 
V 	I 	187.0 	187.2 187.2 	186.5 	18(1.4 	186.31 11(1.1) 217 	170 188.6 118.8 	119.1 	113,0 189.0 	188.0 119.0 221 	170 
VI 	200.6 200.1 20013 200.2 201.0 201.7 200.6 219 	176 201.8 201.2 202.2 202.6 202.9 203.1 202.3 221. 	110 
VII 	209.7 	209.7 	210.3 	200.0 209.8 210.8 210.0 220 	106 211.0 	211.1 	211.8 	211.0 	211.9 	212.5 211.6 • 241 1	191 
VIII 	204.1 	205.5 	205.6 205,3 201.6 204.5 205.0 220 	105 204.1) 	205.9 	206.2 201.9 205.8 205.5 205.5 234 	193 
IX 	. 	207.8 208.3 209.4 	208.3 208.2 208.5 208.4 219 	186 208.3 	210.0 211.6 210.5 210.7 	210.7 210.3 23+3 l 	197 
X 	218.9 22011 220.6 220.3 220.1 220.5 220.3 251 	201 222.1 	023.2 031.0 	221.1 221.4 221.9 222.0 258 	200 
XI 	• 	208.1 210.4 	211.6 210.5 	210.0 209.5 210.1 240 	194 201,9 211.2 	211.7 	209.3 	208.6 209.5 210.0 236 	loi 
XII 	1 	208.0 	211.0 213.2 	211.9 	211..6 	210.2 211.1 243 	19.1 213.1 21.3.7 	21-1.8 	211.1 	211.5 212.9 212.6 252 	1,10 
1929 • 	195.5 	106.1 	196.9 	1011.1 	106.1 	196.3 196.2 221 	177 1 	197.9 	108.2 	101.3 	197.6 	107.9 	108.5 101.0 227 	177 
Flelsinki - tl.elsingfors Ramian - Predrilahauw 
I 	2 	6 	10 	14 	18 	23 31. -Max. 	31iu, 2 	6 	10 	14 	18 	22 \I. Max. 	Alin. 
I 	1,10.7 	115.1 	181.1 	150.2 	185.5 	119.7 185,3 226 	133 190.2 	18:3.7 	176.5 	177.0 	184.0 	189.1 183.6 226 	118 
II 	154.1 	153.8 	153.1) 	153.6 	154.4 	114.1 154.0 196 	130 154.1 753.7 	152.3 	113.0 	1.55.0 	153.8 153.8 21.1 	122 
III 	186.4 	185.2 	182.9 	182.0 	18-1.5 	186.6 184.6 209 	147 180.4 	157.0 	183.4 	183.3 	185.2 158.5 186.1 212 	lld 
IV 	101.5 100.1 	1111.9 	191.6 	104.4 	11)3.7 102.0 229 	166 192.1) 	189.3 	1111.1 	11)2.6 	1111.1 	11)3,1) 192.0 234 	154 
V 	185.3 	118.3 	1611.4 	190.7 	190.1) 	189,6 189.5 228 	168 187.0 	186.4 	187.8 	11)0.7 	190.7 	168.5 188.6 233 	165 
VI 	201.5 	201.7 203.6 204.9 205.1 	20:3.8 203.4 224 	174 201,3 202.0 201.5 207.1 206.0 204.5 204.3 232 	165 
VII 	212.2 	212.0 212.9 213.6 213,5 21.2,8 212.8 230 	187 213.4 	212.4 	213.3 	216.3 	217.0 	215.0 214.6 255 	1132 
VIII 	207.5 207.6 208.0 207.8 208.8 207.8 2(17.3) 236 	188 211.6 211.1 212.5 	214.2 	214,6 212.8 212.8 251 	185 
IX 	210.4 	211.8 213.3 	213.6 	212.8 	211,7 212,3 244 	105 212.6 213.3 211.3 	215.7 211.0 211..4 213.6 217 	180 
X 	226.0 225.7 223.3 220.1 202,1 221.4 223,6 267 	193 '231.6 228.9 221.2 222.1 '223.1 227.8 226.3 281 	1(34 
XI 	215.1 	214.1 210.5 208.2 200.6 211.9 211.0 241 	187 210.0 	216,3 	211,2 	2011.3 	211.3 	21.4.5) 213.7 251 	180 
XII 	218.7 216.4 210.8 307.8 211.7 	216.3 213.6 273 1 178 224.0 218.3 210.2 208.1 213,8 220.2 215.8 I 295 	1613 
1929 	200.1 	199.1 	198.3 	197.8 	199.4 	200.2 1110.2 234 	170 202.3 200.2 108.3 	199.3 200.8 201,8 200.1 5214 	1(30 
Koivisto - Björkö A'iiutn:i - Viborci 
2 	6 	10 	14 	18 	22 31. AIas,i 	Ili. 2 	6 	10 	11 	18 	22 31. Jlnx. 	Min, 
1 	105.7 	180.1. 	101.2 1(32.3 	189.0 	101.3 (Ilo 231) 	120 101.3 191.1 	183.1 1(30.0 	183.0 100.6 187.1 237 	103 
II 	159,5 	158.5 	156.7 	159.1 	159,7 	158.4 158.6 5218 	125 156.8 156.5 	15-I.5 	151,8 	157,8 	157.0 156.2 216 	12? 
IIl 	101.8 192.0 116.0 187.8 155.6 102.5 11(0.6 224 	149 191.3 	191.9 	188.5 	186,3 	186,2 187.8 188.7 220 	119 
IV 	107.5 	192.0 	1(12.8 	197.1 	191.5 	1(38.7 1013.3 239 	155 196.1. 	192.5 	190.0 	193.0 	195.4 	1415.7 193.8 2:38 	157 
V 	100.6 100.1 192.1 	191.8 194.7 	143.0 192.5 235 	168 188.0 187.7 	188.5 192.2 193.0 191.1 100.3 237 	I 	166 
VI 	205.2 206.1 208.3 210.8 200.5 207.5 207.0 240 	1616 203,7 203.3 205,8 200.2 210,2 207.2 206.6 241 	161 
VII 	218.7 	217,5 	217,11 220.9 222"-.7 	220.3 219.7 271 	158 217.2 216,6 216.1 218.6 220.1 219.6 218.1 264 	1-19 
VIII 	218.1 	216.0 217,6 220.5 220.3 219.5 218.8 260 	1(38 217.5 	216.2 	216.2 220.4 	221,7 219.3 218.6 2134 	131 
IX 	217.1 217.3 5218.5 220.2 218.8 215.6 218.0 25(1 	181 215,5 216.3 216.5 218.7 218,5 215.1 216,3 233 	184 
X 	236.0 	234.8 'j2.).1 226.8 227.0 2:32.4 231.0 304 	1(31 234.8 236.6 	231.5 227.4 	226.7 230.6 231,3 23)8 	178 
XI 	222.7 	21(3.8 	213.1 	210.8 212.1 	217.1) 215.0 263 	119 222.5 221.0 216.1 212.4 	212.4 216.5 217.0 250 	178 
XII 	226.5 	221.6 211.0 209.1 213.S 222.0 217.3 311) 	160 226.1 226.0 217.4 	211.1 212,6 219.8 218,9 311 	157 
1929 1 	206.9 201.6 °202.2 203.4 	204.6 206.0 204.6 256 	161 1 205.4 201.7 	202.0 202.0 203,3 204.2 203,6 254 	1.51 
.0ortallla lit I 
2 	6 	10 	11 	16 	22 lI. 51a. 	Su n. 
I 	0(35.0 284.8 	28.1.0 	284.5 	284.8 285.0 284.8 290 	278 
II 	3S9.5 	289.6 	35.9.6 	250.6 	289.6 	2S9.5 280.6 291 	207 
I11 	290.6 290.8 2.90.7 	290.3 290.9 	290.8 290.7 291 	2(30 
IV 	286.3 236.1 205.9 	286.2 286.0 285.1) 286.1 291 	280 
V 	301.7 301.7 302.0 302.3 302.3 302.; 302.1 319 	281 
VI 	317.2 317.1 	317.0 	317.1 	317.3 	317.1 317.1 322 	313 
VII 	:311.9 	311 .7 	312.2 	312.0 	311,41 	311.9 311.0 320 	306 
VIII 	2031.1 	23(0.1 	290.4 	299.5 	290.2 	299.1 299.3 307 	200 
IX 	214.3) 	2(34.9 	2311.9 	2.1.7 	284.4 	213.4 284.7 293 	274 
X 	269.1 261.8 26(3.8 2( ,.8 268.3 	268.6 268.7 278 	258 
XI 	261.9 262.1 262.1 261.8 261.7 261.6 261(1 267 	256 
XII 	255.0 	255.8 	256.0 255.3) 	256.1 	255.7 255.0 266 	252 
1929 	287.8 287.7 287,8 287.8 287.7 287.7 237.7 293 	280 
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är L pelto 	i? 	Kobbaklintar SiiUbsl:;ir 	 Lolo 
11 7 	14 	21 7 	14 	19 7 	11 	21 9 7 	14 	21 
I 182.4 ISL.0 	181.0 	180.4 183.1 	184.0 181.0 184.3 	182.9 	183.5 	l 184.2 184.5 	183.1 	]22.5 
II 131.5 152.0 	152.3 	152.9 154.5 	151.2 	154.2 155.0 	154.8 	154.4 156.5 154.6 	1542 	15-1.2 
III 472.6 175.5 	175,3 	171.3 178.1 	178.1 	178.5 178.4 	177.9 	178.0 175.3 175.2 	17-1.1 	174.6 
Iv 179.0 184.4 	183.3 182.6 187.2 185.3 185.3 187.-1 	187.5 	187.1 185.9 187.5 186.3 187.1 
V 183.3 1181.9 	183.1 	182.1 	.18(5.5 186.1 	186.6 186.2 	186.2 	186.1, 185.7 187.4 	186.3 	186.4 
VI 188.0 198.2 195.6 	199.1 208.8 200.7 	202.1 200.8 260.4 	201.0 198.5 198.8 190.1 200.8 
VII 205.4 207.3 267.6 207.2 1 209.3 209.1 209.0 200.7 	210.2 209.-1 207.0 208.7 200.1 209.0 
VIII 208.1 207.1 207.2 205.2 	I 200.0 268.8 207.2 207.2 206.0 265.5 203.7 20.1.4 205.0 	204.2 
IX 208.8 207.4 206,7 	267.6 209.9 208.6 208.1 209.3 208.3 207.9 266.0 268.1 207.4 	207.6 
X 220.7 2217 	221.9 2.22.2 , 221.9 222.9 223.1 I 	222.1 222.1 221.8 	
1 
218.6 220,1 220.0 210.5 
X I 215.8 212.1 213.5 212.2 212.7 	213.6 	212.5 212.2 211.4 	210.9 210.6 211.6 210.6 210.3 
XII 221.5 214.5 	216.0 211.0 214.1 	215.0 	211.6) 213.5 	214.0 	214.6 	1 212.1 213.6 212.6 210.2 
1929 195.9 195.6 102.6 155.1 197.3 	197.2 106.0 107.2 	166.6 	196.8 102.1 196.2 105.0 	105.6 
Hanko 
Strömma 	7ems4röm 	Jungtrusund 	 L'to 	
I nag.. 	 '1'rirminne 
8 9 	7 14 7 	1-1 	21 7 	1-1 	21 	I 7 	11 	21 
I 181.3 185.1 	186.5 187.0 186.2 	185.3 	18-4.8 186.0 	183.8 	187,5 188,7 	186.2 189.0 
II 154.0 155.6 19.1.0 153.9 153.7 	151.9 	151.2 151.2 	153.6 	15-1.8 1575) 	157.1 157.3 
III 180.4 175.7 	182.-1 182.6 178.4 	178.2 	171.1 182.6 180.1 	182,3 189.3 187.8 100,3 
Iv 190.0 188.2 189.0 189.2 1 	189.3 	188.9 188.2 100.8 	188.1 	191.1) 196.1 	193.5 196.6 
i 	V 188.8 187.1 	189.6 180.9 187.0 	186.6 	187.1 189.1 189.6 188.9 193.8 192.3 194.0 
VI 201.7 200.7 201.9 202.0 196.9 200.5 201.2 201.3 202.1 	203.7 207.4 206.2 267,1 
VII 211.3 210.1 	211.8 212.2 210.6 	210.9 	211.8 	 j 211.7 	211.3 212.8 215.3 	211.3 	216.5 
I 	VIII 206.6 	i 204.7 203.-1 208.2 205.0 205.3 2059 206.4 206.0 206.2 209.5 	208.1 	209.1) 
IX 208.8 209.3 	212.6 212,1 210.1 210,2 210.3 210.0 210.1 	210.8 215.5 213.1 	216.3 
X 220.4 218.8 224,3 224.4 221.8 221.0 220.2 222.5 222.1 223.1 224.3 223.3 226.0 
XI 211.5 210.5 	212.5 212.1 211.3 	209.11 	209.0 211.0 	21)9.1 	210.0 214.0 	210.9 213.2 
XII 	• 212.7 212.1 213.8 214.2 211.5 	211.5 	211.6 	1 212.8 	210.9 	21-1.8 215.7 	212.1 	216.7 
1929 197.3 196.5 	199.0 190.0 107.3 196.9 	196.9 108.4 	197.3 	198,9 202.3 200.5 262.8 
I 7. 
o 
51: uiU 5U(1el'S l 	l l' ,ol1l€PI 
oå 	=. 
14 7 	11 	-21 1.1 7 	1-1 	21 S 	8 11 	14 
I 182.5 181.8 181.3 	184.5 179.9 170.6 	178.2 	170.7 180.3 	~ 	195.9 2S1.7 	283.6 
II 151.2 153.1) 	154.0 	151.5 154.8 161.3 	164.4 	164.1 	I 153.3 	160.2 287.6 	289.3 
III 180.7 184.2 182.6 185,3 180.8 187.7 	187.9 	188.7 	l 188.1 	194.8 290.2 	291,0 
IV 192.0 150.5 	192.0 102.6 192.1 192.7 	1416.0 	198.0 191.2 	193.6 285.1 	! 	286.0 	I 
V 191.7 188.6 160.2 190.0 11)0.7 187.2 	193.1 	191.9 	• 189.-1 	191.0 300.9 	302.6 
VI 207.5 202.7 	204.4 201,0 207.6 201.1 	20(5.8 	206.4 205.4 	202.6 316.7 	318.5 
VII 211)) 211.0 212.6 	213.6 215.5 21.3.3 	217.0 	216.1 216.7 	217.4 312.1 	I 	312.3 
VIII 210.2 208.8 208.5 210.0 210.1 210.5 	213.1 	213.4 217.0 	212,9 301.2 	302.2 
IX 213.8 212.1 212.5 210.5 213.5 21.1.8 	216.7 	211.6 216.3 	214.1 295.7 	286.6 
X 22-1.7 222.9 220.2 218.2 218,3 227.0 223.1 223.3 229.4 	232.2 271.7 	270.8 
XI 213.6 209.7 207.3 207.5 206.7 212.5 	207.7 	212.0 222.6 	I 	218.5 262.3 	263.4 
XII 216.0 211.7 	209.5 	212.7 210.6 211.4 	20)9.0 	212.)) 222.6 	1 	219.3 
~ I 
257,6 	! 	258.2 
1929 200.2 198.1 199.0 	168.6 198.4 200.2 200.8 201.3 20.2.8 	• 	203.6 287.7 	288.8 
48 	 REDUXOITUJA MAREOGRAFILUI(EMIa 1930 
\Iareoglafi, Kemi 1930, Maloogla.f 
. 2 6 10 14 18 52 	Ml 
'Cn iii milun( 	1930 	Jaltuali 
1.  237 227 235 241 2-19 251 238.2 
2.  24i 240 236 240 251 	255 241.4 
3.1 26L 280 208 185 268 273 284.1 
n. 280 270 266 256 251 282 264.8 
5j 251 	248 	254 	263 '26:3 	2242 254.3 
6.1 239 	249 2.519 272 267 266 258.7 
7.. 26 	257 211 240 239 230 247.3 
8. 1 210 232 257 258 253 256 252.7 
9. 2 2 205 288 268 255 260 274.8 
X110. 215 255 218 2(58 268 276 261.8 
1
11. 297 308 308 2A4 27L 265 286.7 
4 2. 280 264 275 272 266 255 265.4 
13. 219 243 215 1_50 259 •261 251.1 
14. 267 217 211 280 260 256 259.1 
15. 251 243 243 210 236 228 240.0 
16. 225 '210 '2:38 240 233 J29 234.0 
17.J 221 22:3 223 21:3 	318 229 421.6 
18. 256 271 	278 375 273 '3715 '371.5 
19. 2.83 366 	156 292 253 267 264.4 
20. 270 284 202 251 276 270 270.3 
21. 204 261 252 242 236 227 21(1.8 
22. 220 204 207 206 211 215 210.2 
23. 2 (9 	2.23 	2`1'2 	2-11. 	2-12 	2:34 231.8 
24. 321 223 221 2.20 215 209 219.7 
25. 205 204 206 210 210 207 207.1 
26. 201 201 202 204 205 201 20.2.4 
27. 194 192 155 151 	175 370 182.8 
28. 167 	168 	175 	1.58 	141 	193 181.4 
29. 192 	1!10 	192 	I!(7 	1519 	101 194.0 
30.1  1.55 156 150 195 204 200 1(13.2 
31. 200 197 197 	105 196 191 196.5 
D1, 38.4 a5.7 3471 339.7 33.5 57.5 7.48.7 
1TlII1til:u l 1930 April 
1. 158 205 208 206 202 201 203.0 
2. 196 	155 1915 180) 	I 56 150 190.1 
' 	3. 175 179 177 	175 109 11(6 174.1 
' 	4. 16L 	461 	164 	162 156 153 159.6 
5. 155 161 163 150 157 155 15.8:3 
6. 156 157 159 157 151 135 157.4 
7. 159 158 160 162 	I12 15!1 15(1.8 
8. 158 	158 16L 163 	163 155) 160.2 
9. 157 	155 159 163 	167 1(13 161.1 
10. 107 170 	172 173 	L76 175 172.2 
11. 174 	17-4 	171 	(74 	174 	172 37:3.5 
12. 17L 170 165 162 157 	153 163.4 
13. 150 151 153 150 150 145 150.-I 
14. 146 141 	144 	1.16 	1411 151 140.7 
15. 1  152 157 	160 1623 162 165 159.5 
16.  165 167 	164 	163 	157 	117 100.4 
17.  142 132 	130 	127 125 	124 130.2 
18.  126 1:32 1251 	112 	97 	100 110.0 
19.  1)1 	463 	90 	100 	107 	116 99.3 
20.  12.2 	1211 	134 	115 	153 	164 111.1 
21.  169 	172 	L74 171 17.1 	172 172.4 
122.  172 	17:3 	177 	IS! 	177 	106 171.3 
123.  163 164 11,0 159 193 393 180.2 
20. 197 31(1 hd 178 176 172 182.0 
25. 168 166 161 158 157 151 160.3 
26. 1-IS 140 	139 	139 	139 	1-10 1-10.8 
27. 130 141 	118 155 	159 161 151.0 
28. 1633 	165 	16.5 	163 	101 	157 162.7 
29., 158 180 483 162 102 162 161.2 
30. 159 161 150 	159 156 155 158.2 
31.; 
_I. 58.7 5l.s 60.4 60.4 5().'2 59.))' 15)1.-1 
2 6 10 14 1, 22 	31 
hel 1)1111101 1930 1eb1'uari 
188 151 170 166 16. 162 	1716 
15)) 159 161 1(13 167 171 	168.3 
171 178 137 11)0 1314 20-1 	188.0 
202 200 199 11)6 102 191 	1)16.9 
182 180 175 169 161 156 	170.6 
154 353 154 150 162 162 	157.2 
161 160 155 159 162 160 	160.0 
156 153 156 16.2 167 167 	160.3 
170 171 172 172 171  173 	171.4 
178 190 205 215 205) 197 	199.. 
181 178 155 152 145 152 	1)11.6 
152 166 INI 201 201 20.5 	184.8 
196 119) 100 196 210 228 	201.4 
231 22)1 230 227 231 227 	228.8 
219 214 214 212 2117 206 	211.9 
191 185 173 187 164 173 	176.1 
17-1 180 184 151) 193 197 	186.2 
394 :193 195 195 198 167 	195.9 
19 1 194 ,193 1114. 190 187 	191.!1 
185 185 183 185 131 181 	183.8 
183 185 190 191 193 192 	189.0 
1112 191 192 196 11)5 195 	103.7 
192 189 155 150 155 181 	196.7 
179 176 159 11-I 190 18(1 	182.5 
131 178 177 177 180 181 	179.0 
185 189 195 199 210 213 	11(1.4 
213 2)17 206 107 1)).1 192 	201.6 
189 1511 195 204 210 218 	201.9 
Toullkwl 19:30 S[aj 
153 	155 	157 	155 	157 	1.1)1 156.0 
156 164 	170 	171) 	167 	162 165.0 
181 163 167 102 160 157 101.6 
155 	158 	151) 	158 	(54 	1.52 1.55.3 
151 150 155 159 161 15 155.7 
157 157 160 162 	) 61 	100 555,)) 
155 154 	155 161 180 153 156.7 
151 149 1,17 	149 150 	150 100.4 
155 155 	157 	107 	1,36 	15 I 155.0 
157 164 159 159 150 150 159.5 
1(11 162 	1111. 	160 	160 	160 160.7 
102 167 	165 166 167 	11)7 166.0 
171 179 152 176 172 170 17.1.9 
172 177 180 170 1.70 166 173.5 
16-1 164 	104 	162 1(11 162 182.6 
16,1 169 176 180 178 178 174.1 
1.7)) 156 	193 	198 	195 	159 190.1 
187 190 192 	188 183 186 187.0 
159 	191 	192 	'IS-! 	176 	174 181.3 
175) 186 187 157 190 186 185.8 
110 182 181 181 178 175 179.0 
17:1 	17 3 	172 	373 	170 	1(18 171.3 
171 174 172 172 172 17-1 172.5 
177 	17 )) 	179 	180 1531 	178 179.0 
176 170 170 167 11)5 155 168.8 
166 167 370 168 172 171 1(11).7 
181 184 154 178 175 178 180.5 
178 	171) 	177 	17.1 	170 	1131) 174.3 
171 173 17.1 173 105 153 108.2 
119 13:3 	127 156 	125 	1.16 134.4 
159 	1611 	166 	167 	3)))) 	1)':) 165.1 
66,5 65.1 69.5 65.7 67.1 665.7 167.7 
2 6 10 14 18 22 	51 
3Iaa lisktnl 19:30 11a1s 
206 195 183 175 	17:3 	0,1 185.0 
15) 	192 186 175 	173 	180 182.9 
(,1 ] 56 1)14 	19.2 191 	l8 19)3.7 
157 	183 	181 	17-1 	171 	171 175.0 
172 171 	17:3 	170 16.2 156 1(19.0 
156 160 166 173 187 193 172.6 
191 15. 18) 	353 194 109 188.5 
201 	11(7 	197 	3 OG 	1117 	191 196.6 
15)) 	157 188 1! 10 190 187 188.6 
181 175 176 174 	176 171 176.0 
180 171 178 153 180 176 176.1 
173 	175 153 187 	190 1! 10 1,53.9 
1,8 	151) 189 190 186 150 157.1 
170 	1(11 162 163 	161 	1(13 164.2 
161. 	165 170 	170 171 	170 107.8 
170 170 175 178 179 178 174.)) 
179 182 186 186 180 179 152.1 
17)) 184 	186 ]bl 180 177 151.5 
171 171 	170 179 195 207 153.1 
208 205 202 11)5 182 175 11)1.6 
164 151 128 	119 153 174 148.1 
193 212 220 214 198 191 204.5 
191 15-I 181 185 156 183 185.0 
1659 	197 	206'21Y;, 	11)5 	191 11)7.)) 
192 1)10 1531 191 	195 	187 490.5 
184 185 187 187 188 	182 185.6 
176 	172 17.3 	174 	1 70 	17:3 173.8 
172 175 179 153 186 188 150.1 
190 190 190 198 202 121-1 11)9.31 
225 234 235 2O2 220 216 223.6 
21.1 214 211 206 200 1115 207.0 
11.3 824.6 bl.-} 03.3 8 t.(i 	 .2 181.3 
Kesliolu 1930 Juni 
162 161 171 160 173 170 	1117.9 
1(1-1 162 165 165 169 105 	160.0 
165 159 165 159 160 16,5 	165.3 
1611 1011 17' 1-1 9 185 1315 	175.7 
188 186 1a 194 197 200 	101.6 
193 200 205 205 °_03 107 	201(1) 
192 191 154 157 154 152 	157.0 
177 175 16ti 139 1522 150 	163.6 
153 164 170 173 171 175 	165.0 
180 191 190 194 188 19)) 	1501 
215 21.2 233 232 242 112 	224.4 
217 215 215 X13 LO!1 266 	212.5 
20.2 200 206 202 1911 103 	200.5 
3..)L 100 1)13 15'.1 13!1 33{ 	Ih'1,2 
n2 174 176 178 179 152 	178,) 
179 150 185 159 15$ 155 	I  
1,1 184 186 156 185 153 	131.6 
180 182 1`(3 155 183 1,10 	181.3 
181 184 152 154 192 170 	182.1 
180 179 177 177 175 175 	177.1 
170 175 175 375 173 132 	174.3 
164 17L 172 170 168 165 	165.3 
169 175 174 171 173 177 	173.7 
179 180 181 180 177 179 	179 :4 
170 182 179 177 160 176 	176.8 
186 156 184 155 192 190 	186.1) 
1911 182 18.1 151 173 169 	190,1 
171 175 184 151 176 172 	177.1 
173 177 15) 1,4 381 150 	171(.1 
181 183 181 151 182 11,1 	182.6 
50.6 81.E 521.0 51.1 53.1( ti 1..3 	1'12, -1 
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1iareograui, Kemi 1930, biareograf 
2 6 10 14 18 22 	lI 1 2 6 10 14 18 22 	\1 1 2 6 10 14 18 22 	11 
Heinäk'iii 1030 Juli 
1. 181 1S4 	191 103 191 188 188.5 
2J1 1,5 178 175 179 177 177 179.2 
3,1 178 179 171 177 	173 174 176.6 
4. 176 179 178 177 177 177 177.5 
5„ 175) 	178 	176 	176 	175 	175 176.5 
6.1 176 178 177 171 174 	175 175.6 
7.1 177 179 170 178 175 177 177.5 
8.I 191 180 179 177 180 181 179.7 
9. 16 188 186 174 171 172 179.7 
1o. 10 111 194 179 176 178 180.2 
11 1022 186 189 187 181 184 185.0 
12. 
~ 
192 198 193 191 188 136 101.6 
13. 191 	18)1 	195 	105 	193 	188 192.0 
14,1 100 191 	192 101 	189 18.1 189.7 
15.1 187 193 194 192 190 189 100.6 
16. 101 105 198 197 195 195 195.1 
17. 107 197 108 197 196 192 196.1 
18. 1O L 188 188 191 205 18.2 191.0 
19. 176 181 183 183 180 172 179.8 
20. 175 	173 174 170 169 169 171.8 
21. 170 176 176 170 164 167 170.3 
22. 171 180 181 180 177 176 178.1 
23. 1,,1 183 180 181 194 188 18-1.2 
24. 192 	197 	195 191 103 100 103.5 
25. 199 199 193 186 181 171 189.0 
26. 17:3 	174 	17S 	177 	177 	180 176.4 
27, 186 193 198 199 201 201 196.2 
28. 204 210 210 206 202 206 206.3 
29. 210 211 216 210 206 206 209.8 
30. 205 206 201 203 202 204 203.9 
31. 203 203 204 201 201 202 202,8 
]11 86.2 ~'.-158.7 26.8 85.3 84,2 186.6 
Lokakuu 1930 Oktober 
1.  154 11 1:34 130 130 135 137.5 
2.  140 148 156 164 172 171 159.0 
3.  178 175 174 172 171 170 173.2 
4.1 167 	152 153 117 	151 	16L 15.5.0 
5. 169 169 170 171 175 175 171.1 
6. 178 	173) 	175 17-1 176 176 170.2 
7. 170 171 169 167 167 168 168.6 
8. 171 179 102 201 221 211 201.8 
9. 247 240 226 206 200 186 217.6 
LO. 175 158 150 143 152 1.62 156.6 
11. 165 175 1.81 191 194 198 184.0 
12. 195) 201 210 216 224 227 212.8 
13. 224 222 218 218 219 221 220.5 
14. 222 219 215 214 214 214 210.4 
15. 215 211 207 205 209 215 210.4 
16. 215 210 206 207 211 223 212.0 
17. 230 230 230 221 218 215 225.7 
118. 231 219 231 210 212 216 222.0 
.19.1 239 252 213 226 222 215 232.8 
20. 211 213 209 206 208 215 210.9 
21. 216 219 214 212 211 206 213.2 
22.' 204 201 201. 200 201 202 201.9 
23. 200 201 200 109 206 207 202.1 
24. 205 211 212 212 214 220 212.7 
'1)5, 212 211 204 199 197 197 203.4 
26.  198 198 202 217 247 268 221.8 
27.  272 258 233 220 201 200 232.2 
28.  190 1S3 177 	HI 183 107 185.2 
29.  204 203 205 20b 22.1 230 215.6 
X130. 237 231 2_23 221 215 219 225,3 
31. 220 223 225 232 227 218 221.2 
11 02.0 00.5 :18.5 417.6 89.5 03.0 2011.1 
Elolats 1930 Augusti 
205 204 203 201 198 200 202.0 
100 198 192 190 186 189 192.5 
188 190 187 183 186 192 187.6 
192 185 182 184 183 184 185.0 
184 186 188 184 183 190 185.0 
192 196 192 189 186 187 190.6 
187 186 183 173 170 169 178.0 
170 168 165 170 174 178 1.70.8 
182 184 191 184 181 181 184.0 
184 187 100 180 185 182 186.1 
184 188 191 189 184 181 186.0 
179 176 167 158 133 123 156.9 
1:34 	146 15.1 166 169 179 157.1) 
191 203 208 200 208 213 205.•1 
213 216 214 210 204 200 209.5 
197 178 172 179 176 103 182.5 
197 201 192 181 169 182 187.4 
187 195 196 108 204 210 :11)8.2 
215 211 211 207 208 211 210.5 
211 209 206 20S 205 202 207.1 
206 192 196 102 105 195 195.8 
191 194 201 202 201 196 197.5 
203 208 209 206 201 200 204.7 
203 208 208 210 206 206 206.9 
202 201 199 195 197 196 13)3.4 
'106 108 193 183 183 183 180.3 
186 188 190 100 192 190 189.2 
192 190 193 191 197 204 11)5.0 
206 200 208 212 215 220 211.1 
220 212 211 222 229 225 220.0 
220 212 209 206 208 212 211.0 
94.0 91.1 0:3.6 92.5 91.1 92.6 103.0 
SInrrasl:UU 10:30 	Nosenubei' 
200 207 214 224 232 233 210.9 
234 229 225 229 235 227 2:30.0 
222 .22029220218211 215.8 
241 235 221 226 228 236 23.2.1 
242 239 233 2.24 220 215 228.9 
200 207 206 207 208 202 2011.5 
1.93 101 193 216 2'262'.18 210.3 
253 259 219 261 272 20S 265.2 
295 260 250 2.10 260 	357 260.3 
286 257 242 238 230 237 246.0 
233 222 216 222 228 231 225.3 
211 109 182 183 186 203 194.4 
213 352 282 274 277 267 260.8 
210 230 210 202 201 216 218.0 
231 240 255 257 247 220 243.2 
226 22)) 232 230 227 227 228.6 
227 231 232 261 228 22)) 229.6 
23:3 1137 	213 239 241 2)2 239.2 
242 238 238 239 210 242 239.8 
241 238 241 243 243 241 211.2 
211 247 253 268 23:) 296 261.9 
322 326 333 333 320 310 325.5 
258 271 256 2)0 212 243 253.3 
241 237 237 234 228 226 233.8 
228 227 227 229 236 211 231.2 
238 233 230 232 238 2(6 236.3 
250 248 241 234 232 238 240.4 
243 242 239 2-12 2 )3 2 )2 2,11.7 
236 231 226 216 225 228 228.7 
222 224 220 2.23 227 227 223.0 
39.4 37.1 35.5 85.7 38.5 3)1.4 287.4 
Syyskuu 1930 Septembei 
205 192 182 179 178 186 187.0 
189 190 190 188 191 104 190.3 
107 200 190 104 185 188 103.8 
188 183 176 169 164 160 173.3 
166 165 164 162 165 167 164.8 
170 173 176 176 176 176 174.4 
177 179 178 175 171 167 174.4 
164 159 	151 	147 	146 142 152.2 
141 	14. 	1467 145 	144 	143 113.6 
148 151 153 152 152 152 150.9 
156 158 158 159 160 161 158.6 
164 165 16S 171 173 174 169.0 
176 171 189 166 166 166 165.0 
163 164 167 169 171 176 168.3 
177 179 182 178 172 178 177.7 
182 182 178 176 180 182 180.0 
180 172 162 148 128 IOS 150.0 
102 	92 	94 	JS 111 121 103.0 
131 144 151 163 167 170 154.8 
176 180 177 179 182 184 179.6 
186 182 181 172 164 160 174.2 
159 160 155 152 150 150 154.3 
152 152 156 157 164 171 158.1 
18-1 196 200 218 252 213 222.2 
233 243 230 221 219 222 227.8 
209 206 194 188 184 18.2 103.8 
171 166 168 175 192 219 182.1 
207 191 	179 172 175 185 18 	.3 
194 187 182 181 181 	174 183.1 
165 166 167 167 166 167 166.11 
.8 72.3) 71 
Jouluk uuuu 1930 Deccnlbel 
225 222 216 213 214 223 	218.0 
212 252 251 250 252 260 	251.0 
252 218 2-16 251 262 291 	258.4 
280 273 260 239 240 2,14 	255.9 
255 245 211 246 244 243 	246.2 
237 220 223 227 230 22)) 	228.6 
213 201 2)15 207 210 220 	210.7 
225 219 222 221 224 222 	222.1 
217 214 212 213' 215 218 	215.0 
21.1 208 203 200 200 200 	201.2 
200 198 109 204 214 219 	205.7 
225 232 238 2.13 252252 	2.10.4 
:352 245 211 2.12 2:3!) 237 	2.12.6 
238 231 225 221 219 215 	221.7 
212 210 207 209 209 204 	205.6 
200 190 198 197 197 190 	190.9 
182 175 17(1 160 168 165 	171.5 
162 166 166 172 179 1N0 	170.9 
176 175 178 192 215 237 	195.7 
242 229 216 207 204 224 	220.3 
224 223 205 199 196 206 	208.7 
203 197 1S7 1S4 170 177 	187.9 
163 156 154 160 167 174 	162.3 
175 179 170 180 179 181 	178.9 
181 182 182 185 1S7 193 	185.6 
190 188 187 192 101 193 	190.1 
101 190 155 15-1 133 188 	186.8 
190 190 187 207 221 211 	206.7 
246 25-1 254 240 224 218 	239.3 
214 220 231 245 2)3 2.15 	233.0 
2:11) 234 228 222 215 208 	221.•1 
15.212.4 10.0 10.3 12.2 15.0 	212., 
7 
](eSij1:uU 1930 Juni 
173 171 182 173 150 174 175.6 
171 166 169 173 173 168 170.0 
170 162 167 1.71 	176 170 169.4 
166 167 172 178 185 186 175.5 
187 158 158 189 201 	197 191.5 
190 192 202 202 200 200 197.8 	' 
193 	13)1 	15)3 	185 	155 	15`r 187.8 
151 177 168 	160 153 150 164.9 
156 165 171 170 1 69 171 13)7,2 
176 188 186 190 114 193 7ö6. -I 
199 199 218 221 237 214 214.7 
220 211 213 210 204 207 211.0 
201 197 202 193 1 15 162 197.8 
104 	19419.4 	33)9 11)0 187 191.9 
151 186 185 184 183 183 1,4.4 
181 182 186 185 11,9 185 1,5.0 
155 183 186 157 154 1E4 154.7 
140 151 11.2 181 151 179 150.)) 
178 181. 	1, 3 182 180 180 150.y 
179 179 180 179 180 171 17s51  
175 17)) 177 176 177 175 176.2 
168 165 173 172 169 165 169.1 
168 172 174 173 172 172 171.8 
174 178 177 177 176 178 17(3.8 
176 178 177 171 170 171 174.4 
18,1 186 184 178 183 180 182.5 
175 176 179 180 172 163 175.1 
169 179 182 	152 171 172 176.5 
173 	176 	115 18:3 180 179 179.1 
181 185 183 151 152 153 183,0 
80.2 81.1 83.7 88.2 82.9 -0.a 	352.0 
50 	 KDD(J1WWGUJA 1LARROGRAFJLUKDDC1A 1930 
Mareogrcfi, Toppila 1930, Vayeoglaf 
2 0 10 14 18 22 	M 1 2 6 10 14 16 22 	11 1 2 0 10 14 18 22 	It 
I Tz1ninii1 u, 1930 	Januari 
1. 228 2'22 218 232 234 241 229.2 
2. 237 233 2.26 230 242 251 236.2 
3. 212 215 246 250 218 245 2-15.9 
4. 251 253 256 252 253 259 251.6 
5. 250 247 238 260 262 246 250.6 
6. 240 239 247 259 236 261 250.7 
7. 259 258 243 410 238 241 246.4 
8. 238 241 263 259 248 249 249.8 
9. 273 283 282 262 251 253 267.3 
10. 240 252 256 264 263 262 256.0 
11. 281 298 290 280 250 256 277.4 
12. 246 252 254 262 259 241 252.9 
13. 238 230 238 240 246 251. 240.6 
14. 263 217 247 243 247 252 250.6 
15. 244 238 239 240 231 225 236.0 
16. 221 218 243 250 237 242 240.2 
17. 232 243 233 218 218 220 227.3 
18. 233 253 273 263 267 269 259.8 
19. 290 271 255 260 247 261 261.1 
20. 269 276 287 281 270 267 275.0 
21. 2133 259 258 251 246 246 253.8 
22. 239 227 210 211 212 215 215.3) 
23. 217 218 224 234 247 233 229.0 
24. 228 223 225 222 220 208 221.0 
25. 204 201 203 213 211 207 206.5 
26. 202 200 203 200 202 200 201.1 
27. 1139 190 152 352 176 173 181.9 
28. 1139 	168 130 157 13)3 	196 182.1 
29. 191 188 190 194 198 196 193.0 
30. 115 153 188 191 193 19)) 11)1.0 
31.1 200 193 195 194 196 103 155.2 
,Al 31.6 31.5 33.1 36.4 :34.8 31.2 x,5.0 
Hehnilluu 19:30 Februari 
185 152 172 168 165 166 173.5 
160 158 160 164 166 170 162.9 
17.1 175 155 1,9 191 100 186.1 
201 109 113 192 191 	11)0 195.4 
181 180 174 170 162 158 171.0 
151 153 155 159 161 164 157.5 
103 163 160 158 163 16L 161.4 
158 154 157 165 16)) 166 161.6 
168 169 170 171 169 169 169.4 
173 188 204212 213 197 197.9 
182 170 160 158 145 154 163.0 
149 164 	183 20-1 	190 207 153.2 
193 180 186 196 206 227 190.6 
326 224 229 224 233 226 227.0 
217 215 213 211 205 206 211.2 
198 188 176 170 167 175 178.9 
172 175 182 189 191 154 18-1.1 
193 191 193 196 196 197 191.3 
102 193 1)10 192 187 	187 180.3 
184 182 184 185 182 181 183.2 
181 183 183 190 192 190 187.4 
189 100 101 193 194 193 191.6 
191 155 	1513 186 185 181 156.3 
178 	178 	178 	152 	1851 187 1,11.7 
182 178 177 176 179 182 179.2 
18-4 	187 	102 	11)6 209 211 196.6 
21:3 205 207 	193 	11)5 	102 201.1 
187 151 194 202 213 223 200,9 
9J.'' a3.0 53.8 85.4 56.4 87.6 	1••1.9 
Maaliskuu 1930 DC,11's 
202 203 184 170 172 183 170.0 
188 1)12 185 	17S 174 	180 152.7 
184 155 11)4 190 194 185 1s3.9 
189 155 152 176 172 172 179.6 
173 176 176 171 165 158 187.0 
158 163 168 175 191 	194 174.9 
195 181 182 185 198 199 1410.5 
201 196 200 105 202 193 1979. 
19:3 357 190 194 193 169 11)1.9 
182 181 180 178 184 178 1833.4 
175 175 182 186 182 180 179.8 
176 181 	184 188 102 	191 185.3 
190 189 	189 1.92 188 184 188.8 
17,1 	169 	168 168 16'1 169 169.6 
167 	171 175 176 176 177 173.5 
176 177 181 182 183 183 180.5 	I 
183 185 190 192 183 181 1'6.2 
181 191 190 188 181 155 1-6.6 
176 179 175 152 202 207 1••6.7 
209 207 201 198 188 152 11)7.6 
173 164 1-16 137 166 180 160.9 
197 216 220 216 200 193 207.1 	j 
191 187 	188 189 191 180 189.4 
195 204 212 210 200 193 202.2 
196 194 191 195 196 1 3) 2 1)14.1 
188 189 191 190 192 187 1511.6 
181 179 178 178 179 175 170.0 
177 178 183 186 188 190 181.7 
193 192 19.1 194 203 215 195.4 
223 231 222 223 219 2)6 222.4 	l 
215 213 211 207 201 200 207.5 
87.1 87.1) 57.(i 57.(1 85.11'.7 .3 
I 
I lHL)lI)tll(IlU 	1930 	April Tosbokuu 19:30 H;,j 
1. 199 205 207 208 202 202 203.8 152 155 157 15,5 156 155 155.4 
2. 196 198 196 191 188 181 11)1.8 15-1 162 169 168 165 161 163.1 
3. 181 180 180 179 173 170 177.2 161 	163 	169 	1.64 	16)1 	151) 162.1 
4. 1(46 166 189 11)8 162 159 165.0 156 	159 1641 160 157 	146 158.1 
5. 160 165 168 166 163 159 1633 154 154 158 161 164 160 158.-1 
6. 160 161 164 162 163 162 13)2.1 159 158 	160 164 	164 	160 160.8 
7.1 163 162 161 166 167 163 161.2 157 156 157 161 162 155 158.0 
8. 162 162 166 168 168 164 113 1.9 152 1.19 118 119 	152 	150 149.0 
9. 162 162 164 167 170 168 165.4 152 152 151 151 154 152 152.9 
10. 170 1.72 1.74 174 179 178 174.5 153 	162 160 1531 	159 115 158.3 
11. 177 177 180 177 178 176 177.4 159 163 161 163 160 160 161.0 
12. 174 171) 171 168 164 159 169.2 162 1)6 167 164 170 167 16(5.0 
13. 157 159 162 	154 	11$ 155 157.1) 172 	175 	1.1)3 	1S1 172 170 175.6 
14. 156 152 150 154 156 159 151.4 1.72 171 182 171 	170 166 173.0 
15. 157 161 166 166 166 169 1.64.2 166 165 1131 160 160 162 162.9 
16. 103 171 170 169 16.4 155 166.2 162 167 1.77 178 175 175 172.3 
17. 15.2 1-14 	1,12 141 	133 135 1-11.8 175 151 	189 193 193 152 185.5 
18. 137 113 141 130 114 115 130.2 15l 155 185 186 180 182 7n4.2 
19. 108 111 106 115 120 128 114.9 183 184 100 180 175 170 1 0.1 
20. 133 137 141 150 159 166 1.17.6 173 179 179 190 18-1 155 1-ti1.6 
21. 170 175 176 178 178 175 175.3 176 185 177 184 177 177 179.8 
22. 175 175 177 183 182 165 176.8 170 174 	169 	171 169 1(37 17)3.2 
23. 165 105 182 195 196 102 1812 .6 171 172 171 171 171 172 171.5 
24. 195 191 184 178 177 171 152.8 175 177 179 177 182 178 177,8 
25. 170 169 164 1)30 	L59 152 1152.2 170 172 171 166 166 164 169.5) 
26. 152 142 140 139 111 142 142.4 164 163 169 166 172 170 168.2 
27. 1-10 	5113 148 	155 	358 	160 151.3 180 182 183 179 182 170 1711.1 
28: 161 	1645 	167 	165 	160 1.58 162.5 178 177 173) 172 170 1648 173,3) 
29. 15,8 1.59 	11)3 162 160 161 160,6 171 171 	177 	17:3 	166 	III 165.5 
30. 1)30 161 	1130 159 	155 157 158.8 150 14S 115 141 136 150 145.6 
31.. 161 17.1 	1,5 	181 	176 	176 175.9 
U 6z,i 63.ö 6-2.8 65.0 63.:) 52.0 103.7 6-, 6 68,0'70.3 65.5 67,6 63.5 167.8 
R-EDUCERADE 3LIREOGRAF:1V'I.ÄSNINCAI1 1930 
	
51 
Maieografi, Toppila 1930, Mareograf 
2 6 10 14 18 22 	51 	2 6 10 14 18 22 	51 	2 G 10 11 18 22 	11 
lleinlikuu 19:30 Juli 
1. 183 152 186 193 189 193 187.7 
2.~ 189 	1.92 188 183 178 175 182.5 
3. 177 175 176 178 173 173 175.2 
4. 175 175 175 177 	175 176 175.6 
5. 177 176 174 174 171 171 171.9 
6. 17-1 	176 	179 174 	174 	172 171.3 
7. 176 177 177 175 170 172 174.4 
8. 178 179 180 171 178 178 177.5 
9. 183 184 186 170 169  168 176.7 
10. 175 180 183 176 174 176 177.1 
11. 179 182 187 1S4 182 178 181.9 
12. 181 196 189 194 185 184 188.6 
13. 190 193 196 193 100 185 191.4 
14. 183 135 188 188 189 182 185.8 
15. 1 181 184 192 192 190 189 188.5 
16. 191 191 196 195 194 	193 193.3 
17. 196 194 	197 195 190 	101 193.9 
18. 165 186 180 	189 189 177 186.4 
19. 176 177 180 181 177 172 177.7 
20. 171 168 171 170 169 169 169.7 
21. 173 178 176 168 162 161 170.3 
22. 173 182 180 151 182 179 170.9 
23. 179 186 190 157 155 187 185.7 
24. 191 106 191 19-1 190 186 191.7 
25. 102 198 195 I90 183 177 189.2 
26. 172 178 180 182 178 182 178.)) 
27. 1 185 	191. 	197 	197 	109 	198 19-4.5 
28. 198 206 207 205 200 2022 202.9 
29.  206 208 208 206 203 204 205.9 
30.. 203 204 202 204 201 202 202.5 
31.1 201 202 203 201 109 201 201,6 
51. 	53.'i 56.1 87.7 86.2 1.3.6 82.9 	165.0  
l7,ol;al:uu 19:30 Oktober 
1.  159 	151 	1. 11 	135 	138 	1.12 144.5 
2.  145 154 155 163 170 166 159.4 
3.. 174 170 176 176 175 178 171.8 
4 1 177 166 165 152 157 162 163.2 
. 	5. 169 171 170 171 175 174 171.7 
6. 177 179 174 173 173 173 171.9 
7.j 170 161) 171 166 167 168 168.4 





223 218 21.1 202 188 184 205.0 
10.1 176 164 158 153 164 176 165.2 
11.  179 183 189 196 201 200 191.1 
12.  199 19,5 201 206 219 218 207.3 
13.1 216 212 208 207 211. 215 211.8 
14.  22:3 218 216 212 213 215 216.6 
15.  217 213 206 202 204 210 208.8 
16.  213 210 203 200 206 212 207.3 
17.  226 2)0 233 219 211 212 223.6 
18.  235 227 235 206 210 210 220,8 
10. 228 214 '242 220 218 215 227.8 
20, 211 211 207 203 207 211 208.4 
21. 207 210 207 205 204 202 206.2 
22. 190 151 107 197 200 198 197.6 
23.1 197 	195 198 11)6 203 200 199.2 
24. 202 205201 204 206 212 205.7 
25.  207 205 199 195 192 130 198.0 
26.  198 11)3 195 1100 236 248 213.2 
27.  252 241 235 216 200 197 222.1 
28.  187 18-4 171 1,0 181 	195 151.5 
29.  196 199 190 197 202 232 202.8 
30.  226 2:31 217 217 212 215 219.6 
31.  217 1119 219 222 227 216 219.8 
51 99.1 :30.5 	15.9 93.3 1)5.6 59,1 197.0 
Elokuu 1930 sIut'usti 
201 20.1 202 200 194 202 200.9 
201 203 198 199 11)0 19:3 1(37.2 
11)2 198 195 189 100 193 192.7 
198 193 188 186 183 187 189.0 
185 187 189 185 183 189 186.3 
191 196 192 190 188 184 190.2 
187 185 185 175 169 165 177.8 
171 176 170 173 170 177 172.9 
188 184.192 184 184 180 185.5 
183 186 190 100 186 184 186.6 
184 186 191 190 184 181 186.0 
176 177 160 19:3  147 	136 161.1 
143 157 163 175 174 183 11(5.5 
193 203 210 210 206 211 205.6 
209 213 20)) 208 201 198 206.5 
195 184 170 179 172 198 18:3.2 
194 201 188 1.85 167 170 184.2 
176 187 191 196 202 207 193.2 
21-1 207 210 204 306 209 208.9 
20)) 210 206 305 203 201 205.7 
204 	195 197 189 	145 18() 194.7 
161 194 201 199 202 191 196.9 
200 206 207 202 11(8 200 202.2 
199 205 204 209 303 205 204.4 
201 202 203 198 199 198 200.1 
198 197 191 181 182 183 189.8 
184 185 199 179 192 192 18..5.7 
196 194 162 191 196 198 195.0 
203 201 1109 205 212 222 209.3 
330 201 '208 327 231 222 218.6 
221 213 209 2u4 209 21.1 211.6 
)3.591.80.1.2!11.001.092.5 103.:) 
lisrraskuu 1930 NoNcinl)ci, 
208 219 215 22-1 232 236 2222 
237 127220 232 234- 213 229.1 
216 3)0) 210 211 208 208 210.3 
231 238 224 200 233 229 221.6 
336 2:1:1 239 221 218 21-1 225,1 
210 208 207 '1 0 210 208 208.8 
191 194 207 220 223 237 212.4 
235 240 231 214 218 270 2+1-1.8 
273 235 243 232 236 251 2&19.1 
266 262 243 240 23-1 240 247.1 
236 223 218 224 235 238 229.0 
231 237 213 201 196 201 211.1 
211 2:0 241 262 251 270 249.6 
258 228 216 208 204 215 223.2 
229 238 2-19 257 250 235 243.1 
231 234 213 282 229 229 231.4 
25 231 23.1 243 2.11 238 235.5 
234 236 ?I'2 243 211 	246 210.3 
212 242 237 235 2-13 240 2-10.3 
240 238 211 242 242 211 240.6 
2-10 244 246 252 259 272 252.0 
298 295 310 312 312 300 302.8 
277 266 219 213 233 942 252.-( 
240 237 2:15 233 226 226 2:33.6 
229 226 227 227 231 238 229,8 
236 232 22S 231 23.1 244 2:31.2 
218 21:5 '2:37 	231 	22)) 23-1 237.-1 
21-1 212 236 241 211 244 +211.1 
237 234 225 227 225 227 229.0 
225 222 215 '17 222 X20 220.6 
37.1.1.3.132.53:3.235.436.9 2 5.0 
Syyskun 1930 Septembe.) 
213 206 191 184 182 186 193.8 
191 195 194 	193 19-1 194 19:3.4 
196 199 198 195 191 192 195.1 
188 156 179 172 168 161 175.6 
169 167 174 166 167 168 168.5 
173 175 179 178 178 175 179.3 
178 181 182 180 175 173 178.1 
169 169 159 155 148 143 156.6 	I 
14.1 	145 	119 149 116 1.47 146.8 
150 152 155 152 156 156 153.6 
158 	162 161 	16-1 	160 161 160.9 
161 	193:169 168 173 174 168.6 
181 172 169 168 166 164 170.0 
163 162 165 168 169 174 166.8 
177 177 177 173 171 174 174.6 
180 178 177 174 177 179 177.4 
1S5 179 166 161 145 136 162.0 
127 112 112 106 118 129 117.4 
111 148 153 162 168 173 157.4 
184 186 180 179 182 18-1 182.5 
181 179 178 171 16:3 158 171.6 
158 156 155 111) 149 148 152.5 
152 153 156 155 16:3 164 157.0 
174 	18)) 196 21623.1 	235 206.0 
221 233 220 213 207 214 218.1 
205 206 192 195 184 187 194.9 
178 169 163 172 182 205 175.7 
221 197 186 169 172 15-1 1631 
202 187 	151) 	178 183 103 tra.G 
191 176 170 171 170 178 1,-1.4 
76875.073.1 71.271.4 73.6 173.5 
Joulnl:nn 1930 Dcceulbe) 
221 221 	211 211 212 215 215.0 
2:30 25:3 230 248 218 259 2-18.0 
247 	2.16 247 214 251 277 252.-1 
290 289 268 242 235 238 260.5 
266 241 243 246 243 2213 247.6 
2311 230 223 225 229 233 229.5 
215 20:3 202 201 212 215 21(6.7 
2.22209216316219220 216.8 
211 212 208 212 214 218 213.0 
213 1)15 203 199 	198 1921102.2 
193 185 182 190 200 201 141.7 
210 212 210 228 211 210 2.25.0 
2-)2 235 233 233 232 23'2 2 d.5 
231 025 220 216 211 210 219.3 
208 210 205 205 208 200 205.5 
107 196 194 197 196 187 104.2 
151 	173 170 	11(5 167 167 171.1 
162 166 III 172 176 180 170.0 
172 171 174 190 210 226 191.1 
242 228 215 206 199 227 219.4 
227 218 200 198 192 206 206.7 
203 195 187 186 181 156 189.8 
169 160 155 162 167 177 165.2 
172 	ISO 	176 	100 176 	10)) 177 .2  
185 190 180 	13.2 18-1 	1110 183.6 
100 188 186 197 101 191 799.0 
191 	190 184 182 180 166 155.7 
187 195 194 205 216 228 202.5 
214 252 251 275 223 218 257.4 
205 215 LS 242 239 245 229.7 
219 233 326 219 216 266222.4 
3.3 10.2 06.9 07.5 08.6 12.8 	209.9 
52 	 REDLfC0JTiTJA \1Ai;EOUI.rILcrcl.>ua 1930 
fila eogra.fi, Hornattkal1[o 1930, lMaaeograt 
2 	6 	10 	14 	18 	22 lI 2 	6 	10 	14 	1S 	22 [ 2 	6 	1 0 	1-1 	18 	22 3[ 
lamm ilWlu 1930 Januari Hel inik tu 1930 Febluni 1 Ena Iisl:uu 	1930 	Ilars 
1, 22,, 216 216 229 231 234 225.3 186 178 173 167 165 161 172.3 205 188 181 173 174 182 183.9 
2. 233 226 224 221) 236 240 231.4 162 158 	159 16-1 	166 1(1) 163.0 193 189 152 175 173 176 180.0 
3. 237 238 238 240 241 246 240.1 174 176 383 187 189 106 184.11 178 305 195 181 185 187 184.0 
4. 250 254 253 249 252 250 251.3 107 104 192 100 186 185 100.5 186 184 	150 	171 	171 169 176.0 
5, 242 234 242 24S 246 235 241.3 180 178 173 169 162 156 100.8 171 	172 173 172 162 153 166.9 
6. 232 236 243 250 251 250 213.6 154 151 152 158 102 164 157.1 156 156 163 174 186 194 171.5 
7. 257 254 242 2:37 238 236 244.0 163 100 158 160 161 160 160.3 190 15.2 178 186 194 198 157.9 
8. 236 240 251 251 347 234 217.0 157 155 102 166 164 195 161,6 197 196 1515 198 198 193 106.2 
9,1 260 271 276 258 211 238 257.6 169 170 171 171 16S 	168 169.6 19(3 118 186 193 180 186 1SS.2 
10. 240 246 250 257 254) 265 252.8 172 184 201 206 212 197 195.2 181 	(91 178 182 183 179 180.6 
11. 271 287 277 269 255 2(7 287.6 187 110 166 150 117 145 162.0 174 176 179 181 178 176 177.2 
12. 215 	245 	254 2150 255 	2.1 250.5 151 1(30 179 197 109 202 151.8 174 176 181 185 188 189 182.0 
13.3 236 233 232 23.1 242 250 238,7 197 108 187 192 210 217 198.4 185 185 187 187 185 178 151.5 
14. 248 2.42 241 242 242 212 242.9 224 221 225 227 228 224 224.9 169 163 161 163 162 162 163.4 
15. 2.10 236 237 236 229 223 233.4 217 216 211 208 201 203 210.0 162 166 169 170 169 170 167.7 
16. 234 242 242 237 234 232 237.0 198 191 180 172 168 174 180.6 169 172 175 176 177 178 174.4 
17. 225 226 226 215 211 218 220,6 175 	177 	183 188 1112 194 101.8 178 180 185 183 178 177 180.1 
18. 233 254 260 260 258 271 255,8 193 192 194 106 192 191 153.6 181 181 185 102 178 174 180.7 
19. 270 250 241) 241 	244 251 252.2 193 191 180 119 187 185 100.1 170 170 171 181 195 201 181.8 
20. 259 266 270 200 261 257 263.3 182 183 1S3 101 181 181 151.9 205 201 196 190 181 173 191.1 
21. 231) 346 242 239 23S 235 211.8 182 183 137 190 191 190 187.3 164 150 	134 110 	157 	1r0 154.1 
22.1 225 221 210 206 210 212 214,6 187 107 109 190 1512 191 189.4 198 211 	218 209 196 1112 203.9 
23. 216 216 2.23 235 237 234 226.7 187 1116 185 184 182 178 183.6 190 185 182 192 157 191 108.0 
04. 225 224 224 222 210 206 220.0 176 174 177 181 	134 104 179.4 194 206 209 201 	191 192 199.,( 
25. 201 200 204 208 209 205 204,4 179 175 174 174 178 100 176.(1 194 191 188 190 11(2 180 1 00.4 
36. 202 200 202 204 202 197 201,1 1S3 300 100 1.95 205 200 195.0 184 181 185 187 186 359 114.0 
27. 193 190 186 101 176 170 182,6 207 203 201 394 191 186 197.3 170 171 	173 173 	171 	173 173.0 
28. 168 173 178 109 192 193 182.3 187 1O5 192 198 211 214 197.7 172 175 	1711 180 186 JS7 139.11 
29. ]00 107 	]Jl 	1815 	1137 	102 11(22,0 187 187 155 193 201 210 11)4.4 
30. :135 184 186 101 194 196 18(7,3 216 220 217 213 214 213 215.6 
31. '.155 19 	193 	191 	193 	193 1313,2 210 207 205 20(1 196 193 201.5 
Al 2!1.8 30.2 :31.0:11.6 30.5 75.5 23u.5 02.0 81,7 82.8 03.7 55.0 04.0 183.5 83.5 1.3.4 1:(.9 03.4 53.5 :•3.6 183.1 
FGlhtiS-uii 1930 	April T'oukoku❑ 1133(1 Maj Kesiilatu 1930 Jwli 
1. 103 198 204 202 200 196 199,0 153 154 155 156 154 153 154,2 172 177 179 178 178 175 176.6 
2. 102 192 191 137 182 177 186.8 	' 155 161 166 166 162 160 161.8 171 167 164 173 	172 170 170.1 
3.~ 175 176 176 171 168 163 171.5 161 104 166 160 150 156 160.9 167 167 160 168 101) 1631 165.0 
4. 101 161 162 160 155 153 155,6 155 159 160 158 156 154 157.0 1(36 167 	
3753_I 
	179 101 173.5 
5.1 155 150 163 159 157 154 157.10 154 155 158 161 161 153 155.9 131 	184 	181 100 	19.2 	1 112 187.5 
6. 154 155 156 156 156 156 155.5 157 158 160 161 160 157 150.0 100 192 107 	1113 	194 	'1 93 191.2 
7. 156 1.SG 158 159 159 157 157.5 151 	154 	150 1(30 168 1.`33 156.0 1)3 	1,86 3 2 182 159 150 153.5 
8.1 155 157 160 162 161 158 15S.S 140 147 	140 149 150 150 148.2 151 175 166 157 152 152 163.8 
9, 156 156 158 161 164 164 159,8 152 151 156 156 154 151 152,8 1:7 	165 	171 	171 	172 	178 109.0 
10. 164 168 160 171 173 173 169.8 156 161 101 150 158 158 158.8 100 185 189 188 190 193  187.6 
11.3 171 172 173 173 172 171 171.9 158 160 102 162 161 162 160.6 196 200 210 216 234 213 208.1 
12. 169 168 168 166 159 154 164.2 163 165 166 16-1 162 166 164.6 208 210 205 200 190 198 2(13.5 
13. 153 153 154 152 152 150 1520 170 17-1 178 177 167 167 172.2 197 	11(4 	797 	13)4 	11 )2 101 11(1.1 
14. 1-16 146 1,11 119 150 152 148,0 169 171 176 173 166 163 170.0 151 108 188 186 101 151 186.1 
15. 150 154 158 161 161 162 157,8 163 164 161 159 157 160 160.7 182 151 102 178 178 170 15.5 
16. 161 164 162 161 157 146 158.7 168 108 17-1 176 173 171 171.3 178 1F1 16d 187 187 183 103.3 
17.1 143 134 1:33 131 127 125 132.0 17) 	179 186 192 188 182 183.5 181. 102 155 	1,4 	102 180 1,2.4 
18. 127 132 131 11.8 103 	98 118.2 182 184 155 153 181 180 112.4 179 139 1810 180 179 177 1711,0 
19. 98 	98 	96 107 112 120 104.5 1012 185 181 181 174 1T:, 1711.7 178 178 159 179 178 177 170,2 
20. 124 130 135 146 153 163 142.0 175 173 183 185 184 183 181.4 178 176 11 8 176 174 173 175,8 
21. 168 171 173 173 173 172 171.6 180 179 178 178 175 174 177.4 172 174 174 176 174 173 173.1 
32,1 171 172 176 178 177 168 173.7 171 170 171 170 1.60 168 16175 172 171 171 169 164 164 168.-1 
23.' 162 164 180 183 194 190 178.6 169 172 171 171 171 172 171.0 161) 172 173 172 172 173 171.9 
24. 192 188 182 176 17,1 171 180.5 173 176 17G 177 178 179 176.6 170 	177 	190 177 	175 177 177.0 
25. 167 166 102 155 157 1511 160,5 177 174 170 165 101 163 168.2 177 178 177 173 170 171 174.7 
26.1 150 145 112 138 138 140 142.0 167 161 ) 168 170 170 172 160.3 156 100 189 187 186 185 187.2 
27. 141 111 148 153 156 158 149.8 177 180 180 178 :100 1.71 178.1 115 181 182 179 171 167 177.5 
38. 162 	165 166 164 158 156 161.8 176 176 176 171 168 168 172.7 171 178 178 176 172 170 174.0 
29. 167 159 160 150 158 159 158.6 174 177 179 178 171 160 173.0 171 177 180 ISO 177 178 177.3 
30. 159 161 158 156 154 154 157.1 153 150 140 -145 1,16 152 1.49,2 182 D,5 183 183 180 182 182.3 
31.1 161 	1.70 	180 	12;) 	17(1 	lnl 175.3 
i1L, 5+.7 53.7 :39.9 Silo 50.7 57.1 150,6 65.2 67,4 68.9 68,166.2 65,3 106.9 79.050.781.300.879.47171 100.2 
REDUCERADE MARE0OR.\P_1VLÄSNJNGAR 1930 
	
13 
Mareogl'afi, Hormankallio 1930, llareograf 
2 	6 	10 	14 	1S 	O2 M[ 
leiniikuu 1930 Juli 
1. 182 182 183 183 139 188 185.2 
2. 187 186 184 	182 179 176 162,2 
3. 176 175 176 175 171 173 171.6 
4.. 174 	175 	175 	175 175 175 174.8 
5. 176 176 176 174 174 172 174.7 
6. 174 175 175 173 172 173 173.7 
7.1 174 177 177 176 174 176 175.5 
8. 179 182 181 175 174 180 178.6 
9. 186 188 182 171 170 173 178.8 
10. 180 183 181 178 175 178 179.8 
11. 183 186 187 185 183 185 184.8 
12. 187 191 190 191 188 110 188.8 
13. 1.90 194 194 193 191 1S9 191.7 
14. 187 117 188 190 187 115 187.3 
15. 185 187 191 192 190 189 189.0 
16. 191 192 191 191 19.3 19.2 192.7 
17, 19.3 194 191 193 191 190 19.2.5 
118, 188 188 188 187 185 183 186.5 
19. 180 179 182 183 176 	17.3 178.8 
20. 172 172 174 173 172 175 173.0 
21. 1111 186 180 171 	164 169 175.0 
22. 174 180 180 180 181 	1114 179.6 
23. 187 189 189 187 186 155 187.6 
24. 1 191 104 	194 	191 188 1117 191.1 
25. 192 195 195 189 158 176 138.3 
26. 177 180 182 178 178 179 178.8 
27 : 187 191 195 186 198 107 193.9 
28.  1519 204 205 203 202 204 202.8 
29.  205 206 206 20.3 202 20-1 204.4 
30.  203 202 203 202 201 202 202.2 
131. 202 203 201 201 190 2011 201.5 
sr 35,15 87.0 $72 ».10 11;.6 11.0 11.1,6 
Lolakun 1030 0ktobe) 
1.  165 146 1.11 135 137 140 144.0 
2.  146 150 156 162 165 170 158.6 
3.  171 173 	174 1.7.2 173 	174 173.3 
4.  171 167 157 151 155 164 161.4 
5.  169 170 170 171 173 174 171.2 
6.  176 179 175 174 174 173 175.1 
7.  17(1 	170 168 167 160 168 168.0 
8.• 168 174 150 1117 	1_02 216 187.7 
9. 221 220 215 213 199 190 209.6 
10. 181 161) 162 150 163 170 167.4 
11. 175 180 186 190 1615 198 157.7 
12. 199 201 201 204 216 216 206.7 
13. 212 2J2 210 210 213 219 21.2.6 
14,' 221 	217 	21-1 212 213 211 215.4 
15.1 214 212 204 201 203 210 207.3 
16. 212 20,s 201 207 204 210 207.4 
17.! 220 232 226 220 212 220 221.9 
18,1 227 221 217 208 208 206 211.8 
191 
20.1 
226 231 231 219 21.2 210 222.1 
208 206 205 203 204 204 205,0 
21.1 207 205 205 204 202 200 203.7 
122,• 198 196 197 116 108 107 197.0 
23,' 198 195 107 1.97 202 203 108.8 
24, 203 206 205 205 21)4 210 206.1 
25. 207 203 200 193 195 194 190.5 
26,  198 199 201 210 229 239 213.9 
27,  243 23.12222191 201 193 217.2 
28. 188 178 13(1 183 	111 193 185.0 
29. 200 201 11)5 	116'21 1 2.21 204.4 
30. 227 222 218 216 213 213 218.1 
31. 218 217 217 228 ?23 215 218.1 
\I 
 
5)3.2 96.9 O 1.6 93.9 95,7 97.5 196.5 
2 6 10 14 18 22 	51 
Elokuu 19:30 augusti 
205 203 200 200 107 200 	200.8 
204 204 202 200 193 195 	199.7 
196 197 194 192 191 195 	194.2 
197 196 189  187 184 186 	1811.8 
189 159 189 187 187 192 	188.7 
195 196 194 589 101 186 	191.5 
181 189 '185 170 171 172 	181.2 
175 178 178 175 176 177 	176.5 
185 189 189 187 184 1112 	185.9 
184 186 189 1S7 185 183 	185.8 
186 190 100 188 181 181 	186.6 
180 180 175 169 156 150 	188.2 
154 162 172 174 179 185 	171.4 
IN 205 206 205 205 209 	204.7 
211 210 2(17 205 201 200 	205.6 
1.9.5 180 180 180 178 18)) 	1113.8 
201 201 194 180 173 171 	1811.8 
183 189 196 196 205 209 	106.1 
211 212 208 207 207 210 	209.2 
211 208 206 202 201 202 	205.1 
201 203 103 194 102 190 	195.9 
192 166 201 202 169 200 	193.2 
203 209 208 202 199 200 	203.5 
203 206 207 206 206 201 	205,4 
203 204 206 201 202 201 	203,3 
202 199 192 186 181 181 	190.7 
1115 187 189 187 101 194 	188.9 
103 1511 191 193 1))1 1811 	183.4 
200 1979 203 204 207 21-1 	204,5 
215 210 213 212 21)) 223 	215.4 
215 •212 20'2 20I 210 215 	209.1 
)5.6 96.1 95.2 98.0 01.8 93.5 	19-1.2 
Illa rrashuu 10.30 1To~'cmbe( 
2(1)1 210 212 219 220 235 219,1 
233 227 222 223 225 220 224,9 
217 217 217 211 20A 217 215.2 
22)) 232 218 225 222 231 226.2 
2.32 231 225 221 216 5_ 14 223.2 
210 209 208 208 2111 206 208.5 
190 197 208 211 529 251 211.6 
236 233 232 239 21•,, 261 241.5 
295 252 2.10 231 235 251 2 15 ,1 
25)) 	251 	2.1.1 234 236 	236 243,5 
231 222 219 225 235 237 228.2 
232 222 11 	199 197 201 211.0 
213 	230 	21)) 27'.) 	272 	2611 251.8 
259 244 2'22'210 208 211 22(3,0 
226 240 251 26G 255 242 246.0 
235 216 236 233 230 230 233.4 
221) 230 2' 37 242 211 236 235.8 
236 	230 	242 3'.1221'2 2.16 241.2 
246 242 240 218 241 240 241.7 
239 239 241 243 212 241 240,8 
240 2472 216 255 262 270 252.3 
282 207 	07 314 :30)) 293 300.2 
277 263 248 240 2:38 241 251.3 
239 235 236 231 227 227 232.4 
228 228 228 220 233 238 230,6 
235 231 220 231 237 2J' 23-1.1 
216 212 236 235 232 239 23,.0 
213 239 239 240 242 243 240,9 
2:36 228 225 226 227 227 228.1 
2211'22021 1 219 222 223 221.0 
38.2 114.3 32.0 31.1 3.4.9 36.8 234.9 
2 	6 	10 	14 	18 	22 31 
Syyskuu 1030 September 
208 202 191 182 179 183 191)) 
191 196 192 189 191 195 102.2 
196 199 197 194 191 192 194.8 
191 187 181 176 171 166 178.8 
170 171 172 170 170 170 170.6 
173 177 179 179 179 175 177.3 
179 182 183 1111 177 174 179.3 
172 170 165 159 153 146 161.0 	I 
145 146 150 150 :150 150 148.7 
153 155 155 154 154 157 151.0 
160 162 163 163 163 162 162.0 
163 165 167 169 171 174 168.0 
176 175 168 167 167 163 169.3 
161 162 164 167 171 173 166.6 
175 176 17.1 172 172 173 173.7 
175 175 173 171 173 177 174.0 
181 178 168 159 151 144 163.4 
134 121 115 114 120 132 123.1 
1.10 	151 	155 	156 162 170 155.8 
176 1611 179 177 180 182 179.0 
181 179 178 173 165 100 172.7 
160 160 156 150 151 150 154.7 
152 152 154 156 180 163 156.2 
171 182 196 212 226 228 202.6 
221 2'21 211 205 202 205 210.9 
202 202 196 190 180 182 192.0 
178 167 162 161 178 lol 172.8 
199 1811 111 172 168 178 182.8 
189 	190 	123 	175 	1741 181 183.0 
152 174 167 167 168 171 171.6 
275.272.570.4  70. 
30)1 1111)111 1930 Decembe 
219 216 211 206 209 217 	213.0 I 
227 2.11 216 215 2.16 253 	2.12.9 
215 241 211 7210 212 257 	244.2 ' 
282 277 25)1 2412:35 217 	256,3 
2.13 212 236 240 24')121.9 	230,4 I 
231 226 224 223 228 223 	226.3 1 
212 201 204 205 211. 215 	20~.•l 
214 211 211. 215 319 216 	211.1 
213 210 207 210 211 216 	2)1.1 
212 207 203 200 195) 198 	203.2 
195 113 188 192 202 109 	105.8 
211 217 22<1 232 3,o ' ,?39 	'237.2 
237 24 232 230 231 231 	232.4 
2211 22)) 220 216 212 213 	2111.3 
210 206 206 205 205 201 	205.5 
107 194 195 195 191 18,7 	193.0 
178 171 161) 167 167 71)16 	170.0 
164 162 161 170 177 175 	169.-1 
175 171 liN 186 200 211 	117.1 
230 222 209 199 208 21.1 	213.7 
220 215 202 192 196 201 	205.5 
200 Lis 188 1113 181 113 	190.2 
171 3112 158 183 19' 177 	186.4 
171 III  180 179 171 180 	170.3 
112 182 178 180 186 187 	1112.5 
126 1111 1115 190 196 191 	189.1 
193 191 186 1113 182 Ill 	186,5 
18.1 157 1110 1)9:) 215 224 	191).0 
236 243 7212 228 219 207 	22)).) 
201 211 22.2 181 23(5 236 	223.7 
231 225 220 214 209 201 	216.8 
.0.5 08,8 (J5,/ 05.3 07.11 091.8 	207,5 
MoaIiskmi 11)30 ,l[nrs 
197 182 173 169 169 178 178.0 
183 179 178 171 170 171 175.3 
175 	174 	17.1 182 178 191 177.4 
181 178 173 169 167 167 172.6 
169 171 174 171 	163 	151 166.6 
151 	151 	160 	171 154 189 168.6 
158 183 	179 	156 191) 1!13 116.6 
101) 102 189 192 	192 198 191.1 
187 185 186 188 159 155 186.4 
183 184 	'191 	197 	195 los 189.6 
176 175 112 351 	179 175 178.6 
175 	178 182 155 1113 185 181.5 
185 182 184 166 182 175 182.1 
168 162 	16.2 163 161 	161 162.5 
163 165 168 171 169 169 167.-1 
168 171 	173 	175 	175 	171 172.5 
17-4 	178 	180 180 178 177 177.7 
152 152 161 	170 175 	171 179.1) 
171 170 177 186 194 198 152.5 
200 193 188 183 178 168 15-4.7 
162 152 152 154 105 180 160.7 
196 205210 204 197 192 200.6 
188 187 151) 189 196 103 11)0.-1 
198 210 203 196 19.2 122 1118.6 
195 198 151) 189 139 156 155.0 
153 155 1155 ]S5 132 ]SO 11:5.5 
175 	174 173 173 171 172 17.2.8 
17-1 176 170 151 186 	177 180.1) 
187 187 155 11)1 	199 206 103.5 
211 205 107 206 201 201 206.8 	- 
202 	111)5 	196 	1114 	191 	10.9 194.7 
81.681.0o1.-1 ,.13.512.051.0 191.7 
PesiikIII 1930 J1111  
178 178 176 178 176 174 	176.6 
171 169 170 171 170 168 	169.7 
166 167 170 168 166 165 	166.0 
161 1.66 1(1) 173 176 177 	170.6 
178 180 181 183 1.84 18-1 	181.8 
151 183 185 1r-n 185 185 	184.4 
184 179 179 174 175 175 	177.7 
170 172 105 157 153 156 	163.1 
163 1.68 172 173 174 176 	171.0 
180 182 187 187 191 188 	185.6 
192 200 201 206 20(1 207 	201.9 
198 199 194 193 11)1 11)0 	19-1.0 
190 102 192 190 186 187 	1811.3 
145 183 1 s 181 177 176 	180.7 
178 177 177 175 17 )3 173 	1715.0 
17-1 178 181 183 181 178 	179.4 
179 180 180 180 179 177 	179.2 
176 170 177 177 176 173 	176.3 
174 175 177 176 175 174 	175.3 
174 176 175 174 171 172 	173.8 
171 172 172 172 172 172 	171.9 
174 172 172 168 161 1)5 	169.1 
169 172 174 171 171 171 	171.4 
174 175 179 176 176 175 	175.1) 
178 177 176 173 173 176 	17.5.6 
184 186 190 189 189 189 	187.9 
185 186 185 180 172 167 	179.1 
172 171 170 175 172 169 	172.8 
171 176 178 178 177 177 	176.1 
180 180 181 181 180 180 	180.6 
77.3 76.4 79.1 78.277.1 76.6 	177.8 
Ö4 	 7LRDI-KO:1TUJA MAREOGR:IFILUKE \LIA 1930 
D1a.reo„raifi, Alholmem 1930, llapreogra.f 
1 2 6 10 11 18 '22 	\I 1 2 6 '0 14 18 22 	lI 1 2 6 10 14 1ö 22 	lI 
'1':Inlmikkitl 	1930 	Jai 	iaii llelluiI 	ui 1930 Februari 
1 1. 220 212 216 215 224 228 219.2 189 182 175 171 169 166 175.3 
2. 222 21(5 218 224 225 228 222.2 165 164 163 165 165 167 165.3 
3. 258 224 226 228 2°_J 232 228.1 172 	17. 	177 	135 	161 	1510 1si.a 
4. 241 249 244 216 244 239 243.8 192 192 155 1,1 185 179 115.8 
5. 236 230 229 232 228 227 230.4 180 174 	171 164 164 157 169.3 
6. 227 231 23F 237 239 243 235.2 154 152 153 156 159 162 155.9 
7. •250 212 240 631 229 228 236.8 164 162 157 158 353 158 159.3 
8. 231 237 	21.2 243 244214 240.3 157 	159 	161 	161 	164 	165 161.1 
9. 245 256 235 243 233 229 243.9 165 169 172 170 	169 164 1(9.6 
10. 234 234 240 245 24925-1 242.6 160 171 181 193 205 187 115.5 
~ 11. 259 263 266 253 243 234 253.0 731 	180 168 131 115 146 162.8 12. 236 238 243 249 243 210 241.7 134 162 177 198 199 	103 178.6 
13. 232 217 227 2:32 234 236 2:31.3 195 	I ~U 182 	191 	195 197 189.:3 
~14. 231 53:3 229 230 232 23.1 231.9 207 269 203 212 215 213 210.8 
i 15. 235 232 230 229 22-4 22(5 2290 210 206 204 200 200 198 202.8 
16.  238 240 234 226 219 218 229.1 197 192 182 176 172 170 181.5 
17.  221 223 217 213 211 	214 216.8 173 174 181 196 188 168 181.6 
18. 223 2-10 251 252 243 256 215.0 18,1 154 183 110 160 137 1$.6 
19. 250 2-75 233 230 234 241 239.7 187 	146 186 1,14 151 111 181.6 
20. 245 247 	251 258 3-17 240 248.4 180 170 151 178 180 	178 179.-1 
.21. 236 231 226 '226 224 	21.1 227.7 175 179 	183 151 	185 181 182,2 
i22. 217 216 208 206 208 710 270.7 133 	182 	183 	153 153 1.5.7 151.7 
23. 209 211 '224 '227 227 224 220.8 181 178 178 	179 	176 174 177.4 
124. 221 220 222 216 212 20(5 219.0 171 	170 	172 176 178 	178 174.1 
25. 20:3 201 203 206 206 204 203.6 176 172 171 171 172 175 172.8 
26. 202 203 205 207 203 207 :?05.3 176 177 180 155 155 194 153.3 
27. 202 200 196 198 142 175 190.-4 195 192 186 1,1 	15(1 177 185.8 
28. 171 	174 	181 	158 1112 193 183.3 173 175 180 132 1,88 196 152.3 
29. 192 192 193 198 194 	l 59 193.0 
30. 18-1 182 184 190 191 195 187.6 
131. 19-1 	101 	192 	1!)4 	102 	102 192.3 
i ', 23.724.024.724.6'23.322'..8 '7.'23.8 75 577.57 .2 79980.278.8 17..5.8 
Huhtikuu 1930 alnil Toukokuu 1930 Stoj 
1.1 191 193 196 197 19-1 158 193.2 152 151 153 155 154 153 152.8 
2. 155 184 182 IN 175 171 179.7 155 157 162 163 160 157 158.9 
3., 172 171 170 169 165 161 165,0 15,5 	163 	1(11 	159 	137 	155 159.3 
4. 150 160 160 160 156 152 157.8 177 	157 	157 	155 	151 	151 155.7 
5.1 155 159 160 158 156 134 157.2 156 157 156 158 159 159 157.5 
6. 15:3 154 154 155 155 155 154.4 156 157 159 159 158 155 157.4 
7. 154 	155 	156 	158 157 	155 155.8 153 	151 	157 	1.59 	156 	152 155.1 
8. 153 155 158 160 359 159 157.2 111 146 	1.19 	151 	150 	153 149.3 
9. 156 155 158 159 159 159 157.6 156 	1 b8 155 155 155 	154 155.6 
10.1 159 161 163 164 	166 166 163.3 159 159 162 161 160 160 160.0 
11.1 160 166 160 170 169 168 168.0 150 159 161 162 161 162 160.6  
12. 167 166 166 165 159 156 16:3.0 164 165 166 161 16:3 105 1.64.5 
13. 155 156 155 156 152 153 154.5 168 172 173 172 167 165 160.6 
14. 150 150 150 154 151 151 150.0 166 170 171 	170 165 102 167.4 
15. 115 158 160 162 161 159 159.2 162 161 159 158 157 	153 159.3 
16. 162 160 160 161 156 1512 159.6 161 166 	171 	174 172 171 169.1 
17. 14l 139 136 132 	1:35 	134 136.7 173 177 151 185 185 181 180.9 
18. 130 139 137 	181 115 106 126.5 175 150 110 180 179 170 179.4 
19. 107 108 110 117 	127 129 115.8 150 	191 	151 	178 173 	172 177.6 
20. 132 135 144 151 161 166 148.2 173 177 143 182 151 181 179.8 
21. 170 	171 	17:3 	17:3 	172 	170 171.3 173 177 	176 	171 17:3 	170 171.7 
22. 1 69 170 175 176 174 1.69 172.0 170 168 169 168 167 168 168.2 
23. 167 173 177 137 189 190 179.6 169 170 170 170 	170 172 1.70.0 
21.. 155 152 	177 	173 167 166 175.0 172 172 172 173 171 175 172.4 
15. 165 160 160 157 154 155 159.5 174 171 168 165 161 163 166.9 
26. 151 149 	14-1 141 138 139 143.8 154 167 	168 	169 168 17:3 168.1 
27. 112 144 	150 154 	154 	157 150.2 177 	177 	175 	178 	17:3 	174 176.1 
98. 160 16:3 	166 162 	156 155 160.4 172 174 174 171 168 170 171.5 
29. 154 157 	160 156 156 155 156.3 174 180 180 180 177 173 177.-1 
30. 157 	156 155 154 	152 151 154.1 160 155 158 146 150 154 153.8 
31. 16-1 	171 	1.78 	150 	176 	176 
64.7 66.1 (17.5 06.9 65.:3 65.0 
17-1.2 
165.9 All 	57.8 58.4 59.4 59.5 57.8 56.7 	155.3 
REDUCET ADE ;`IAPROG-RAFAVLÄSNINGAR 1930 	 55 
Mareografi, Alholmen 1930, Mareograf 
2 6 10 14 18 22 	21 I 2 6 10 11 18 22 	M 1 2 6 10 14 18 22 	21 
Heiniilcuu 1930 Juli 	 Elokini 1930 	Augusti 	 S3yskuu 1930 September 	• 
1. 	180 180 181 154 187 185 	182.6 	202 202 200 199 200 200 	200.4 	204 197 188 170 177 184 	18?.2 	I 
	
2. 	185 185 183 178 178 177 	181.0 	20:, 205 201 109 190 107 	201.3 	191 194 100 188 193 194 	191.0 	1 
3. 	176 	174 	171 	174 174 	172 	17-1.2 	200 199 196 103 191 	195 	195.8 	107 188 197 193 192 101 	104.6 
4. 	173 173 175 7.74 	17,4 174 	173.8 	197 196 193 188 186 187 	191.2 	191 180 185 180 174 172 	181.6 
5. 	175 175 175 174 174 173 	174,2 	100 191 191 	190 190 193 	190.0 	171 175 176 177 172 171 	173.6 
6. 	173 174 	174 173 172 174 	173.4 	198 197 194 192 190 191 	193.6 	175 180 181 182 180 180 	179,6 
7. 	175 176 178 177 174 179 	176.2 	190 190 187 183 179 177 	184.3 	182 182 183 182 178 176 	180.4 
8. 	181 181 181 180 175 183 	180.1 	179 179 1S3 178 177 182 	179.8 	17.1 173 171 165 157 132 	165,4 
9. 	155 189 182 176 171 177 	180.1 	187 191 191 191 186 184 	188.3 	151 153 134 156 154 156 	153.9 
10. 	151 186 185 181 179 180 	182.5 	185 187 187 188 185 185 	186.3 	157 163 157 157 156 158 	157.4 
11. 	184 157 188 188 185 188 	186.7 	186 189 180 188 184 183 	186.6 	162 164 165 164 163 164 	163.5 
12. 	102 190 193 190 188 187 	190.0 	183 183 181 	172 167 159 	174.1 	165 166 166 168 169 171 	167.5 
13. 	191 193 193 193 190 189 	193.5 	161 	168 176 179 '.186 194 	177.4 	170 170 166 166 165 162 	166.5 
14. 	1,31 1831 190 191 	187 180 	X158.7 	200 203 204 205 203 209 	204.8 	161 162 165 169 172 172 	167.0 
115. 	187 189 191 101 190 189 	189.4 	21.0 208 20-1 204 202 200 	204.7 	173 174 170 165 171 171 	171.4 
16. 	191 192 193 103 101 192 	191.9 	191 187 186 182 194 196 	199.5 	172 172 170 168 168 173 	170.6 
17. 	102 193 1911 192 1192 190 	192.0 	205 200 196 184 182 179 	190.9 	176 174 169 157 169 157 	165.5 
18. 	180 109 188 187 184 185 	187.5 	187 194 198 203 208 213 	200.3 	143 139 129 1.26 125 137 	133.2 
19. 	186 181 184 184 175 174 	181.0 	212 212 210 208 208 209 	209.9 	147 154 150 160 161 168 	158.2 
20. 	173 175 175 176 175 179 	175.6 	209 203) 205 203 202 205 	206.1 	172 173 175 174 174 175 	174.0 
21. 	185 186 184 175 171 172 	178.7 	203 203 198 196 19.1 194 	198.0 	177 176 174 169 1(14 161 	170.0 
22. 	.177 178 181 179 180 185 	180.0 	19:3 197 200 202 200 200 	198.8 	160 150 155 154 	152 154 	155.7 
123. 	1,,'S 190 189 186 185 187 	187.4 	205 207 207 202 202 202 	201.0 	153 154 	1.5t 	158 159 163 	156.9 
24.. 	152 191 	153 100 187 189 	190.3 	205 204 206 206 206 204 	205.2 	168 178 157 203 214 214 	103.8 
25. 	191 	192 102 187 180 176 	186.1 	204 204 205 210 210 210 	207.1 	212 203 201 195 195 195 	200.0 
26, 179 	180 180 177 176 180 	179.0 	206 201 193 188 184 184 	192.8 	199 193 190 181 176 177 	186.1 
27, 186 190 103 198 198 109 	194.0 	186 189 185 	191 189 100 	180.6 	171 	164 160 162 168 177 	167.0 
28. 203 203 204 203 202 202 	202.9 	193 193 192 193 194 196 	193.2 	187 	155 175 167 165 171 	175,6 
29. 203 205 201 203 204 203 	203.5 	155 199 199 202 203 212 	201.5 	182 189 181 176 176 181 	180.2 
30. 203 202 202 203' 	201 202 	202.0 	209 208 204 208 213 217 	209.7 	179 170 166 163 168 169 	169.2 
31. 201 202 109 199 	108 201 	1.99.8 	212 210 204 20(3 207 209 	208.0 
II 	.86 0X6.8 86.3) 35,6 87,8 ss.: 	185.7 	96.3 97.0 00.0 94.6 94.3 05..1 	197.6 	' 1 	.l ' S.(1 'i z.0 7u.:3 70.0 71.5 	171.9 
Lokakuu 19?0 Oktober 	llarrl,l:u(t 1030 November 	Too lulcuu 14:30 Deccla6er 
1.~ 	162 162 144 	136 138 142 	148.3 	207 205 210 219 231 231 	217,1 	217 215' 20!I 206 205 212 	210.6 
2.1 	146 152 160 166 169 174 	161.5 	227 223 219 220 211 217 	220.1 	216 228 236 231 235 240 	231.2 
3. 171 172 172 171 170 183 	173.3 	218 222 221 213 213 226 	218.8 	239 232 229 227 228 236 	231.7 
4. 167 165 154 153 156 166 	160.0 	226 22.8 220 215 222 228 	223.0 	252 261 2.12 231 211 233 	242.0 
5.1 	170 170 170 17.1 174 176 	172.5 	223 226 220 218 213 211 	219.3 	231 280 224 221 227 227 	226.6 
6. 179 178 176 177 176 171 	176.0 	210 208 209 208 209 204 	208,1 	221 219 221 222 220 210 	220.3 
7. 171 1( 	166 167 166 1(6 	167.4 	200 197 198 209 220 2'23 	208.2 	208 204 202 202 208 ?11 	205.7 
8.» 	170 173 180 185 202 209 	156.4 	223 220 227 226 240 251 	233.6 	209 210 208 212 214 213 	210.6 
9. 	-13 216 217 210 001 194 	203.6 	2:53 244 226 2163 2'_'S 240 	2,35.6 	211 207 206 208 210 211 	205.5 
.10.E 	155 179 169 170 170 173 	171.3 	248 24-1 235 220 233 232 	236.8 	209 206 201 200 200 200 	202.6 
11. 177 132 188 100 105 197 	185.3 	225 29 218 225 233232 	2°_5.4 	196 192 110 195 200 208 	196.0 
12. 200 202 201 206 208 207 	204.1 	230 216 209 201 200 201 	2111.0 	21-1 215 218 227 230 220 	292.0 
13.- 	207 204 205 207 211 216 	205.4 	21-1 227 252 273 265) 2)18 	250.:3 	224 224 224 221 219 223 	222.5 
14. 	219 216 214 210 211 213 	213.8 	257 239 231 212 205 216 	226.5 	222 219 216 212 209 206 	21-4.2 
15. 	212 200 202 200 202 206 	205.2 	22_7 212 260 264 201 250 	251.7 	203 202 200 199 108 197 	199.6 
16,E 	207 203 200 201 203 209 	204.2 	236 236 234 229 230 232 	233.0 	193 191 191 191 186 182 	18160 	l 
17.: 	'-19 421 221 211 207 212 	215.1 	231 232 236 -11 241 215 	236.6 	175 171 165 166 166 166 	168.0 
18. 213 214 206 204 201 210 	207.9 	236 239 211 210 241 245 	240.4 	165 162 167 172 175 171 	169.2 
19. 215 225 220 211 203 203 	213.0 	215 241 242 233 2:39 240 	241.0 	173 170 172 181 190 200 	151.1 
20.: 	204 202 119 202 200 201 	200.9 	239 237 239 239 237 235 	2:37.7 	215 211 198 191 195 197 	201.6 
202 199 199 198 193 196 	111.9,5 	236 235 242 244 251 260 	245.0 	210 202 102 150 191 196 	196.6 
22. 	105 194 194 198 196 198 	11)5.7 	271 	287 296 302 203 281 	288.2 	196 10)) 190 187 19(1 153 	189.3 
23. 	107 	196 191 197 193 201 	1117.1 	273 255 2-14 238 237 237 	247.2 	175 	165 162 161 172 177 	160.2 
24.. 	204 201 203 204 205 206 	203.7 	237 225 232 228 226 227 	230.9 	'183 105 185 182 103 182 	183.2 
25.' 	206 200 193 196 10.1 197 	198.11 	228 228 226 229 234 234 	230.0 	182 150 176 178 '181 182 	190.2 
26. 	199 201 202 206 216 226 	208.3 	234 230 229 230 238 243 	2:31.0 	182 180 553 183 186 186 	153.5 
27. 	228 222 209 200 195 188 	207.1 	215 241 2:35 234 236 :240 	238.4 	188 186 1,3 179 181 180 	182.5 
28. 	184 175 179 184 	100 	103 	184.9 	241 2:37 2:36 230 23!) 238 	237.8 	180 151 	184 	193 203 214 	192.6 
29. 	19') ISIS 197 199 207 217 	202.6 	230 225 222 223 224 222 	224.5 	224 211 227 219 208 200 	218.1 
30. 	222 217 214 211 	210 210 	21.1.0 	220 222 219 219 219 218 	210.4 	101 202 211 219 226 225 	213.5 
131. 	°_12 212 216 215 	21(5 210 	211.6 329 215 211 	Gul 	:1i2 1115 	203.6 
3I, 1)5.-1 9-1.6 92.6 02.2 93.1 96.0 	104,0 	33.2 31.7 31.0 30.9 32.8 31,2 	232.3 1 04.4 02.8 00.7 00.7 02,2 03.2 	202.3 
$ulitikuu 1930 April 
1.1 192 190 188 180 185 186 187.8 
2.  183 181 175 174 171 172 176.1 
3.  176 171 168 167 162 163 167.4 
4.  163 166 161 159 160 160 161.2 
5. j 161 162 155 13)) 159 156 158.)3 
8. -356 157 	156 138 158 157 157.0 
7.  356 153 160 155 156 155 157.2 
8.  156 139 160 153) 150 1J1 111.5 
9.  158 159 161 160 157 159 153.9 
10.  150 159 162 163 162 164 161.6 
11.1 166 165 166 166 167 168 166.1 
12.  166 166 166 167 154) 159 1(11.9 
13.  151) 139 159 160 158 138 135.9 
14.  155 155 159 163 161. 156 158.6 
15.  163 165 164 166 164 1153 164.5 
I6., 165 162 163 161 155 157 159.5 
17. 151 	146 	14:3 	111 	144 	146 145.4 
L8. 152 115 	134 	122 	127 	122 133.5 
19.  123 143 137 150 151 	147 138.2 
20.  146 146 159 165 172 171 159.7 
21.  173 173 175 173 173 171 173.1 
22.  171 179 154 175 169 172 175.0 
23.! lsj 	11)0 153 131 	181 	155 185.0 
24. 181 I 7 173 172 165 165 172.9 
25.' 163 161 161 158 1.53 156 158.6 
26.  152 151 	141) 148 	1 I 	11 '3 111.1 
27.  115 	150 156 156 156 1)13 151.2 
28.  161 165 1f6 157 154 158 160.0 
29.  158 156 153 156 157 155 156.8 
30.  158 155 156 154 151 150 15:3.0 
31.  
91: li1.9 til_o 0111 61.1 551.7 51) 5 	1)31.0 
56 	 RT:DUKOITUSA MARFOG 3AFILU1{E\un 1930 
i\lareogia.fi, VasltiIuoto 1930 Vasklot, haieogia.f 
2 6 10 14 18 22 	Dl 1_ 2 8 10 14 13 22 	m 1 2 6 10 11 1S 22 	lM 
'lhmmiklnl 19:30 Januari 	I 	Helmikuu 1930 Februari 	I 	1[aiIiskuu 1930 Ilars 
1. 213 214 216 222 219 218 217.2 180 182 177 179 179 173 179.9 180 172 170 171 172 179 17-1.2 
2. 216 218 220 227 222 220 220.3 175 174 173 171 175 176 174.6 176 170 170 170 171 171 171,2 
3. 2.3 219 222 218 224 234 223.2 .180 181 	182 18S 196 191 186.3 171 	170 172 175 171 	177 173.1 
4. 238 243 241 213 238 226 231,2 190 188 183 186 186 178 185.6 176 172 163 171 169 166 170.3 
5 224 240 232 231 212 221 226.8 181 176 174 173 170 168 173.1 174 170 174 171 160 160 168.3 
6. 237 236 235 229 235 238 235.0 166 162 161 159 161 165 162.1 154 156 167 183 185 179 171.1 
7. 239 231 234 232 224 233 232.8 168 161 163 162 159 158 162.1 175 160 181 182 357 100 183.0 
8. 239 210 210 237 239 244 239.9 160 168 170 165 166 166 165,9 185 190 102 101 187 165 153.5 
9. 250 215 236 229 227 233 236.6 170 174 172 170 	171 171 171.5 190 186 189 187 185 1NG 137.4 
10. 233 235 239 2-14 214 246 210.1 179 135 191 185 173 187 185.6 191 194 204 199 195 15s 195.1 
11. 256 218 251 231 233 228 2,11.9 176 166 162 153 151 152 160.4 1S1 186 136 182 1S1 	179 157.3 
12.1  232 210 232 236 229 230 231.4 163 177 185 188 189 181 180,8 180 136 189 190 188 186 156.4 
13.1 228 225 232 232 233 227 230.1 178 180 186 190 185 101 185.0 186 184 153 184 178 169 156.8 
14.1 224 227 229 226 228 231 227.6 196 196 105 203 201 200 11)8.8 166 166 167 lab 164 165 165.8 
15.' 231 233 229 221 220 249 231.0 204 206 201 201 200 105 201,3 170 170 171 173 171 170 170.7 
16.1 247 233 226 219 210 218 226.2 106 188 150 182 178 177 153.4 172 175 176 177 175 175 174.8 
17. 224 216 213 214 215 224 217.6 179 181 181 155 189 188 161,2 178 171 171 174 179 131 177.2 
18. 231. 242 240 245 251 245 242.4 189 138 189 187 186 184 187.1 135 112 177 176 177 170 177.0 
19. 233 226 228 234 235 235 231.8 165 186 136 183 18.2 181 151.0 176 177 137 201 199 184 187,4 
20. 238 242 242 241 243 235 210.1 182 182 182 181 181 180 181.3 187 187 182 174 168 164 177.1 
21.; 232 224 220 221 219 216 222.0 180 183 185 135 184 185 153.6 155 	158 174 	1 83 197 	195 176.9 
22.  208 217 210 209 210 209 210.7 184 181 185 153 181 178 182.4 215 209 109 	ISL 	105 	191 199.9 
23.  211 223 228 223 221 222 221.4 173 178 179 176 171 174 176.6 188 191 201 195 196 200 195.2 
24.1 221 222 221 211 207 205 214.6 172 173 	176 180 17.5 174 174.9 205 213 196 191 191 191 11)5.3 
25.. 208 208 208 206 203 207 206.5 173 175 173 173 173 173 173.3 15 186 191 190 186 187 1x7.6 
26. 208 207 210 211 207 210 208.8 173 17.1 178 180 178 1S1 177.6 1'5 190 110 189 111 180 136.8 
27. 212 210 200 192 182 182 196.2 178 176 178 174 173 170 175.0 177 177 	178 178 175 	179 178.6 
28. 182 183 192 193 151 192 189.8 171 171 174 177 177 178 17-1.6 17)) 182 186 190 191 	192 1'7.8 
29. 193 193 199 199 158 185 193.6 158 139 195 3118 202 200 1115.4 
30. 187 	3.- 	190 194 	11)3 	194 191.0 201 11)11 196 198 196 	194 199.5 	- 
31.i 194 183 194 107 193 192 101.2 19:3 192 191 188 15; 	189 1511.9 
]I 23.071.023.121.711i.189.9 222.0 70.270.1'19..5`19.178.977.7 171).1) 61.561.767.153.11)8.751.5 153.4 
'lbukokuu 1930 Maj ICes61:uu 1930 Tuni 
155 157 157 155 154 156 155.5 153 180 190 181 	175 	161) 173.2 
160 161 	164 183. 	158 159 160.9 1)19 174 176 172 167 115 171.0 
163 167 159 157 160 157 160.3 167 17:3 172 168 165 163 168.5 
163 161 	157 156 151 1.56 157.3 166 170 174 175 176 177 172,9 
151 161 161 150 153 157 1592 177 180 334 165 162 150 111.3 
159 162 162 161 	158 15.1 159.2 184 	181 157 133 151 	153 1:J3 
151 	159 	161 160 	131 150 155.9 i 	3 17)) 	178 	176 	178 	37:,  IT-.•? 
149 149 151 155 150 164 154.9 175 170 167 164 164 	176 169.2 
162 159 357 159 164 164 160.) 176 175 	175 173 151 	155 179.3 
161 161 163 165 167 165 161.2 187 186 155 131 151 190 157.9 
162 162 1.66 165 166 168 164.8 19:3 200 201 195 196 205 198.3 
170 165 164 165 166 170 166.6 202 198 195 101 136 191 194.2 
172 172 171 173 169 171 171.2 100 193 132 1Ss 	187 137 139.(1 
173 171 170 167 164 165 168.2 151 1>1t 	1.0 1i; 177 	173 1,,0.-1 
164 161 161 16.2 160 163 161.8 150 176 177 175 175 	173 176.1 
167 	173 	171. 	175 172 	l-,1 172.5 176 181 	(3_ 183 182 17,' 130.8 
178 152  181 181 181 1)31 1S1 .2 182 153 	131 1,s0 170 	177 150.)) 
182 180 178 151 170 151 180.1 179 177 170 170 177 176 177.1) 
181 179 177 175 176 177 177.4 177 176 178 176 175 175 176.2 
177 179 185 186 	132 178 J31.2 176 177 	177 174 173 173 175.0 
179 178 177 174 177 171 175.3 172 173 	174 	1.72 	176 	17-1 173.-1 
171 170 170 168 167 173 169.8 176 175 173 163 165 172 1 72.-1 
174 172 175 17.1 171 176 174.0 176 173 176 173 	176 175 115.3 
175 174 174 173 174 17.1 173.8 176 177 179 175 	1,0 i0 178.0 
173 172 169 166 165 170 169.3 182 173 171 	175 17)) 191 180.0 
167 171. 170 173 175 177 172.2 102 185 192 191 100 1.92 199.2 
182 178 178 181 175 176 178.2 190 156 188 182 176 173 1s3.1  
176 174 17-1 	17-1 	177 	179 175.2 180 158 177 	177 173 175 17)3.6  
182 180 186 155 133 176 182,0 173 181 179 350 131 183 110.5 
173 166 166 	157 162 168 161.6 183 181 182 156 155 180 1.4:3.0 
171 	177 142 	332 177 	179 178.1. 
l3 	36.1 335.6 38.6 117.5 115.7 165.6 80.450.4: 3-1 73.9 -36.53319 179.7-- 
REDUCERADE MAREOGRAFAVLÄSNINGAR 1930 	 57 
Mareografi, Vaskiluoto 1930 Vasklot, Dlareograf 
2 6 10 11 18 22 	li 	2 6 10 14 18 22 	ZI 	2 6 10 14 18 22 	)1 
J-[einii]cuu 1930 Juli 
1. 183 183 187 189 189 184 185.8 
2. 186 188 185 181 177 181 183.1 
3. 178 177 177 178 178 175 177.0 
4. 176 176 178 170 170 177 177.4 
5. 177 177 178 177 176 177 177.0 
6. 176 176 175 176 176 178 176.1 
7. 170 179 180 178 179 186 180,2 
8. 184 182 183 186 186 103 185.6 
9. 191 158 176 181 185 194 185.9 
,10. 100 188 189 185 191 190 188.7 
I 11. 193 193 194 194 197 200 195.3 
12.1  200 195 199 200 193 194 196.8 
113. 198 106 196 196 193 192 195.2 
X14. 193 193 196 197 192 193 194.1 
1 15. 196 195 195 106 105 196 195.6 
1 16. 197 197 196 195 196 195 196.1 
117. 196 196 195 191 104 194 194.5 
1 18. 101 191 191 193 184 190 189.9 
19. 191 189 184 184 176 180 1S4.1 
20. 180 182 184 188 191 196 186.9 
21. 194 387 188 187 190 189 159.3 
22. 191 185 186 185 186 192 187.5 
23. 196 195 194 195 156 197 195.4 
24. 196 103 195 196 194 199 195.6 
25. 196 192 189 188 182 184 188.7 
26. 187 186 184 184 184 180 185.7 
27. 195 194 197 200 200 204 198.3 
28. 211 206 203 205 208 206 206.7 
29. 207 207 205 204 203 204 205.5 
30. 205 202 202 206 205 204 203.9 
31. 201 203 200 202 203 203 202.5 
51 91.5 410.0 ?•9.8'.10.3 89.6 91.6 190.5 
Lokakuu 1950 01)ohe 
1. 163 159 153 1.16 145 148 152.2 
2. 153 162 188 170 172 182 167.8 
3. 174 	1.75 178 	175 	178 183 176.2 
4. 164 16.1 150 155 173 170 11)4.3 
5. 170 173 	176 17.5 	176 179 17,1.7 
6. 182 174 180 183 178 171 178.0 
7. 175 172 165 	172 170 169 170.1 
8. 175 178 151 196 203 202 139.7 
9., 206 21)) 218 205 200 193 206.3 
10. 188 190 185 182 181 175 18:1.3 
11. 181 189 193 197 194 198 192.0 
12. 202 203 205 208 203 201 203.7 
13. 204 202 203 210 214 217 208.1 
14. 218 21.2 212 215 211 213 214.0 
15. 209 205 205 206 211 208 207.2 
16. 203 203 205 207 209 213 206.8 
117. 216 213 217 206 207 219 213.0 
18. 208 203 201 205 204 221 207.8 
19. 215 212 206 205 206 204 208.2 
20. 200 200 202 200 198 201 200.0 
21. 190 196 196 198 196 196 19(3.5 
22. 19O 196 198 197 195 196 106.1 
23. 195 	15-1 196 201 	599 201 107.7 
24. 202 203 203 208 205 200 203.6 
25. 203 200 198 198 198 202 109.8 
26. 204 203 21.1 	221 	217 	218 212.7 
27. 212 212 195 190 190 182 196.8 
28. 180 183 181) 194 200 204 101.6 
29, 200 191 190 208 218 213 205.2 
30. 216 214 212 210 210 213 212.5 
31. 212 214 220 216 212 206 213.2 
\1 51.3 94.0 1.1,6 1:1.5 55,9 96.1 195,2 
Elokuu 1930 Augusti 
204 202 203 205 205 206 	201.1 
206 208 207 204 204 205 	205.6 
20.1 203 197 198 198 200 	199.8 
108 195 167 194 193 196 	195.5 
106 196 197 197 206 206 	199.8 
202 200 106 196 195 197 	197.6 
198 193 485 180 191 190 	191.8 
193 192 193 193 192 198 	193.3 
199 197 196 180 197 196 	196.7 
195 196 193 193 188 192 	192.5 
191 191 19.1 190 188 188 	191.4 
180 190 184 181 182 182 	184.7 
1)0 193 191 195 202 206 	196.2 
207 202 206 210 211 212 	207.9 
208 204 204 202 202 109 	203.0 
184 197 195 196 20S 209 	197.9 
205 199 188 184 191 194 	193.4 
199 203 200 216 214 217 	208.2 
214 210 212 210 213 213 	212.0 
209 210 205 206 206 206 	206.0 
205 204 203 196 196 199 	200.8 
200 205 205 202 203 208 	20.1.0 
211 207 205 204 207 209 	207.3 
207 203 204 200 205 204 	205.5 
206 207 . 206 208 205 207 	206.4 
214 201 195 193 190 193 	198.2 
194 145 193 195 195 193 	1.91.3 
195 195 194 107 198 197 	106.0 
116 199 200 203 soi 206 	201.5 
203 201 201 211 207 210 	206.7 
208 206 201 205 511 207 	206.8 
01.0 00.3 95.8 99.1 00.1 UL I 	2UU.2 
515rraskuu 1010 Nos ember 
210 212 216 222 233 228 220.2 
219 219 217 221 	209 216 216.7 
227 225 212 212 230 2.11 225.1 
22.1 211 215 226 231 227 222.3 
222 22'22'.10 216 213 	211 217.2 
209 209 211 213 205 199 203.1 
200 207 211 21(5 2.'2'228 261.1 
223 221 	225 235 247 219 2:33,5 
256'2'22 221 228 244 23G 231.0 
23),'2 .17 	234 	231 	233 	326 231.8 
214 220 231 235 231 226 2.27.2 
218 212 20u) 507 212 211 211.8 
237 253 266 266 263 21)1 256.1 
233 225 213 213 218 228 221.7 
245 261 266 256 25)) 245 255.0 
241 210 231 230 242 234 236,3 
237 210 245 214 211 214 241.7 
2.10 	2.15 	244 212 246 	249 244.4 
213 215 243 241 240 211 242.6 
211 242 242 2' 39 237 210 240.0 
242 212 245 245 219 265 218.1 
275 285 287 283 265 257 275.3 
23)) 237 235 241 212 241 243.0 
2:15 23$ 2;U 22. 	225 232 231.3 
231 230 232 237 238 232 233.4 
220 231 233 239 215 247 237.3 
242 238 237 236 2.19 243 2-10.4 
236 237 239 240 211 231 237.3 
224 223 221 222'2'24 222 222.7 
220 221 224 221 223 219 221.6 
31.3 81.:1 31.9 88.1 35.1 31.5 	2,2.9 
Syysluou 1930 September 
203 103 187 179 182 192 	189.1 
191 107 193 190 104 196 	194.0 
200 199 196 193 191 192 	195.8 
191 188 189 186 180 185 	186.1 
180 184 181 179 177 180 	180.6 
182 15.1 185 187 185 186 	184.6 
187 186 185 183 181 179 	183.1 
179 177 177 176 165 161 	172.0 
164 165 162 166 165 169 	165.3 
169 166 161 165 166 167 	166.1 
169 169 170 169 167 168 	168.9 
168 169 160 171 170 171 	169.7 
168 166 166 167 163 160 	165.0 
164 166 1.70 175 174 174 	170.1 
173 171. 166 171 174 171 	171.6 
171 169 167 166 172 174 	169.9 
172 171 166 163 161 162 	165.7 
150 156 147 144 146 151 	149.4 
159 163 165 162 162 169 	163.4 
171 170 171 174 172 174 	171.7 
174 174 173 167 165 165 	169.6 
166 159 157 161 158 158 	160.1 
158 157 150 162 162 165 	160.7 
170 177 188 198 198 192 	188.3 
194 187 190 190 102 192 	190.7 
190 187 188 179 176 171 	181.9 
164 164 161 165 168 171 	165.4 
171 172 168 170 171 174 	170.0 
178 180 178 177 176 176 	177.1 
174 170 169 168 171 166 	169.8 
75.2 7.1.5 73.7 73.3 72.0 73.8 	17 ;.!1 
.joulukuu 1930 December 
217 215 209 207 213 218 	213.2 
222 224 226 22s'2'.3)5'2' uS 	228.0 
:1.8 325 2'242'.51 229 225 	225.9 
238 233 220 229 229 231 	230.4 
220 217 216 222 22'2'222 	210.5 
219 217 219 222 215 207 	216.5 
205 209 207 212 211 209 	208.6 
210 211 212 214 211 212 	211.6 
209 205 210 212 210 207 	205.9 
205 203 201 202 202 198 	201.8 
191 197 196 208 205 231 	202.0 
215 221 217 558 226 219 	220.9 
209 219 214 215 216 218 	215.3 
212 211 214 215 200 209 	212.1 
204 201 201 201 193 195 	109.8 
193 195 190 1)36 184 181 	188.1 
178 171 172 171 168 1 (i) 	171.4 
161) 171 175 17S 177 174 	171.1 
171 171 184 192 198 19)) 	156.7 
10)) 189 155 196 200 195 	191.8 
193 1S6 158 155 19S 3))2 	192.1 
191 1811 196 105 159 181 	180.6 
176 170 174 173 182 186 	176.9 
188 100 155 18.9 19.2 189 	18)1.1 
186 185 182 lsj 188 180 	184.7 
182 182 155 187 186 185 	1x1.6 
185 153 155 183 185 184 	1:1.5 
153 1 81 192 204 213 218 	11)9.1 
220 218 205 201 192 197 	205.1 
203 201 210 211 217 218 	210.1 
206 206 201 196 192 156 	197.5 
01.0 00.:3 UU.O 02.7 U5.) 91,6 	'_'U1. 
S 
58 	 REDUIZOITI;.TA llARROGRr1FiLtKl;NIIA 1930 
llareografl, Kaskinen 1930 Kaskö, Marcograf 
2 6 10 14 lo 22 	\[ I 2 6 10 14 18 2.2 	\] I 2 6 10 1-1 ]8 22 	\I 
'a%\mik1%k1 1030 Januari 
1., 216 216 221 7.23 218 216 218.2 
2. 217 224 226 221 221 222 222.4 
3. 221 223 '222 '224 231 233 225.8 
4. 2-12 215 249 248 238 225 241,2 
5. 223 233 233 217 220 220 225.8 
6. 237 2341 226 232 233 240 23:3.5 
7. 236 23(3 238 229 220 231 232.6 
8. 233 230 233 238 213 231 239.2 
9. 215 240 231 	231 233 220 234.8 
10.1 231 	335 236 246 2-L5 218 238.8 
11.  255 247 241 234 230 235 240.2 
12.  235 238 230 237 233 233 236.0 
13. 232 231 237 232 224 222 229.7 
14. 218 '222 229 228 230 231 226.7 
15.1 931 231 231 226 232 252 234.2 
16. 251 216 226 218 208 216 227.8 
17. 2°_0219214214219222 217.5 
18. 230 234 	240 246 277 2,1,2 210.6 
19. 230 226 231 234 231 235 231.0 
20. 240 240 236 239 231) 234 237.7 
21. 227 224 220 217 211 209 218.0 
22. 208 211 211 214 212 2L2 21].-1 
23. 222 221 226 220 2L9 2.2(5 222.8 
24. 229 226 220 214 	209) 210 217.9 
25. 210 213 210 208 207 117 210.2 
26. 212 211 211 213 212 212 211.8 
27. 236 218 213 200 180 188 201.1 
28. 199 393 196 107 11)5 108 194.7 
29.1 201 203 203 130 192 190 19.11.9 
30.  193 192 105 106 107 197 13)4.9 
31.  197 197 202 20L 196 105 197.0 
SI '.4.325.3)2.1.022.220.x_2 _ ^ 23.1 
H)llitikun 1930 	Apli3 
1.1 193 189 186 183 183 184 186.2 
2. 1'2 1.78 175 175 174 174 170.6 
3.  175 172 169 168 164 164 169.0 
4.  100 165 160 160 164 L65 103.4 
5•1 163 161 	160 162 163 ].59 
191.4 
6, 160 157 157 190 161 159 159.0 
7. 150 192 102 	140 159 	1..i3 120.8 
8. 160 161 162 190 161 161 100.8 
9. 161 162 182 160 160 161 161.0 
10. 160 161 162 164 165 166 162.9 
11. 160 160 169 168 169 171 108.2 
12. 169 168 169 168 16S 167 161.2 
13. 107 165 165 165 164 164 165.2 
14, 164 160 166 10r4 16L 	164 163.2 
15.1 168 168 160 168 167 166 167.6 
18.1 L67 166 	167 	167 	1.65 16:3 166.1 
17. 162 160 157 	357 157 	150 158.6 
18. 158 151 141 141 140 13:) 145.0 
19. 135 111 156 165 168 153 154.3 
20. 157 158 166 171 173 174 166.0 
21. 177 	170 	1.80 177 	176 	176 177.4 
22. 177 	187 	L86 	176 178 180 150.7 
23. 186 185 184 182 183 	L69 151.4 
24. 180 176 17.1 172 169 168 17:3.1 
25. 165 161 165 160 157 157 161.3 
26, 156 156 157 156 152 148 154.2 
27.  149 154 	158 	156 156 161 106.2 
28.  162 165 162 143 153) 	L99 161.6 
29.• 160 162 160 153 155 )57 158.2 
30. 159 157 159 157 151 152 156.2 
31. 
MI 65.5 65.3 65.5 64.0 64.1 64.0 	164.9  
31elmi1ii 1930 Tel uhri 
192 189 197 187 182 182 1 	6.4 
182 	178 19:3 	153 	181 	1s5 1 d2..1 
194 183 199 19+ 192 	Ira  
102 191 100 	180 1.91 1,2 ] ~.~.2 
184 180 175 177 176 173 17.0 
170 164 161 161 164 168 164.6 
169 168 167 1G4 	161 	162 165.0 
166 173 	173 	168 10l) 103) 1(30.6 
173 177 176 175 176 177 175.7 
182 	187 101 	186 190 180 185.9 
171 1(2) 155 	167 154 150 160.9 
160 	190 153 190 	1 1~15 	187 182.5 
183 193 187 192 191 188 186.6 
192 101 	197 202 167 205 197.3 
207 208 205 205 204 200 204.6 
107 102 196 185 191 179 186.5 
183 181 Lus 190 1 N8 198 185.8 
191 	III ]N9 10) ]87 	I86 175.0 
158 119 156 185 183 163 ] 93.8 
183 185 183 	182 ] 81 181 182.8 
183 186 169 186 387 188 1963. 
387 	187 ]9' 185 181 181 185.4 
180 18] 	180 178 177 176 174.4 
171 175 178 177 176 176 176.0 
I76 176 175 175 	175 174 175.0 
173 174 	177 	176 	175 	3 713 175.5 
17 3) 176 178 175 173 173 175.5 
173 	173 	174 	175 	1.75 	175 173.0 
91.5 
Toukokuu 1930 3]nj 
157 	160 160 151) 135 161 158.9 
164 165 164 160 159 160 161.0 
165 163 139 135 161 	162 161.1 
166 162 157 155 165 158 158.8 
162 164 161 160 155 158 161.0 
161 163 162 160 160 157 160.6 
159 162 162 159 150 196 1 511.6 
153 155 15 	161 1((3 167 750.5 
168 1)5k 	J i11 	161) 	169 	171 1314,9 
170 165 111) 169 170 167 169,7 
1319 1611 170 	169 165 170 109.7 
170 169 167 169 161 171 168.8 
173 	171 173 	176 174 	176 173.5 
J76 	1.73 	172 	171 168 167 171.2 
163 161 ]U2 164 162 166 162.8 
170 174 	175 17-1 17-1 178 171.4 
182 182 182 182 151 184 192.4 
185 134 192 182 193 154 793.5 
182 179 176 177 181 181 179.4 
181 181 181 182 184 180 182.0 
186 182 181 	180 179 175 180.1 
174 	17-1 172 174 173 177 174.4 
177 171 180 180 176 179 178.5 
176 176 176 171 174 174 173.0 
175 173 174 174 173 171 173.8 
171 171 178 175 170 182 176.6 
182 182 189 182 179 179 181.0 
1 80 177 175 176 178 142 177.5 
182 184 188 100 195 1,11 186.7 
177 166 166 171 170 171 170.5 
173 	175 	179 	1,4 	154 	183 179.8 
71,971.471.671.371.679.1 171.6 
SLaalisl:un 1930 03991 
176 174 17-I 	171 175 177 175.1 
172 172 172 	175 1-73 174 173.0 
173 167 	168 17:3 173 176 171.7 
178 173 171 	173 171 	172 172.8 
174 	170 171 	17.1 165 161 169.2 
156 150 L72 153 18 1  180 L72.4 
176 181 155 147 187 185 193.5 
186 192 195 	153) 187 	151 100.1 
105 192 190 189 185 196 190.2 
197 207 211 20. 194 191 200.9 
189 102 188 1 	3 I. 1 1,15 186.0 
186 188 190 	150 ].59 193) 185.0 
186 197 187 183 177 1,1 181.8 
1 71 170 171 	170 167 169 169.7 
173 173 171 173 173 172 173.0 
175 176 170 176 176 170 170.8 
179 174 171 176 181 187 178.0 
] 86 180 177 178 175 17-1 178.4 
175 183 197 204 192 183 180.0 
187 188 181 176 172 167 178.8 
158 172 103 106 191 20.2 185.7 
215 210 194 19.2 200 195 200.9 
196 201 210 205 200 206 203.0 
209 203 105 192 11)2 150 10(3.8 
187 190 102 161 187 150 189.5 
102 192 192 190 188 185 190.0 
181 182 181 180 171) 182 151.4 
181 187 189 191 174 153 190,0 	1 
171 193 	197 	31(1) 200 	158 190.1 
195 191 196 197 196 193 175.1 
101 193 102 140 188 151 191.5 
3 . .54.4 95.7 >5.7 :<3.9 	:3.9 151.5 
Kesnk u Ii 1930 Juni 
185 181 137 195 179 173 192.2 
173 176 179 176 172 170 174.3 
172 174 175 170 167 166 170.7 
LOS 173 171 173 173 175 172.7 
178 181 183 181 182 182 181,2 
I 9 1ti( 18-1 131 130 185 187.8 
3,99 179 1s1 	190 19n 178 175.8 
175 171 175 171, 181 195 178.2 
180 178 181. 193 184 1,16 712.0 
186 	19.9 	13)11 155 	190 196 1110.1 
197 200 196 11)2 194 	109 196.0 	I 
197 198 192 18(3 197 109 192.1 
152 102 152 191 157 153 15 0.0 
15:1 L,95 IM) 178 176 	iN 180,0 
1)1_ 180 180 176 175 174 177.6 
177 181 18 l 19:1 182 191 111.3 
163 	180 	I93 	I'? 	1,11. 	110 ]1,2.6 
19 	
] 
10 ].80 150 179 178 177.0 
179 1)) 179 176 177 177 178.2 
178 178 178 177 177 176 177.2 
175 175 176 176 176 180 176.1 
180 180 178 175 178 180 175.6 
178 178 179 178 180 181 178.9 
181 	30 12 181 191. 193 191.2 
183 190 181 171) 1.8) 197 181.7 
189 186 188 190 188 192 188.7 
153 190 187 183 182 184 186.4 
19% 	119 178 	10 170 1.81 1801 
luu 	185 185 	39F J510 	150 187.2 
189 185 185 187 186 152 185.6 
82.4 82.4 82.5 81.3 81,212.1 	186.0 
Hein;ilcuu 1930 Juli 
1.  1~1 184 188 19 188 187 
2.  1: :1 101 180 100 187 	1~5 
3.  18 1,12 181 182 183 181 
4, 
5.~ 
111) 180 180 110 180 178 
179 181 181 180 180 181 
6. 180 179 180 181 180 181 
7. 181 	182 182 181 186 187 
8.  187 117 190 193 107 196 
9.  193 185 181 185 104 198 
I
10.~ 194 191 197 109 202 199 
11. 100 199 202 204 206 206 
12. 202 200 205 206 203 201 
13. 201 198 200 109 196 190 
14. luo 199 201 203 199 202 
15. 201 190) 199 198 199 198 
18.E 200 190 198 197 107 197 
17.  lus 107. 197 100 195 196 
18.  111 196 197 193 194 	192 
19. 1'1 e 194 186 185 186 188 
20.  186 190 100 193 201 202 
21.  108 195 199 203 204 202 
22.  19-4 193 	192 191 189 195 
23.1 199 100 200 203 204 205 
24. 201 201 203 203 204 203 
25.  199 191 192 189 188 191 
26.  190 1337 188 191 102 194 
27. 197 1199 203 201 204 209 
28.  211 	208 207 	211 	200 211 
29.  10 206 207 208 206 206 
30.  207 206 206 209 207 207 
31.. 368 204 207 205 204 20) 




































































Mareografi, Kaskimem 1930 Kaskö, Mareograf 
2 6 10 14 18 22 	T1 1 2 6 10 14 lo 22 [ 1 2 6 10 14 18 22 	at 
LokalS)nI 1930 Oktober 
163 160 156 152 '146 150 154.4 
155 104 169 	166 170 175 160.1 
1 7:3 	174 	17-1 	175 180 174 175.0 
107 1151 161 162 172 172 165.N 
171 176 180 179 180 184 178.2 
184 	179 	186 19)) 183 190 133.4 
179 176 172 173 174 172 174.3 
lib 121 186 198 197 202 150..) 
211 	219 222 217 212 209 215.3 
204 195 188 182 179 178 187.6 
187 	191 10-1 	1144 195 201 193,6 
202 206 207 206 204 205 205.1 
207 206 209 217 217 216 212,1 
212 209 209 213 214 212 211.4 
210 207 205 211213 208 209,0 
20-1 206 207 210 209 211 207,9 
212 210 202 208 211 216 210.7 
207 203 202 206 213 218 208.1 
313 206 208 208 210 208 208.6 
201 200 203 200 198 200 200.4 
197 197 199 199 196 198 197.4 
197 196 138 199 200 201 196,7 
199 198 201 202 201 205 200.9 
204 20.1 206 210 207 204 205.8 
203 203 203 202 208 207 204.1 
20S 207 212 21)) 212 210 211.4 
206 	196 107 	1'45 187 	191 194.0 
193 186 196 202 204 202 195.7 
200 198 206 219 221 217 210,1 
215 218 216 213 215 215 215.2 
216 219 220 317 210 206 21.1.5 
05.7 '95.1'96.8 98.1 97.9 59,0 197.0 
Eiolwu 19:30 4112usti 
206 200 206 207 209 210 	207.4 
209 211 211 211 210 207 	209,0 
:205 204 202 202 202 198 	202.5 
196 200 202 200 200 199 	199.5 
200 200 201 205 209 208 	203.6 
203 201 200 199 200 201 	200.6 
201 198 199 200 202 201 	200.2 
200 200 202 203 205 203 	202.1 
202 200 203 203 203 202 	202.1 
201 200 109 198 196 107 	108.4 
198 195 196 197 104 194 	195.7 
196 10.1 190 190 192 195 	193.0 
199 197 197 201 206 208 	201.3 
205 204 208 211 215 213 	209.9 
210 207 206 205 206 204 	206.2 
198 211 205 208 212 211 	207.4 
205 202 193 199 201 205 	200.8 
203 206 212 220 224 222 	211.3 
219 237 216 217 216 216 	216.8 
21-1 2_16 214 210 210 209 	212.1 
207 207 205 204 202 207 	205.6 
208 207 208 206 208 213 	20S.4 
214 208 206 208 210 213 	209.9 
210 208 210 210 206 207 	208.8 
212 209 209 210 208 210 	209.5 
210 203 200 196 191 195 	199.3 
197 101 196 130 194 195 	195.4 
196 159 10,) 19)) 198 198 	197.7 
198 200 200 202 202 202 	200.7 
201 204 202 205 205 206 	204,3 
210 208 '_107 208 200 205 	207.8 
11.3 03.7 0:3.3 04.3 1)4.6 0341 	204 2 
Sin rradkuu 1910 lovenhet 
207 	210 213 216'22:122 1 215.2 
218 219 220 21.1 	212 224 217.8 
23'9 231 216 225 242 235 231.1 
221 206 222 232 220 227 223.-1 
223' 	220 216 215 214 213 217.0 
212 214 	216 212 20-1 	201 209.9 
202 205 211 215 222 227 213,6 
223 219 229 242 251 246 235.1 
230 218 225 232 242 236 230.5 
230 228 226 230 2:30 220 227.3 
219 226 237 240 230 223 229.0 
217 	212 205) 208 214 21.8 213.0 
238 258 260 256 262 249 253.0 
234 	2:14 214 	215 225 233 225.6 
215'26'.3 262 259 	255 253 256.6 
214 239 232 234 241 242 238.5 
2-12 245 245 244 240 211 243.3 
211 215 245 246 247 2-18 245.7 
215 217 2-17 244 242 242 244.6 
211 244 2-13 240 210 240 241,8 
246 2.16 248 248 253 26)1 251.1 
290 252 287 271 262 255 273.8 
250 235 243 213 242 233 242.2 
236 237 227 226 234 2 232.0 
231 232 239 212 23 	233 235.9 
233 235 237 243 246 245 240.0 
240 2-11 242 215 250 214 244.0 
241 312 241 244 241 	234 240.9 
220 228 2'21 '225 227 225 226.9 
226 227 229 2.25 223 215 224.6 
33.133.2 33.7 34.5 30.03-1,5 234.2 
Syyskuu 1030 September 
202 195 183 182 183 190 	199.i' 
192 192 193 161 195 200 	1114,5 
202 201 200 200 195 196 	199.6 
195 193 194 193 1,98 191 	192.4 
189 186 187 186 183 15.1 	185.8 
18-1 184 188 188 18)) 15)) 	187.1 
190 190 188 138 186 193 	1,7.0 
191 182 1112 178 173 173 	178.1 
17.2 170 171 173 175 175 	172.9 
176 171 171 172 17.1 17-1 	172.)) 
174 172 173 175 172 170 	1-12.6 
172 172 172 173 171 170 	171.6 
166 168 169 109 105 165 	167.2 
171 171 172 179 178 178 	171.7 
177 173 172 176 177 176 	155.1 
173 170 168 172 176 17-1 	172.0 
172 172 173 172 162 15)) 	168.2 
157 15:3 156 150 150 157 	153.9 
162 167 168 162 104 169 	165.3 
168 171 17-1 17-1 172 175 	172.3 
178 178 175 173 172 172 	174.9 
109 163 164 167 102 162 	161.5 
101 1.61 1.61 166 165 171 	1(1)7 
170 180 103 197 192 192 	195.1 
190 186 188 192 193 194 	190.5 
190 100 100 1S2 176 173 	183.7 
170 107 167 169 166 164 	167.2 
162 167 171 174 173 170 	109.6 
172 176 180 178 176 177 	176.6 
175 172 170 169 171 166 	170.1 
77.-1 7r-5 77.3 77.3 75.9 76.3 	176.9] 
.1 oiduktiki 1930 Deccmbei 
220 215 212 210 211 217 	211.6 
920 223 226 229 23-1 232 	227.5 
226 223 22_5 227 236 232 	228.0 
226 22.1 225 230 229 223 	226.2 
210 215 2111 225 221 222 	219.8 
222 226 227 221 213 208 	219.6 
209 211 212 212 211 210 	210.5 
212 71-) 214 116 211 211 	213,2 
21.0210212214 210 105 	210.E 
208 204 203 204 202 11 1) 	203,3 
19)5 201 204 207 212 214 	206.0 
221 223 226'2'.30 223 216 	222.1 
215 216 215 215 2.21 219 	216.6 
216 117 215 215 210 °_12 	21.1.4 
203 204 200 11)7 194 195 	198.9 
195 103 190 187 195 182 	188.8 
178 175 175 175 172 173 	174.5 
171 173 175 179 176 175 	175.2 
17-1 177 ISG 195 106 159 	187.8 
191 190 191 1.99 201 194 	194.6 
196 154 190 108 200 196 	192.1 
19)2 193 199 198 198 ) Rl 	151.8 
178 170 175 177 182 198 	179.4 
192 192 192 196 195 111:3 	193.6 
189 187 188 188 187 195 	187.4 
185 185 187 188 186 193 	185.6 
1.96 186 37) 100 186 182 	186.3 
152 186 192 202 209 217 	11)8.1 
219 216 205 199 194 100 	204.8 
207 208 209 211 200 209 	208.8 
208 2113 199 194 190 1::7 	196.8 
01.501,602.501.003.301.9 	202.5 
60 	 RUDUKOITUJA MATEOGRAF]LUREMI1 1930 
Mrt•rcografi, Mäntyluoto 1930, Mareograf 
2 6 10 14 18 2'_' 	i\1 
	
2 6 10 14 18 22 	31 
Tei nviltuu 1930 Januari 
1. 213 212 216 218 216 213 214.6 
2. 217 219 221 218 216 218 218.2 
3. 216 215 212 215 217 22L 216.1 
4. 236 240 242 250 236 224 288.4 
5. 225 231 225 212 214 224 221.9 
6. 231 228 216 223 225 228 225.1 
7,1 21. 234 232 228 225 229 230.2 
8. 236 2:36 220 232 233 235 233.5 
9. 234 2:33 228 229 228 227 2.9.9 
10. 227 230 230 231 234 210 231.8 
11. 242 241 232 229 224 225 232.0 
12. 2.7 227 228 225 226 226 2.6.6 
13. 225 227 228 224 218 21.1 222.6 
14. 211 216 221 221 223 225 219.6 
15. 2.28 230 227 223 230 244 230.4 
16. 214 242 226 216 210 216 225.8 
17. 220 215 212 211 216 221 216.1 
18. 218 220 231 238 240 238 230.8 
19. 227 224 222 226 221 221 223.4 
20. 226 225 224 228 228 230 226.8 
21. 225 223 219 215 212 211 217.6 
22.1 212 211 	212 211 210 21.1 211.1 
23.1 219 222 224 218 221 223 221.0 
24,. 228 220 222 212 208 207 217.5 
25. 208 210 208 204 206 208 207.5 
26. 210 203 208 208 211 214 209,8 
27. 215 218 215 207 195 191 206.8 
28. 191 103 195 196 103 	196 193.9 
29. 198 202 203 196 19.2 189 196.8 
30. 100 190 191 194 103 104 192.0 
31. 105 190 105 107 101 102 195.3 
a 	20.320.019.21,.010.61.0 1118.8 
huhtikuu 1930 Alvi) 
185 180 179 17S 178 179 179.8 
179 174 172 173 173 174 174.0 
174 169 166 167 163 163 167.0 
165 163 160 160 163 164 162.5 • 
162 159 159 162 163 159 160.6 
157 155 156 160 161 155 157.8 
157 1 60 160 159 157 157 158.1 
150 160 710 13)) 160 160 150.i) 
15)) 161 16 L 155 158 160 159.5 
158 159 161 160 160 163 160.0 
163 163 165 165 166 16)) 165.2 
166 165 167 166 166 167 166.3 
164 161 163 163 163 163 162.9 
163 160 163 162 161 162 162.0 
163 163 166 165 161 164 164.2 
164 	1.65 	165 164 1112 164 164.0 
167 106 16.2 158 118 160 161.7 
159 153 	147 	146 147 	116 149.6 
143 151 162 170 168 164 159.7 
159 162 167 172 174 175 168.1 
176 177 178 176 175 175 176.1 
17:3 18.2 170 	172 173 	178 176.0 
182 179 180 174 178 179 178.6 
176 172 170 168 166 165 169.1 
163 16.2 16.2 162 160 156 161..0 
156 lus 160 158 153 150 155.8 
150 157 150 157 157 161 156.7 
160 163 167 162 162 160 162.2 
158 155 155 156 153 155 156.5 
155 156 	159 157 	154 	151 155.5 
9 6:3.11  
Helillikill, 1930 Februari 
190 107 108 188 183 183 	156.5 
183 178 179 180 178 178 	179.6 
180 174 182 188 188 185 	1822) 
184 183 185 186 182 182 	183.5 
181 178 176 178 178 175 	177.6 
173 167 163 162 164 165 	165.5 
168 170 167 163 161 162 	165.1 
1(0) 174 17-1 171 160 169 	171.0 
174 177 176 174 175 176 	175.2 
177 181 184 181 189 187 	183.2 
174 170 168 11)3 158 100 	165.1 
167 178 186 186 188 187 	181.9 
183 185 191 100 185 180 	187.2 
188 187 195 198 196 204 	194.7 
207 207 206 206 203 204 	205.4 
197 190 108 186 181 178 	186.8 
180 181 183 187 188 188 	184.5 
192 193 190 188 186 187 	180.3 
188 187 184 184 183 182 	181.6 
182 1S3 182 181 180 181 	181.4 
11)2 183 183 184 11)6 187 	181.2 
187 186 185 184 182 182 	184.2 
170 178 178 176 175 174 	176.6 
172 173 171 173 174 175 	173.3 
176 175 171 172 171 171 	173.1 
171 171 173 171 172 17.1 	171.9 
173 174 174 173 170 170 	172.3 
170 167 16S 170 169 173 	169.5 
.680 
Toukoku u 1030 31 ij 
156 158 158 158 156 15)) 157.4 
162 163 163 159 155 1511 160.8 
164 163 160 160 159 164 161.8 
167 162 157 158 157 156 159.5 
1)11 164 165 162 160 159 162.0 
160 162 161 160 158 157 150.0 
158 161 160 158 158 	157 15 	.8 
153 154 160 159 164 161 155.5 
163 165 167 166 168 170 166.3 
166 165 167 170 166 166 166.7 
166 167 168 167 	167 160 167.1 
168 166 167 166 167 1(i9 167.4 
170 16)) 171 170 	171 174 170.9 
1.73 171 172 172 171 168 171.2  
165 163 165 167 165 165 155.0 
170 173 174 175 174 176 173.3 
179 178 177 179 179 181 178.7 
183 181 179 175 178 175 179.6 
177 175 17.1 171 178 179 176,2 
176 170 181 183 180 184 180.5 
184 186 182 181 174 177 181.2 
176 175 176 175 179 179 :76.3 
177 176 179 179 178 177 177.0 
175 174 174 173 173 172 173.5 
173 172 173 17. 171 171 172.0 
1 69 172 175 175 176 179 17,1.3 
176 177 179 178 176 177 177.1 
176 173 174 175 177 180 175.8 
180 	1911 	155 	1110 	190 	194 186.9 
186 178 	175 180 177 173 178.1 
174 	175 176 152 151 1,95 179.4 
70.5 70.3 7U.o 70.9 i0.i 71.-1 170.-, 
31aalishuo 1930 Mars 
172 175 174 175 174 176 	174.2 
173 172 171 171 171 172 	171.0 
160 167 169 170 171 174 	170.1 
176 172 172 172 171 173 	172.5 
173 171 1))7 174 174 162 	170,1 
154 158 174 180 183 181 	172.2 
181 183 186 183 18.1 1,5 	183.7 
187 192 108 189 185 1111 	100.1 
195 195 190 188 186 188 	190.4 
105 207 208 203 106 193 	200.8 
102 190 187 183 186 186 	187.2 
185 15, 189 187 187 187 	187.2 
185 185 186 183 177 170 	181.1 
171 172 172 172 170 170 	171.2 
173 172 173 174 173 174 	173.2 
176 176 178 176 175 176 	176.2 
177 173 171 176 179 154 	176.7 
182 176 174 176 173 171 	175.4 
173 177 193 198 183 180 	183.1) 
187 183 177 174 170 160 	176.6 
168 180 193 205 191 100 	189.1 
212 202 101 188 103 190 	106.0 
102 200 206 203 195 204 	10H).8 
207 200 192 190 190 167 	191.4 
185 188 190 187 185 188 	1n7.1 
100 100 100 180 158 197 	19S.S 
180 184 183 180 179 111 	1.112.] 
151 186 188 100 193 1)13 	1",.6 
190 190 193 161 192 1312 	191.7 
39s 187 1r9 190 185 198 	1 15.2 
1:57 187 157 185 182 1,56 	1x1,.7 
62.) 9.51.2 I.Ub2.13.0 	la).) 
ILesiilum 1930. 	Juni 
165 185 180 180 182 174 183.8 
175 176 178 178 171 160 175.2 
173 	175 174 	172 	171 168 171.0 
168 172 172 172 172 172 171.4 
175 179 180 177 170 180 178.1 
182 182 181 179 176 153 1 .15 .1 	l 
180 	178 	178 	'17)) 	17,E 	175 17`.,) 
17I 	.174 179 180 1•s5 	184 170.3 
171) 178 190 150 15I 	185 180.9 
153 185 11)6 187 1*1, 102 11$.9 
1)11 191 190 187 191 195 191.1 
197 11)4 	160 	187 	I R6 1s6 15!1.9 
18$ .160 1$0 190 	1s4 ]rä'2_ 1'7.0 
183 183 150 17)) 177 	177 170.8 
179 181 152 179 175 	174 178.2 
116 178 151 	182 180 180 170.9 
182 183 193 132 181 11~10 152.0 
1,0 1811 179 178 178 177 17, .6 
177 179 176 177 176 176 176.7 
176 176 	176 176 176 176 175.)) 
174 17-1 175 	175 175 	177 174.9 
180 178 178 177 1.79 161 175,1) 
177 176 178 170 180 180 17,.3 
179 178 178 180 170 152 179.2 
180 178 179 179 184 189 181.4 
185 183 186 186 182 186 1.<1.5 
192 190 188 181 182 184 1,6.5 
15.2 179 180 160 179 1811 1,0.3 
1,5 18-1 185 189 101 189 157.1 
158 184 186 19)) 187 182 155.9 
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61 
lla,reografi, Mäntyluoto 1930, 1'Iareograf 
' 2 6 10 14 18 22 	\I 
	
2 6 10 34 18 22 	31 1 2 G 10 14 18 22 	PL 
Heinäkuu 1930 Juli 
1 	1. 183 185 187 180 187 186 186.2 
2. 1. 	180 1SS 189 189 185 187.9 
3.1 1'•3 182 181 192 182 179 181.8 
4.' 17u 179 179 180 180 179 179.1 
5. 179 180 180 179 180 180 179.5 
6. 170 177 179 179 180 179 178.8 
7. 179 180 181 182, 181 186 1S2.3 
8. 186 187 190 191 	191 192 190,1 
9. 191 186 184 186 194 190 189.3 
10. 192 191 196 200 203 201 107.2 
.11. 198 198 201 205 207 206 202.8 
12.  203 202 207 207 206 202 204.6 
13.  200 198 199 200 196 1.97 1915.4 
14.  198 198 201 201 202 202 200.2 
15.  202 198 199 201 197 199 199.11 
18. 200 199 198 198 197 196 198.0 
17. 197 190 195 196 196 194 195.7 
18. 19i, 195 196 194 	194 	194 194.7 
19. 141 191 186 186 187 187 188.5 
1 20, lbu 191 lod 195 202 204 195.6 
21. 198 197 202 205 207 202 201.8 
22. 19(5 194 195 193 191 195 101.5 
23. 198 197 200 202 203 204 200.13 
24, 203 203 204 204 204 204 203.6 
25, 198 193 193 190 189 192 192.6 
28. 1111 	190 	190 193 193 195 191.8 
27.  156 1U7 202 205 204 210 202.2 
28.  211 207 206 210 209 210 208.8 
29.  211 209 207 208 207 207 208.3 
30.1 207 206 208 209 207 206 207.3 
131., 207 206 205 207 208 208 206.9 
Loka utu 1030 Oktober 
Elokuu 1930 augusti 
208 207 208 209 211 210 	208.8 
210 211 211 213'21'2 209 	211.1 
206 205 206 206 204 200 	204.7 
198 200 202 204 201 200 	200.9 
199 200 201 206 208 207 	203.0 
202 201 200 199 201 201 	200.6 
200 190 201 204 205 20-1 	202.1 
201 201 204 206 206 204 	203.7 
202 201 204 206 201 202 	203.2 
202 201 201 199 198 198 	19)).9 
198 197 197 1115 195 106 	197.0 
197 196 19(5 196 196 201 	197.2 
201 198 195 203 207 207 	202.4 
204 204 208 213 213 212 	205.0 
210 205 206 205 206 203 	206.0 
202 208 208 209 212 209 	20S.0 
206 202 195''202 201 209 	203.2 
203 206 211 220 225 220 	21.1.2 
219 219 210 218 216 214 	217.0 
212 208 211 200 210 210 	210.1 
211 207 209 206 207 208 	207.9 
209 207 209 20S 210 211 	209.5 
212 208 2(17 209 209 211. 	209.4 
207 205 208 207 204 207 	206,4 
211 210 210 211 207 212 	210.1 
212 210 206 201 197 200 	201.1 
190 195 198 200 198 197 	197.7 
198 196 199 201 198 197 	198.3 
198 199 1111) 199 200 199 	198.8 
201 202 200 200 202 202 	2012 
208 205 205 205 208 208 	206.-1 
)-1.703.701.405.605.50:4.5 	204.9 
1Lartaskuu 1930 November 
8c7'skIIu 19:30 Septembe( 
202 198 1811 184 181 189 	190.8 
194 195 194 192 11)1 199 	1314.5 
202 201 200 201 100 197 	200.0 
195 195 107 106 192 192 	194.5 
193 191 100 190 190 186 	190.0 
184 185 189 150 190 191 	188.4 
1110 1911 18!l 188 188 185 	188.4 
153 181 183 181 176 174 	179.8 
175 171 174 175 177 170 	175.7 
176 173 174 194 l74 175 	174.3 
174 173 173 171 171 172 	17.3.4 
173 172 171 172 170 168 	171,0 
168 106 168 167 161 164 	166.2 
170 168 171 170 133 176 	173.0 
175 170 1611 174 176 174 	173.0 
171 169 169 171 172 172 	170.7 
169 171 17-1 175 166 167 	170.5 
165 163 162 155 152 157 	159.1 
164 167 167 163 1(30 11)9 	166.0 
168 170 172 172 172 173 	171.2 
176 177 174 170 172 173 	173.5 
108 164 166 166 162 102 	164.7 
162 160 165 165 16.5 166 	163.8 
171 172 179 189 136 15)) 	180.6 
185 182 181 187 188 185 	115.8 
183 181 188 182 174 172 	180.4 
169 1(37 165 1(i 162 160 	164.8 
162 166 171 174 173 168 	169.0 
171 176 ISO) 180 177 175 	176,6 
177 174 171 171 170 168 	171.8 
ä -r.111i.J '—,,:; ,  r .:5 'r 6.0 /5:13 
	
7 
Joulukuu 1930 10ecombei 
1.  166 168 161 151 148 150 158.0 
2.  156 101 16S 167 172 174 166.8 
3.  175 176 176 179 181 136 178.7 
. 	4  175 166 161 167 172 171 169.1 
5. 171 176 178 177 179 182 177.2 
6.) 150 179 186 188 181 181 182.8 
7.  179 177 	1.73 175 171 173 175.0 
8.  176 178 183 191 192 107 186.3 
9. 205 216 221 219 214 214 214.8 
10. 215 	305 200 180 180 180 13)1.9 
11. i'S 196 197 	195 197 201 195.8 
12. 204 204 305 201 202 2113 203.7 
13. 205 '203 200 211 	221 216 210.1 
34. 212211.5209211.212212 210.6 
15.  208 207 207 210 210 207 208.4 
16.  203 209''207 206 205 206 205.6 
17.  205 210 206 206 207 212 207.8 
18.  205 201 20.2 203 210 211 21)5.4 
19.  207 203 205 207 207 205 105.1 
'20. 200 200 200 198 196 197 198.6 
21.  1115 	105 	31)9 	1118 	196 	198 196.8 
22.  198 198 199 198 197 199 198.0 
23.  197 195 199 200 199 201 198.1 
24.  202 302 206 206 203 202 2003.1 
25. 202 201 201 201 204 206 202.6 
26, 206 206 211 210 205 204 206,9 
27.  200 195 191 192 189 188 192.9 
28.  181) 	11)2 	11)'J 	202 201 	200 196.6 
29.' 21)0 1318 305 214 216 215 207.9 
30.  215 216 214 212 211 212 2122.6 
31.  314 217 217 214 211 209 213.4 
• ill 95.2 95,-I 06.7 96.9 96.5 97.1 196.3 
209 211 214 217 222 222 215.8 
219 219 219 214 212 225 217.9 
238 231 215 222 237 232 229.2 
217 209 223 223 226 223 2'21.0 
220 217 218 215 213 214 216.2 
210 211 215 212 207 207 210.9 
207 211$ 211 215 220 221 214.3 
221 315 22:3 234 	24'2 216 230.0 
236 016 224 238 279'.036 230.5 
229 225 226 2'30 229 221 227,0 
219 22,) 238 2-12 231 227 231.1 
221 '319 215 217 216 217 217.2 
235 1350 266 261 260 277 258.0 
266 253 221 223 223 333 3:31,5 
249 261 261 261 264 258 2511.8 
251 212 237 239 245 248 243.6 
218 '3.19 247 214 	216 247 246.8 
247 246 250 240 252 251 249.2 
249 251 249 246 2-13 244 247.0 
216 246 214 2-10 240 242 242.9 
2-11 244 243 213 246 254 245.6 
267 269 270 263 256 255 263.3 
215 235 210 243 241 237 2,10.1 
236 211 226 225 232 233 230.9 
231 233 23S 242 239 234 236.1 
231 	235 237 243 2.1.1 	210 238.8 
239 240 239 2-16 250 247 243.5 
241 247 :334  241 238 232 239.9 
228 228 224 226 226 222 225.8 
224 226 2.27 227 22:3 222 224.7 
4.1 33.1 33.6 31.8 35.6 35.7 	234.5 
220 220 213 210 211 215 215.2 
217 218 220226 250 232 223.5 
2.26 :?2I 923 224 220 2'30 225,8 
222 219 253 232 230 225 225.5 
217 212 217 219 220 222 217.7 
220 22-1 223 221 212 209 218.1 
212 211 211 210 207 207 2)19.1 
212 213 214 211 210 209 211.41 
210 210 210 212 203 205 209.2 
205 203 202 203 201 198 201.8 
196 198 195 202 206 209 201.6 
214 210 116 218 215 209 213.5 
206 205- '206 209 211 210 2(37.9 
210 210 2011 206 204 202 206.8 
197 196 19.1 192 187 189 192.6 
189 186 183 181 183 179 183.1 
173 171 	172 173 169 170 171.4 
170 171 175 173 176 176 174.3 
175 175 130 187 192 193 183.7 
188 186 189 105 199 194 191.9 
185 182 1!10 395 103 194 189.9 
1311 	194 	11)8 	199 	11)10 	1156 193.0 
181 180 	177 179 	1 32 188 151,9 
193 193 102 105 195 192 1(03.2 
159 155 186 188 185 182 165.8 
183 164 185 186 181 1-50 1,13.7 
182 193 186 190 186 152 lsl.s 
161 184 186 193 201 207 1(i2.0 
209 20ti 200 194 192 192 190.1 
196 1118 105 199 200 201 196.0 
1)17 	114 	109 	1,G 	1.43 	1:.:'. 185.7 
93.O 1(5.3 93.0 00.4 93,7 99.0 	13)9.2 
G'2 	 aEDUKOITUJA -)r.REoGRAFILTJ1(T:rF.& 1930 
llareog;ra.fi, Ruissalo 1930 Runsala, Alaaeoara.f 
2 	(3 	10 	14 	18 	22 11 2 	G 	10 	11 	1, 	22 1[ 2 	G 	]0 	14 	18 	22 lC 
Tnmmil;tu( 1930 Jantmri Heltniktttt 	119:30 	Febrttari l[anlis1 iu 1930 Ilars 
1. 205 215 210 219 211) 219 210.1 184 182 190 182 180 155 183.9 166 170 178 173 174 179 173.2 
2. 216 220 217 214 219 210 216.2 179 180 181 175 171 173 177,1 167 170 176 174 171 171 172.4 
3. 21.2 210 208 211 216 219 212.6 170 170 175 171 173 175 172.3 168 167 173 174 173 179 172.4 
4. 245 243 236 230 221 219 233.9 171 170 173 172 173 178 174.3 175 171 175 173 170 174 173.0 
5. 232 219 212 214 225 226 22L.5 171 177 181 152 180 181 179.2 176 175 173 176 178 17,5 176.5 
6.' 228 215 219 '226 219 224 221.7 181 178 173 174 174 168 174.1 170 176 181 177 182 190 179.11 
7.  230 235 222 228 232 232 230.0 170 17L 177 168 17L 168 170.7 192 187 100 191 187 186 154.7 	, 
8.  237 220 224 226 226 230 228.6 182 184 175 178 178 175 178.7 189 196 1112 100 188 194 191.6 
9. 23L 2.26 221 220 222 220 223.5 174 177 177 181 184 187 189.8 192 194 192 157 187 193 101,0 	, 
10. 225 220 227 235 232 234 228.9 170 167 176 130 181 186 177.2 207 205 198 204 197 194 200.8 
11. 236 230 220 216 213 222 222.7 169 786 175 169 165 179 172.5 197 190 185 143 190 192 199.0 
(2. 216 314 214 213 22) 	218 216.3 176 145 190 LYS 13.3 182 181.0 106 195 104 157 101 190 192.2 
(3. 225 230 281 240 208 211 219.4 183 164 184 193 184 193 185.2 191 188 195 190 171 173 150.3 
114. 210 218 214 222 222 227 218.6 150 155 	lflt 1813 188 198 189.1 174 179 189 165 185 1.$ 1a23 
15. 23L 226 226 223 23S 235 230.1 191 193 199 201 197 203 198.6 183 180 142 174 177 192 1-19.7 
16. 241 225 228 203 23 226 223.5 212 201 105 188 1 32 183 191.3 182 183 194 178 177 178 1v0.4 
17. 217 217 219 212 21-1 2J2 217.0 188 186 193 19:3 1,97 191 159.6 173 173 175 178 172 194 171.7 
18. 219 217 230 235 233 2'26 2.20.0 193 102 102 195 1N4) 190 191.9 178 172 171 168 165 	176 171.0 
19. 225 210 217 219 211 218 217.2 192 187 186 188 196 167 187.3 178 132 190 	176 791 	1,5.5 15:3.4 
20. 225 222 227 230 210 220 223.6 187 186 194 185 184 184 184.8 175 105 168 167 167 	163 167.4 
1 21 218 210 217 210 210 214 214.7 186 186 184 193 181 184 194.6 180 197 212 206 212 233 208.0 
22. 214 215 218 216 212 218 215.3 183 181 182 180 191 	19.2 111.8 200 186 179 182 181 190 186.3 
23.. 220 221 222 215 222 219 219.9 181 	180 180 176 176 175 175.1 105 214 195 193 206 205 202.3 
24.1 230 226 217 207 204 209 215.-1 174 176 1711 100 	L72 173 17:3.3 202 193 187 189 LS7 195 100.3 
25. 200 207 205 206 211 210 207.0 172 172 174 171 171 172 172.2 183 192 190 184 181 162 186.2 
26. 20S 209 209 206 210 214 209.3 168 170 169 164 170 169 168.3 191 195 193 187 186 189 1.,9,9 
27. 215 216 212 207 19.5200 207.4 167 169 168 163 1614 168 166.5 186 186 1010 	182 188 191 1.06.9 
28. 105 202 203 198 197 107 11)5,4 164 	167 170 166 11(0 170 167.2 1s 104 199 111 191 	192 19;.5 
29. 195 2_0,1 201 188 189 189 195.0 ]B., 192 103 	151 	195 	186 199.0 
30. 191 195 109 107 196 196 195.8 ils 	182 183 	1i`2 1>1 185 112.0 
31. 194 149 10. 	190 	16 191 k 91.0 1:.1 	ls3 185 181 393 	186 111.1 
M[9.2 L7.4 16.7 15.4 14.5 16.0 :'I 6.7 54,•23Y.556.182.582.58(1.3 191,5 7.9.9 7.9,9 11.2 75.9 1.6.5510 	179.9 
l Huhtiku❑ 19:30 April 1'oitl<oku❑ 19:30 	haj Hesiiktnt 1930 Juni 
1.1 177 175 179 17S 177 L80 177,7 163 156 165 LOU 161 166 161.7 1929 194 194 188 181 	190 190,4 
2. 176 169 174 174 	175 	L75 173.9 103 161 601 165 161 164 163.0 1.,3 180 	1 N1 	170 177 170 179.-1 
3. 171 166 170 168 161 167 167.5 106 161 166 165 163 175 165.9 1s1 	17.1 	174 1.79 	173 177 177.0 
4 170 177 164 171) 163 166 165.5 173 	160 163 166 159 ]lil 164.0 179 179 174 190 173 175 177.0 
5, 1011 155 150 	162 L57 160 159.6 167 167 168 168 166 162 166.5 183 181 178 177 177 179 179.2 
6.1 157 155 161 161 164 161 150.0 165 164 158 163 159 1662 161.6 180 181 179 181. 181 	18(1 180.6 
7. 162 164 1 60 160 162 161 161.5 162 7.64 160 183 160 1.91 160.2 179 1S0 150 175 	170 178 170,0 
8. 103 166 	1.61 162 105 162 163.0 153 161 160 155 170 1 51] 159.2 176 113 177 18:3 186 182 151,0 
9. 103 167 192 1531 161 161 1(12.7 159 160 161 165 170 167 163.5 1.. 	187 	1911 191 	190 	191 159, 6 
10. 160 1.65 163 158 1(13 162 1(11.7 163 175 170 163 171 172 169.8 1,7 10() 199 188 190 190 1"9.7 
11. 159 165 565 161 166 170 164.2 100 173 171 167 170 17(1 169.8 191 186 190 187 190 191 19!1.8 
12.r 163 168 169 163 167 16S 166.3 los 168 170 	167 168 172 168.8 194 195 189 188 	155 	190 1 s(],9 
13.1 164 170 160 163 165 100 166.2 166 168 172 169 175 '177 171.3 199 155 191 18) 	156 191 197.9 
1 14. 161 163 160 166 164 168 165.1 170 173 176 174 17:3 	175 173.7 193 177 	1s:3 183 179 	192 191.1 
15. 159 161 167 160 166 170 163.8 168 169 172 172 173 177 171.8 191 182 157 18-1 179 181 192:1 
16. 1113 168 168 161] 165 1138 166.3 180 173 180 178 177 180 178.3 1..1 191 	182 183 180 184 142.0 
17. 168 166 170 175 169 170 169.9 178 176 177 179 176 178 177.3 18u 183 183 1,95 191 lrl 15:3.1 
18. 163 1(10 153 159 162 165 160.2 181 177 179 177 177 176 177.6 182 191 	181 192 140 179 1..91,0 
19. 172 131 187 187 176 173 179.7 174 170 170 175 179 178 17-1.5 180 1n0 	178 	1211 	179 	178 179.3 
20. 177 180 183 186 184 181 181.8 184 183 183 185 182 189 154.0 190 180 178 171) 179 176 175.7 
21. 180 177 17.1 175 174 171 175.3 182 183 182 545 18(1 180 181.3 171) 178 178 178 182 142 179,1 
22. 179 182 170 170 173 175 174.9 250 	11,5 	1812 13-1 	360 	181 183.0 150 186 182 181 187 141 143.0 
123, 14:3 181 143 176 181 171 179.3 1811 18-1 	183 183 1>1 	178 1R?. 2 180 184 181 191 	155 141 1719 
21. 169 168 167 163 165 165 166.7 177 179 178 176 173 175 177.4 177 181 192 170 184 	141 19 1,2 
25. 16:3 107 166 163 167 	1(35 165.0 173 177 174 174 176 174 175,1 177 180 180 182 203 184 184,3 
26. 162 166 164 10:3 162 163 163.3 172 177 180 178 184 177 178,2 185 191 181) 190 ](S 193 l,<9.-1 
127. 162 105 100 163 164 165 164.2 176 180 170 173 178 177 177.0 195 189 1115 150 151 i47 186.8 
28. 109 167 168 163 164 161 164.5 17.1 	173 130 182 183 181 179.1 1: 1 180 183 192 18I 	190 14-1A 
29, 164 160 160 151) 150 158 150,5 186 186 196 200 201 209 196.4 13)-1 182 196 190 	190 	197 191.6 
30. 154 157 	1,61 161 154 161 158.6 194 	194 183 190 ]i+9 100 189.2 190 185 198 196 :185 191 100.1 
131. 190 	149 	1S-') 	189 	19(' 	1(12 157.9 
311 66.4 67.2 67.7 66.4 (36.9 67.0 	166.9 I 72.6 72.8 73.9 73.8 71.6 71,1 	179.0 ~ 83.662.7 83.7 53.4 68.4 5:3.7 	):54 
11.EDUCERADr MMAREOG11AFAVVL:\SZ\1NGAIt 1930 
	
63 
\Iareografi, Ruissalo 1930 Runsala, Alaieograf 
2 6 10 11 18 22 	3t 
	
2 6 10 14 IS 22 	91 
Hein;il.OU 	1030 Juli 
1. 1S9 191 191. 106 188 189 
2. 193 190 101 Rd 192 187 
3. 190 185 186 186 183 182 
4. 184 151 183 185 181 181 
5. 18-1 154 182 184 184 180 
6.' 180 181 185 1.92 184 186 
7. 183 186 186 167 191 192 
8.. 1.00 103 1)0 106 202 188 
9. 191 192 188 102 205 202 
10. 107 205 207 210 205 211 
11. 203 208 211 215 210 211 
12. 202 214 211 211 208 209 
13. 205 205 207 205 203 202 
14.' 201 207 210 207 206 207 
15, 
i 
20-1 205 200 207 200 206 
16. 207 201. 203 205 202 202 
17.. 201 200 199 202 11)0 105 
18.- 199 200 201 199 201 108 
19.  197 192 1S7 191 106 192 
20. 199 201 201 209 211 209 
21, 202 211 207 208 215 205 
22. 204 205 203 202 208 209 
23. 205 208 '211 208 211 207 
.24. 208 210 210 212 211 207 
25, 199 197 10 	191 200 203 
126. 194 199 205 205 206 20S 
27. 205 208 215 210 21.1 	219 
28. 208 208 215 210 213 219 
29. 211 209 215 214 211 211 
30. 212 2111 216 211 2111 212 
31. 212 207 213 215 211 21: 
Trl !1..0 00.,9 01.7 01.0 0'3.1 01.7 
Elokuu 1030 Augusti 
214 210 212 215 217 213 213.5 
220 214 215 218 213 214 215.6 
215 210 210 210 208 202 208.9 
205 205 206 207 208 206 206.0 
207 206 209 217 212 210 210,1 
207 203 265 201 201 207 2111.5 
200 207 211 200 211 213 2(15.6 
209 216 217 216 219 215 215.3 
2)2 211 215 213 209 212 212,0 
208 207 206 206 206 209 207.1 
201 202 205 202 203 206 2038. 
205 201 207 208 211 214 207,8 
212 208 214 222 219 2.22 216,1 
211 213 220 219 216 216 215,9 
208 207 206 201 198 201 203.9 
212 198 212 222 220 213 212.7 
210 200 204 210 219 207 209.2 
227 233 236 232 331 222 230.0 
224 218 218 219 218 214 218.6 
211 213 214 214 216 214 213.8 
215 216 218 215 220 219 216.9 
215 218 217 212 21S 222 217,0 
213 214 218 212 310 215 213.5 
296 412 211 208 207 214 310.0 
208 213 ,219 212 21i 217 214.0 
213 2216 218 21,1 208 220 211.7 
216 210 213 211 205 200 210.5 
200 207 207 204 203 202 205.3 
205 202 204 204 201 200 202.4 
200 	199 201 200 201 201 200.5 
_01 200 205 217 2(16 207 204.0 
10.1 89.5 12.1 11.7 11.3 11.4 	211.1  
Syyskuu 1930 September 
207 206 1S7 192 199 195 197.8 
207 206 200 203 204 204 204.0 
204 202 206 201 205 200 203.1 
196 203 206 208 209 203 204.1 
203 205 201 198 198 198 200.5 
198 	193 	191 109 198 	113(1 196.4 
106 194 192 11(0 18S 188 191.2 
185 185 186 182 102 186 181.-9 
183 182 187 105 187 188 185.3 
183 183 184 182 181 183 18:3.3 
181 178 182 180 179 180 180.0 
181 177 181 177 176 174 177.5 
171 	170 1)38 166 162 168 167.5 
172 169 176 173 171 172 172.3 
170 167 169 172 172 172 170,2 
174 169 174 	17)3 171 172 173.1 
174 176 181 181 177 173 176.8 
170 180 172 17-1 182 178 176.2 
176 :178 169 170 177 174 174.1 
170 174 172 168 1.71 175 171.7 
172 170 172 166 174 175 171.4 
168 173 	179 	1(111 172 17:3 172.1 
166 170 176 170 171 178 172.2 
17:3 170 184 183 181 181  180.3 
176 175 178 181 170 178 177.7 
177 193 181 176 172 17:3 177.2 
169 165 172 175 168 166 169.1i 
166 164 	172 178 172 174 73 .0 
112 178 181 180 176 180 179.5 
182 	171 	172 	174 	175 168 17-1.2 

































l Lokakuu 1930 Oktuber 
1. 1.73 177 170 169 168 165 170.2 
2. 171 176 177 181 187 181 179.3 
3. 181 185 189 190 186 178 185.1 
4. 105 	165 178 18.2 176 178 177.3 
l 	5. 112 180 177 177 170 179 179.0 
6. 167 183 141 170 172 171 174.6 
1 	7. 171 165 175 170 168 186 173.7 
8. 182 188 199 200 201. 200 1!16.2 
9. 191) 213 215 212 203 223 211,0 
10. 285 214 221 209 194 215 212.9 
11. 213 213 209 209 206 208 209.8 
12. 204 201 206 198 106 200 201.1 
13. 200 202 210 21-1 217 213 209.4 
14. 214 208 215 214 211 214 212.6 
15. 210 208 210 215 208 208 210.0 
16. 208 211 206 208 208 207 208.0 
17. 211 210 206 20-1 212 207 208.2 
18. 202 204 202 201 	21:1 209 205.3 
19. 202 204 205 200 206 '204 203.5 
20. 107 203 201 1)8 201 NA0 164.8 
21. 104 199 200 103 200 203 198.2 
22. 197 202 201 107 200 201 1110.6 
23. 196 200 205 198 201 207 201.0 
24. 201 203 206 202 201 204 202.9 
25. 200 200 11)7 200 205 206 201.1 
26. 20S 211 213 206 206 189 207.1 
1 27. 195 186 190 192 183 100 189.3 
28. 199 206 209 212 207 205 206.4 
29, 201 206 216 226 224 221 215.8 
30. 215 215 	210 212 214 	212 213.1 
31. 215 22-1 215 2_12 220 209 215.7 
151 67,3 98.8 00.5 1)9.3 99.1 01)•1 199.3 
hnrras9Ill) 19:30 i ovembei 
216 225 220 228 232 223 2.25.1 
212 322 215 	209 21(1 	23-4 220.3 
331 21)0 220 254 223 21S 223.3 
205 21 224 220  227 221 220.1 
215 215 215 208 216 216 214.1 
21r, 220 219 210 211 210 216.1 
218 222 2.7 234 231 228 226.7 
_2 I1 11.2 2.27 229 237 	258 229.6 
22:1 211 225 211 	281 	211 228.7 
232 212 2:30 228 '231 237 233,9 
231 212 252 2-14 235 233 239.8 
226 230 230 236 230 :'372'31.5 
255 269 267 266 270 265 265.5 
265 247 253 255 215 253 253.2 
272 268 265 262 266 260 265.2 
252 250 215 256 250 255 251.5 
2611 266 261 249 257 252 257.6 
218 252 257 254 	267 256 25:3.8 
256 259 254 218 250 250 252,0 
250 251 250 24.2 2.11 248 247.5 
244 244 214 210 212 258 215.2 
2591 252 2.19 239 243 219 2-I5.-9 
215 233 2:31 	211 	235 238 232.6 
249 227 228 239 233 235 235.2 
242 243 217 2.11 235 238 241.6 
236 235 230 242 235 236 237.0 
231) 236 241 	257 212 239 242.5 
245 237 2:37 240 231 227 2313.6 
226 229 226 229 221 222 226.3 
224 2:34 237 231 2:32 221 2:30.0 
:36.4 36.S 38.2 30.7 37.4 :99,9  
Juli 1uN11V 19:30 DceQlllkci 
224 227 213 222 222 222 	221.6 
219 322 219 222 223 226 	221.8 
21022322dä 222 .1230 225.2 	' 
221 225 229 227 224 211 223.0 
21:3 213 220 222 22:3 321 %15,7 
220 220 22-1 216 211 	215 219.2 
211 209 213 205( 206 212 210.5 
211 211 217 210 208 210 211.6 
209 208 213 207 203 20,5 207.6 
205 200 20-1 202 196 197 200.8 
198 200 108 200 193 201 149.2 
198 197 200 204 194 197 19(8,4 
20:3 194 	11)6 200 198 196 197.7 
196 193 192 183 189 116 189).8 
185 183 182 182 182 179 182.4 
178 177 176 172 174 172 14.8 
165 1118 	170 1f6 	176 175 170.0 
175 182 131 182 178 181 180.5 
176 181 186 183 190 200 18(5.0 
186 	1..1 	101 	1,7 	191 	1)11 188.8 
181 167 195 191 	10-1 193 190.2 
106 196 208 201 181) 192 197.0 
193 192 191 108 195 201 1 95.0 
200 151 	199 	1919 	192 196 156.6 
194 1Os 189 186 184 168 188.1 
117 156 180 189 182 183 185.9 
181 	191 	156 	258 	155 	1191 "183.6 
I86 	35u 	1!11 	1!11 	1951 	2(12 1)13.0 
200 105 187 187 Ill 1:8 190.1. 
186 	194 	188 	19 (1 	187 	185 188.5 
151 177 177 173 	176 177 176.7 
`38.8 9931 15.)'97.2 9s(:(  57..9 	1917.2 	1 
IlasukuIt 1930 Juni 
191 	190 191 1811 182 183 157.7 
184 	113 133 191 	1.78 178 151.4 
181 178 1.76 17)1 	174 176 176.8 
179 179 177 177 176 175 177.0 
178 179 177 178 178 177 177.8 
179 1 9)) 178 177 	178 176 178.0 
177 	175 	177 177 	178 179 177.6 
176 180 181 185 186 181 182.1 
184 185 186 185 11.1 157 195.1 
186 180 185 104 l: .i 156 1n5.5 
186 181 	18-1 111-1 	155 107 185.0 
186 180 187 187 187 167 1,86.5 
130 1110 188 137 	181 158 156.5 
186 191 146 183 153 181 1:,1.2 
1.33 153 186 183 1.79 184 1,3.2 
155 184 183 182 151 18.1 15:3.0 
155 181 194 	151 	1,12 182 153.5 
183 183 1111 	1111 1s0 1110 191.5 
155 180 180 180 180 170 180.0 
150 180 179 180 150 178 179.5 
177 170 179 179 150 181 179.2 
1111 184 	1111 133 	186 181 183.5 
182 182 152 181 182 150 101.5 
178 100 100 170 182 102 1,10.1 
178 178 181 185 19L 153 182.7 
100 1111 	183 181 1~1 185 183.1 
105 	15,11 130 	184 	1111 	186 185.7 
184 	182 11113 133 	L'5 150 184.6 
191 181) 195 106 105 197 191.0 
103 190 193 193 107 190 191.1 
8'2.9 03.0 83.1 82.8 8'2.6 53.0 182.9 
64 	 RDDUKOITUJA MAIIEOGRAFTLURE-MIA 1930 
Mareografi, Degelby 1930, lla.reogrlf 
2 6 LO 11 IS 22 	DI 
	
2 6 10 14 18 22 	31 
Tammil I 11930 Januari 
1. 208 210 213 211 212 212 211.0 
2. 212 216 218 211 215 211 214.3 
3. 210 210 209 208 208 218 210.5 
4. 226 226 225 22L 211 213 220.5 
5. 225 220 212 212 21(3 223 218.3 
8. 22L 217 215 218 215 217 217.1 
7. 220 222 220 220 227 22.1 222.3 
8. 228 225 218 215 218 220 221.5 
9. 220 216 21.1 21S 219 220 218.1 
10. 220 218 217 2.25 223 223 220.1) 
11. 220 220 215 215 213 219 217.0 
12. 218 217 	21-1 	'211 215 	218 210.1 
13. 223 221 216 214 212 212 217.0 
14. 2)4 	214 	214 	216219'22:3 216.7 
15. 226 222 223 223 226 226 224.4 
18. 227 222 218 209 ltd 22L 218.5 
17 219 210 218 216 215 220 2 L7.8 
18.  214 211 220 224 221 223 218.8 
19.  216 211 208 212 210 212 211.2 
120. 21.1 210 215 216 216 218 21.4.2 
21. 217 211 213 215 212 213 213,1) 
22. 214 21-1 235 215 211 213 213.7 
23. 211 213 212 200 212 212 212.0 
24. 216 216 211 209 '206 207 210.8 
25.1 208 210 208 205 208 210 208.2 
26. 209 211 208 204 207 208 207.6 
.27. 206 209 206 20-1 190 202 254.4 
28.  202 202 202 198 197 197 200.0 
29.  199 205 205 108 106 197 200.0 
30.  197 108 l99 307 198 11)8 197.6 
31.  106 195 155 195 195 157 196.0 
311 l 1.51.1.112.512.211.813.n 213.2 
I3elmi011u 1930 Februari 
196 194 200 188 196 107 106.8 
104 	193 	1.01 1.95 193 103 193.6 
190 190 104 104 186 188 1101.1 
185 182 153 184 182 183 18:3.4 
180 183 155 185 184 160 103.9 
188 183 181 180 178 173 180.0 
173 175 173 171 170 169 171.8 
179 184 178 178 177 176 178.6 
175 17:3 176 178 183 185 178.5 
1S2 182 175 175 177 178 178.2 
174 175 	175 	17-1 1.68 174 173.2 
176 1S1 182 178 178 178 178.8 
180 181 185 133 188 183 183.0 
183 187 191 185 118 189 187,1 
191 191 199 199 190 203 197.1 
201 192 193 191 188 188 102.0 
188 187 188 188 187 190 188.0 
189 189 192 190 186 190 189.3 
188 186 187 1115 184 185 186.0 
186 185 18-1 151 183 184 184.4 
186 183 1S3 182 181 181 182.8 
18.2 183 182 180 170 179 180.8 
178 17 0 	177 170 176 175 177,3 
175 177 173 171 171 170 172.8 
172 172 172 170 160 170 - 	171.0 
168 170 168 165 107 166 167.4 
164 166 166 165 166 165 165.5 
164 165 165 161 160 162 163.0 
81.7 81.1) 02.3 00.1) 70.1) 80.7 	101.2 
ilLaaliskuII 1930 hIat-s 
160 166 172 170 172 173 169.0 
167 167 170 169 173 173 109.8 
169 167 170 171 171 171 169.6 
170 168 17:3 172 172 175 171.7 
175 176 175 174 176 160 17-1.2 
167 168 175 175 181 179 174.2 
178 181 181 183 180 176 179.7 
153 186 168 156 186 180 186.2 
1110 194 	191 187 	190 184 1!10.9 
107 11)0 191 106 195 192 194.8 
19.1 192 180 	'188 	190 191 190.8 
193 194 192 190 191 190 191.6 
100 101 11)0 185 182 183 186.6 
183 186 156 186 189 190 186.7 
185 18-1 183 180 170 	182 182.1 
183 182 182 170 177 17(1 180.,1 
177 17-1 174 	175 175 180 175.8 
177 176 177 175 	173 174 175.3 
182 1811 187 	177 	178 180 182.0 
17-1 173 173 171 169 177 172.7 
11)1 201 1s4 	100 197 210 196.1 
19:3 186 183 135 185 1)2 187.3 
200 206 188 187 	105 191) 195.7 
10.1 181) 	185 189 187 186 109.2 
189 :L 91 18(1 187 	181 190 189.6 
191 193 101 189 1))0 100 100.8 
1n1( 190 159 	184 	11)8 159 188.1 
1110 192 1(8 193 	193 101 191.7 
100 191 110 197 193 130 158.1 
180 1n3 17:3 182 153 1.,1 152.4 
182 	1.54 	It- 11 F-I 	181 	] nI 15:3.7 
5.3.15.1.483.2112,1 53.1 84.4 In3..1 
Il)lIltlihlu 	1930 	.-\p i'iI 7.h)Iko1(1I11 1930 	haj 
1. 180 178 178 1.77 178 180 178.8 160 159 161 161 1.59 163 160.5 
2.: 178 	175 177 	17-1 176 178 176,6 165 165 166 162 160 164 163.6 
3. 175 171 171 160 168 171 171.0 163 162 16:3 162 162 170 163.8 
4. 171 165 167 167 167 170 167.7 170 161 164 162 161 164 164.2 
5. 168 161 16.1 163 163 164 16-1.0 166 166 166 165 164 1103 163.0 
6. 161 160 16. 162 163 162 161,0 166 164 161 162 160 160 161.11 
7. 164 163 101. 160 160 16L 161.6 163 163 160 160 160 158 160.0 
8. 161 163 16.2 161 16:3 162 161.9 159 164 161 164 10(3 167 163.6 
9. 163 165 162 1(10 10:3 162 1)12.5 167 163 165 166 172 171 167.7 
10. 161. 163 161 	151) 1(32 162 161.2 164 170 167 169 169 167 167.9 
11. 161 164 163 162 164 166 163.4 167 169 168 168 170 170 1(18.5 
12. 16-1 167 1(18 1(35 167 168 166.5 16)) 167 167 166 168 	169 167.-1 
13. 166 	L67 167 165 166 166 166.2 166 165 170 160 173 177 170.6 
14. 1(35 166 169 165 168 172 107.6 174 17.1 175 172 173 175 178.7 
'15.. 165 165 165 165 107 169 166.2 172 172 174 1.72 172 176 173,2 
18. 1.67 168 168 166 167 170 167.6 179 178 179 177 777 179 178.3 
17.  170 171 174 174 	172 173 172.3 11 176 177 177 176 178 176.8 
18.  160 106 166 170 170 170 168.6 1100 176 177 177 176 176 177.1 
19.1  173 179 185 184 179 175 178.9 176 173 173 178 170 180 176.3 
20. 174 177 178 	131 178 177 177.3 183 182 181 185 184 184 183.2 
121, 177 	376 	1.76 175 173 173 174.9 183 103 183 101 181 	P,0 182.0 
22, 180 178 175 175 178 176 177.2 1113 	181 182 1,11 	185 	182 183.0 
23.  170 177 174 174 176 172 175.2 152 185 181 110 151 178 181.2 
24.  170 170 160 165 167 166 167.7 178 180 176 175 176 174 176.6 
25.  165 166 167 165 166 164 165.5 175 	176 	1.75 	174 	175 	176 175.2 
28. 16-1 166 165 165 162 160 163.6 172 175 176 175 178 177 175.4 
27. 1.60 162 102 150 160 162 160.8 176 177 175 172 176 17.1 175.0 
28.1 163 16:3 1(1I 	160 163 164 162.8 171 173 178 178 182 188 177,9 
29.  1(11 	1.60 15)) 	158 1563 	157 158.6 191 181 184 100 108 199 187.6 
30.  153 158 151) 156 154 158 156.7 189 1.-87 	1,9 	102 1110 1811 189.0 
31.3 186 	35'.7 	ist 	186 lI.a 	11(1 186.6 
31 67.6 07.7 (37.0 66.8 6173 117.0 1 67.6 73.0 73.0 72.0 72.9 7113 71.0 173.3 
RI.1D17CEIIADN MAfti•1O(:RAFAVLÄSN1N(AR 1930 
	
65 
Dlareografi, D egerby 1930, 1lareograf 
2 6 10 14 18 22 	\I I 2 6 10 14 18 22 	M 2 6 10 11 18 22 	M 
Rein3kuil 1930 Juli 
1. 188 192 193 192 190 190 190.6 
2. 192 190 192 193 191 189 191.2 
3. 191 189 183 189 184 183 187.3 
4. 183 133 184 185 183 182 183.5 
5. 18-1 185 184 183 183 	181 183.5 
6. 132 183 183 182 181 181 182,8 
7. 18.1 185 186 186 190 IM) 186.7 
8. 190 192 195 197 200 108 193.7 
9. 196 196 199 196 202 201 1982 
10. 200 202 204 206 206 209 204.5 
11. 205 206 212 212 211 211 209.5 
12. 208 210 211 211 208 208 209.5 
X13. 203 201 206 205 20-1 20-1 201.2 
14. 204 206 208 208 206 208 206.7 
;15. 206 201 205 201 205, 205 204.8 
1 16.~ 201 201 202 202 200 201 201.7 
17.  201 200 200 200 199 193 199.7 
18.  201 201 201 201 201 200 200.6 
19.  199 194 	192 191 197 	19( 191.6 
20, 201 202 201 207 212 207 205.1 
21. 20.5 207 208 210 212 210 203.3 
22.1 207 205 205 203 207 206 205.6 
23.( 203 205 207 207 206 205 205.)) 
24. 20-1 207 206 206 206 201 203.0 
,25.1 199 197 195 191 198 201 197.=1 
26.  19S 199 202 204 205 206 202.5 
27.  205 20-1 209 208 210 212 208.0 
28. 208 209 210 201.) 209 212 209.6 
29. 210 209 210 210 210 209 209.7 
30.1 208 109 212 211 210 210 209.9 
31.1 210 207 210 212 211 	212 210.1 
31 l 59.1 09.5 00.7 00.7 01.-1 00.9 200.4 
Lokalceu 1930 Oktobef 
3.( 	173 170 175 172 171 168 	172.6 
2. 168 176 172 172 177 175 	173.2 
3. 177 173 179 1.4 4 1.55 183 	181.0 
4. 178 173 175 189 178 177 	176.7 
5. 179 181 180 150 155 184 	181.1 
6. I	181 103 19,, 191 192 193 	190.9 
7. 1671 186 137 1S4 181 i9(( 	185.7 
	
8., 189 156 192 190 195 202 	191.6 
9, 	206 210 215 213 211 21fi 	211.8 
10. 215 211 212 201 195 201 	205.7 
11. 204 204 206 203 20-1 20:3 	203.9 
12 	202 201 203 191) 10S 201 	200.8 
13. 202 204 208 207 208 209 	206.2 
14. 209 207 209 212 210 212 	209.8 
15. 212 211 212 211 208 208 	210.9 
16. 210 211 203 206 207 206 	208.0 
17. 408 209 207 205 210 206 	207.5 
18. 508 201 202 205 209 205 	201.6 
19. 200 200 200 201 206 204 	201.9 
20. 201 20:3 202 199 202 199 	201.0 
21. 107 200 199 198 200 201 	199.2 
22. 200 201 202 191 201 200 	200.5 
23. 196 199 202 190 201 202 	199.8 
24. 201 202 901 201 200 200 	201.3 
25. 197 201 200 204 206 206 	202.4 
26. 206 208 204 203 204 200 	201.1 
1 27. 	196 193 195 190 192 191 	194,3 
28. 202 206 206 207 205 206 	205.2 
29. 206 207 213 215 212 211 	211.1 
30. 213 214 25,2 211 214 212 	212.6 
31. 218 219 21,1 21.1 213 212 	215.0 
All 97.8 99.1 99.7 98.8 99.3 99.6 	199.1  
Elokuu 1930 Augusti 
211 211 213 214 215 213 212.8 
215 213 214 215 214 213 214.0 
213 211 211 212 210 206 210.5 
207 208- 209 208 209 207 207.9 
205 207 210 214 211 209 209.4 
206 204 204 205 205 206 204.8 
205 208 212 212 212 213 210.2 
210 213 215 215 217 215 21.1.2 
212 213 212 210 210 212 211:1 
209 209 209 208 208 209 208.7 
207 206 206 206 206 208 206.6 
203 '207 208 208 211 214 209.4 
211 210 212 216 217 214 213.4 
208 210 215 216 214 212 212.5 
210 209 208 210 211 215 210.4 
218 209 216 219 214 215 215.2 
211 209 213 216 223 221 215.7 
223 222 228 227 226 223 224.9 
218 218 218 218 217 214 217.0 
215 213 216 214 217 2115 215.4 
213 216 217 217 220 217 216.7 
215 216 213 211 216 216 211.6 
210 1110 211 211 210 212 210.5 
207 208 210 206 208 212 208.:3 
210 211 21.6 211 213 217 213.1 
212 213 216 210 212 217 213.3 
213 212 212 209 207 208 210.2 
208 206 206 2((3 203 20) 205.4 
204 203 20:3 202 200 2)0 202.0 
199 198 202 200 199 198 199.2 
200 200 200 202 19(1 20-1 200.8 
,lDf rrn.slauu 19:30 No1'embe 
214 218 219 220 221 218 218.5 
220 219 217 215 223 239 222.9 
225 213' 	222 230 223 219 222.1 
212 220 225 219 224 222 220.3 
218 217 216 215 213 218 217,2 
217 221 220 211 216 215 217.2 
213 215 219 223 223 220 218.8 
214 215 217 220 212 911 221.8 
213 211 222 231 230 230 223.5 
228 227 230 233 235 226 229.0 
230 238 217 2-15, 235 231 236.8 
230 230 23-1 231 231 233 232.0 
2.16 254 256 256 256 21-1 251.7 
217 230 240 239 243 251 242.6 
202 261 258 205 264 256 259.6 
255 246 248 249 210 251 210.0 
556 259 255 251 255 253 255.0 
251 250 254 254 23-) 	253 252.7 
211 25-1 253 2.18 318 219 251.0 
247 247 243 242 244 215 215.0 
216 2-14 243 242 242 250 244.5 
250 217 216 2.11 241 243 245.1 
229 241 240 242 243 241 239.8 
248 233 233 240 234 237 237.5 
2412 2.13 215 2-13 238 237 211,3 
236 237 211 241 237 238 238.3 
239 210 212 247 240 235 240.4 
241 235 235 236 232 227 23-1.2 
227 229 227 229 227 226 227.4 
229 230 230 230 229 220 227.8 
14.0 31.2 30.0 36.1 36.1'3.ó 235.5 
Syyskuu 1930 September 
209 201 197 195 195 196 198.9 
202 201 199 202 202 202 201.2 
204 205 206 203 203 201 203.7 
202 205 204 207 207 207 205.4 
207 206 203 200 202 200 203.2 
200 198 197 198 199 198 198.3 
196 195 104 193 191 190 193.2 
189 188 187 186 190 189 1SS.1 
186 156 188 156 189 188 187.1 
135 188 185 181 184 135 185.1 
181 1.80 182 180 180 180 180.5 
178 178 179 176 174 172 176.2 
171 170 171 168 167 174 170.0 
173 174 179 176 175 175 175.1 
172 172 173 174 174 173 173.0 
17-1 172 172 176 174 173 173.6 
175 177 183 184 185 174 179.7 
177 180 177 176 180 177 177.9 
177 178 171 172 174 170 173.8 
170 173 172 170 173 177 172.5 
175 176 177 173 175 177 175.3 
170 173 174 170 173 173 172.4 
168 171 171 163 172 173 170.6 
170 171 172 174 	173 174 172.4 
171 174 174 175 177 177 174.0 
178 	179 178 178 1.76 175 177,5 
174 173 175 173 170 106 171.3 
166 164 172 175 172 174 170.4 
175 174 176 177 17S 176 176.0 
182 181 178 179 175 172 177.8 
Jouln1co0 1930 December 
223 225 220 224 221 219 221.9 
218 218 216 217 219 219 217.8 
218 221 219 218 217 216 218.0 
210 211 217 233 225 217 217.1 
213 212 218 213 217 220 215.6 
218 220 219 211 213 216 216.5 
213 214 215 212 208 212 212.7 
212 212 211 211 209 209 211.0 
209 210 212 208 207 206 208.6 
203 204 205 20-1 201 202 203.1 
20-1 206 209 208 210 206 207.2 
208 206 205 205 199 201 203.8 
202 195 199 201 200 198 199,2 
200 199 199 197 1.96 19-1 197. 1 
194 193 190 190 191 138 190.9 
157 188 156 184 185 191 1.85.7 
182 180 186 	182 182 180 183.0 
179 183 185 182 180 180 181.6 
178 183 183 180 186 187 182.8 
180 184 180 155 184 185 184.0 
150 186 192 193 190 100 188.3 
185 199 200 197 180 194 194.4 
193 192 102 195 	19.1 197 193.6 
190 195 198 199 197 197 196.8 
197 195 197 193 189 191 193.6 
101 199 189 187 185 183 187.1 
182 1812 183 151 183 182 182.6 
155 150 189 189 194 191 189.7 
103 187 186 194 187 186 187.3 
155 189 184 148 186 186 186.2 
184 182 160 179 179 179 180.4 
97,6 98.3 99.0 55.2 97.6 97.4 198.0 




BEDUIXOITUJA lJAREOGRAFILUIKI MUA 1930 
DIaaeogiafi, Hanko 1930 Hamgö, i\Ia.reogiaf 
2 	6 	10 	14 	18 	22 	.l l 	2 	6 	10 	14 	18 	22 	31 
'lhulnlil:uu 19:30 Januari 	 Hel nil lutu 1030 februari 
1.1 	209 211 215 216 219 221 	215.0 	184 186 	188 181 186 180 	156.5 
2. 	219 219 220 215 213 210 	211.9 	186 186 186 177 173 175 	180.3 
3.' 210 208 206 206 207 214 	208.2 	171 17L 180 172 174 178 	171.2 
4.' 225 233 235 233 226 220 	228.7 	176 172 195 	172 173 178 	174.3 
5. 222 223 218 219 221 222 	320.7 	174 179 183 183 183 184 	180.8 
6. 220 217 216 218 218 218 	217.8 	185 183 183 185 178 172 	180.8 
7. 220 223 224 230 236 233 	227,5 	171 173 176 177 174 175 	174,1 
8. 232 226 220 224 226 226 	225.6 	181 180 179 18S 183 180 	181.8 
9. 223 218 217 218 220 221 	210,1 175 173 179 187 195 191 	183.3 
10, 	218 217 226 231 221) 229 	225.2 	180 176 166 180 191 189 	180.3 
11. 224 210 212 207 210 213 	211.3 	186 190 182 173 178 183 	182.3 
12. 214 213 208 205 208 210 	209,7 	185 191 191 185 188 192 	188.8 
13. 217 224 221 218''211 207 	216.5 	191 155 101 	187 	1410 192 	190.9 
14. 207 210 '211 20o 218 221 	21-1.8 	192 108 199 186 198 205 	158.1 
15. 227 22•, 222 222 228 225 	221.6 	204 203 214 206 204 211 	207,1 
16,E 	227 223 210 210 21(1 22L 	210.5 	203 201 104 187 189 193 	184.6 
.17. 	214222 221 	225 	217 218 	218,3 	101 1113 196 	192 	189 10.1 	192.7 
18, 	214 221 226 226 226 222 	222.5 	195 195 199 198 192 193 	195.3 
19. 211) 211 212 208 207 214 	212.1 	190 1,51 190 191 190 191 	100.1 
20. 219 218 222 222 217 2L6 	218.9 	148 187 186 187 187 188 	186.9 
21. 212 2(16 21L 217 2L6 220 	213.7 	188 183 183 183 185 185 	185.0 
22.1 	220 216 216 216 216 219 	217.2 	15 183 181 181 182 183 	182.5 
23. 	218 214 213 215 220 223 	217.3 	182 181 180 178 178 170 	179.7 
24.1 	225 219 211 208 208 207 	213.0 	177 	177 	173 	170 173 17.1 	174.0 
25, 	206 205 204 207 212 210 	207.4 	173 173 174 172 171 172 	172.7 
X26. 	207 207 205 202 209 210 	206.7 	169 171 	170 166 170 170 	169.3 
27. 	213 213 207 203 203 200 	208.0 	170 163 166 164 165 166 	166.5 
28, 	206 207 2201 	11)5 198 199 	201.5 	166 16S 169 162 167 	170 	167.0 
20, 	189 203 196 19.3 192 100 	193.3 
30. 11)2 197 202 197 los 107 	197.1 
31. 194 192 	193 188 186 188 	190.0  
31 	13,211,$ 11.0 124) 14.9 1.1, 7 	''214.3 	83.083.283.221.582.481.0 	112.!) 
2 	6 	10 	11 	18 	22 	81 
llaalisl1117 	1930 Milis 
169 178 184 	179 175 174 	176,6 
171 	177 153 180 176 	176 	177.1 
172 172 176 175 174 178 	174.5 
176 175 174 175 173 180 	175.5 
180 177 180 	175 172 179 	177.3 
173 176 181 180 180 200 	183.1 
202 104 186 184 181 187 	189.6 
195 198 191 192 192 11)8 	194.5 
196 194 191 188 191 185 	192.5 
206 200 194 203 203 199 	200.8 
198 187 182 186 192 198 	190.6 
200 198 193 188 101 	191 	193.4 
181) 188 184 176 176 181 	182.2 
182 187 191 194 196 196 	191.2 
189 187 184 	179 182 187 	184.7 
186 186 156 180 177 177 	1,12.1 
174 	173 176 176 174 180 	175.7 
176 	174 176 170 	168 171 	172.9 
173 183 194 I76 186 180 	182.0 
170 163 168 165 167 168 	168.8 
187 191 	212 213 231 242 	213.9 
21$ 4167 	184 180 182 	186 	190.7 
10.2 109 199 195 204 209 	199.6 
207 10 	192 190 189 158 	193.9 	i 
150 190 189 188 190 193 	189.6 
193 	192 191 	190 	1514 	189 	191.3 	l 
	
188 188 187 184 187 192 	187.5 
194 108 199 195 192 191 	1051 
190 191 181) 13 	1,4 151 	186.7 
178 	179 181 150 181 	182 	1,10.0 
179 	]Si 	185 	if. :; 	185 	1a:; 	1ti2.(• 
b6, ti U,1 ou., bI,U i .),. 181.5,4 
Huhtikuu 1030 April 	 'Toukokuu 1930 Maj 	1 	Kcs;i1:uat 1930 Juni 
1. 178 178 181 179 177 178 	178.5 	163 161 165 165 166 169 	165.0 	106 190 189 151 184 187 	1•,0.1 
2. 170 172 176 175 	175 173 	173.4 	16,1 166 167 	168 166 1121 	166.5 	187 183 183 181 182 193 	1 3.2 
3. 168 160 172 170 164 166 	168.1 	165 163 171 171 174 1.76 	1(81.9 	181 	178 176 180 170 1N2 	150.1 
4. 165 	160 169 	171 166 161 	165.9 	173 	166 166 	170 	167 	171 	168.7 	1.56 :I$1. 177 	112 	179 1$:3 	111.8 
5. 160 158 162 162 158 160 	160.2 	171 169 169 174 171 109 	170.6 	155 180 176 176 178 179 	178.8 
6, ; 	156 157 161 	163 166 165 	161.5 	168 162 160 164 163 166 	164.0 	181 180 17S 179 180 	178 	170.5 
7. 165 162 160 161 164 163 	162.7 	166 165 160 163 162 153 	162.3 	180 180 177 175 176 176 	177.3 
8. 105 166 163 164 167 165 	165.1 	157 160 155 161 166 159 	159.7 	177 179 176 112 181 180 	179.7 
9. 166 167 162 162 166 161 	111.4 	158 162 161 165 172 169 	164.5 	186 1361 190 .1;12 190 190 	189.5 
10, 	163 166 162 159 164 163 	162.7 	169 178 170 174 17.1 172 	172.0 	187 188 189 187 186 186 	187.3 
110 	162 166 164 	16.2 167 167 	164.8 	173 176 173 171 172 170 	172.5 	187 186 187 187 187 186 	186.4 
12. 165 170 168 164 168 168 	167.1 	167 170 171 169 171 171 	169.9 	183 185 15(1 185 184 187 	185,5 
13. 164 170 170 165 168 166 	1117,1 	167 172 174 172 170 177 	173.0 	185 181 181 18:3 186 158 	1105.6 
14. 162 167 168 166 168 160 	166.7 	173 	177 179 	179 180 178 	177.6 	183 35':1 186 163 187 186 	1,'.1.0 
15 	160 161 165 161 167 169 	101.2 	174 	177 :179 177 180 1S5 	178.7 	184 186 187 .186 189 119 	186.7 
16., 	166 169 169 167 170 171 	168.6 	183 183 183 181 181 182 	181.9 	185 186 133 184 182 180 	115.1 
17. 168 169 177 175 171 167 	171.3 	178 178 170 180 179 199. 	171'.1 	187 162 156 	111 	173 181 	161.3 
18. 164 161 161 167 170 177 	166.7 	180 178 179 179 178 176 	178.3 	181 182 181 181 	181 181. 	181.7 
19. 190 197 194 184 177 177 	188,7 	174 170 171 177 179 183 	175.5 	102 180 180 180 180 181 	100.6 
20. 181 188 191 	190 185 182 	186.6 	187 784 183 180 1S7 187 	186.1 	182 182 180 179 180 178 	180.1 
21. 181 173 175 175 175 173 	175.7 	187 186 184 184 185 186 	185.1 	180 180 110 181 183 182 	180.9 
22. 180 171 169 171 176 176 	175.1 	187 191 186 189 1811 185 	187.8 	180 186 184 183 184 181 	1383.3 
23. 179 161 180 130 177 171 	177.9 	185 188 185.5 101 185 180 	181.6 	181 186 183 181 186 178 	153.1 
24. 168 167 167 165 169 167 	167.0 	180 1332 179 178 1,80 176 	179.2 	177 181 182 181 184 170 	180.7 
25. 165 169 168 166 170 168 	167.7 	175 178 178 176 178 176 	176.9 	176 179 179 188 197 133 	184.0 	I  
26. 167 168 168 165 165 167 	166.8 	17L 180 181 180 183 176 	178.4 	157 188 186 186 188 104 	188.2 	I 
27, 	167 168 167 166 167 166 	166.8 	173 177 174 174 177 176 	175.4 	154 187 184 179 181 186 	108.0 
28. 168 170 169 169 169 169 	168.9 	175 178 182 185 190 185 	182.9 	I117 181 183 183 185 192 	181.4 
29. 165 160 161 158 159 160 	160.5 	187 194 I97 200 205 212 	199.2 	190 116 195 1115 200 203 	195.4 	, 
1 30, 	1.58 159 163 160 160 167 	160.9 	200 196 199 	199 199 190 	193.6 	199 1115 199 186 180 194 	193.8 	i 
31. 193 100 192 101 192 195 	192.7 	. 
MI 68,0 68.9 09.4 68.268.8 68.6 	168,7 i 7.55.0731.075.977.1 7 8.377.8 	176.7 I 84.5 83,883.983.3 81,561.5 	161.1 
REDUCI RADS szAaEOGRAFAVL isNhrc.AR 1930 
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Maaeogra.fi, Hanko 1930 Hangö, lIaaeograf 
2 6 10 1-1 18 22 	a[ 
	
2 6 10 11 18 22 	1[ 	2 6 10 14 18 22 	D[ i 
Fleiuiilnnt 1030 Juli 
	
Elokuu 1930 Augusti 
	
Syyskuu 1930 September 
. 	1. 19 ) 155 107 103 190 105 101.0 
2. 194 	10L 103 101 	191 	192 192.5 
3. 193 190 188 155 184 185 187.5 
4. 187 150 187 186 105 185 186.1 
5. 189 185 1 S5 184 	101 181 185.1 
6.; 178 184 186 184 187 185 181.0 
7. 186 190 108 191 192 192 1541.7 
18. 101 197 200 202 20.1 200 109.3 
9. 190 308 ?00 10(3 003 203 201.2 
10. 206 212 211 209 208 210 205.3 
11. 207 212 216 215 214 214 212.9 
12. 210 215 210 206 206 20S 209.2 
13.1 206 20020'.3 207 206 207 207.2 
14. 206 21.2 211 211. 	211 	210 210.2 
15. 209 208 210 206 207 209 208.5 
16. 20S 	20.1 	206 206'20.1 204 205.1 
.17. 20.3 207203 204 108 200 202.1 
18.  20:3 204 202 205 204 200 253.0 
19.  1' 5)) 	191 	191 	193 	193 	106 191.3 
1 20. 201 208 207 215 214 208 208.8 
21. 20 215 211 213 211 210 212.3 
22. 210 211 210 211 215 912 212,0 
23. 210 215 217 211 210 	306 211.5 
21. 207 212 210 211 	209 21(4 2118.7 
25. 194 196 195 193 201 202 197.4 
26. 190 205 210 212 214 213 208.7 
27. 210 211 213 210 213 215 211.9 
28. 207 208 '212 209 212 216 210.6 
29. 211 208 212 211 210 212 211.0 
30. 212 210 213 211 211 213 211.6 
31. 210 208 212 213 212 212 111.2 
Al 01.003.703.903.10:3.403.1 203.2 
213 210 212 215 214 216 213.6 
220 216 217 217 213 210 216.1 
216 214 214 212 207 208 211.9 
210 207 209 210 210 208 20531.3 
207 209 210 216 213 213 211.2 
209 203 203 201 205 206 204.4 
204 210 215 208 213 216 211,0 
215 221 221 219 220 218 218.8 
216 217 222 218 213 214 210.5 
210 209 208 209 21,1 211 210.1 
207 205 209 208 210 212 20.6 
210 212 216 21 	219 220 215.6 
21.1 211 220 221 227 225 220.1 
212 217 	291 22-1 	210 21.2 216.1 
207 205 203 203 190 203 203.5 
204 200 223 223 216 212 213.1 
209 	21(1 	21.3 	219 	215 	2:30 216,3 
244 	245 2:31) 	231 	225 218 233.7 
218 218 2211 220 219 215 218.1 
214 216 218 218 218 218 216.9 
216 217 219 222 226 22-1 220.6 
220 210 218 216 218 220 218.3 
217 216 218 210 211 211 213.9 
200 212 212 207 209 21:3 210.0 
200 214 221 216 223 223 218.5 
217 220 226 220 225 228 222.7 
223 221 220 214 213 216 217.8 
213 212 211 207 204 207 2011.1 
207 206 207 203 200 201 204.0 
201 200 201 201 198 200 200.1 
200 200 203 203 201 203 201.7 
L2.5 12.9 15.3 13.x+ 13.2 1,1.1 213.0 
205 205 11(9 199 203 199 201.9 
208 209 205 207 206 203 206.3 
204 206 208 206''294 202 205.0 
190 206 206 212 214. 212 208.3 
209 208 201 205 204 202 205.9 
204 203 200 203 203 200 202.2 
1'.)S 	141(1 	104 	1!12 	191 	189 198.1 
187 186 187 187 11)0 192 108.1 
107 1ri0. 192 191 193 190 190.7 
187 183 191 187 188 188 188.3 
186 	ING 189 184 185 185 105.9 
183 180 152 178 	176 	17,1 178.8 
171 170 161) 163 161 170 167.8 
169 170 175 169 165 166 168.3 
166 167 171 170 167 170 168.3 
172 172 173 174 171 170 172,1 
175 180 184 184 190 178 181.5 
173 100 177 195 198 180 157.1 
182 177 172 178 161 176 177.4 
173 174 168 166 171 172 170.9 
170 170 172 168 172 172 170.5 
170 178 	190 17,1 179 176 176.1 
171 175 170 174 159 180 175.6 	I 
176 	178 181 175 176 176 177.0 
171 172 172 170 170 172 171.6 
176 178 177 176 172 174 175.6 
172 173 176 175 170 170 172.7 
172 161) 174 175 174 180 173.8 
1(35 180 181 180 178 181 180,9 
18.1 180 378 180 175 170 177.7 
":.q x(3.)) 51.S ,83.3 83.5 82.6 	1.3.:( 
1_okaUuu 1():30 Oktober 
1.  17:3 170 	176 179 179 	172 176.3 
2.  175 	L78 179 186 191 191 1,03.-1 
3.  187 	188 189 101 1!31 101 100.2 
1. 1,:'9 169 18_ 183 170 182 179.9 
5. 1(1 180 175 17-1 	176 175 177.9 
8. 170 134 179 170 173 109 17.1.1 
7. 165 184 17:3 178 175 181 172.7 
8, 184 	)0d 195 11(8 200 203 194.7 
9. 201 	:_'U6 	201) 	206 	201 	:112'201,.1 
10. 218 223 225 221 216 218 220.0 
.11. 221 2'29'221) 217 	214 211 217.6 
12. 210 20),'20)' 203 200 200 204.4 
13.1 200 200 202 204 206 209 203.3 
14. 211 212 214 311 214 213 21.1.0 
15.1 21:3 213 213 213 208 208 211.3 
16. 210 210 208 207 206 204 207.11 
17. 207 200 209 205 211 203 107.3 
18. 202 204 202 205 209 '203 204.2 
19. 201 205 201 202 206 201 202.7 
20. 201 205 200 100 201 106 200.2 
21. 105 1 )8 106 195 201 202 197.8 
22. 200 203 202 197 201 300 200.11 
23.. 196 201 202 197 201 205 200.5 
1 24. 301 203 202 197 190 201 200.6 
25. 197 196 196 195 200 201 11(5.22 
26. 212 214 211 20:1 202 197 207.3 
27. 192 188 191 188 183 193 109.3 
28. 205 	211 21.1 211 206 204 204.5 
29. 203 208 221 222 220 222 215.9 
30. 214 212 211 	212 213 212 212.2 
31., 217 22.2 214 -15 218 214 216.5 
31, 98.4 00.1 00.5 90.5 00.1 !(5.6 luO.8 
\lnrrnsl:uu 1030 No\'eu)ber 
2°23' 233 232 232 229 927 	22(1.5 
22-1 '222' 213 210 218 :1:32 	21)).)) 
219 207 •131 227 214 209 	217.7 
206 215 218 217 2.26 223 	2(7.3 
214 211 212 210 219 221 	215.0 
21)) 224 219 214 220 225 	220.2 
223 228 239 236 295 218 	228.1 
210 217 925 224 236 245 	226.1 
211 216 731 2'30 220 241 	227.9 
243 236 231 230 23.1 245 	236.6 
2-12 251 250 238 238 232 241.9 
273 233 236 235) 241 248 238.5 
260 272 272 270 266 259 267.7 
261 255 264 261 257 266 260.5 
272 270 269 262 264 260 265.9 
254 254 2513 260 256 260 256.7 
267 263 263 260 258 252 261.3 
251 255 260 260 219 261 257.7 
259 258 254 251 255 25.1 255.1 
2113 251 246 245 216 251 248.8 
245"'.716 244 	239 238 252 243.7 
250 253 245 226 231 233 239.7 
215 236 235 230 237 236 233.1 
218 235 23-1 '210 234 2:34 237.3 
215 219 252 242 234 235 242.1) 
236 237 242 231) 233 236 237.1 
238 2:36 242 357 237 240 241.6 
203 231) 235 235 225 2'26 235.6 
228 230 231 226 226 222 227.3 
226 230 232 286 233 229 231.0 
38.0 39.1 10.3 35.6 37.2 39.1 238.7 
Joulukuu 1930 December 
230 220 224 22(3 223 222 	226.0 
220 222 222 220 291 220 	220.9 
222 026 22!) 227 1:'0 215 	226.1 
225 2.2!) 231 2.8 2:1 216 	225.6 
212 215 221 217 2.23 224 	218.6 
221 224 218 213 211 220 	218.5 
713 212 212 207 2(188 214 	211.0 
211 21:3 21.3 20I 206 209 	200.1 
209 211 211 :305 204 205 	207.3 
203'20'2 203 198 1911 198 	199.8 
200 200 202 197 194 31(5 	107.7 
191 194 195 145 169 192 	193.3 
195 100 190 193 1 9 1811 	191.2 
1193 185 183 177 182 180 	182.6 
179 180 175 177 178 178 	177.7 
17.1 176 173 169 171 170 	172.2 
167 173 173 170 172 177 	171.9 
181 190 188 182 100 181 	184.4 
180 186 188 185 189 193 	186.9 
190 188 188 185 187 188 	187.5 
189 192 195 191 188 193 	101.-1 
197 202 211 203 196 11(1 	200.5 
196 11(3 200 204 203 202 	200.7 
203 301 200 200 197 197 	199.7 
197 198 198 196 193 193 	195.8 
193 192 191 190 185 186 	189.9 
185 175 185 1N5 155 185 	18.5.0 
180 1(37 188 1(38 18(3 188 	187.5 
190 138 185 18-1 153 183 	]i5,5 
183 184 184 183 182 181 	153.0 
158) 170 177 176 175 174 	176.(1 
97.3 95.1 08.5 06.0 95.1 95.8 	19G.9 
68 	 REDUKOITUJA IIAREOGRAFITXWT:71IA 1930 
lfareografi, Helsinki 1930 Helsingfors, \Iareograf 
2 6 10 11 1S 22 	DI 1 2 6 10 14 1S 22 	M 	2 6 10 1.1 18 22 	\I 
''r mmikuu 1930 Januari 
1. 216 219 220 223 230 230 222.9 
2.1 229 229 217 207 210 208 216.7 
3. 211 203 197 199 210 223 207.3 
4. 941 252 253 240 231 292 239.9 
5. 220 218 226 240 231 214 224.7 
6.1 212 215 220 222 223 224 2192 
1 	7:[  237 238 216 211 241 239.0 
8. 236 220 231 234 236 230 232.8 
9.1 226 2.22 921 222 224 221 223.0 
10.' 226 221 2313 237 23S 330 232.3 
11.  2225 216 211 208 212 213 214.6 
12.  216 211 202 109 204 213 207.2 
13.1  °_°_5 230 227 221 205 200 217.9 
14.  203 217 291 224 21S 22 2 217.8 
15.  230 235 231 231 227 291922.8 
16. 228 232 232 223 220 217 225.3 
17.  917 228 22S 220 216 213 220.4 
18.  218 223 227 930 232 231 226.9 
19.  231 221 217 208 212 217 217.6 
20.  223 227 220 223 222 219 223.3 
21.  213 210 314 218 227 230 218.0 
X22. 227 2.91 217 217 223 293 221.2 
' 23. 2LS 213 217 225 234 338 224.2  
24.  234 224 221 215 212 210 219.3 
25.  205 202 206 210 211 213 208.4 
326, 211 207 204 205 213 216 209.0 
27. 21.9 	219 	21'2 	206 	21-1 	215 214.1 
1 28. 213 201 201 	194 196 197 201.6 
200 204 7 93 190 158 	183 193.2 1 29. 30.  187 199 201 108 196 193 195.6 
31.  • 11 	111.1 	19L 	185 	183 19 188.3 
31 1•.' 878.012.116.717.(1'82 217.5 
Helin kuu 19:30 Fehruaii 
180 180 177 174 182 180 	178.9 
181 170 172 156 153 153 	165.8 
155 155 161 155 163 170 	160.1 
168 167 167 165 169 169 	167.7 
171 180 184 184 184 152 	180.8 
183 182 183 180 172 168 	178.0 
167 172 179 182 181 ]77 	176.5 
173 176 188 196 190 181 	181,0 
172 :168 181 106 203 196 	185.9 
171 161 161 183 198 207 	.150.6 
203 195 181 173 183 186 	1S7.0 
198 1112 191 193 1111) 203 	39-1.5 
202 201 10-1 189 131-1 196 	1115.0 
202 205 202 204 2113 216 	206.2 
219 220 220 211 212 2111 	216.5 
212 208 198 198 190 196 	198.7 
197 198 196 1110 190 194 	1111.3 
198 200 201 20.2 198 196 	1051.0 
192 191 193 195 195 194 	193.2 
1913 187 186 189 191 191 	138.9 
199 165 181 186 189 189 	187.0 
187 153 191 1.29 185 189 	184,6 
187 183 179 171 179 181 	111.3 
182 175 171 172 176 160 	176.0 
180 179 178 176 176 177 	177.6 
174 172 170 169 172 172 	171.-1 
174 172 167 166 169 170 	109.6 
173 172 168 166 171 174 	170.8 
94._/,'3.6S2.7 32.991.8 :bI, 	154.0 
Maaliskuu 1930 Mars 
181 192 198 186 177 170 184.0 
1713 187 193 187 181 174 183.0 
174 17.8 	181 181 183 184 180.-1 
182 182 176 178 179 182 1711,9 
184 183 180 176 177 180 180.1 
180 176 173 177 201 218 197.5 
217 20. 1110 112 190 201 1118,1 
204 201 196 109 19S 307 201,3 
205 196 192 194 197 195 196.5 
200 202 201 216 219 310 208.2 
200 151 	176 181 193 203 1,18,9 
206 1116 	100 187 100 1112 11)3,11 
190 	183 	175 	166'1)' 11 173 175.6 
176 133 191 198 195 197 100.5 
1)3 III) 180 476 lat 187 18.1,0 
189 190 180 182 178 17-I 183.8 
176 177 178 175 176 176 177.2 
17(1 	175 	176 169 168 1)119 172.2 
166 173 187 181 192 180 180.4 
167 162 164 167 164 156 163.3 
154 179 238 263 294. 250 229.5 
202 	105 159 173 192 19(7 181.3 
1, 8 	1.91 203 211 231 221 208.4 
209 192 164 	188 1112 194 193.2 
191 186 1 5 190 195 201 191.8 
201 	197 190 181-1 187 155 191.6 
189 187 165 180 181 189 185.0 
11)6 202 200 111, 112 191 196.2 
Ill) 	1111) 1611 	IS) 	16 2 178 1,15.7 
175 175 178 1912 12 178 175.3 
175 	171) 	15 5)1111 )tili	1:• I 	178 181.2 
17,065.6110.5 '17,7 0 I,:l 911.2 165.1 
fIultlikuu 1930 April Toukolant 1930 Maj JOi ' 'iknu 1930 Juni 
1, 174 171 178 180 176 179 175.5 101 160 166 168 172 171. 166.4 197 	1 922 	3661 	1.82 	7611 	100 1660 
2. 165 170 174 176 173 166 170.8 167 166 167 170 172 1(18 106.3 166 170 	17,1 	19) 	1,5 137 153.2 
3. 163 163 172 172 165 157 166.3 165 16-1 174 181 186 152 175.3 162 	175 	475 151 	1N6 	1616 151,7 
4.1 154 158 169 1ti9 163 158 102.0 173 1)11) 168 	171 	172 174 171.2 165 	177 	177 	I •' L 	1ai 	11)2 1,93.9 
5. 153 156 160 180 156 151 156.3 172 1U1i 172 17S 177 171 173.7 3.17 180 177 176 170 151 150.2 
6.- 152 153 11-3 161 167 166 159.4 167 160 160 164 168 170 161.8 183 181 180 171 181 131 180.8 
7. 163 188 1:31 161 165 166 162.0 167 162 16:3 164 163 10.2 163.5 151 	191 	1111 176 	175 	177 179.2 
8. 165 16-1 1133 166 168 169 165.9 167 	153 151 	13-1 156 	152 153.8 17.1 176 175 175 181 150 178.1 
9. 168 165 162 169 101 181 104.2 150 153 153 157 162 167 157.0 196 	111 	11r2 	1111 	1612 392 11)0,7 
:10, 164 163 160 1. ul 162 11i3 162.4 171 173 181 16)) 168 171 170.2 1120 	I 	9 	191 	11,0 	187 	184 168.5 
11. 1115 1(311 161 164 165 165 164.8 175 178 17.1 179 175 170 175.7 175 	11)5 1811 	190 190 160 187.1 
12. 105 1.71) 169 168 168 1)37 168.2 170 171 173 173 17'2 168 171.0 183 191 115 193 1.0 187 190.-1 
13. 168 171. 170 169 168 163 1(43.3 167 	171 	17.1 	171 	175 	173 172.6 135 	164 11)6 	16) 	1831 165 111)1.3 
14.. 161 162 166 168 165 160 163.7 172 177 181 151 182 177 17)1.0 142 1,55 	187 	1,611 	18.4 186 :156,2 
15.1 156 159 161 161 166 166 161,5 173 176 176 180 131) 154 179.0 IS) 1,7 	185 	11)0 	195 	194 159.4 
i 
16. 166 167 168 170 170 166 167.9 183 182 15-1 1161 151 180 159.5 1,8.9 183 181 030 190 192 187.1 	I 
17. 166 11)3 175 	172 l 1)1 	1.-18 105.0 176 176 178 150 1" I. 179 178.4 189 ]si, 187 165 	166 167 186.6 
18. 146 112 140 115 157 173 149.8 170 178 131 180 180 174 178,3 165 132 131 	162 l,1 	184 163.3 
19,1 191 	199 188 375 171 17.1 183.5 170 166 1)36 171 177 183 172.4 It') 	162 	16,3 	183 	161 	153 153.6 
320.1, 133 190 191 1511 185 183 186.8 155 134 iS) 185 182 189 185.0 181 183 1612 182 183 162 18.2.8 
1 1.1 180 175 171 175 179 178 176,9 1.86 185 186 154 186 160 186.0 183 182 11.3 195 	185 3s4 183.7 
22. 1  175 	172 167 1f'.) 163 	174 170.8 187 187 186 186 181 183 185.5 182 ]115 	1.-8 	133 	170 	178 182.6 	' 
23. 177 	184 156 	15.6 377 1113 179,6 185 196 18-1 181 190 177 152 7_ IPSO 181 	11)7 	D;6 	16:3 176 183.0 
.24,, 167 1(17 	16') 168 	169 	1)18 167.8 177 175 177 178 170 173 176.5 171) 190 	171 1,17 	181 	178 181.9 
25.1  1)37 1.08 168 	170 171 171 169,1 174 176 177 177 171 169 174.1 175 	176 	17)) 	155 	11)2 1110 183.3 
28. 169 168 168 166 167 168 168.0 172 176 151 181 183 176 175.3 194 189 192 195 198 201 195.1 	1  
27. 166 166 169 173 171 170 169.2 172 171 175 177 174 171 173.8 1117 190 186 187 191 189 1911.1 	1 
170 171 173 178 175 171 173.2 172 177 182 188 191 	19-1 184.0 155 153 183 185 188 189 165.3 28,1 
29. 165 100 160 159 161 160 161.0 1)2 197 209 211 230 221 209.9 11)0 188 191 190 197 203 1113.3 
30. 159 159 164 167 170 169 164.8 1120 209 201 200 202 201 205.4 201 200 196 181 189 197 194.0 
31, 1116 18ti 190 19.1 200 200 194.7 
511 66.1 67.1 68.2 68.6 68.0 66.6 1137.5 75.2'75.0 76.3 78.3 711.5 55.1 177.1 86.0 84.3 84.7 85.3 87.0 86.9 155 
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-Mareografi, Helsimki 1930 Helsimgfors, iv'Iareobl'a.f 
2 6 10 14 18 22 	II 	2 6 10 11 18 22 	lC 	2 6 10 11 18 22 	11 
IIeiniikuu 1030 Juli 
1. 205 203 107 191 100 102 196.4 
2. 194 	105 105 195 101 195 194.8 
3, 193 189 187 181 184 186 186.6 
4.  180 189 186 185 185 187 186.9 
5.  188 188 188 184 	181 180 185.0 
6.  177 180 184 185 104 183 182.2 
7.  185 189 190 103 191 192 100.1 
8.  193 199 206 209 206 203 202.5 
. 	9. 201 205 195 193 197 201 195.8 
10. 210 215 212 209 206 206 209.0 
11. 208 213 215 214 	2L3 212 212,5 
12. 211 207 201 200 202 2081 201.0 
13. 207 210 209 207 206 206 207.3 
14 205 208 210 21:3 211 210 209.5 
15. 210 210 209 200 210 210 209.7 
18. 208 206 206 206 207 206 206.3 
17., 204 202 202 202 39$ 107 201.0 
18.1 197 201 203 206 205 200 202.0 
19. 196 192 190 188 184 187 180.6 
20, 195 206 207 209 207 210 205.7 
21, 211 214 212 211 210 208 211.6 
22.1 210 207 207 '210 208 210 208.8 
23.  2101 220 220 214 211 206 214.3 
24.  208 213 215 217 210 203 210.8 
25.  196 194 192 191 195 194 194.2 
1 26. 197 205 210 214 216 215 209.6 27.  210 209 210 213 218 212 2)1.5 
28.  207 206 208 211 215 214 210.1 
29.~ 210 210 210 212 215 214 211.8 
30. '21:3 	211 	21'2 	231 	213 	212 211.8 
X 31. 210 210 211 211 213 212 211.1 
if 1).2.2 03.4 03.2 03.1 02.G 02.3 20.2.8 
Lolallcuu 1030 Okt.obel 
1.  174 180 182 182 1761 171 177.7 
2.  169 171 181 190 197 197 1.50.0 
3.  l9(i 	103 195 	1111) 196 191 111.7 
4, li'b 174 183 1101 184 190 183.2 
5.  192 179 	173 370 170 1651 175.5 
6.  163 1.68 167 	159 	154 1311 158.7 
7.' 133 152 172 165 169 178 162.1 
3. 185 15-1202202 200 198 197.0 
9.  191 	198 1913 194 210 228 202.9 
10.  21.2 218 236 22:3 229 234 235.1 
11.  230 226 219 211 206 209 217.0 
12, 21.0 207 	196 187 	159 	19-1 197.1 
13. 200 208 209 21L 218 222 211.1 
114, 226 228 323 215 209 213 219.0 
L5. 316 219 212 307 203 208 211.0 
18. 211 211 208 205 202 203 206.7 
17. 208 214 	21-I 21:7 213 202 210.7 
18. 204 205'205206 203 200 204.7 
19, 203 206 205 205 203 202 204.0 
20. 201 	201 	201 200 198 111-1 199.8 
21. 102 191 192 196 200 200 11)5,6 
~22. 201 201 198 197 109 100 1915).3 
'123. 199 	194 	197 	l9),''200 	204 19)1.1 
24. 203 201 196 194 194 197 197.4 
' 25. 198 191 188 181 191 201 103.0 
28.  216 '222 213 210 198 192 20)1..1 
127, 19(1 	194 	1511 	180 	176 185 151.6 
28, 203 214 2 0 214 201 	396 208.1 
29.  197 205 216 222 221 219 5)3.8 
1 30. 212 208 210 212 ?15 211 211.7 
31. 211 216 235 217 216 218 213.8 
31 	90.3 (1L.L (10.6 :)8:.l 1)9.519J.1 	1911.5 
Llol:uu 1030 Augusti 
212 210 210 212 214 218 	212.5 
221 220 218 217 213 219 	217.8 
210 218 216 212 210 213 	214.7 
210 211 21.1 213 213 213 	212.2 
208 206 219 216 217 218 	213.9 
21.2 201 203 202 206 206 	205.1 
201 204 209 210 216 216 	2011.8 
211) 222 223 221 219 217 	220.3 
220 220 225 225 221 215 	220.9 
210 207 205 211 213 207 	209.0 
206 204 206 207 210 210 	207.2 
214 252 224 226 226 230 	223.4 
227 223 224 221 231 229 	225.8 
22-1 224 222 212 209 210 	216.6 
208 208 203 198 189 182 	198.0 
190 201 227 224 220 214 	212.7 
207 210 208 212 206 214 	209.5 
233 242 226 225 214 207 	22.1,6 
216 220 223 218 214 211 	217.0 
212 218 222 220 211 210 	215.8 
213 219 225 224 221 217 	219.9 
216 215 216 216 214 218 	215.7 
221 222 218 212 210 210 	21.5.6 
210 211 210 209 208 207 	20)1.2 
210 217 228 225 229 224 	222.3 
222 223 230 236 240 236 	231.0 
233 226 218 214 215 211) 	220.8 
21s 216 211 207 206 205 	210.6 
210 210 208 203 200 200 	205.1 
202 204 203 201 198 200 	201.4 
203 201 207 206 202 205 	204.4 
13.8 14.8 16.1 1.1.6 113.4 12.0 	a11.3 
\1arrasl:uu 1930 Novembel 
236 2-1:3 211 240 231 235 	278.2 
231 556 217 210 202 213 	216.6 
2.11 221 236 220 206 201 219,0 
201 215 214 223 227 221 217.4 
217 212 208 210 220 225 215.5 
220 259 220 215 220 231 223.8 
211 241 	255 	243 222' 	21`2 239.7 
215 220 236 226 231 240 225.7 
536 229 229 370 236 254 235.8 
254 240 230 225 239 254 210.1 
256 260 2.19 238 238 236 216.3 
238 239 2311 2-14 	247 216 213.4 
265 272 257 28B 2,0 277 277.5 
273 277 	28.1 274 263 269 274.0 
265 209 277 260 264 268 268.8 
212 261 	253 256 558 265 259.6 
173 	572 2711 26.1 216 210 204.2 
254 215 260 265 261 267 261.5 
261 250 254 255 558 2.79 215.0 
257 253 247 210 249 253 251.3 
250 248 210 23-1 233 242 2.11 .2 
319 250 2119 21I 	212 225 281.1 
229 241 236 211 	231 	2:30 251.8 
'?11 	210 	240 22)' 2''5 1 239 235 8 
254 258 255 210 231 230 2-14.7 
231 245 213 938 232 22S 236.4 
°_32 237 '111 218 212 251 212.2 
'318 216 240 232 225 227 239.1 
232 2:33 '232 257 224 221 228.0 
222 224 227 2:11 231 236 259.8 
13.2 1.41 42.7 35,3 36.5 40.o 291.2 
Syyskuu 1930 Septemhei 
203 209 215 205 208 201 206.8 
209 212 21I 213 206 204 209.5 
204 207 208 208 201 202 205.6 
201 200 209 216 216 212 209.8 
210 20.1 201 205 206 204 205.3 
202 201 203 205 204 200 202.5 
103 191 191 192 191 188 102.8 
185 194 	3196 191 11)1 100 187.7 
1116 188 191 191 189 187 188.8 
185 187 188 187 137 185 186.7 
382 183 183 184 185 18.1 183.6 
182 180 178 176 155 174 177.6 	1 
170 169 166 162 159 160 161.5 
166 170 168 161 	157 158 163.3 
100 165 167 163 161 105 163.7 
170 176 174 169 165 166 1019.9 
173 179 385 löd 190 183 182.1 
178 188 19.1 208 206 102 192.6 
174 170 172 176 	180 177 175.0 
174 170 168 168 161 160 167.2 
164 160 168 164 16.1 166 166.0 
173 178 180 178 178 173 176.9 
172 171 174 174 178 178 175.0 
178 170 176 175 177 179 177.2 
178 175 164 167 167 171 171.1 
175 178 176 175 171 	173 174.8 
173 175 173 171 160 169 171.7 
171 	172 171 174 	177 181 175.5 
187 186 185 184 181 184 189.9 
186 151 	185 179 171 171 179,3 
82.1 olO 63.9 83.1 52.7 :.1.3  
Joulukuu 1030 Decembel 
236 232 229 221 	221 21.9 228.11 
221 22-1 225 222 221 223 222.7 
230 231 	234 	231 	233 23'221'2.7 
210 246 2 1:3 241 229 217 236.0 
216 216 221 224 230 233 223.4 
228 225 210 216 219 223 221.6 
217 210 203 202 205 210 207.5 
213 211 208 202 206 208 208.1 
211 213 210 205 204 204 203.0 
207 205 201 195 193 196 199.6 
196 195 191 184 151 182 188.3 
181 189 190 189 1115 	3s3 186.3 
18.1 	183 	19G .181 	11,5 	1S-1 184.5 
151 176 173 168 173 170 173.5 
1.70 170 167 168 169 170 169.1 
172 168 164 159 150 158 163.1 
189 115 151 155 161 178 160.8 
191 194 115 179 17:3 178 183.5 
152 190 11-8 186 191 191 116.6 
11)8 109 1>7 183 185 102 100.5 
200 20(1 192 184 187 109 193.8 
1119 212 211 202 	197 	195 201 8 
1181 208 209 207 201 200 204.0 
101 201 201 194 190 191 107.6 
190 L-i, 186 183 184 188 186..1 
190 19n 180 181 170 181 184.3 
182 181 	186 396 187 	1 III 196.5 
191 	1061 100 189 195 197 199.0 
191 151 118 175 170 184 181.7 
1$5 197 177 171 171 174 177.9 
173 	170 	1.116 105 163 	174 199.1 
1)5,1 98.1 '.1..1.6 11L.3 III. 0 91.z 	105,2 
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3Iareografi, Piamina 1930 Fredrikshamn, 111a.reograf 
. .. 6 10 14 18 22 	Dt l 	6 10 14 18 22 	1 2 6 10 14 18 22 	It 
'l'a PUn I kuu 1930 Januari Helmikuu 1930 Februari 
1. 327 227 225 229 233 243 230.6 175 172 164 166 168 170 160.1 
2. 21:3 234 	218 	209 210 	21 1 221.5 171 166 153 139 131 126 147.5 
3. 213 205 197 201 216 135 211.3 129 	135 	111 	1-12 15L 154 142.7 
4. 253 268 271 263 214 227 254.3 156 160 152 150 158 161 156.2 
5. 213 232 239 25.2 231 213 230.4 170 181. 183 184 	125 151 180.8 
6. 211 2025 221 228 227 230 223.9 179 140 151 173 166 161 173.1 
7. 230 248 259 258 255 249 250.7 162 1(0) 178 185 186 	177 176.3 
8. 238 238 244 250 246 24L 212.0 168 174 182 198 104 181 181.6 
9, 233 234 240 234 228 228 232.7 16S 165 180 200 206 193 155.1 
10. 231 238 212 218 251 248 24:3.0 167 148 160 177 204 ?25 180.1 
I ll. 235 222 214 212 214 '315 218.6 223 106 182 180 	182 188 191.8 
12. 2L8 215 205 	100 203 21-1 200.0 102 102 105 206 203 21(3 201.6 
13. 230 239 236 221 20S 195 221.5 219 209 196 106 	L07 20-1 203.0 
14. 201 2L7 230 225 221 22:3 210.5 214 212 207 211 224 225 215.6 
15. 236 2-17 247 242 228 230 2:38,4 232 238 224 218 221 218 225.2 
.16. 235 2-16 240 240 225 215 2:35.0 220 213 198 190 193 200 202.4 
17.  224 232 234 225 220 213 225.2 205 204 101 189 162 105 106.4 
18.  220 231 234 237 24:3 245 215.0 201 207 2(16 201 	203 	196 202.7 
19.  244 23(1 2'27 223 223 226 2211.7 104 104 	190 is. 200 106 196.11 
20.  237 2.13 238 238 237 229 237.0 192 186 15,9 190 193 195 191.0 
21.  222 221 217 228 241 2)2 223.3 190 185 186 157 	193 19.1 189.2 
22.  2:37 228 2.22 220 2:30 226 22_7.2 190 	195 183 055 191) 193 187.8 
23.  219 217 221 237 252 218 231.0 192 15) 	181 1;30 152 154 184.2 
24, 251 230 23.1 229 221 213 231.L 153 	174 	1660 	174 	]SO 	1.1,3 177.5 
25.' 206 405 '209 ILO 216 217 21 L.7 190 186 	181. 	181 	150 12, L 133.1 
28. 215 2l) 	206'212 217 225 213.8 131 177 173 175 176 178 176.6 
27.  228 224 221 21)) 223 221 222.)) 179 175 	171 	172 171 177 17-1.8 
28.  216 205 196 196 17 200 201.8 181 177 172 171 177 186 177.0 
29., 202 194 1386 	156 173 173 187.3 
30.1 184 174 1118 200 107 	190 103.9 
31. 	191 1)13 11)11 1 a 1 taI 175 	185.6 
dIi °_-1.126.0 25.3321.E ::1.1 31.1 	221,1 	au i 31) l .7 53.1 .56.3 S7.2 	184.8  
Sianliskuu 1930 Alers 
203 215 208 196 176 173 	195.2 
108 198 108 11)3 1344 175 	189.4 
110 154 158 190 194 102 	187.1 
112 18)) 180 178 185 184 	184.9 
188 18)) 180 176 178 184 	182.1 
15.1 170 168 186 215 234 	103.0 
220 20)) 190 186 200 217 	205.0 
217 207 203 205 213 215 	210.1 
212 202 197 199 201 11)9 	201.-1 
192 201 217 227 2:31 224 	215.7 
201 176 170 180 193 206 	117.8 
200 109 185 186 188 192 	103.7 
389 170 331) 152 151 157 	162.9 
167 175 186 196 11)9 105 	186.1 
10.2 183 173 176 180 188 	151.6 
192 195 191 186 178 172 	185.5 
176 180 176 L76 178 175 	176.9 
175 174 171 160 112 167 	171.2 
161 16.9 182 197 151 179 	150.8 
168 164 165 166 161 148 	162.1 
127 162 241 :317 318 272 	239.4 
2111 162 153 173 194 191 	181.7 
152 168 193 2211 236 233 	206.1 
215) 111 190 185 196 200 	11)8.)) 
19L 183 183 192 198 206 	192.1 
208 19!I 1))L ill) 388 187 	193.7 
181) 155 180 175 177 153 	162.1 
198 201 109 19-1 192 190 	196.1 
152 I ;a)) 184 184 150 1 7 1 	183.1) 
1711 170 171 180 178 171 	17-1.0 
171 176 111 31(1 18 ) 173 	175.4 
• 813.3 55.3 83.2 91.2 83.9 92.3 	1.9.7 
IIuIiti1 u i 193!1 A9111 	I 	'.Coul:ohlnl 1030 Maj 
1.1 17L 170 174 178 174 161 17L.3 160 160 163 174 176 169 167.0 
2. 160 166 17,2  	176 	171 161 167.1 165 164 167 171 	176 165 1115.1 
3. 159 166 	171 	173 166 	LIS 163.8 16L 166 178 181 192 182 177.2  
4. 113 160 1(1)) 168 159 150 158.3 169 170 172 166 174 176 171.2 
5. 1-16 152 155 	155 	153 	1-18 151.2 172 169 172 177 180 178 1 7-1.6 
6. 116 115 15L 157 163 	165 154.0 161 157 159 162 170 171 161.L 
7. 158 15-1 	156 161 164 167 16)0.1 167 162 1.61 161 164 	164 16.1.0 
8. 16 	laL 103 167 169 170 165.7 135 145 146 	118 14-1 116 147.4 
9. 168 18 L 	]l)? 	163 162 161 1C3.4 146 144 1-13 145 150 163 1-111.8 
10. 166 161 	11)0 162 	160 	162 161.6 172 160 165 164 162 167 166.0 
11. 166 164 163 166 163 164 164.3 1.72 175 179 179 176 172 175.4 
12, 1140 167 	167 167 	161 160 166.6 173 174 174 175 172 166 172.3 
13. 1611 	171 	1(6) 	171 	166 	158 167.5 168 169 173 177 173 168 171.2 
14. 151) 	156 15)) 16.5 131 150 157.8 172 178 1S2 155 153 175 171).3 
15. 152 154 151 157 161 163 156.8 169 169 171 110 185 183 176.0 
16. 165 164 166 170 169 162 L66.1 181 182 184 186 18-1 178 152.0 
17. 163 165 166 103 110 131 156.2 174 172 175 177 130 170 176.2 
18. 116 113 112 117 	135 	263 126.0 175 171) 182 182 ill) 174 175.0 
19. L36 191 178 167 163 	L74 176.6 1116 	102 162 165 	171 	180 168.3 
20. 185 193 190 185 	184 	184 186.9 132 184 	182 180 183 187 183.0 
21. 177 174 17:1 176 181 183 177.2 1.00 100 186 155 184 187 187.0 
22. 17L 161 165 164 161 	1117 165.3 1322 115 187 183 170 184 153,3 
23, 176 153 195 189 175 170 181.3 1'13 	181 182 180 174 	173 178.6 
24. 166 1(15 166 170 168 168 167.5 176 	174 174 176 170 	170 173.5 
125. 167 	165 	166 	171 16)) 	172 165.6 172 173 175 175 169 	165 171.6 
26. 170 	1.65 162 16-1 166 	165 165.3 170 172 182 184 170 174 177.0 
27. 165 165 	L60 176 173 172 169.9 175 171 	173 176 171 166 172.0 
28. 170 171 175 182 182 170 174.0 170 176 ]SO 186 187 	188 181.5 
29. 163 151) 156 162 162 161 1)10.4 190 210 220 23: 246 2:11 224.3 
30. 160 163 165 171 176 165 167.3 222 218 201 196 109 198 204.7 
31,1 192 189 186 195 203 202 JOLn 
31: 63.2 113.7 63.6 07.1 45.0 63.4 ~-- 164.7 71.0 73.6 75.6 78.2 78.8 76.39 1i6. 
lSesiilnlu 	1930 Jnni 
196 187 	177 	179 	190 190 186.4 
151. 	175 	175 	IS1 	187 	186 1)1.)) 
175 173 177 150 159 1 NG 1711.1 
180 175 179 153 192 155 183,5 
189 180 178 	178 	179 15:3 L81.2  
182 ]SL 182 181 180 186 182.2 
187 114 184 181 178 178 182.1 
179 	17.. 	177 	171 	171) 181 177.0 
187 3111 	13 193 101 192 191.3 
102 19:3 190 191 190 	185 150.3 
183 187 191 191 190 184 153.4 
111 L 106 199 200 107 ill 1115.1 
155 	1r;5 	1811 	L92 102 	181 157.5 	I 
751 133 187 190 158 156 186.2 
184 1S+ 185 190 215 197 180.2 
186 180 181 187 105 395 187.4 
190 117 186 187 158 1Ns 187.7 
185 1112 	1532 152 183 187 118.5 
183 18:) 	151 181 186 188 151.1 
186 183 	18:3 182 181 	185 1,33 .2 
182 181 151 18(5 	18; 183 183 
183 182 152 181 173 173 179.5 
160 	1 8-1 	Ist) 	1 .17 	11)0 	174 152.3 
174 	178 184 	is)) 	183 	176 130.11 
175 178 180 JS4 181 103 151.6 
196 192 101 204 212 208 200.6 
202 192 15)) 	LUl 191 	191 193.1 	, 
139 186 1,5 	117 	101 	1.87 117:1 
117 191 155 	is)) 104 200 10(1.6 
21)3 201 186 	1R1) 184 105 101.9 
;6.0 841.2 84.3 86.2 87.1 87.42 115.0 
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Mareografi, Hamima 1930 Fredrikshamn, Mareograf 
26 10 14 18 22 	>f I 2 6 10 14 18 22 	lI ~ 2 6 10 14 18 22 	31 
llein:ilaul 1930 .Juli  
1, 207 205 195 189 190 193 196.5 
2.~ 194 197 197 196 196 197 196.0 
3. 100 186 182 174 180 186 183.0 
4. 189 188 184 182 183 187 185.5 
5. 186 187 187 185 179 175 183.2 
6. 177 178 181 188 182 180 180.9 
• 7. 183 187 192 195 190 189 189.4 
• 8. 193 199 206 211 205 200 202.3 
9. 200 196 195 192 187 198 194.5 
10.I 210 214 211 208 203 200 207.8 
11. 206 211 	210 21.3 211 20(1 209.5 
12. 205 197 193 195 197 201 198.0 
13. 206 206 203 205 206 202 20-1.7 
14. 200 199 203 208 21.0 205 204.0 
15. 205 206 205 207 209 207 206.6 
16. 204 204 204 202 207 204 204.3 
17. 201 200 200 197 197 197 198.6 
18. 193 195 202 205 203 198 199.5 
19. 192 191 189 184 176 178 185.0 
20. 185 195 204 199 213 203 200.3 
21. 211 211 207 202 199 204 205.8 
22. 201 197 199 198 197 205 199.6 
23., 217 222 219 215 207 206 214.2 
24.. 208 213 217 221 210 202 211.9 
25. 195 190 190 193 188 186 190.4 
26.1 195 202 206 212 217 212 207.1 
127. 212 209 210 311 215 209 211,5 
28., 106 204 202 210 214 210 207.8 
29. 208 208 206 209 216 216 210.6 
30. 211 	210 20) 311 212 211 210.7 
31.1 109 210 203 207 215 213 210.0 
\[' 
i 
00.1 00.5 00.5 018 00.5 99.1 200.3 
Loknktnl 1930 Oktober 
11. 171 178 185 184 175 169 177.5 
2.  162 160 187 199 200 198 185.1 
3.  201 200 197 203 199 11)7 199.5 
4.  192 153 173 178 187 193 181.3 
5, 192 182 172 168 164 164 173.7 
6.  165 152 151. 	152 136 111 115.0 
7.  109 126 	11' 	118 	121 	162 139.3 
8.  177 191 12' 	{04 	199 196 194.2 
9.  191) 192 193 193 219 232 204.4 
10,, 251 261 2-15 243 251 242 248.9 
11. 239 230 221 214 209 209 220.6 
12, 213 207 196 119 186 1.9:3 197.3 
13. 200 '07 211 215 220 226 213.2 
14. 241 ?l3 22G 219 811 216 226.5 
115,  222 220 214 207 203 208 212.3 
116,  211 209 209 202 200 20-1 205.8 
17. 211 216 22.1 224 211 206 215.3 
18.1 206 207 214 209 198 199 205.1 
19.E '104 203 209 203 201 201 203,9 
20.' 205 203 200 201 197 192 199.6 
21. 190 186 188 196 197 199 192.7 
22. 201 1911 196 197 196 197 197.7 
23. 201 	196 192 198 201 203 199.6 
24. 206 203 194 193 197 196 11)9.2 
35. 197 194 182 176 180 195 187.2 
26.1 215 225 221 209 196 198 209.5 
'27, 187 192 180 173 175 190 181.2 
28. 198 218 221 211 196 12-1 205.1 
129. 192 201 218 222 223 219 212.1 
30.~ 209 205 207 209 215 219 210.7 
31. 21-1 	210 214 212 213 255 21-1.6 
51 99.6 00.1 3 ,1.4 .98.5 57 .0 95.7 108.7 
];lolam 1930 Augusti 
211 208 207 209 212 218 	210.S 
220 221 220 214 213 220 	217.7 
220 221 218 215 209 210 	215.8 
208 212 214 214 211 213 	212.0 
208 206 205 214 223 223 	213.3 
212 203 190 202 205 202 	201.0 
203 197 198 206 210 210 	203.9 
218 222 222 221 216 213 	218.6 
218 220 221 225 227 217 	221.6 
209 203 206 210 209 201 	206.8 
109 198 200 206 205 204 	202,0 
212 217 224 230 231 230 	221.0 
233 232 226 228 231 239 	231.3 
246 231 222 215 216 211 	221.1 
211 211 202 190 176 165 	192.6 
174 201 225 226 222 211 	210.3 
194 200 195 209 206 201 	200.6 
233 241 236 219 204 208 	223.4 
200 218 222 219 212 209 	215.0 
211 216 218 222 212 207 	211.2 
209 215 220 220 214 211 	215.3 
214 212 21.1 215 211 21.1 	213 .4 
225 224 215 213 210 208 	215.8 
214 210 207 211 207 201 	208.2 
210 225 228 234 233 223 	225.6 
224 227 230 213 247 240 	235.2 
235 227 216 213 216 219 	221.0 
214 217 207 202 206 206 	209.5 
207 211 207 202 199 200 	204.3 
202 2066 204 200 201 200 	202.2 
203 207 210 211 206 202 	206.6 
1:3. F 15.0 2.1.2 14.7 12,9 11.0 	213.5 
llarraslalu 1930 Eo\'enlbel 
248 250 250 240 237 240 	2•14.1 
2382211222 211 195 191 	214.2 
219 246 235 209 201- 199 	218.6 
208 2)19 21),'2'27 227 220 218.0 
216 209 203 209 220 231 214.7 
239 230 216 210 211 	223 221.5 
1.'5-1 273 271 251 223 206 246.5 
211 220 226 2.'1-121 ,\ 237 228.1 
258 253 231 21.1 	2•11 261 244.0 
260 245 228 224 211 250 240.2 
270 262 216 237 233 241 248.3 
241 212 239 242 251 263 246.3 
264 272 290 300 201 277 283.2 
291 295 2>5S 284 268 270 293.1 
263 271 253 282 269 270 273,1 
275 268 255 251. 262 276 261.1 
281 278 276 208 251 251 267.1) 
256 259 261 567 272 273 261.7 
266 258 255 257 261 263 260.2 
262 251 215 217 251 252 251.8 
251 219 2-16 232 232 22t 241.1 
252 2.62 2.18 226 203 210 234.2 
227 2311 2.12 238 230 222 231.6 
217 217 240 215 220 235 231.2 
251 260 251 235 227 223 241.1 
232 243 241 236 232 227 235.6 
228 237 212 240 260 269 2-15 9 
260 255 245 228 225 230 210.6 
236 235 232 223 221 219 227.5 
219 216 221 225 230 241 225.8 
•17.5 499.8 95.0 38.8 37.7 40.2 	243.0 
Syyskuu 1930 September 
206 213 221 222 207 205 	212.4 
207 214 223 216 206 205 	211.8 
206 208 210 210 206 202 	207.0 
200 201 209 216 21.1 211 	208.6 
205 195 197 199 201 200 	199.4 
197 197 202 202 200 198 	199.6 
195 193 191 192 191 186 	191.3 1 
181 180 183 190 192 197 	195.6 
186 186 184 187 186 11)2 	155.3 
183 182 182 186 181 178 	132.4 
179 180 178 180 183 182 	180.2 
180 179 175 17-1 175 172 	175.8 
168 166 162 161 150 154 	161,5 
161 170 163 152 147 151 	157,2 
156 163 162 156 154 162 	158.7 
168 176 176 164 158 163 	167.6 
162 179 185 189 186 192 	182.2 
185 178 197 210 210 191 	195.6 
173 162 172 179 176 178 	173.2 
175 166 166 168 161 158 	165.6 • 
161 169 162 160 153 157 	160.4 
173 176 170 178 174 169 	174.9 
171 169 167 172 174 175 	171.1 
180 176 174 176 180 133 	178.3 
153 181 168 162 167 171 	172.2 
175 178 1.79 175 171 172 	175.6 
173 17•l 170 1.67 167 169 	170.0 
170 173 172 172 181 185 	175.6 
187 191 1911 189 189 1,18 	188.6 
1813 187 1F5 180 170 165 	179.0 
31.0,120 •.°782 9'10.9 79.8 	181.6 
Joululriiii 1930 December 
234 231 232 224 219 212 225.5 
218 2.2'3 2.27 226 220 225 223.2 
2:37 541 2-15 210 236 240 210.0 
250 2.72 261 212 235 224 250.2 
225 222 225 234 236 237 229.7 
237 226 222 224 226 224 226.8 
221 210 198 196 21)5'205 205.7 	I 
2)2 21.1 205 205 2115 209 208.1 
214 212 208 205 205 205 208.0 
208 208 200 192 192 192 198,6 
191 190 181 168 167 161 176.9 
172 184 189 151 181 179 182.1 
180 185 190 1116 187 185 185.6 
175 171 168 165 163 162 167.3 
160 160 161 158 160 163 160.3 
163 158 151 146 110 139 149.5 
1•l2 111 	130 132 147 	174 143.2 
105 1 n3 150 171 1 68 172 170.9 
181 187 187 187 	1,117 190 186.9 
205 205 11)2 156 167 196 195.0 
209 208 191 180 184 199 195.3 
215 222 212 207 201 195 208.8 
201 208 216 209 199 191 204.7 
201 210 202 191 187 183 195.8 
182 183 175 169 171 176 176.0 
185 1s4 177 172 170 171 177.1 
179 183 185 183 1:;7 	191 184.7 
191 191 186 181 180 185 186.7 
190 187 181 174 176 	183 182.3 
190 184 180 169 166 168 176.1 	. 
168 1í15 162 163 166 169 105.:) 	m 
98.2 1m.5 94.3 69.8 84.5 90.9 193.1 	I 
Mareografi, Koivisto 1930 Björkö, Mareograf 
2 6 10 11 18 22 	31 	2 6 10 14 18 22 	M 1_ 2 6 14 14 18 22 	ill 
Hetniktnt 1930 Februari 5faalisk ìio 19:30 Mars ' 
176 168 154 158 160 164 163.4 220 229 220 202 183 178 205.4 
164 150 139 129 117 112 136.5 196 207 205 204 190 181 197.0 
116 120 127 134 148 1,18 133.8 187 193 196 199 203 201 196.2 
153 155 146 147 149 150 150.0 202 196 188 187 192 100 192.4 
168 1.78 182 185 186 185 180.6 196 196 184 181 186 102 189.2 
181 185 181 177 170 161 176.8 190 177 171 19-1 224 248 200.7 
166 173 182 192 193 188 151.9 2.15 218 198 193 209 226 214.7 
173 181 199 207 200 186 190.9 225 214 212 216 222 2:32 220.2 
170 173 184 21)6 212 195 180.9 224 210 204 207 206 203 2119.2 	• 
167 151 164 1St 209 233 184.2 197 195 221 235 240 239 221.4 
228 206 182 187 188 190 196.8 208 184 176 182 197 211 193.0 
194 194 203 209 220 222 206.9 226 206 193 192 102 196 200 7 
228 216 200 202 204 212 210.3 103 176 100 151 152 158 165.7 
220 219 211 218 230 232 221.8 168 179 190 202 205 201 100.9 
244 247 22S 225 228 225 232.8 198 188 178 180 185 191 156.7 
229 218 204 190 207 206 210.3 108 201 106 192 183 178 191.2 
212 209 197 194 198 201 202.0 1611 155 180 180 161 177 151.2 
206 213 212 210 209 201 208.5 179 179 	170 170 17.1 166 173.1 	• 
199 200 202 205 206 201 202.0 164 166 163 201 196 1.78 179.0 
196 192 194 197 200 199 196.4 168 165 165 167 165 117 162.8 
193 100 190 192 196 200 193.5 126 159 240 344. 330 272 245.2 
195 189 188 191 196 199 192.9 206 162 155 170 204 203 184.9 
197 190 186 187 188 190 189.3 175 166 198 237 2:38 210 209.2 
186 179 175 182 126 193 183:3 218 201 101 191 202 205 202,'l 
197 194 187 187 187 187 169.8 105 186 158 198 203 213 197.2 
108 183 179 181 152 101 183.3 216 204 198 198 192 192 109.7 
186 179 177 178 179 103 180.7 194 100 121 186 300 127 1,16.7 
187 184 176 130 184 192 185.0 206 209 202 200 195 	1)16 201.2 	' 
198 192 159 189 1s1 175 1b7.8 
17-1 175 179 136 151 17•l 178.1 
176 181 	1.7 	193 	127 	176 
 73.0 09,1 0!):0 97.J 9!L (i 97.6 
Res!ifi)llt 1930 Juni 
183.3 
1! :3.1) 09.51 87.9 a4.l 37.3 90.•1 510.9 	17:x,1 
'L'oítl,okoìi 	1930 	11,•ìj 
165 165 1711 178 181 172 171.9 201 196 161 1.,6 194 	196 193.1 
163 167 169 175 162 171 172.1 107 	181 	179 1r+S 101 193 106.0 
164 172 150 197 199 187 101.2 1u2 	17!) 	101 	1;; 	19 1 	191 116.4 
177 	175 177 176 184 152 l 70.6 12.5 	158 	126 	12Ti 197 201 100.1 
170 180 185 150 189 185 183.0 1! 13 186 183 182 135 189 136.3 • 
172 164 165 169 174 176 1-10.0 ltr!l 	105 	123 	18-1 	181 	194 56.0 	I 
173 167 168 169 170 169 169,4 1:,;3 	190 	157 	1s3 	1!'3 	126 127.7 
160 147 	1 19 	151 	142 144 149.1 151 	101 	1,11. 	175 	177 	155 181.0 	' 
147 	I-1.3 	116 150 150 162 149.3 1,57 	193 	198 196 190 	196 16-6.)i 	• 
174 164 165 166 165 169 167.3 106 197 196 196 192 109 194.3 
176 178 183 181 180 176 159.4 186 191 196 198 193 193 102.6 
179 	179 	179 	181. 	17,1 	169 1.76.7 196 2(11 	204 °_06 205 196 201.5 
173 174 170 183 177 170 175.5 100 1610 191 196 106 125 191.8 
176 133 186 1!11 187 179 183.5 1i'8 188 11)2 195 19d 191 191.(1 
176 1•72 177 187 191 188 181.8 191 189 191 10, 2))5 205 196.4 
106 	187 	10.v 192 	189 151 187.0 103 185 186 193 202 201 1 93.6 
1,15 177 17n 101 134 123 150.2 l!93 	195 129 10) 	193 162 192.4 
181 	184 155 189 15.1 	173 1111 1.4 1110 123 100 1~<9 190 191 169.2 
169 165 166 167 176 	1 ~.l 171.1 1•u5 	120 	1 a9 	1t+5 	l!)1. 	1 92 159.5 
1S•1 	186 187 	181 151 129 185.5 10! 100 1N9 159 187 11)1 139.6 
196 191 190 191 108 192 191.8 189 106 101 	191 1~.. 188 183.9 
105 108 192 189 183 186 1!18.5 100 117 	10U 129 	1755 159 1h5.2 
1s•!1 183 185 183 175 17S 1;2,2 1u7> 155 1)14 193 352 170 366.6 
170 176 179 :160 175 175 177.3 17)) 132 	190 	195 107 120 1E;.5 
176 178 181 180 173 171 176.5 182 180 1.95 186 1,15 	202 1S6.7 	' 
171 179 1S3 188 185 181 181.2 199 198 206 21S 230 221 212.1 
177 173 17S 182 176 169 175.7 209 109 1115 200 200 105 190.7 
175 179 1S6 192 191 192 185.7 193 192 101 193 196 192 192.9 
204 214 235 257 250 237 232.8 192 195 187 	19,1 	190 202 191.0 
221 225 215 211 :310 204 21-).7 209 205 190 1S7 189 202 197.1 
197 195 192 204 213 212 202.2 
•76.6 77.980,•l .u1,3 83.2 S0.!y 150.9 91,l 09.7 SJ,8 l)1.9 93,0 98.4 l!ll ,5 
'13mmik1nl 1930 Januari 
1.  231 229 229 232 235 242 232.9 
2.  253 239 220 212 210 220 225.7 
3.  214 206 195 1.96 211 230 208.6 
4.  246 261 267 260 261 242 256.2 
5.  211 226 265 260 238 221 236.8 
6.  211 224 22S 226 233 237 226.6 
7.  242 252 269 26S 265 253 258.2 
8.  242 241 251 260 253 246 248.7 
9.  236 240 2-(5 23S 23. 229 236.8 
10.1 233 249 213 255 256 248 24S.2 
11. 239 226 215 217 215 219 221.S 
12. 220 213 200 198 203 216 	• 209.7 
13. 228 237 212 226 214 19S 224.1. 
14.. 203 216 234 229 227 229 223.1 
15.  23S 247 251 245 235 230 2-11.5 
16.  210 250 255 212 233 219 241.5 
17.  233 239 239) 235 224 217 231.0 
.18. 226 231 236 239 244 251 238.4 
19. 249 245 227 230 230 23S 237.0 
•20. 244 246 21-1 241 240 232 241.3 
21. 221 226 221) 236 244 	254 235.3 
22. 2-17 237 230 232 234 233 235.6 
23. 224 221 228 2-14 263 270 2.11.6 
24. 263 251 243 242 230 21.8 241.2 
25. 210 210 214 223732;3223 217.1 
I 
28. 219 212 211 218 2O2 231 218.9 
127. 236 229 2,21 23.1 25)) 	230 230.4 
28.  228 214 201 200 199 199 206.9 
29.  204 192 136 176 168 169 182.4 
130.  1S•1 103 201 206 198 105 106 
131.  196 196 191 	15! 	181 	17.1 187.0 
M 25.1 29.2 30.0 29.5 27.4 26.3 228.1 
ftulltilmu 1930 April 
1. 175 176 178 '103 178 165 176.0 
2, 166 171 179 102 176 164 172.8 
3. 1)1 6 173 177 180 170 	15.2 169.5 
4., 150 163 17,1 172 165 151 108,1 
5. 152 153 160 160 159 150 156.3 
6. 150 152 153 163 16S 171 159.6 
7. 162 158 161 166 170 172 165.1 
8. 169 166 170 172 171 177 171  .5 
9. 173 166 168 16!) 166 171 165.7 
X 10. 171 164 165 167 164 168 166.6 
11. 172 168 168 170 167 170 169.0 
12. 175 173 170 173 171 170 172.1 
X13. 178 175 175 176 170 164 172.S 
14.  162 160 159 16-1 157 147 150.3 
15.  154 155 154 163 163 165 159.1 
116. 169 169 172 177 172 160 170,7 
f17. 166 172 170 166 151 1.25 158.1 
18. 107 102 IOS 109 122 166 117,2 
19, 185 193 i02 167 166 179 178.S 
20.1 102 196 194 192 1'9 108 191.8 
121.' 1S2 177 173 182 11.8 190 1122.6 
22. 178 167 	171 	166 	1)11 	164 19.2.4 
123. 176 188 199 103 161 175 165.4 
21, 172 170 173 176 173 172 172.9 
25. 17-1 171, 172 178 170 	176 171.5 
28. 176 1.70 167 172 171 1G•9 170.8 
27..1 170 170 175 180 180 178 175.5 
28. 176 176 178 156 182 175 178.8 
129, 166 162 160 167 1t18 166 1)15.0 




6i.7 37.9 60.-6 'i1. 	919,166.3 165.6 
72 	 REDUROITIIJA DMARROGRAFlIIJTRR.31IA 1930 
REDUCERADE MARROGRAFAS-LÄSNI\GAR 1930 	 73 
Mareografi, Koivisto 1930 Björkö, lla.reograf 
2 6 10 14 18 22 	11 1 j 6 10 14 18 22 	i1I I 2 6 10 14 18 22 	31 
Heiniikuu 19:30 Juli 
	
Elokuu 1930 Augusti 
	
Syyskuu 1930 Septembei 
1.' 2L0 209 199 193 196 198 200,7 
2.  200 203 201 200 202 203 201.9 
3.  196 190 192 199 184 190 186.9 
4,  19.2 191 191 187 187 193 190.1 
5,  191 192 193 188 182 178 187.5 
6. 1,11 	180 187 190 185 181 184.6 
7. 187 192 198 197 193 191 193.1 
8. 199 203 211 211 209 203 200.5 
9. 200 197 199 193 191 202 196.9 
10. 215 216 214 210 204 203 210.1 
11. 210 214 212 216 215 207 212.2 
12. 202 196 193 197 200 202 198.5 
13. 210 209 207 208 208 204 2(Y7.7 
14, 200 199 203 200 210 208 204.8 
15. 208 208 208 210 215 210 209.8 
16. 206 209 208 207 908 207 207.0 
17. 202 2(13 202 198 200 198 200.3 
18. 195 19.3 203 206 206 201 201.0 
19. 192 191 190 183 179 179 185.7 
20. 183 200 206 201 197 208 199,1 
21. 213 212 208 202 198 202 205.8 
22. 199 195 199 195 198 208 199.2 
23. 222 225 221 217 205 207 216.2 
24. 212 21.3 221 219 215 206 214.7 
25. 199 191. 192 194 189 186 191.8 
I
26. 196 203 207 214 219 215 209.1 
27. 210 208 201) 218 218 207 211.8 
i28. 207 205 202 211 217 211 208.9 
29. 210 212' 	209 210 217 220 212.8 
30. 216 213 211 214 215 212 213.1 
31. 212 213 211 209 213 215 212.3 
51! 02.5(j2.803.308,9 02.l (11.9 202.(1 
212 21.1 209 208 218 221 213.0 
223 227 225 216 '222 221 223.0 
226 229 226 220 220 218 223.1 
219 221 225 225 219 2L7 221.0 
210 211 210 219 231 230 219.4 
216 211 203 209 208 208 209.2 
207 199 197 210 211 216 206.8 
226 225 228 227 222' 	219 225.1 
223 2.26 2.21 228 229 220 225.1 
212 207 210 214 213 207 210.4 
205 203 205 210 206 206 205.8 
212 218 227 231 235 237 226,7 
240 243 225 233 236 213 8.2 
255 246 225 217 217 214 229.0 
218 215 206 190 177 164 194.9 
108 201)22223 2 227 214 211.8 
200 198 19(1 192 181) 202 196.2 
221,'2492'.01 217 	293 205 2211 
210 221 227 223 210 213 218.1 
214 222 224 223 212 207 216,9 
209 219 222 224 216 218 218.2 
216 215 216 216 214 21(5 215.5 
230 230 216 213 210 211 218.5 
213 213 210 215 211 204 211.0 
210 2'322'32 246 237 227 232.4 
231 231 234 218 250 213 239.6 
240 232 221 219 2 '2 '2'_'2 226.0 
226 222 213 209 211 211 215.4 
213 216 212 206 203 203 209.0 
207 210 208 204 204 205 206.4 
209 216 215 212 213 20$ 212,1 
17.8 20.1 18.0 18.0 16,1 1.1.0 217.1 
210 219 226 229 211 213 217.8 
212 222 231 223 212 209 218.3 
213 214 215 215 212 206 212.3 
206 205 216 221 217 217 213.7 
206 203 205 207 206 206 205.6 
204 203 207 208 205 203 205.0 
201 	198 195 198 196 192 186.6 
188 187 101 198 199 192 192.4 
192 189 186 190 189 185 188.1 
187 185 185 189 186 181 185.6 
183 182 181 185 187 186 184.0 
185 183 178 177 179 176 179.7 
173 170 167 164 161 156 165.1 
161 174 164 151 148 149 158.8 
158 164 163 156 155 164 160.0 
172 180 178 166 160 166 170.2 
174 182 189 194 191 197 187.8 
200 188 220 225 219 199 208.6 
178 168 178 181 181 184 170.0 
180 172 171 172 161 159 169.6 
164 168 264 160 151 160 161.7 
178 181 192 187 177 173 180.2 
177 372 171 	177 176 179 175.5 
184 180 176 178 185 188 182.0 
191 185 173 166 170 176 177.0 
181 183 183 178 180 176 180.0 
179 179 174 170 171 	172 174.2 
174 180 177 177 196 190 180,9 
191 198 198 195 198 196 196.1 
192 193 197 185 171 171 185.8 
8li.6 "1 A 83.0 .'7$99 ti4.1 1,6.9 
7,oksk lu 1930 Oktober 
1.1 179 197 191 190 180 174 183.0 
2.  188 173 196 207 206 205 192.6 
3.  207 205 206 208 205 207 206.2 
4, 201 20.2 185 186 198 203 195.9 
5, 196 188 177 171 	166 166 1.77.5 
6. 166 119 143 151 129 109 111.3 
7. 108 118 122 192 151 159 133.9 
8. 179 197 201 	205) 201 196 198.0 
9. 199 	142 	173 	186 2_11 227 196.1 
10. 251 	°_66 24)) '171 276 263 263,1 
11. 257 246 231 220 217 217 231.3 
12. 21)) 213 196 196 183 199 197.8 
13. 200 106 212 218 222 229 214.6 
14. 219 250 237 222 217 221 222.7 
15. 230 228 21$ 205 207 210 216.3 
16. 212 211 211 205 201 29$ 208.3 
17. 212 210 229 231 215 213 219.7 
18. 211 211 218 21-1 202 202 2101) 
19. 208 206 21-1 212 205 205 298.2 
20. 212 206 205 204 199 197 203.8 
21. 191 187 190 200 200 202 195.5 
22. 207 203 199 200 200 201 201.8 
23. 204 198 193 202 204 201 200,9 
24. 209 204 1.94 195 199 197 199.5 
25.1  200 194 181 195 177 196 187.0 
26.  221 231 227 212 195 191 212.9 
27.  193 191 185 175 175 183 184,3 
28.  199 220 227 21-4 197 188 207.5 
29.  190 203 208 223 227 214 211.6 
30.  210 207 209 215 217 221 213.2 
31. 215 	2u9'21.1 	210 201 232 21,1.2 
31 03.5 03.7 01 .5 01.8 119,7 01,1 201.9 
81aiisskuu 1930 Novembe( 
252 263 259 251 216 245 	253.0 
218 238 230 216 191 178 	217.7 
209 250 233 213 200 198 	219.6 
206 200 210 227 225 221 	215.4 
220 210 201 212 21)) 231 	216.1 
239 222 222 215 201) 2,.222:3.2  
258'2 .11 287 258 22.  209 	235.3 
2 5 2'2) 223 236 23'3 2:33 	22s.2 
254 263 234 228'2,•12 260 	2-10.2 
266 252 233 231 237 256 	245.9 
276 267 218 2-10 240 246 	252.8 
2,18 2.16 2115 219 265 273 	25).1 
172 275 296 309 312 299 	204,0 
300 311 307 291 293 272 	297.2 
26S 273 283 251 282 2'3 	278.9 
29.2 282 271 237 268 28^ 	275.5 
287 290 252 270' 210 2111 	275.1 
260 265 217 270 279 278 	269,7 
273 262 261 266 266 269 	266.0 
:?67 258 250 259 257 211 	256.2 
257 253 238 235 238 236 	2-42.0 
235 259 236 213 19(1 196 	2,24.7 
236 239 248 243 235 221) 	2:15.2  
231 258 24-1 2'20 22-1 212 	_36.5 
251 264 252 238 230 227 	214.1 
236 247 2.16 211 236 229 	239.0 
228 237 211 236 262 271 	216.5 
265 264 250 231 231 236 	2-16.0 
242 242 236 229 225 221 	233.0 
223 221 226 225 230 233 	226.5 
51.2 55.0 19.3 13.1) 42.1 13.5 	747.3 
lout ukuu 1930 Decenibel 
211 	213 231 226 221 216 228.6 
221 230 232 232 228 238 230.1 
245 251 255 217 213 256 249.3 
279 286 :176 201 235 228 261.4 
''.15 2:31 232 240 215 218 237.4 
247 	231. 	221 	230 	27)' 	225) 232.4 
226 212 109 1190 29. 205 20(1.5 
212 $10 201 206 205 210 207.3 
216 216 210 205) 	207 	21)'d 211.1 
214 21:1 202 19 (1 195 	III 202.5 
1))-) 	187 1.76 163 159 154 172.8 
166 176 180 177 180 176 175,0 
177 186 187 1811 186 181 184.2 
177 171 168 167 161 	162 167.7 
160 159 162 158 159 162 160.2 
163 153 1.1$ 113 133 132 145.3 
137 125 114 115 138 175 134.0 
197 101 151 171 	169 176 181.3 
190 186 	1N'.) 	19'2 	190 191 100.8 
203 23120:., 157 187 201 1911.1 
219 215 192 1551 127 205 200.2 
22-1 226 216 212 206 202 211.3 
200 218 22.1 212 205 201 ) 210.8 
206 213 205 191- 	198 181 197.9 
185 ] 85 172 106 169 174 175.1 
153 19-1 178 171 172 175 177.1 
122 186 187 187 192 191 1:7.7 
195 	191 	187 	IIsI 	183 	190 188.1) 
158 188 180 176 176 18)1 182.1 
093 184 180 160 168 168 177.9 
16$ 	IIII 	161 161 	16+ 	167 164.1 
01.-1 06.7 95.11)0.7 99.1 	33.-1 195.2 
10 
74 	 REDIITSOITT'JA 11IARI;OGRAF3LT713l1iUTA 1930 
Mareogr<afi, Viipuri 1930 Viborg, Dfa.reograf 
2 6 10 14 18 22 	l[ 	2 6 10 14 18 22 	ill 	2 6 10 1.1 18 22 	11 
Tanuniku(1 1030 Januari 	 HCImili(lu 1930 Februari 
	
llnnlisl:uu 1930 Slars 
1.1 228 234 230 233 234 241 233.4 173 174 160 156 160 162 164.2 
2. 254 249 232 216 210 218 229.8 164 163 151 137 126 116 142.8 
3. 215 209 200 195 205 222 207.7 114 12-1 	131 129 	1.12 150 131.7 
4. 211 260 275 276 269 257 262.8 151 	155 	152 115 	150 151 150.6 
5. 2:33 216 210 262 252 232 230.2 160 171 152 184 154 154 173.0 
6J 21.1 218 2:32 229 232 241 227.7 180 180 182 178 171 161 175.6 
7.  2-10 252 264 271 264 257 255.2 162 167 176 187 192 157 178.4 
8.  215 239 249 260 259 250 250.1 176 173 188 201 201 191 188.2 
9.1 2112 242 252 244 238 231. 241.4 176 168 176 191 207 203 186,8 
10.  236 243 217 255 260 258 249.9 185 163 152 171 188 213 178.6 
11.  248 236 220 217 215 216 225,3 210 219 198 186 182 190 200.6 
12.  218 214 207 200 197 210 207.8 180 194 196 203 217 218 202.8 
13.  222 235 242 235 219 20-1 226.2 226 223 208 199 199 207 210.2 
14.  106 201 225 230 225 2213 218.1 216 223 214 	217 221 	231 221.2 
15.  230 215 260 25. 241 231 243.7 234 248 240 226 225 225 233.6 
16.  241 252 260 264 247 2.26 218.3 225 224 211 198 200 203 210.0 
17.  2'22 236 137 234 226 216 228.5 209 210 202 103 195 107 200.8 
18.  218 229 237 212 245 256 237.8 201 208 211 209 208 204 206.7 
19.  256 250 241 230 236 242 2431) 196 197 105 201 203 202 101).7 
20.  247 252 252 247 245 243 247.7 196 192 100 192 186 199 194.0 
21.  232 230 230 227 241 252 235.4 104 189 187 188 193 197 191.1 
22.  246 241 231 227 2:30 235 235.0 155 	190 18(1 	]S6 1!)1 	196 1!10.8 
23.  226 218 224 235 257 271 238.5 106 191 105 1111 185 196 157.9 
24. • 208 258 248 211 2:32 222 2)4.8 187 181 173 175 182 187 180.9 
15. 212 207 210 218 222 220 214.9 191 	195 188 185 	150 11)4 188.6 
26.1 218 212 208 215 221 226 217.0 788 784 178 180 181 180 181.8 
27.1 237 232 227 2'31 228 223 . 230.3 184 181 177 176 178 180 170.2 
28. 222 216 202 197 197 1))6 204.8 185 185 179 177 182 	187 185.5 
29.  199 105 186 178 107 163 181.2 
30.  173 185 194 200 190 191 190.9 
31.  1!):'. 	194 	191 	ISO 	180 	176 186.4 
11.E 	:LG.1 29,.1 30.8 30.5 78.2 27.8 229.3 14 , 7 17 .0 .,7..1 89.1 157.1 ~. 
203 222 225 213 198 180 206.7 
181 196 206 204 197 1553 151-6.5 
180 188 193 195 201 201 1112.7 
19S 201 1)12 185 186 189 191.,8 
139 193 190 181 181 185 186.5 
136 185 173 174 195 222 189.2 
242 231 	215 196 195 21.2 215.7 
226 220 210 213 215 21)5 218.3 
225 217 206 203 203 204 209.5 
199 192 203 223 231 242 215.4 
230 208 150 176 18.5 199 197.1 
211 210 19)) 190 188 191 198.3 
193 185 170 156 148 149 166.1 
156 107 	178 180 199 201 181.6 
197 192 132 175 179 184 184.8 
190 196 196 192 187 150 190.2 
175 180 182 175 17!1 180 7)1 2  
1711 177 174 	16.5 171 169 172.5 
162 162 161 173 194 181) 173.6 
177 	166 	16-1 	1(12 166 	157 165.1 
141 133 172 243 309 307 217.4 
267 222 151 	166 1511 204 204.9 
188 167 	170 2(17 232 24(1 2015. 
2.26 	211 	196 	15)) 	11)7 	203 203.7 
198 186 182 191 200 207 194.0 
211 207 197 111) 191 189 1118.6 
11)1 189 183 159 177 	150 III:).) 
1113 	206 202 11)6 19:3 	193 19r-1 
111.1 	192 	186 	186 	15.1 	176 186,2  
170 	171 	173 	151 	1213 	171 175.5 
1120 	17 )1 	151 	1.•1 	12-a 	177 11)0.! 
3.1 :)1 ))512I.7  !15Ä9!16.0 	191.1 
Huhtiku11 1930 April Toukok(ni 19:30 111)j [lesSIlla 1930 Juni 
1. 171 17:3 174 178 177 167 173.3 163 162 166 172 179 175 169,6 204 	1!IÄ5 1511 	157 	186 	191 189.7 
2. 160 166 173 178 177 165 169.6 167 166 165 173 182 175 171.-1 147 2520 173 180 150 190 183Ä3 
3. 150 167 174 17(7 173 159 167.9 164 	161) 	177 	188 11)5 	1011 181.0 151 	174 	1711 1.52 152 190 152.6 
4. 145 156 	171 	170 166 	15-1 160.3 178 170 173 172 172 	101 175.7 181) 	178 	180 	181 	11)1) 	1539 155.7 
5. 147 	152 158 158 157 150 153.8 177 177 	179 181 	181 156 180.6 11)4 185 182 183 185 187 186,0 
6. 146 150 	119 	157 	1(31 	163 155.6 176 161 161 164 170 175 168.4 159 	185 187 	102 186 11)3 188.0 
• 7. 1)13 	15)1 	1032 	162 	1)17 	170 1-112.6 1741 	166 166 1)18 	168 	165) 168.1 11)7 	190 	11)1 	1119 	188 	186 190.2 
8. 165 163 1116 171 	172 174 1611.8 1 III 151 	143 	150 144 	140 118.1 155 181 179 175 	173 179 179,1 
9.: 173 165 162 167 164 166 166,3 044 	140 142 1-15 146 153 145,4 125 	15(1 	113 	1118 196 	195 101,6 
10.3 169 164 161 165 164 163 164.5 168 166 161 163 161 1(36 164,1 1105 	11)8 198 	195 	191 	1111 194.5 
11. 160 167 164 188 166 164 166.6 173 174 1711 183 180 175 157.2 186 190 197 195 196 102 193.2 
12. 171 173 160 182 170 165 ]70.1 176 173 ]Ill 180 I 	160 176.5 15)1 	203 204 	20!1 29) 	1115 2111,.7 
13. 172 175 170 171 172 161 171,0 170 174 173 150 179 170 17-1.3 185 	100 189 1)15 1118 108 11112 
14. 159 	158 	153 	161) 	1111 	118 156.0 171 	120 18(5 19) 	185 	179 152.5 11<1 	158 128 157 	194 	1110 111,11.5 
15. 147 153 151 157 162 1)11 113.5 172 1 67 I Os 177 186 185 17.1.5 .(e,3 	15(7 	IS) 	111 	193 	2111 191.2 
16. 165 168 168 173 172 165 165.6 182 	184 	18.1 	188 	1110 	1112 184.9 192 183 	IA0 15.1 197 201 100.1 
17.1 16? 164 161 156 118 	131 153.5 155 174 176 175 -182 152 177.8 1111 	100 	121) 	1116 	1111 	190 189.4 
18. 107 	88 	88 	1)2 102 123 99.9 179 179 184 11)0 147 178 152,7 151) 	11)5 	156 	18(1 	156 	15)1 186.9 
X119. 154 177 180 165 157 166 166.5 170 163 104 	1111 171 170 168.4 187 155 156 155 186 1110 186.6 
20, 182 193 194 191) 186 186 189.1 131 182 185 181 171) 188 183,0 790 	156 186 136 151 167 1507 
21. 181 176 174 176 183 189 179,8 190 193 189 187 186 188 153.5 155 184 186 157 136 185 185.9 
22. 1,03 171) 106 168 161. 	161 1.68.0 191 184 158 185 175 180 184.3 1I5 153 183 186 178 176 152.0 
123. 1(55 1132 196 197 187 175 113 	.1 184 180 179 170 173 172 177.8 151 	155 	191 191 1555 176 155.2 
x'24. 170 162 170 175 174 169 	' 171.1 177 173 175 175 174 170 174.6 177 178 186 191 18)) 179 18:1Ä0 
25. 172 170 167 174 172 172 171.3 174 174 176 179 173 168 174.0 178 178 171) 184 180 149 181,4 
26. 173 167 160 164 167 	1113 165,7 168 175 178 184 175 176 176.1 1913 195 199 2(19 223 224 207.6 	I 
27. 166 167 	170 	178 180 	1711. 172.9 176 	173 177 150 175 163 171.8 212 203 197 196 201 195 200.8 
28. 176 172 171 182 181 175 126.9 170 175 180 186 189 185 180.8 192 1110 188 191 195 139 190.7 
29. 165 160 158 1)12 169 166 163.5 200 2U!I 221) 251 	268 152 234.3 186 192 185 	153 .104 	195 189.7 
30.! 107 169 171 178 182 173 173,4 210 220 21.1 206 200 197 213.5) 204 205 19 4 181 152 193 191,3 
31.', 190 190 168 103 20.1 208 
76.875.576.580Ä6 51.470.4 
195.6 
178.4 50.557Äa 87.1 92.)) 91.1 1)1.0 1811.3-- Iii 	03.764.•164.966.26,.704.5 	165.5 
REDUCERADE SiARi.`OGRAi'AQ'LÄ5NINGAR 1930 	 75 
Ma.reografi, Viipuri 1930 Viborg, Mareograf 
(3 10 14 19 22 	\L 1 2 6 10 14 18 22 	M 1 2 6 10 11 18 22 	li 
Aeil):ikulI 	1930 Juli 
1. 203 204 	1 )8 188 192 195 196.8 
2, 196 201 201 	197 197 199 198.3 
3. 131 	1135 178 	171 175 	181 181.2 
4.~ 1,97 195 186 182 182 188 155.0 
5.  151 186 188 185 179 172 182,9 
6.  178 176 	181 186 182 179 180.0 
7.  184 184 193 107 	190 187 180.0 
8.  19L JN 205 212 208 200 202.1 
9.  197 193 	192 188 182 201 192.5 
1 10. 204 212 211 205 202 200 205.7 
11. 201 209 209 208 212 201 207.6 
12. 196 192 1'9 169 195 190 193.4 
13. 203 206 204 205 105 202 203.9 
•14. 197 195 	191 202 405 204 199.5 
15. 202 201 202 201 209 209 204.8 
16. 203 205 207 205 206 206 205.1 
17. 202 201 202 108 197 196 109.2 
18. 193 19 L 	199 206 205 200 1'9'9.0 
19. 193 188 190 183 176 	173 183.9 
20. 178 186 202 199 193 194 192.2 
21. 206 2(1) 200 196 190 185 195.-1 
22. 191 	16 187 387 193 200 190.6 
23. 214 2.23 219 2)5 209 204 211.0 
24. 210 211'2'21 	227 223 209 217.2 
25. 201 194 192 193 190 183 192.1 
26. 190 200 201 210 218 213 205.8 
27. '09 207 206 213' 	222 212 211.4 
'5 28. 205 205'20'2 208 216 211 208.6 
29. 20n 211 209 211 217 2.20 21.3.5 
30. 21n 213 211 217 217 211 211.8 
' 31. 209 211 211 212 215 	217 212.1 
WIi 	s18..l 99.3 s10.S 00.1 00.1 	9'.11 19!1,1 
1o1,uuhnu 1030 Oktober 
1.  171 179 	186 190 179 171 179.8 
2.  167 	163 178 198 205 802 185.7 
3.  206 202 202 2205 204 205 201.0 
4.~ 200 	102 	1". 	171) 	l:<7 	1111) 191.0 
5. 196 	188 	171) 	171 	165 	163 177.2 
G. 166 	155 	141 	117 	131 	114 113.0 
7.  100 	102 	103 116 1:37 	1.16 117.5 
8.  162 183 108 207 206 197 192.2 
9.  203 194 	178 182 202 220 190.5 
10, 24.4 268 263 	159 278 268 263.4 
:11. 256 218 226 217 216 216 221).8 
112. 216 	216 203 	191 	1 N1 	1l 1912) 
13. 192 202 20(5 :11 222 229 210.9 
14. 242 211) 	2)4 	520 218 211 233.4 
15. 224 228 223 209 2(42 207 215.5 
16. 210 212 210 206 200 203 206.11 
17. 211 	217 227 23'2 '222 210 220.0 
18. 2102132162172081.)9 210.5 
119. 206 507 210 211 208 203 208.0 
!20. 209 206 202 206 11)0 	195 203.0 
21. 193 188 185 193 199 198 192.8 
122. 203 204 190 200 200 197 200.1 
23. 202 202 192 197 201 203 200.0 
24, 206 208 199 193 200 194 200_0 
25. 198 	196 	186 176 	173 181 1'.5.4 
26.  21)) 	220 232 223 207 163 '212.6 
27.  1's 191 116 175 	171 177 181.1 
28. 1 16; 204 221 221 205 190 2)1 1.6 
'29. 1'6 196 204 213 227 223 2)59.0 
30. 213 207 206 212 '217 221 212.8 
31. '1)11 	:110 	20) 	2,1 ,3 	205 	211, 212.1 
11 09.., 01.7 00.1 00.3 X09.595.2 199.9 
Eloku)) 1930 Augusti 
5)uuu•rat1uuu 1J30 Norembe1 
211 258 259 255 247 246 251.1 
219 511 233 223 207 188 223,8 
11'1)2'.33 	217 	221 	205 	1115 213.9 
204 204 204 222 231 35 215.6 
222 215 204 207 216 224 211.6 
237 237 225 211 209 209 221.3 
235 272 2DS 211 	35 	125 260.2 
211 222 221' 2:36 2'39 3 35 226.6 
_50 272 2_17' 23, 2:33 262 252.3 
201 25)'u2)231 0 233 247 216.0 
264 272 256 240 238 238 251.2 
218 217 2)2 211 254 	2)35 219.8 
270 272 217 309 309 301 291.3 
•.))13 	300 	306 	293 	289 	2P{ 294.1 
269 269 279 287 287 212 278.9 
280 2'F 274 269 260 276 271.2 
2.5 201 281 	376 264 253 375.2 
258 262 263' 	268 371 275 '66.3 
272 261 	2.57 26'1 266 267 264.7 
266 2_59 250 215 252 252 • 254.2 
255 255 242 233 231 234 241.6 
21-1 262 256 235 213 193 233.8 
211 	2:3 4 	2:39 	•219 	231 	229 232.7 
224 	239 	251.'2332152'.31    2:52.0 
2-16 279 257 211 219 223 212.4 
248 210 248 210 235 229 236.6 
229 231 212 23' 0.11 274 213.2 
178 268 262 215 22)) 235 '252.3 
230 	i? -1:3 	238 230 221 222 232.6 
32'3 2:20 221 222 223 23 2  223.1 
16.152.6 51.7 -15.7 41.5 11.8 	246.6 
8>'ysluu 1930 September 
210 220 228 236 229 211 222.5 
214 21.1 227 230 216 208 218.0 
209 211 212 213 210 204 210.0 
203 202 203 213'21'2 	213 207.9 
206 197 194 197 198 199 198.5 
198 196 198 203 200 200 199.3 
197 195 192 194 	11)1 189 193.7 
184 181 186 193 190 193 189.1 
187 156 181 112 195 182 153.7 
181 181 180 162 1I1 179 181.3 
177 180 176 179 182 182 179.2 
180 180 176 173 177 17.1 176.8 
172 169 164 163 162 15- 164.0 
157 169 166 155 1-17 145 156.8 
152 160 162 157 153 158 156.9 
167 176 179 170 160 162 168.9 
160 177 186 193 193 194 185.5 
201 189 197 218 218 206 204.)) 
188 170 169 180 179 182 177.8 
179 173 169 175 168 158 170.2 
162 167 162 158 150 155 159.3 
166 180 179 175 179 170 174.8 
171 1611 165 	150 171 176 171.2 
181 180 174 180 189 195 183.0 
197 191 181 172 	169 178 181.1 
180 112 15 112 179 177 181.2 
175 171 172 165 163 170 172.0 
171 177 177 	177 	183 188 178.8 
190 197 200 193 196 11)4 191.9 
193 193 190 185 17:3 170 18.1.0 
R- 1.0 ~), x 9L 58..,1 S1.2 K'2.1 1.112, 
Joulukuu 1930 December 
235 230 229 228 220 215 	'226.2 
215 223'2'31 231 220 228 	225.7 
219 250 253 219 244 247 	247.3 
265 255 286 272 253 235 	286.0 
229 229 231 2135 211 247 	235.7 
247 2:39 226 227 231 231 	234.1 
226 219 205 196 196 200 	207.0 
205 212 203 198 206 205 	204.8 
212 216 211 207 207 206 	209.6 
209 212 206 196 193 193 	201.1 
191 190 181 167 159 152 	173.1 
155 167 177 180 177 177 	172.1 
171 181 189 193 189 153 	185.6 
183 174 171 166 161 16.5 	169.2 
161 158 161 15)) 158 158 	159.0 
163 159 119 146 139 132 	118.0 
135 13-I 122 117 124 145 	129.3 
172 192 116 175 168 171 	177.5 
180 189 187 190 191 191 	191.1 
200 212 211 198 189 195 	200.8 
210 219 208 192 185 192 	201.0 
208 224 224 213 209 206 	214.2 
1) 9 '209 2.20 211 206 201 	3309.3 
200 21)1 210 11)1) 189 186 	11)8.6 
182 181 179 170 166 172 	175.5 
179 181 182 174 171 172 	177.2 
177 183 1813 185 117 101 	1"4 .8 
193 193 191 184 1'33 185 	195.1 
180 188 115 177 173 181 	1u2.)) 
189 100 D.2 177 167 111)) 	178.8 
168 167 3(12 110 160 16a 	163.6 
06.5 00.6 98.1 92,8 89.9 00.1 	194.7 
213 208 208 208 212 218 211.3 
221 225 223 216 216 220 220.1 
223' 	226 2'24 220 218 216 221.3 
216 219 2.20 224 218 216 218.9 
213 210 207 216 225 232 217.1 
222 213 204 211 210 206 211.0 
207 200 192 	19$ 210 209 202.7 
218 226 226 224 220 215 221.5 
220 221 223' 	2.26 2'29 222 223.8 
21-1 206 206 211 206 202 207.6 
200 199 201 203 205 204 201.7 
208 315 224 231 238 239 225.7 
237 2-17 238 236 243 239 240.2 
261 	265 243 226 221 215 238.3 
214 217 211 196 180 176 199.0 
158 180 207 221 227 220 202.6 
203 193 188 100 196 194 194.2 
213 234 240 227 209 203 221.0 
209 +316 224 220 212 '209 215.1 
210 214 22.2 225 215 206 215.5 
208 212 219 225 216 212 215.4 
219 213 214 218 215 213 215.4 
22-1 	231 223 215 211 210 218.8 
213 211 208 213 212 204 210.7 
210 228 235 243 247 231 232.3 
229 232 232 24-4 	251 211 238.7 
237 231 222 214 215' 218 223.2 
220 221 212 20.1 205 208 211.8 
207 211 211 205 203 201 206.5 
203 208 207 206 207 206 206.3 
207 	214 	1118 	:1:11 	217 	213 215.0 
11..31?.117.317.516.413.(1 ä113.2 
'1`cniiiiiln(u 	1930 Januari 
1. 254 253 253 252 251 251 25..3 
2. 251 250 25L '250 250 249 '250.3 
3. 250 250 251 250 251. 	252 250.6 
4. 254 251. 254 251 	24,0 247 251.5 
5. 2-19 251 250 245 249 248 248.7 
6. 218 2,19 250 251 251 251 249.9 
7. 249 249 249 247 247 216 247.6 
8. 248 2111 250 217 247 248 248.1 
9. 249 218 218 210 243 218 217.6 
to. 250 248 216 246 247 218 247.6 
11. 249 250 210 247 247 '249 248.5 
(2. 218 250250 219 2-19 213 219.0 
l3. 250 250 250 250 218 215 219.1 
14. 218 219 249 245 245 246 240.2 
15. 248 250 250 2-18 217 248 210.4 
16. 249 2-19 248 248 247 244 247.6 
17 245 246 244 215 244 	245 244.6 
18. 245 247 247 2-17 218 247 217.0 
19. 247 247 245 246 246 245 216.0 
20. 246 2-17 247 245 246 246 216.3 
21. 247 247 246 245 246 215 246.0 
22.• 244 241 242 213 214 246 243.8 
23.  2-17 245 	247 215 217 215 246.0 
24.  216 245 	2-15 	246 246 2-15 245.5 
25.  2.17 215 246 246 245 246 245.7 
26.  246 216 247 218 247 247 246.7 
27.  240 	250 240 	-19) 243) 24.0 248.1) 
28.  249 248 217 247 217 248 247.6 
29.  218 2.19 250 241) 250 250 241) 	) 
30.1 24)) 	247 	247 216 	246 247 217.0 
1. 247 247 246 245 246 217 216.3 ~3
NI) 18.2 X10.1 -13.0 47.3 45.547.) 2 4 - .: 
ISdni1Wil 1930 IFebn)nri 
217 	218 	219 2-1,4 	219 	218 218.2 
248 	249 	5.1)) 	2-13) 	2.18 	218 248.5 
218 217 216 245 216 215 246.1 
245 2-16 245 216 218 250 216.7 
249 249 219 2-17 246 246 247.6 
245 245 215 245 246 246 2-15.1 
246 215 244 243 243 212 211.0 
242 213 243 213 2-15 215 2.13.4 
244 242 243 215 216 247 241.5 
216 245 	215 214 	2-13 	215 211.6 
217 245 245 246 245 245 245.4 
247 215 244 216 216 241 244.7 
213 212 213 244 	244 	244 243..1 
243 212 2)2 248 214 	242 242.6 
243 24-1 845 245 246 245 211.5 
246 246 216 246 216 213 	245.5 
244 241 243 244 245 214 	2)3.8 
216 246 245 2-15 246 246 245.4 
246 245 244 245 245 245 245.0 
246 246 246 245 245 246 215.5 
246 245 245 245 246 246 245.6 
215 246 246 245 245 245 245.1 
245 215 245 215 244 244 2.14.7 
245 	2.1.1 	215 	215 	244 	241 244.7 
2-11 	2.1-1 	244 	2.11 	244 	2-1-1 844,2 
2,1.5 	245 	216 215 	245 	2-16 245.1 
24(5 	2.)5 	2-15 	246 	246 	245 2-15.5 
246 215 245 241 243 242 244.4 
15.3 45.2 45.0 45.1 45.7 43.0 	245 
,Naalisknu 1930 Ilars 
242 213 243 243 244 243 242,8 
244 245 2)5 241 215 214 214.3 
245 245 244 244 244 243 244.3 
243 241 	244 	214 215 214 244.0 
244 	214 	215 	2.15 246 245 24.1.0 
246 	2)4 	24:3 	24.1 	241 	2.15 2-11.-1 
216 244 	213 211 	246 2-17 245.1 
215 244 215 	245 245 	2-ll 211.7 
244 245 217 215 246 247 2.15.7 
250 250 252 250 245 245 248.5 
2.14 	213 245 246 246 247 2.15.3 
247 247 247 246 246 24,E 2-16 .7 
218 218 247 246 249 24)) 247.8 
250 245 248 247 246 246 217.5 
216 247 247 216 246 216 246.1 
246 	245 244 243 21 -1 	2-14 244.4 
2-15 246 245 246 216 216 245.1 
216 246 246 217 247 246 246.3 
247 248 248 248 249 2-10 213.0 
247 245 2166 215 24(5 247 2-16.8 
249 250 218 248 214 	2.16 247.4 
245 2-15 244 246 247 21, 246.0 
248 2-19 218 217 248 210 2-18.0 
218 247 246 2.15 245 2-16 246.2 
247 	2.17 	247 	24'1 	2-16 246 2-16.4 
244 	243 	242 2-11 	2.15 	246 241.0 
2-16 	246 	246 	2-1(1 	2.16 	24), 245.9 
2!)) 	217 	216 	2.15 	245 	216 216.3 
246 	2411 246 2.1)) 245 	240 2.15.0 
247 	2.16 	216 	215 	2,1.5 	245 245.8 
246 246 21) 244 244 245 2.1,1.9 
455.1 15.5 45.7 45.6 45.0 46.6  2-15.0 
76 	 RnDuitovI uTA \rAhEQGRAF[,l7rc1;MTA ] 9:30 
llareografi, Sortanlahti 1930, Vareogra•f 
2 6 10 11 18 22 	NI 
	
2 6 40 14 18 22 	5[ 1 2 6 10 14 18 22 	51 
Hulitikiiu 	1,930 	Apsil Toilkutruu 	1930 5[Ij BcölIm 11)50 .7wii 
1. 215 246 24.1 	214 244 2-15 2_-14.7 258 253 25,5 258 19 259 253,5 256 251) 	25)) 	25,0 258 	250 256.8 
2. 2-15 244 211 	211 214 	241 244.2 21)0 260 259 250 259 260 213)..( :S57 255 	256 257 257 250 2111.0 
3. 211 	214 	2-1:3 	°13 	294 	244 245.6 2.0 	300 250 211 260 2 8 ',1.1 :18 	'55 	' 	_ 	?58 	?.i% '1.3,3 
4.. °{-, ?1L 241 	243 213 244 244.0 .9 258 2,7 '>.,3 08 ') h ,:,..)I ':,i 	5I 	-53 	_ 7 	7 	5s _ 	1.8 
5. 244 291 2I1 	2-14 	244 	24:3 243,6 256 256 257 258 258 218 257.3 259 	255 	.3.55 	'.'58 	225 	".35 258.2 
6. 244 214 243 2.13 	21:3 24:3 213.3 257 257 250 85, 5541 259 255.9 2.52 	22i 	 ,i/ 	2-ii 	:',ii 	.'2 227,0 
7. 243 2 13 243 243 24-2 213 21°_.8 2541 257 255 260 	 CO2 	260 25a. 0 2,57 25! I! i _,ä7 _°.57.0 
8. 213 24-2 242 242 242 242 242.3 200 	25'.I 	2(;U 	251) 	25)) 	261 25.1.6 :.2'%G 	1.56 	256 	227 	256 	37)) 256.3 	1 
9, 242 242 242 24-2 242 243 242.2 262 261 261 260 260 200 260.6 256 25G 2514 257 2581 256 256.7 
10.1 243 242 242 243 242 242 242,4 262 261 	260 260 260 260 260,2 257 256 2515 257 257 257 250.3 
11. 213 242 243 243 243 213 21,9 260 259 259 260 261 260 260.0 257 	2.,'r 	2 	256 257 257 256.7 
12.  2.13 2.13 	243 	244 243 	213 2.1 3.2 2G1) 2G0 26n 260 	260 	25'•) 25:1.3 - ; 	2.71 	':i l 	2515 	256 	255 2562 
13.  2-13 	21 3 	213 	2.1.1 	2.13 	2.1-1 213.2 260 	^_5!) 	2511 26(I 	3n 1430 139.3 5 	.'- i 	25(5 250 	2  
14. 211 	215 	291 	213 	2.15 	2.16 24-1.7 260 	5!1 	259 	21 11) 	257 	,- "59 2 2i' 2.5,E 	251 51.'2 
15. 216 24G 215 	246 24(3 246 215.4 258 '57 257 258 2.51  	251 255.8 213 252 252 252 25'2 251 252.5 
. 16. 246 	2-10 245 	216 	2-16 2)6 2-15.7 250 228 250'21 0 250 259 2,58.3 257 252 252 252 253 254 252.7 
117. 2-16 248 	247 	217 	2-18 211) 2.17.4 259 	259 	21. 	21. ' 259 	25'1 255.0 253 253 252 251 253 253 852.-1 
18. 251 	21`•) 252 25:3 	252 °_51 251.-1 2150 	a5.1 	258 	L'., SI 251;.7 12 252 2 i2 252 '15:3 252 252.2 
.19. 219 	251 	250 	248 2.15' 	2-19 249.3 258 	2.50 	25)) 	_5) 	258 	214)1 2:8.5 2251 251 251 251 	252 2:2 251.2 
2110. 250 249 250 250 250 250 2-19.9 259 	25)) 	251) 	2511 	259 	259 250.1,0 251 	250 :_'50 250 51 251 250.8 
.21.1 250 250 250 250 250 251 250.1 259 259 250'25 7'25S 255 2.58.2 251 250 250 250 250 250 350.3 
22. 251 251 251 252 252 25-1 251.8 257 	257 	251,'251' 	257 	250' 57.-1 253 250 219 251 251 251 2511.8 
23. 251 254 251 253 252 253 253.3 250 257 257 257 256 257 257.1 251 251 	1''.51 	251 '251 280 250.1) 
24. 252' 	251 251 	254 	251 	254 25:3.8 257 258 253 258 25"i 	257 257.5 250 25U :511 250 250 250 250.1 
25. 254 251 254 	256 255 254 251.3 257 257 257 257 257 257 257.0 251 	250 '_350 250 250 220 250.1 
26. 286 234 	25 	 6 2. 	0 257 '?57 256 253 2., 257 2_5(5.0 25U 450 231 251 2.)8 251 250.3 
'27. 256 255 255 257 257 256 256.0 257 257 258 	3.8 257 256 257.2 250 219 250 251 250 250 270.1 
1 28. 255 	256 '25 G ?5S 25' 	2.,8 2oi.:3 •?5(i 	256 	257 	25'.1 	255) 	25I 257.8 251 250 249 21.1 250 249 249.7 
129. 250 150. 223) 358 259 250 258.3 254 ^_50 255) 257 257 259 258.5 250 250 248 249 249 24)) 2-19.3 
30.j 257 :'S8 250 258 259 255' 258.0 2)11 262 262 257 	255 256 258.7 249 214) 248 247 218 240 248.3 
31. _______________________________________ 513, 256 	'356 	257 	'280 	257 256.7 
v3."i 53.4 :,3.1 u5.4 u3.6 626 253.5 511 	45148.01181n.241.Fä 4b. 1 	'a3. 1 G 58.3 5öd 'uå.1 Sad 50.5 	255.4 
RT'DUCNRADE 11ARFOGRAFAVLÄSNINGAR- 1930 
	
77 
lIareografi, Sortamlahti 1930, Alttreograf 
i 
	
2 6 10 14 18 22 	;1[ 1 2 6 lo 14 18 22 	D[ 	2 6 10 14 18 22 	11 
kleiiOil;iiii 1930 Juli 
. 	1. 1 . 	2-17 247 216 240 247 248 246.3 
2.  247 2-17 2-17 247 246 2-16 246.7 
3.  246 245 2_17 245 247 247 246_2 
4, 24-1 	245 	244 	215 	2-15 	2-15 2-44.7 
5.  215 2-15 	211 	216 244 2.15 2449 
6.  245 	244 	211 	21.1 	243 	24! 2-14.2 
7.  243 	245 	214 	2.(4 	2-14 	2-12 243.6 
8.  245 247 244 	24:3 24. 211 211.3 
9.  315 243 244 214 	243 244 33-13.S 
10.  211 242 2-12 233 243 242 2-12.7 
111.  243 243 242 242 243 211 212.8 
112.  113 2-11 24] 	2-L 242 242 241.11 
13.  2.11 240 240 240 241 241 240.8 
14.  2.11 240 2-10 230 239 240 239.8 
15.  210 240 239 239 231) 2311 230.2 
.16. 238 238 238 238 238 238 238.2 
'17. 230 238 238 238 '238 23S 238.0 
18. 238 239 238 236 238 237 237.6 
19.1 237 236 237 236 236 237 236.7 
20. 1 237 237 237 236 237 237 236.8 
21.  2311 233 237 237 236 238 237.4 
22.  238 2:38 239 239 237 2:37 238.0 
23, 2:37 237 236 236 2:37 337 236.7 
24. 237 737 237 237 236 236 236.5 
125. 236 235 236 236 236 236 235.8 
I26. 236 "_36 234 235 234 231 231.8 
27.  235 :134 231 235 235 235 23-1.6 
28.  334 2:34 	23523.5 2:35 _'34 234.6 
29.  235 231 234 	233 	233 	-.1:1323..5 
30.  2 2 233 233 233 283 233 233.0 
•31. 73 233 231 231 233 232.5 
11 . -10,0 311.7 30.4 30.4 30.1 40.0 140.0 
Elokuu 10:30 Augusti 
231 2:3.2 232 232 232 232 	231.7 
331 231 231 231 231 231 	230.0 
130 229 230 232 232 23L 	230.8 
232 232 23.1 238 235 234 234.2 
231 233 234 	235 23-1 234 234.1 
234 233 234 234 231 234 233.6 
231 231 	'231 236 236 236 235.1 
234 234 213 233 233 283 233.3 
233 	233 	'_':31 2:31 	'_31 	234 233.9 
235 234 235 235 236 235 235.0 
231 235 234 236 236 236 235.2 
236 237 236 236 237 236 239.4 
136 236 234 234 235 336 235.5 
237 238 236 236 236 '236 236.3 
235 236 236 235 236 238 235.9 
27 237 237 236 237 237 237.0 
237 	138 238 	737 236 239 237.5 
236 238 '237 '338 '2 36 235 236.6 
234 	134 	233 2:35 236 237 235.0 
236 237 236 2:36 2311 236 236.0 
2361 235 236 233 235 236 236.0 
230•S Ill 236 237 	237 236 236.3 
2:16 230 235 236 236 236 235.7 
23 	234 231 235 236 236 235.2 
238 239 235 237 237 237 236.5 
237 237 236 236 236 236 236.3 
235 334 234 23-1 235 235 334.5 
225 236 235 231 23423.5 231.7 
235 233 235 235 2_35 235 231.9 
2:1.1 	231 234 235 234 	234 234.3 
2:14 	231 	3:1 I 	2:31 	231 	233 233.7 
3-1 5 34.9 34.6 15.1 35.1 '13.0 2:11.9 
Syyskuu 1930 Scptombel 
233 23.1 	236 233 234 227 232.9 
232 231 	233 231 233 232 232.3 
232 231 232 231 231 	231 2312 
23L 229 229 229 229 230 229.5 
229 228 229 230 230 230 229.3 
230 229 230 230 230 230 229.8 
230 220 221 •228 221) 227 22.2 
226 22(1 227 2.28 228 221) 227.3 
230 231 221) 228 221) 229 229.2 
22$'2'39 228 "27 227 228 227.9 
227 227 227 226 226 226 226,7 
227 227 2'2(1.25 225 225 226.0 
225 225 225 225 22.1 224 2°.1.5 
225 225 226 226 224 225 225,2 
221 221 22-1 221 	224 	221 224.2 
223 224 224 22.1 224 223 223.5 
223 221 225 224 223'2'.03 221.1 
225 221 221 221 221 	211) 221.7 
221 222 2'22 22:3 22:3 222 222.2 
222 222 222 223 222 222 222.0 
222 223 221 225 225 225 223.9 
224 22,1 222 22L 221 222 222.6 
222 222 221 221. 221 221 221.1 
222 222 223 222 222 221 222.0 
222 223' 	222 22L 222 222 222.0 
222 222 222 221 221 220 	221.1 
220 220 220 220 220 219 	219,8 
220 219 210 219 219 210 	'210,1 
218 218 220 218 210 218 	218.5 
218 220 217 217 216 216 	217.5 
15. t :'.,.1 25.1 2.10247 2K5 	00411 
Lo tco S nu 1930 ClkfoboF 
1. 219 218 219 218 217 218 218.1 
2. 210 326 216 217 217 21(3 216.3 
3. 210 218 219 210 2)8 217 213.2 
4. 214 	21-1 	212 21.2 21.2 221 212.6 
5. 212 214 214 215 216 216 214.6 
6.1  217 •117 217 2 27 	217 	218 217.1 
7.  318 211) 216 215 213 213 215.4 
8.  "1L 212 211 '212 212 213 211.5 
9.  213 219 221 	222 221 217 218.6 
1 10 215 214 211 '_'1 211 205 213.0 
11. 209 208 207 207 209 209 208.2 
12. 211 211. 212 212 212 213 211.6 
13. 213 214 214 212 211 212 212.9 
14. 212 21.2 211 210 211 210 210.9 
15. 210 210 210 211 211 211 210.5 
:16. 211 211 212 212 211 212 211,3 
17. 212 '212 213 210 210 211 211.3 
18.1 211 210 211 211 211 211 211.0 
19. 212 212 21.3 212 211 211. 211.8 
20. 211 211 311 211 211 211 211.2 
21. 212 212 211 213 212 212 211.S 
22. 212 212 212 212 212 211 211.7 
23. 212 212 212 212 212 212 211.9 
24:. 212 213 	213'2!'.1 	212 213 212.5 
25. 212 213 212 212 214 213 212.7 
26. 213 21.4 211 211. 211 210 211.6 
27. 210 212 212 212 212 212 211.7 
28. 212 213 213 212 212 212 312.1 
29.: 213 212 213 212 212 212 212.3 
:30. 
31. 
212 213 213 213 213 212 
813 212 211 213 213 213 
212.6 
213.2 
Sia rr9skun 1030 Aovef))l)e) 
213 210 209 207 206 208 208.8 
209 208 200 210 210 212 209,7 
216 213 212 212 212 213'  
214 	21-1 211 214 	21.1 	213 213.8 
213 212 212 214 213 213 212.9 
21•1 214 21:3 213 	211 217 214.1 
219 211 215 211 211 21.2 213.7 
212 2 1:3 213 213 214 211 213.0 
216 215 214 212 21:3 214 214.0 
212212212209210211. 210.0 
211 212 212 212 211 210 211.3 
210 210 211 211 	211 211 210.13 
210 211 213 218 217 205 212.2 
209 211 210 211 211 212 210.5 
213 213 214 216 216 207 213.1 
211 210 208 209 208 210 209.4 
211 212 219 213 213 212 212.3 
212 211 211 211 ,'31 211 211.3 
211 211 211 211 211 211 211.0 
211 211 211 212 213 212 211.7 
212 212 212 212 212 212 211.9 
213 215 217 216 211] 218 216.3 
219 220 218 215 215 214 217.0 
214 215 215 214 213 213 214.2 
213 214 214 211 213 213 213.1 
212 212 212 255 211 211 211.11 
212 213 214 215 218 213 214.0 
211 212 212'21'2 212 211 211.7 
211 211 211 210 210 211 210,6 
211 211 212 212 212 213 211.7 
JouIulun( 19:30 De)e]uber 
21:3 212 213 	212 2_11211. 211.9 
211 210 210 208 208 209 209.3 
210 208 200 209 209 210 209.1 
209 206 207 200''309 208 207.6 
210 201) 209 210 '209 209 209.1 
209 210 211 211 210 210 210.3 
210 211 211 212 212 212 211.3 
213 214 214 214 911 213 213.5 
213 213 214 212 212 211 212.6 
211 212 211 211 212 212 211.5 
212 214 	215 215 214 211 214.0 
213 213 213 211 211 211 212.2 
211 211 211 210 210 211 210.8 
211 211 212 210 210 210 210.8 
210 211 211 210 210 210 210.3 
210 210 212 212 213 212 211.3 
213 211. 	215 214 211 212 213.=1 
211 212 211 211 211 211 211.3 
212211.210210210 210 210.3 
211 212 212 212 212 213 211.9 
212 212 212 211 212 212 211.7 
212 212 212 212 212 212 211.8 
212 210 210 210 210 209 210.3 
209 209 209 209 211 211 20..1.7 
211 211 211 212 211 211 211.2 
211 211 212 211 211 211 211.2 
210 210 210 211 211 212 210.9 
212 212 212 212 212 212 211.8 
212 212 213 213 213 212 212.6 
212 211 212 212 212 212 211.8 
213 213 213 213 212 212 212.8 
11,1 11,2 11.5 11.3 11.1 11.1 211.2 MI 12.913,113.113.112.712.6 	212.9 	1'2.512.4 12.-112.212.511.0 	212.3 
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Päivittäisiä asteikkohavaintoja 1930 Dagliga pegelobservationer 
I II III IV V VI VII VIII I\ S XI \1I 	I II 151 IV \ VI VII Viii IS \ SI 111 
Rönnskär 
	
Säppi - Säbbskär 
1. 214 185 174 181 160 177 	194 213 133 116 219 214 
2. 2LG 12 174 175 102 171 	197 211 189 167 211 237 
3. 229 189 173 171 164 174 	195 213 190 175 214 228 
4. 259 187 172 164 163 179 	"188 215 1 59 158 22-k 2W 
5. 239 183 171 162 165 181 	184 209 179 167 219 217 
	
6.1 	219 162 130 160 155 183 	186 200 185 192 214 214 
7. 239 162 159 160 157 183 	186 1!19 185 189 211 191) 
8. 231 167 187 161 158 184 	102 199 171 207 230 203 
9. 237 173 179 101 168 183 	192 195 171 234 229 205 
10. 239 180 171) 164 171 100 	194 19.1 168 107 231 205 
11. 242 156 177 169 160 194 	101) 192 170 209 231 199 
12. 244 186 189 167 173 192 	201) 187 172 219 206 207 
13. 242 102 187 164 174 180 	199 194 166 220 253 20)) 
14. 230 204 167 102 170 185 	200 215 171 217 225 204 
l5. 	239 205 169 102 169 187 	200 211 172 219 259 199 
16. 229 182 169 161 171 187 	198 21L 171 221 234 189 
17. 2L7 189 176 142 184 184 	199 199 164 219 239 170 
18. 244 18)) 181 123 181 183 	107 210 115 223 230 18L 
19. 236 182 184 145 170 181 	1.05 214 164 217 239 194 
20. 230 383 183 166 181 179 	196 20)) 169 218 237 194 
!21. 	229 186 15)) 162 179 174 	192 219 172 227 2-)3 189 
22. 199 185 192 167 177 174 	191 211 163 199 279 184 
23. 190 179 180 199 181 176 	191 212 165 203 244 174 
24. 1.99 171) 191 164 184 170 	199 300 191 219 239 170 
125. 	107 175 187 162 184 183 	194 212 179 205 2.17 176 
26. 	201 111 192 154 187 159 	192 209 104 222 247 189 
27. 	194 '140 189 158 131 197 	19, 204 161 207 249 192 
23. 	189 178 192 159 175 l3-L 	20L 200 100 203 247 209 
1 29. 	191 	204 1 58 189 180 	199 206 170 224 229 239 
30. 187 	199 153 167 1)1 	207 206 168 221 222 1!19 
31. 18)) 	15)) 	179 	209 207 	219 	197 
131 	22.1) 81 .0 53.2 61.1 73.1 13.1 	95.0 00.5 72.8 05.1 34,1 00.1 
DI 	-S 	3 	:3 	3 -3 	-3 _S - 2 .-2 -122 
Lyökki - Lökö 
1.1 215 188 171 178 160 197 18)) 	206 	11)5 	17-1 	225 	219 
2. 220 185 169 175 168 181 192 216 200 174 223 221 
3. 21.1 	1,83 	171 	169 	163 	177 155 208 1)). 	181 217 226 
4. 223 182 170 164 162 177 182 203 200 170 225 228 
5. 223 152 173 159 167 183 183 207 198 181 21)) 214 
6. 210 171 165 158 163 180 192 808 1,9l 185 215 224 
7. 23L 	171 186 161 	163 	15:; 185 201 193 	177 	213 	211- 
8. 231 177 196 163 160 152 183 	;2(19 	185 	188 	218 	217 
9. 227 176 103 165 170 183 188 207 180 222 228 213 
10 223 179 207 162 171 187 196 207 180 215 233 203 
11.  231 173 186 165 170 191 206 202 180 202 210 201 
12.  226 15:3 192 168 16S 191 212 200 176 201 223 212 
13., 225 185 187 165 169 11)0 193 201 16-1 206 266 205 
16. 218 191 	176 166 173 18:3 205 211 	173 211) 243 205 
15. 229 204- 177 167 166 153 193 208 172 213 268 104 
16. 237 193 181 168 177 176 201 2)0 173 210 243 184 
17. 216 185 177 169 179 183 200 205 177 215 253 	174, 
Is. 220 192 175 156 178 182 198 217 	170 201 253 181 
19. 217 	18)) 185 	165 	175 	180 20I 	218 	173 204 256 158 
20.  217 151 179 173 183 178 198 216 173 202 217 187 
21.  220 184 1)47 	178 183 	177 206 215 178 201 24-( 193 
.22. 210 151 	195 	185 	152 133 200 215 163 205 268 199 
23. 223 151 210 182 18.2 182 206 211 169 200 238 183 
24. 2215 170 197 172 180 182 209 210 173 207 232 196 
25. 209 173 100 165 	175 180 19-1 213 	18L 202 242 188 
26. 210 169 193 163 176 187 194 217 185 211 230 185 
27.1 216 160 186 162 17)) 192 210 201 167 195 241 185 
28. 209 166 192 19-7 178 180 211 201 170 20L 241 188 
129. 205 	193 15S 191 	190 212 203 180 211 229 199 
•30.1 193 185 159 178 190 212 203 175 217 2:37 100 
3!. 1117 	181 	178 207 203 	219 	187 
11 18.44 80.9 55.1 07.0 73.1 83.4 18.608.379.800.237.28.9 
D 0 	0 	0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -_ 
216 189 171 178 159 187 186 207 202 170 215 223 
217 181 17.4 174 I63 179 191 	212 197 	170 222 _20 	I 
213 181 166 169 162 175 181 207 201 179 220 225 
241 182 171 161 161 172 180 204 796 170 21s 222 
220 177 169 157 166 185 182 202 194 178 220 214 
211 164 	168 150 161 18-) 179 201 187 185 216 222 
229 168 187 161 161 182 182 200 191 177 215 214 	, 
224 177 	191 	160 158 15 157 204 184 181 217 215 	' 
229 175 199 161 	167 179 ]59 204 17-1 220 220 210 	1 
229 184 208 160 164 187 102 201 17-1 228 230 204 
231 	179 	191 164 	168 189 202 199 171 200 233 205 
227 182 	181 	165 166 191 205 	197 171 20.5 230 216 
227 	191 157 	161 169 	191 20L 202 167 206 2(10 207 
•221 	193 	175 	16-1 	172 182 201 206 160 210 265 210 
2.27 204. 171 104 104 154 199 206 199 210 255 20'2 
229 191 176 165 174 18L 199 200 170 210 2-12 189 
21-4 	184 	173 	1115 	177 	184 195 198 173 210 258 178 
227 	19)) 17.4 	151 	178 180 11)7 	209 	169 2)15 	250 	178 
•123 157 188 160 174 	178 189 219 	169 261 	2-1 17) 
225 182 198 165 181 177 194 	213 169 202 248 190 
221 	18-I 	197 177 182 174 200 211 174 198 245 109 	. 
215 181 194 	177 	176 179 196 209 164 200 278 199 
222 180 210 	179 170 	177 199 	209 	161 19H9 2-10 190 	~ 
22.1 	172 109 	172 	17.1 179 206 207 169 204 	2:55 1911 
209 172 189 163 174 178 193 209 179 204 238 188 
207 169 189 160 172 135 159 219 186 209 240 156 
217 171 	184 159 175 15ll 201 199 164 19), 242 155 
192 167 189 16-1 	174 179 206 199 167 117 _4-) 	I5)) 
204 	141.2 159 	1 86 	III 209 199 176 202 521 207 
10:3 	157 	157 	199 185 208 19)) 177 °18 230 197 
107 187 	17)) 207 	1)))) 	218 	195 
1)1.1 .00.7 51.6 64.3 71.4 31,8 1)5,1 04.1 77.1 9o.9 37.1 91.i 
-3_3 -•3- -1 	0 .-,1 - 2 	-3 	-1 	-i -I -3 
Lypertö 
210 191 171 177 161 191 190 212 191 171 213 217 
217 184 171 172 168 	183 Löd 215 201 176 2.21 219 
215 	156 168 169 160 	177 1::5 21) 205 178 226 223 
237 182 171 1)13 157 178 183 201 201 	167 224 222 
217 	179 	17-1 115 168 181 185 207 201 181 218 219 
21.1 172 178 157 162 181 183 205 193 188 218 223 
219 176 188 164 163 178 186 205 11)3 171 214 213 
226 175 186 164 161 191 193 212 185 189 218 216 
220 178 	193 	165 	166 111; 197 211 112 225 218 212 
221 179 191 163 172 185 202 208 181 205 217 202 
223 170 190 165 170 187 208 203 179 206 241 201 	I 
219 	17.1 	194 	169 168 146 213 20L 17S 205 224 206 
22 1- 187 	187 	167 	171 	185 203 	205 	171 	20)) 	245 	2111 
218 196 180 	167 17:3 181 206 211 175 201 231 200 
226 201 170 166 173 151 205 209 176 208 200 191 
226 192 180 166 179 181 202 206 172 205 2.13 183 
209 	186 17-1 	166 179 153 199 207 176 208 2.19 	176 
226 191 	174 159 	177 181 201 223 173 203 211 182 
2141 	187 	18G 174 	17.4 	150 191 220 176 204 25:3 181 
220 385 1719 184 18:3 179 108 215 174 302 244 181 
215 184 199 177 183 178 208 21:3 173 201 244 192 
211 185 180 181 182 181 203 215 173 201 259 203 
219 	179 194 	176 15-4 	183 206 212 169 201 '210 156 
211 175 	1U3 185 178 181 208 211 175 206 228 196 
206 173 192 166 175 181 195 215 178 202 24.4 189 
205 171 39-1 163 	177 186 198 214 183 210 238 185 
212 170 199 164 	178 15)) 212 206 172 190 241 157 
201 166 194 166 17)3 180 20,1) 201 172 205 235 1919 
204 	193 160 	190 100 212 202 179 206 227 191 
196 	185 198 177 186 213 201 175 210 22S 158 
196 	184 	180 206 203 	221 	153 
15.981.684.46'7.173.1 91.9 99.609.251.11)9.035.399,1 
0 	0 	0 	0 	0 	0 0 	1 	0 -1 -1 -1 
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Päivittäisiä asteikkohavaimtoja 1930 Dagliga pegelobservationer 
I Il III IV V VI V'II VIII IS S SI XIII I II III IV V VI V'II VIII IS S XI SIL 
Helignlan 
1. 201) 202 168 180 159 191 	390 211 198 172 212 216 
2. 216 199 168 176 165 184 	185) 213 194 166 216 212 
3. 209 198 168 171 159 176 	186 208 203 176 220 217 
I. 	225 191 171 110 162 174 	181 205 201 173 222 216 
5. 214 190 173 165 166 176 	182 206 109 178 216 214 
6. 220 184 170 16,1 162 175 	112 204 193 180 213 218 
7. 216 175 176 163 161 174 	1i 3 199 101 190 211 211 
8. 220 176 185 161 165 175 	193 205) 116 186 215 213 
19. 	216 173 189 161 168 182 	194 206 15 219 220 212 
10.1 214 174 192 162 166 184 	201 207 123 209 227 204 
11. 	216 173 188 163 166 185 	200 20,5 179 199 240 213 
12. 	219 378 193 167 166 185 	211 205 176 201 230 213 
13. 	220 185 190 166 199 157 	203 206 172 204 246 203 
14. 	215 100 185 170 173 131 	204 210 176 207 230 204 
15. 	2.22 196 181 168 173 161 	202 209 176 212 250 100 
16. 	219 191 131 168 17,1 190 	200 211 173 210 252 189 
17. 	216 131 172 16-4 175 152 	197 207 180 202 218 155 
18. 	213 150 176 165 176 181 	11)) 221 173 203 247 155 
19. 	215 155 186 179 175 170 	192 209 170 200 250 180 
20.1 211 152 172 17:3 180 178 	201 215 172 201 241 183 
21. 211 152 183 172 182 178 	206 213 177 201 212 190 
22. 213 181 181 174 183 184 	202 211 173 201 250 198 
23.1 211 160 191 173 181 181 	202 200 171 200 212 199 
24. 	211 173 189 172 176 179 	205 206 173 203 231 198 
25, 	209 172 168 166 175 181 	196 211 175 204 236 199 
26. 206 169 191 164 176 152 	198 208 179 203 241 190 
27. 205 167 188 159 176 1,93 	206 206 175 193 2.12 185 
28. 201 164 11)0 163 179 181 	208 201 172 205 236 187 
29. 204 	191 161) 181 159 	200 202 175 210 226 185 
30. 199 185 160 181 158 	209 203 177 211 231 18.1 
31. - 199 	155 	150 	208 201 	215 	183 
I1 12.78'2.122.167.311.881.°_ 98.207.880,998,232.8'19.7 
D 	- 'l -1 	-4 -3  -3 -. 	. .1 ..4 .: 5 _: 5 ._4 _ 4 
Jungfrusund 
1, 	219 189 176 181 166 192 	193 213 195 177 234 214 
2. 	215 151 181 176 168 186 	11'1 217 205 179 218 220 
3, 	210 177 175 171 168 177 	155 21.1 210 191 213 327 
4, 1 238 175 170 165 169 178 	150 209 206 182 221 228 
5.1 209 185 167 164 170 181 	189 21.1 209 178 220 220 
6. 221 181 198 163 161 182 	185 214 199 173 217 220 
7. 225 176 185 160 163 179 	190 216 194 179 231 215 
8. 222 181 188 164 156 1.81 	201 221 189 200 227 217 
9. 2J1) 182 190 165 176 105 	207 221 193 210 216 210 
10 	223 187 105 162 172 192 	210 210 190 212 233 205 
11, 212 175 185 162 171 188 	214 210 184 222 252 195 
12, 210 187 191 171. 173 157 	217 216 180 20.1 234 199 
13, 217 188 181 167 176 159 	212 224 171 211 273 194 
14, 215 201 190 163 177 180 	214 221 179 216 258 188 
15. 	226 216 179 165 173) 189 	211 207 169 216 208 181 
16.1 212 189 178 168 184 195 	205 217 178 209 254 172 
17. 225 188 178 174 180 1335 	212 217 176 210 256 160 
18. 22.1 192 173 16,1 179 1 N3 	203 241 176 207 250 188 
18. 	211 18)) 201 190 172 181 	198 220 180 205 257 189 
20. 	220 188 169 189 186 182 	202 218 168 206 246 190 
21, 	215 186 209 176 185 182 	212 220 172 199 246 190 
22. 	216 185 181 173 185 186 	209 220 179 199 242 202 
23, 	217 179 193 179 184 181 	215 220 176 204 235 203 
24-. 	208 171 189 109 182 181 	212 214 183 191 244 203 
35. 	207 172 191 170 179 190 	211 218 176 201 251 195 
26. 205 172 190 167 183 188 	210 221 180 21.1 243 188 
27. 206 166 190 168 178 189 	216 219 175 190 249 190 
28. 202 160 19-1 170 182 181 	212 213 171 213 236 191 
29. 202 	192 166 201 196 	213 207 182 221 231 187 
30. 202 	183 162 1117 198 	216 201 180 213 238 188 
31. 101 	181 	192 	211 205 	223 	166 
14.583.284.969.577.285.7 	05.4 16.284.201.0 -11.7 08.1 
I DI -4 -4 -1 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -3 -3 
Strömnia 
221 180 175 176 159 187 	193 209 207 173 233 213 
223 171) 176 159 162 180 	191 211 201 171 211 216 
207 164 169 156 161 172 	185 205 203 187 207 227 I 
243 170 171 157 158 170 	192 203 202 172 217 229 
211 181 171 151 166 177 	182 204 203 177 21.1 217 I 
209 176 177 153 150 181 	181 201 197 181 2'20 222 
228 173 182 157 158 178 	189 210 192 166 220''201 . 
231 170 183 161 151 172 	197 219 203 1)7, 221 201 
214 175 192 162 159 189 	199 217 183 205 313 207 
220 167 195 163 170 188 	208 207 186 227 233 200 
217 176 177 165 173 185 	207 197 179 213 250 102 
202 192 196 166 170 190 	207 207 177 200 222 150 
221 1)13 185 168 173 191 	204 216 10-1 207 282 155 
210 198 185 167 178 183 	209 219 165 211 219 170 
228 206 182 156 175 185 	207 203 163 209 267 172 
225 190 184 167 179 182 	200 201 159 207 213 173 
221 191 173 165 176 151 	201 200 177 207 265 168 
225 191 170 149 177 180 	199 245 167 201 254 187 
220 185 1111 -193 165 177 	198 215 169 201 249 187 
226 182 160 186 181 177 	199 214 170 202 243 185 
206 153 206 172 185 178 	203 214 165 107 242 193 
225 150 173 165 181 154 	202 215 180 199 215 211 I 
216 178 198 176 182 181 	214 217 173 203 239 191 
217 175 186 166 179 179 	207 214 181 203 221 192 
20.1 172 185 164 175 178 	193 213 173 197 244 191 
209 171 193 165 177 155 	203 220 176-215 235 187 
21-1 166 186 167 177 151 	211 215 170 181 237 181 
204 167 197 167 177 153 	2115 207 164 211 231 180 
197 	191 153 197 185 	2)15 202 177 221 220 183 
108 	179 161 155 187 	2)17 19.) 172 210 227 187 I 
190 	183 	15:! 	205 105• 	213 	171 
15.-1i'.).753.064 5722381 . 	99.3 10,38)).0 98.035.091.4 
.1 	1 	:. 1 	1 	 1 	1 	01 	' 1 	.1 -. 1 ..1 ...1 
Utö 
21.1 190 175 178 162 190 	190 212 195 175 225 222 
216 192 175 171 165 180 	190 215 202 178 215 218 
205 127 172 171 16-1 175 	150 211 206 185 215 222 
230 186 172 160 164 175 	181 211 205 176 221 224 
213 180 173 160 168 176 	183 211 205 180 214 220 I 
218 130 178 160 102 175 	180 205 19)1 183 221 218 
218 150 18-1 161 160 175 	166 215 11)3 178 225 214 
220 177 100 162 160 179 	191 216 158 195 220 212 
223 177 191 170 160 189 	203 218 190 207 223 210 
222 176 192 161 175 189 	205 210 lo)) 215 230 205 
223 180 194 108 170 187 	211 205 182 212 215 200 
207 176 193 170 170 155 	210 210 178 202 232 195 
210 190 190 170 170 157 	205 215 169 205 263 190 
212 195 190 170 174 155 	210 217 178 210 245 159 
220 204 180 165 175 185 	207 205 168 •210 265 150 
220 191 175 170 180 151 	205 220 169 209 250 175 
220 190 176 171, 178 181 	200 210 180 207 263 170 
221 191 174 170 176 182 	200 230 182 202 258 185 
210 190 195 185 171 180 	11)0 216 172 204 256 185 
218 180 170 182 181 170 	203 215 1.72 202 2-15 185 
210 179 195 175 182 170 	210 215 171 198 341 194 
211 150 188 172 105 170 	205 215 175 201 21:1 200 
212 180 190 175 1333 1330 	210 214 175 202 235 192 
207 175 188 171 183 180 	208 211.170 204 230 200 
205 1733 188 170 180 155 	198 221 175 195 245 200 
205 170 190 169 179 185 	205 220 179 207 290 198 
205 167 189 165 175 185 	212 215 173 192 240 155 
205 166 195 169 180 182 	214 210 170 208 230 187 
205 	191 162 101 195 	212 202 150 214 228 182 
200 	180 157 193 195 	213 200 178 210 235 188 
195 	185 	191- 	210 200 	217 	171 I 
12.982.284.1)!8.77.1.582.8 	01.212.782.'199.436.8 97.0 
1-4 +4 -33-1  +3 +3 +3 	+2 4-2 -1-2 +1 -11 ±1 
80 	 RRDUICOITUSA PÄIVITTÄISIA ASTEIICICOLUKE19IA 1930 
Päivittäisiä asteikkohavaimtoja 1930 Dagliga pegelobservationer 
v vI vII vill IS .x SI _xIIl I II III Iv v VI vii vIII ix x xl 11 I II III Iv 
Tvärminne 
i 1. 	216 189 185 182 166 102 	202 2L3 200 18.2 230 229 
	
2 	219 1.90 187 176 171 185 	195 219 211 182 224 225 
3. 204 177 176 174 169 179 	193 218 210 194 217 230 
4. 238 178 17S 166 170 181 	101 212 211 175 223 235 
5. 228 182 184 162 172 181 	100 213 212 176 218 2.20 
6. 226 187 183 161 164 182 	166 205 206 164 221) 2.7 
7. 230 178 194 164 167 182 	194 214 199 160 233 222 
8. 219 183 198 108 301 181 	201 225 189 199 219 206 
9. 218 178 197 168 160 103 	207 223 196 211 222 207 
10. 232 179 200 168 176 1)12 	215 21.2 194 234 338 205 
'11. 	212 137 185 160 178 188 	215 211 189 225 257 201 
(2, 	201 194 194 173 175 191 	212 216 183 205 237 190 
43. 	220 191 189 171 177 189 	213 222 172 2)2 276 187 
14. 	221 205 193 17:3 181 188 	211 224 169 220 259 181 
15.1 	227 211 189 166 180 191 	213 206 167 218 274 174 
16., 	219 109 101 172 186 188 	208 207 175 213 254 160 
47. 	219 190 178 175 1 d1 186 	205 219 184 215 271 167 
18. 226 203 180 159 151 11)5 	205 244 180 207 260 192 
19. 219 193 193 202 171 181 	194 223 178 207 28)) 195 
20. 215 189 165 194 187 185 	209 224 175 203 251 190 
21. 213 188 214 177 189 11)4 	217 229 172 199 2 11 108 
22. 216 187 1.73 176 191 1530 	2)5 221 143 204 231 215 
23. 216 186 190 183 189 100 	221 220 178 205 245 203 
24. 214 178 190 171 18.2 186 	2)4 216 181 206 2:34 204 
25. 208 181 192 173 181 184 	199 222 171 198 254 190 
26. 207 177 1)10 173 181 192 	210 229 178 217 213 101 
27. 206 172 192 173 17)) 100 	215 224 177 190 239 186 
28. 201 172 204 173 183 185 	214 9)0 179 917 238 194 
29. 194 	11)6 165 199 192 	21.2 210 181 211 231 184 
30. 198 	1i6 16:3 204 199 	211 204 183 915 229 187 
131. 	201 	1 410 	1)11 	211 205 	221 	176 
bI 	15.7 8,.0 44.L 19.179,)) 87.2 	06.717.786.70:3.1-1'2.'299.4 
n. 	-3 -3 	3 -2 - 3 -3 :3 -3 	-3 .:3 -3 
Suursaari - Hoglamd 
1. 225 163 190 176 171 179 187 211 217 182 23S 225 
2. 205 140 189 173 172 180 194 213 216 200 2)5 223 
3. 103 143 186 171 183 179 176 912 212 201 207 237 
l 	4. 2-10 149 183 162 170 181 182 321 219 183 2.23 250 
5. 
I 
247 178 171 154 179 173 183 212 208 166 205 233 
6. 223 	173 11,1 	155 161 170 185 203 203 151 220 221 
7. 256 183 11)5 1.57 160 180 201 211 	1))5 171 218 200 
8. 255 196 203 164 143 17.1 207 222 1'95 202 294 199 
9. 230 197 194 160 143 187 101 226 11)1 11)6 218 203 
10 242 179 223 158 1.60 190 206 213 185 242 223 200 
11. 1 209 178 181 163 175 191 212 207 184 212 235 169 
12. 193 201 184 165 1.71 195 195 298 176 18.) 243 177 
1 13. 220 15)0 158 170 173 192 203 217 159 LUS 297 151 
14. 224 210 106 155 18:3 190 207 21:3 152 214 283 159 
15.1 234 216 175 166 179 192 209 190 153 212 276 157 
16. 236 109 150 161 183 187 204 227 162 200 257 144 
17. 923 189 17:3 170 177 155 1113 	19-1 	186 217 	96.5 	144 
18. 228 203 167 123 17S 181 203 215 215 205 267 167 
19. 217 196 193 166 166 183 11)3 212 130 203 258 183 
20. 231 189 162 177 177 183 202 219 168 200 246 180 
121. 220 11)4 314 173 182 185 210 217 158 195 227 170 
22, 292 11)3 174 159 181 179 206 213 179 190 209 180 
23. 935 175 221 182 180 178 211 21.0 177 191 233 209 
24. 223 172 184 167 173 186 216 208 170 173 218 198 
125. 211 179 189 167 1.73 181 194 232 161 205 235 169 
26.  201 173 184 165 183 206 215 244 173 201 233 170 
27.  219 168 175 170 174 193 212 214 166 171 235 181 
28. 191 167 191 179 186 198 211 205 172 203 225 179 
29. 198 	181 160 223 101 213 201 187 217 221 171 
30. 188 	177 173 204 1.79 21-1 198 1SO 208 223 167 
31., 179 	185 	186 212 210 	206 	160 
31 20.6 80.9 na) 64:) 7o.s 85.9 01.3 13.5 53.2 96.9 :37.1 97.6 
D +5 -s 5 	, 4 +4 +3 +3 +2 ;-2 +1. +1 	0 	0 
Söderskär 
226 174 193 178 163 184 	191 210 213 183 233 233 
223 163 184 178 160 176 	396 218 210 178 225 238 
203 143 178 170 173 178 	188 218 208 20:3 233 213 
231 143 182 160 170 1.78 	188 91:3 208 199 213 918 
23) 158 184 158 173 178 	188 208 203 178 210 998 
233 1.93 170 153 158 175 	182 20.) 198 168 2_2-t 233 
233 180 198 157 10} 173 	188 205 103 153 238 213 
243 186 208 193 151 176 	20,2 '3_6 183 193 228 198 
228 183 198 162 154 192 	10. 220 188 198 223) 208 
238 163 208 161 175 188 	208 21.1 185 233 228 203 
218 192 178 165 180 188 	208 208 183 228 243 11*S 
196 195 196 169 172 198 	200 223 180 198 239 '184 
204 205 183 170 172 185 	208 223 178 206 2-15 283 
218 201 190 166 180 18,E 	208 223 168 228 258 176 
236 223 183 160 176 188 	206 208 168 208 255 1)))) 
238 208 193 166 181 I93 	207 20S 175 208 268 158 
225 198 178 168 178 156 	202 203 183 213 263 143 
215 201 171 143 181 181 	202 233 11)6 2133 251) 16S 
2.28 194 183 183 166 184 	196 220 173 210 248 188 
2:33 187 166 190 183 183 	190 218 168 203 218 185 
218 186 198 173 186 181 	200 218 168 194 238 198 I 
2.20 188 163 176 185 183 	204 213 178 198 228 213 
2.23 143 193 183 188 182 	220 218 176 108 228 203 
228 174 198 167 178 183 	215 211 176 198 233 208 
212 178 188 170 176 1.78 	104 224 168 198 253 183 
213 173 100 17)) 163 188 	208 228 173 215 228 1)33) 
210 176 181 108 171) 190 	208 221 183 193 990 196 
202 172 201 175 180 188 	203 220 17:3 218 935 143 
191 	1r5 163 198 116 	201)''211 190 208 228 16) 
193 	1:20 162 223 196 	212 202 159 214 223 178 
188 	11.1 	144 	1 44 210 	213 	168 
10.652.550.6 17.676.05',.0 	Ol.-115.5 1~ }.201.131,.385:) 
_5 	2 	1 -1 	0 	0 	- . 	-1 - I-.1_ 	.. 
Sortavala 
2511 2.15 238 243 250 256 	246 234 234 217 208 210 
254 243 24)) 241 259 256 	246 230 232 213 211 211 
252 214 215 2{{ 259 254 	243 22)) 230 2)19 2Ll 213 
264 248 2-14 241 256 255 	211 233 222 201 215 216 
250 252 244 241 256 258 	9-3) 252916 SOS 215 210 
254 246 2-11 242 256 258 	213 233 2.20 214 216 210 
252 243 21-1 242 258 258 	241 232 223 204 216 210 
2133 240 944 244 260 256 	911 231 2'23 208 214 216 
25.2 240 244 241 260 25 1) 	241 21,31 223 218 211 214 
950 2.13 218 243 359 258 	243 229 224 208 208 211 
250 244 214 2)3 258 258 	2-41 228 221 208 210 213 
250 24.1 2.14 9)2 259 254 	23)) 233 221 212 210 215 
250 246 242 242 250 253 	228 238 22:3 216 213 213 
250 240 242 241 257 2 	23,, 238 22'31)'.3 21.1 910 
253 248 241 244 255 Y5/2 	237 238 22' 3 20;) 216 212 
256 248 240 246 259 252 	237 238 924 213 213 211 
252 2-( 1 242 2-) 5 25)) 253 	233 238 222 '210 210 211 
249 246 245 251 259 254 	435 238 220 210 212 209 
250 21-) 240 245 259 25:3 	237 '2:37 219 213 212 210 
253 241 252 246 259 251 	235 238 219 211 208 211 
248 245 255 247 259 253 	236 237 219 211 218 213 
242 246 251 251 255 253 	234 238 220 212 223 213 
249 244 247 251 258 281 	234 2:30 220 213 220 508 
2-3)) 244 247 25-1 257 251 	236 23) 222 215 216 208 
248 213 247 254 256 ?50 	236 236 221 213 212 208 
249 246 245 250 257 250 	233 237 220 213 212 208 
248 2-0 246 25-1 257 249 	234 9_36 219 213 215 210 
246 248 244 2)) 256 249 	236 234 218 215 212 212 
246 	244 255 260 248 	234 233 218 218 210 214 
246 	241 259 257 248 	231 233 216 215 211 215 
245 	242 	957 	234 235 	218 	216 
50.845.945.045.05/91)3,4 38.-34.421.813.013211.6 
-1 -1 -1 -2 -2 - 2 -2 -2 -2 --9 -2 -2 
KUtTt ,1TJSr- JA VIIOSIKESKIARVOT 1930 3rÄNADS- OCH ÅRSMEDELTAL 
	
81 
Mareografit, kuukausi- ja vuosikeskiarvoja 1930 Mareograferna, månads- och årsmedeltal 
Kemi Toppila 
2 	6 	10 	14 	18 	22 M. Max. 	Min. 2 	6 	10 	14 	18 	22 M. MaaJ Min 
I 	238.4 	238.7 	239.4 230,7 	238.5 	237.6 238.7 308 	167 234.6 23-1.8 	235.1 	236.4 	234.5 234.2 235.0 296 	168 
II 	184.3 133.6 184.5 186.0 186.9 187.7 185.5 231 	145 183.2 	183.0 	183,8 	185.4 	186.4 	187.6 184.9 233 	145 
III 	184.3 	184.6 	184.4 	183.8 	184.6 184.2 184,3 234 	110 187.4 	157.0 	187.6 	187.0 	188.0 	187.3 187.5 231 	137 
IV 	158.7 	159.6 160.4 360.4 	159.2 168.0 159.4 208 	00 162.8 163.8 164.8 	165.0 	163.9 	162.0 163.7 208 	106 
V 	166.5 168.4 	160.5 168.7 	167.1 	165.7 167.7 198 	125 165.6 	168.0 	170.3 	369.5 	167.6 	165.5 167.8 193 	136 
VI 	180.6 181.5 184.0 184.1 	183.0 181.2 182.9 242 	150 180.2 183,1 	183.7 	183.2 	182.9 180.0 182.0 237 	150 
VII 	186.2 188.4 	138.7 186.8 185.3 184.2 186.6 216 	164 183.9 	186.1 	187.7 	186.2 	1i3.6 382.6 185.0 203 	162 
VIII 	194.0 	194.1 	103.6 	192.5 	101.1 	102.6 193.0 229 	123 193.8 	194.8 	104.2 	193.0 	191.0 	192.5 193.2 231 	136 
IX 	173.8 172.9 	171.5 	170.9 	371.0 172,3 172.1 252 	92 176.8 	175.0 	173.1 	171.2 	171,4 	173.6 173.13 235 	106 
X 	202.0 200.8 198.5 196.6 109.5 203.0 200.1 272 	130 199,2 	198,5 	195.9 	193.3 	195.8 	109.1 197.0 252 1 	135 
XI 	239.4 237.1 	235.0 235.7 238.0 239.4 237.4 333 1182 237.1 	235.1 	232.5 	233.2 235.4 	236.0 235.0 312 	191 
XII 	215.2 212.4 210.0 210.3 212.2 215.0 212.7 291 	154 213.3 210.2 206.9 207.5 202.6 212.8 209.9 290 	155 
1930 ! 	103.6 193.5 	193.3 	103.0 193.0 	103.5 193.3 251 	137 193.2 	193.2 	193.0 	192.6 	192.4 192.01 19.2.9 244 	144 
Hornankai l io Alhohnen 
2 	6 	10 	14 	18 	22 31. Max., Mu. 2 	6 	10 	14 	1S 	22 31. Max. Min, 
I 	229.8 230.2 231.0 231,6 230.5 220.6 230.5 287 	168 223.7 221.0 224.7 224,6 223.3 222.8 223.8 266 	171 
II 	182.0 	181.7 	182.8 183.7 	186.0 	184.8 183.5 228 	145 178.8 	177.0 	178.2 	179.0 180.2 	178.8 178.8 215 	146 
III 	183.5 	183.4 	182.0 	183.4 	183.5 	183.S 183.1 220 	134 181.6 181.0 	181.4 	182.5 112.0 181.6 181.7 211 	151 
IV 	157.7 	158.7 	159.0 	160.8 	158.7 	157.1 158.6 204 	96 157.8 	158.4 	159.4 	159,5 	157.8 	166.7 158.3 197 	106 
V 	165.2 167.4 168.9 168.4 	166.2 165.3 166.0 192 	145 164.7 	166.1 	167.5 	166.9 165.3 	165.0 165.0 185 1 146 
VI 	179.6 180.7 	181.3 	180.8 	170.4 	179.4 180.2 216 	152 177.3 	178.4 	179.1 	178.2 	177.1 	176.6 177.8 207 	153 
VII 	155.2 	187.0 	187.2 185.0 	183.6 184.0 185.4 206 	164 186.0 186.8 186.9 	185.6 183.8 385.0 185.7 205 	171 
VIII 	195.6 	196.1 	195.2 	193.0 191.8 	103.5 104.2 223 	150 196.3 	197.0 	106.0 	104.6 	104.3 	195.4 195.6 217 	159 
IX 	175.2 	175.2 172,5 170.4 	170.7 172.5 172.7 228 	114 171.1 	173.9 	172.0 	170.3 	170.0 	371.5 171.9 214 	125 
X 	198.2 196.9 194.6 193.9 	195.7 	197.5 196.1 243 	135 195.4 	194.6 	192.6 	192.2 	193.1 	196.0 194.0 228 	136 
XI 	236.2 234.3 232,9 234.1 	234,9 236.8 234.9 31,1 	197 233.2 	231.7 	231.0 	230.9 232.8 234.2 232.3 302 	197 
XII 	210.5 207.8 205.7 205.3 207.9 209.8 207.8 232 	158 204.1 202,8 200.7 	200.7 	202.2 203.2 202.3 261 	162 
1930 	191,6 	101-6 	191.? 	190.6 	190.7 	191,2 191.2 237 	146 189.4 	189.4 	169,1 	1RR,8 	168,5 	156,9 189.0 226 , 	152 
Vaskiluoto - Vasklot Kaskinen - Kaskö 
2 	6 	10 	14 	18 	22 M. Max. 	Min. 2 	6 	10 	14 	18 	22 M. Max. 	Mill 
I 	223.0 224.0 223.1 	221.7 219.2 220.9 222.0 258 	182 224.3 225.0 22.1.0 222.2 220.8 222.2 223.1 255 	158 
II 	179.2 	179.1 	179.5 179.4 	178.0 	177.7 179.0 706 	152 181.5 	181.7 	111.1 	381.7 	180.0 180.1 181.1 201 	191 
III 	181.8 	181.7 	183.1 	183.4 182.7 	181.5 182.4 215 	154 183.8 	18.1.4 	185.7 	181.7 	183.8 183.9 181.5 215 	156 
IV 	161.9 161.8 161.9 	161.2 159.8 	159.5 161.0 192 	121 165.5 	165.3 	165.5 	164.9 	164.1 	16-1.0 164.9 193 	175 
V 	168.9 	168.7 	169.3 168.6 167.5 1.68.7 169.6 186 	149 171.9 	171.4 	171.6 	171,3 	171.6 	172.1 171 .6 195 	113 
VI 	110.4 150.4 	180.8 178.9 	178.5 	179.5 179.7 205 	164 182.4 	182.4 	182.5 	181.3 	.151.2 182.1 182.0 200 	166 
VII 	191.5 	190.0 	189.8 	190.3 	189.6 	191.6 190.5 211 	175 194.7 	193.8 194.5 	195.4 	195.8 	106.2 195.1 211 	178 
VIII 	201.0 200.3 	195.8 	199.4 	200.1 	201.-1 200.2 217 	181 204.3 203.7 203.3 20.4.3 204.6 	205.0 204.2 224 	190 
IX 	175.2 	174.5 	173.7 	173.3 	172.9 173.8 173.9 203 	144 177.4 	176.5 	177.3 	177.3 	176.9 	176.3 176.8 202 	150 
X 	194.3 	194.0 	191.6 	195.5 	195.9 	196.7 195.2 221 	145 195.7 	195.1 	196.8 	198.1 	197.9 	198.0 197.0 222 1 146 
XI 	231.3 231.3 231.9 233.1 	235.4 234.6 232.9 287 	199 233.1 	233.2 	233.7 	231.5 	236.0 23-1.5 234.2 287 	201 
XII 	201.0 200.3 200.0 202.7 202.9 201.6 201.4 238 	168 201.9 201.6 202.5 	204.0 203.3 201.9 202.5 236 	171 
1930 	190.1 	390.5 	7 !)9,f, 	1911,6 	11103 	190.6 100.6 120 	1.61 193.0 	192.8 	103.3 	103.1 	1117,9 	103.0 193.1 231 	166 
xhmy1uOtO Ruissalo - 6in)saN. 
2 	6 	10 	14 	18 	22 31. Max. Diin. 2 	6 	10 	14 	18 	22 31. Max. 	Mill, 
I 	220.3 220.9 219.2 218,0 216.6 217.0 218.8 250 189 219.2 	217.4 	216.7 	215.4 	214.8 	216.6 216.7 245 	186 
II 	180.2 179.8 180.6 180.1 178.9 179.5 179.9 207 166 179.8 179.9 	181,2 	178.9 	178.6 	181.0 179.9 212 	163 
III 	382.7 	183.2 184.2 184.0 	182.1 182.6 183.1 212 151 184.2 184.8 186.1 	182.8 182.8 386.3 184.5 233 	163 
IV 	163.9 163.9 164.3 163.6 	163.1 	163.3 163.7 185 11:3 166.4 	167.2 167.7 	166.4 	166.9 	167.0 166.9 157 	15:3 
V 	170.5 	170.3 	170.8 170.9 	170.7 	171.4 170.8 194 353 172.6 	172.8 	173.9 	173.8 174.8 175.2 173.9 209 1153 
VI 	180.9 180.7 	181.1 	180.8 180.3 	180.5 180.7 197 168 183.6 	182.7 	183.7 	183.4 183.4 	183.7 183,1 203 	173 
VII 	19-1.5 	103.6 	194.7 	195.7 	196.1 	196.0 1.95.1 211 177 198.9 199.8 201.7 	201.6 202.1 	201.7 201.0 219 	180 
VIII 	204.7 203.7 204.4 205.6 205.5 205,5 204.9 226 195 210.5 	209.5 	212.1 	211.7 	211.3 	211.4 211.1 236 	1113 
IX 	177.1 	176.5 	177.3 	1.77.3 176.0 175.9 176.7 202 152 181.0 181,0 	181.8 	151.0 	381.3 	180.8 181.2 209 	162 
X 	195.2 195.4 	196.7 	196.9 	196.5 	197.1 196,3 221 148 197.5 	198.8 200.5 	199.3 	199] 	200.4 199.3 226 	1(15 
XI 	) 	234.1 233.1 233.6 234.8 235.6 235.7 234.5 277 207 236.4 236.8 238.2 238.7 	237.4 238.9 237.7 272 	205 
XII 	198.9 	198.3 	199.0 200.4 	199.7 	199.0 199.2 232 169 196.8 196.9 	105.1 	197.2 	196.3 	197.2 197.2 230 	163 
1930 	191.9 	191.6 192.2 192.3 191.8 192.0 192.0 218 168 193.9 	194.0 	105,2 	104.2 	104.1 	195.0 194.4 223 	172 
11 
8 	 IMUIIAUSI- JA VUOSfltESRIARVOT 1930 BLÅNADS- OCH ÅRSMEDELTAL 
Mareografit, kuukausi- ja vuosikoskiarvoja 1930 Mareograferna. månads- och årsmedeltal 
Degerby 	 I 	 Hanl(o - Hangö 
2 	6 	10 	14 	18 	22 M. 
213.21 
Max. 	Min. 2 	6 	10 	14 	18 	22 H. Max. Min 
I 214.8 214.1 212,8 212,2 211.S 213.S 228 	195 215.2 214.8 214.0 212,9 214.0 214.7 214,3 236 	186 
II 181.7 	181.9 182,3 180.9 179.9 180.7 181.2 203 	160 183.0 183.2 183.2 	181.5 182.4 	184.0 182.9 214 	162 
III 183.4 	184.4 183.2 	182.1 	183,1 	184.4 183.4 210 	160 186.7 186.4 186.7 	184.0 185.5 188.2 186.3 242 i 	163 
IV 167.6 167.7 	167.9 166.8 	167.3 	167.6 167.5 185 	151 168.0 168.9 169.4 	168.2 168.8 168.6 168.7 197 1 156 
V 173.0 173.0 172.9 172.0 	173.6 	174.6 173.3 190 	158 175.0 	176.0 	175.9 	177.1. 	178.3 	177,8 176.7 212 	155 
VI 182.9 183.0 183.1 182.8 182,6 183.0 182.9 197 	174 184.5 183.8 183.9 	183.3 	184.5 	184.8 184.1 203 	175 
VII 190.4 199.5 200.7 	200.7 201.4 	200.9 200.4 212 	181 201.0 203.7 2039, 	203.1 	203.4 203.1 203.2 217 	178 
VIII 210.1 209.7 	211.4 	211.2 	211.-1 	211.7 210.9 228 	198 212,5 212,9 215.3 213.8 213.2 214.1 213.6 216 	198 
IX 181.9 182.1 	182.2 	181.6 181.9 	131,3 181.9 209 	164 182.8 183.9 183.8 	183.3 183.6 182.6 133.3 214 	163 
X 197.8 	1.9.9.1 	199.7 	198.8 	199,3 	199.6 199.1 219 	165 198.4 200.1 200.5 100.8 200.1 150,6 109.8 225 	164 
XI 231.6 234.2 236.0 236.1 236,5 235.5 235.5 264 	211 238.0 230.1 240.3 238.6 237.2 239.1 238.7 272 	206 
XII 197.6 193.3 	199.0 	198.2 	197,6 	197.4 198.0 225 	178 197.3 	198.4 	195.5 	196.0 	195.4 	105.8 196.9 231 	167 
1930 193.7 	193.0 	194.3 	193.7 	193,9 	191.2 193.9 215 	175 195.3 	195.9 196.3 	195.1 195.5 190,0 195.7 226 i 	173 
Helsinki- Helsingfors Hamiva - Fredrikshamti 
l 	2 	6 	10 	14 	18 	22 M. Max.l filin. 2 	6 	10 	14 	18 	22 DI. Max. Min 
I 	218.8 218.9 218.1 216.7 	217.6 216.8 217.8 253 	183 224.1 226.0 225.3 224.6 223.1 221.7 224.1 271 	173 
II 	1S4.7 183.6 182.7 182.2 184.8 	185.9 184.0 220 	153 186.5 183.9 	181.7 	183.1. 	186.3 	187.2 184.8 238 	126 
III 	187.6 185.6 	186.5 	187.7 	191.2 	190.2 188.1 294 	154 189.5 185.3 185.8 	191.2 193.9 192.3 189.7 318 	127 
IV 	166.4 167.1 	16S.2 168.6 168.0 166.6 167.5 109 	140 163.2 163.7 	165.0 	167.1 	165.6 163.4 164.7 195 	112 
V 	175.2 175.0 176.3 	178.3 	179.5 	178.1 177.1 230 	150 174.0 173.6 	175.6 	178.2 178.8 176.0 176.2 246 	114 
VI 	186.0 	184.3 	184.7 	185.3 187.0 186.9 185.7 203 	175 186.0 184.2 184.3 	186.2 187.5 	187.4 185.9 212 	173 
VII 	202.2 203.1 203.2 203.1 20.2.6 202.3 202.8 220 	177 200.1 200.5 200.5 200.8 200.5 199.4 200.3 222 	174 
VIII 	213.8 	214.8 	2L6.1 214.6 	213.1 	2L2.0 214.3 242 	182 213.1 215.0 214.2 2L4.7 212.0 211.0 213.5 247 	105 
IX 	182.4 183.8 183.9 183.5 	182.7 	181.3 182.9 216 	157 181.0 182.0 182.7 	182.9 180.9 	179,8 181.6 223 	147 
X 	' 	199.3 2OL.2 200.6 108.4 198.2 105.1 199.5 246 	138 199.5 200,1 199.4 	198.5 197.0 197,7 198.7 261 	109 
XI 	243.2 244.1 242.7 239.3 230.5 240.8 241.2 288 	202 247.5 24S.S 245.0 238.8 237.7 210.2 243.0 300 	101 
XII 	198.5 198.7 195.6 192.3 	192.0 	191.2 105.2 246 	154 193.2 198.5 	194.3 	189.8 188.8 190.9 193.4 272 	130 
1930 	106.5 106.7 196.6 195.8 	106.2 	196.3 106.3 238 	161 106.9 	196.8 196.2 	196.3 	196.1 	195.7 1.96.3 250 	148 
Koivisto - B örkö Viipuri - Viborg 
Max.' -31in. 1 	2 	6 	10 	14 	18 	22 11. Max. 	Mia. 2 	6 	10 	11 	13 	22 11. 
I 	228.1 229.2 230.0 229.5 227.4 226.3 228.4 '270 	168 228.1 229.4 230.8 230.5 228.5 227.8 229.3 276 	163 
II 	189.9 	187.6 	184.1 	187.3 	1904E 	190.9 188.4 241! 	112 133.7 	153.1 	134.7 	131.0 	187.4 	189.1 187.1 248 	114 
III 	I 	195.0 	LU0.1 	189.9 	197.9 	199.6 	197.6 195.0 344 	126 105.1 	191.9 	188.2 	150.3 	1.95.0 	196.6 192.7 309 	133 
IV 	' 	167.7 	167.9 169.4 171.7 	169.4 166.8 168.8 199 	102 163.7 16-1.4 164.9 	163.2 167.7 	164.3 1.65.5 197 	88 
V 	178.6 177.0 180.4 184.3 183.2 180.9 , 180.9 257 	142 176.8 	175.5 	176.8 	180,6 181.4 179.4 178.4 263 	140 
VI 	' 	191.3 189.7 	180.5 191.9 	193.0 	193.4 191.5 230 	177 189.8 187.8 187.4 	183.9 191.1 	191.0 189.3 224 	173 
VII 	202.5 20.2.8 303.3 202.9 202.4 201.9 202.6 225 	178 198.4 	199.3 199.8 200.1 200.1 	108.9 199.4 227 	172 
VIII 	217.5 220.1 218.0 21S.0 216.1 2L4.0 217.4 255 	164 214.S 2L7.S 217.3 	217.5 216.4 	213.6 216.2 265 	158 
IX 	186.6 187.0 188.0 187.6 185.0 184.1 186.4 131 	113 184.0 184.8 184.5 	165.5 184.2 182.2 184.2 236 	145 
X 	203.5 203.7 	201.5 20L.8 190.7 	201.1 201.9 276 	IOS 199.8 '201.7 200.1 200.3 199,6 	198.2 109,9 278 	100 
XI 	251.2 255.0 219.3 242.9 212.1 213.5 247.3 314 	178 246.1 252.6 251.7 245.7 	241.5 241.8 246.6 309 	' 	1.54 
XII 	201.4 200.7 195.1 190.7 	190.1 193.4 195.2 286 	111 196.5 200.6 108.1 	1923 159.9 190.1 194.7 286 	117 
1930 	201.1 201.0 199.0 200.6 199.9 199.5 100,3 261 	143 1054 	109.1 198.7 	194.6 	144 C, 	197.5 144,6 2601 	• 	141 
Sortaula lit i 
2 	6 	10 	11 	18 	22 -I. 
247.81 
Max., Min. 
I 	248.2 248.4 248.0 247.3 	247,5 217.1 25-1 	242 
II 	245.3 245.2 245.0 245.1 245.3 	245.0 245.1 250 	241 
III 	246.1 245.8 245.7 245.6 245.6 	246.0 215,8 252 	242 
IV 	248.1 245.0 248.0 218.2 248,2 248.4 248.1 259 	242 
V 	258.6 258.3 258.4 258.4 258;1 258.5 258.4 262 	255 
VI 	253.7 253,4 253.1 	253.4 	253,6 253.6 253.5 259 	247 
VII 	240,0 539.7 239.4 239.4 239.4 240.0 239.6 218 	231 
VIII 	234.8 234.0 234.6 235.1 	235,1 	235.0 234.9 239 	229 
IX 	825.1 225.1 225.1 224.8 224.7 224.5 224.9 236 • 	216 
X 	212 9 213.1 213.1 213.1 212.7 212.6 212,0 222 	207 
XI 	212,5 212.4 212.4 212.2 212.5 	211.9 212.3 220 	205 
XII 	i 	211.1 211.2 	211.5 	211..3 	211.1 	211.1 211,2 215 1206 
1930 , 	236.4 236.3 236.2 236.2 236.2 236.2 236.2 243 	230 
14 	7 14 19 14 7 14 21 8 
I 223.6 219.4 218.1 218.9 221,1 223.8 222.-1 221.0 	' 233.2 
II 190.9 182.3 181.3 183.6 181.4 1S1.8 1S3.7 	187.9 187.2 
III 194.3 186.5 	191.4 191.9 189.3 l 	185-.1 	192,9 	193.0 1S8.7 
IV 170.2 167.5 168.7 	165.9 165.1 164.8 166.7 	164.3 163.7 
V 183.0 176.0 	178.7 179.6 176.1 174.3 	179.5 	178.4 175.5 
VI 188.9 184.0 185.5 186.1 185.5 185.3 	187.6 	189.2 	. 187.5 
VII 206.8 201.5 202,0 202.4 201.5 202.4 202.2 201.2 199.1 
VIII 216.1 215.6 214.3 213.6 214.0 216.4 ?15.0 212.6 218.0 
IX 183.8 184.3 153.3 152.4 183.3 184.1 183.9 183.4 184.5 
X 202,0 201.5 199.7 	199.2 197.0 109.4 	197.8 	197.2 202.4 
XI 242.4 237.5 235.2 234.2 237.1 244.2 233.2 237.3 254.1 
XII 198.6 195.6 	192.2 191.3 187.6 193.8 186.2 	187.5. 199.7 
8 11 14 
232.1 250.7 260.0 
189.9 244.9 246.4 
192.5 244.9 246.6 
165.2 246.4 	I 249.2 
174.2 267.7 	I 259,8 
188.8 253.2 254.9 
196.2 238.2 239.8 
216.3 234.2 235.2 
186.0 221.6 259.0 
203.1 211.8 213.6 
262.8 213.0 213.2 
189.7 211.4 210.8 
KUUKAUSI- JA VUOSIKTSKIARVOT 1930 MÅNADS- OC1F ÅRSMEDELTAL 
Asteikot, kuukausi- ja vuosikeskiarvoja 1930 Peglarna, månads- och årsmedeltal 
Rönnskär 	 Siippi 	 Lyökid 	 Lypertö 	~ 
I 	 Siibbskär Lölcö n~ 
p 
Kobbaklintar 
14 7 	14 	21 7 	14 	19 7 	14 	21 9 7 	14 	21 
222.9 213.8 217.0 217.3 218.4 217.0 216.1 215.9 214.4 214.1 212.3 213.1 211.9 211.3 
181.9 180.4 	179.9 180.5 180.9 130.7 	177.9 131.6 180.7 	180.5 1S1.7 181.1 	180.2 179.9 
183.6 185.4 	183.5 183.2 135.1 	1S1.1 	183.3 184.4 	1S4.8 184.3 191.7 183.4 	181.9 	182.7 
161.1 1164.2 163.7 	163.5 166.9 165.6 	103.4 167.1 	166.7 	167.0 167.0 167.7 180,0 167.7 
173.4 171.4 	171.5 	171.6 173.0 	172.6 173.5 173.1 	173.8 	173.3 171.5 172.4 	172.1 	173.7 
183.4 181.0 	181.4 181.3 183.3 182.4 	132.0 182.0 182.7 182.8 180.0 181.9 	182.1 	182.2 
195.9 195.3 	197.3 	197.2 198.6 199.4 	199.6 199.6 200.0 200.9 197.8 199.4 200.3 200.6 
206.8 205.4 207.3 206.9 208.2 210.3 209.2 209.2 209.3 209.7 207.1 209.4 210.5 210.6 
173.1 177.5 	179.2 177.9 179.7 	179.7 	179.3 181.1 180.1 	180.1 181.4 182.1 181.6 181.1 
205.6 198.4 	198.6 	199.1 200.0 199.5 	199.3 198.9 198.6 198.5 198.7 1994 199.8 199.4 
234.3 236.7 236.9 238.7 237.0 237.6 236.7 235.2 236.6 235.4 233.2 234.8 235.0 236.0 
200.3 201.4 201.7 201.3 199.7 	199.9 	199.0 199.0 198.9 198.4 200.1 . 	199.7 	198.8 	198.6 
193.5 193.1 193.2 193.2 194.2 194.1 	193.5 i 	194.0 	193.9 	193.8 192.8 193.7 193.4 	193,7 
Hanko 
Strömnia Lemström 	Jungfriistin(1 U tö Tvärminne Htiogo 
8 9 7 	14 7 	14 	21 7 	14 	21 7 	14 	21 
1 215.5 211.3 214.1 	214.0 213.3 213.1 	212.7 216.1 213.7 215.1 216.0 214.9 	215.3 
II 179.8 182.2 182.8 	183.0 182.6 181.5 	181.5 183.7 181.8 	184.2 157.3 186.3 187,6 
III 183.1 182.5 184.5 	184.0 184.8 	181.1 	184.3 	1 186.5 184.6 187.8 188.7 187.7 192.2 
IV 164.6 167,9 169.1 	169.3 169.0 168,2 169.0 168.4 	167.9 	1.67.9 172.7 	171.4 	171.6 
• V 172.4 173.4 176.8 	177.2 174.8 175.4 175.8 175.9 176.9 177,9 179.2 179.8 181.2 
VI 181.8 163.2 185.3 	185.8 183.1 	182.6 183.7 184.3 183.7 	184.8 187.5 186.9 188.9 
VII 199.9 200.1 205.1 	204.7 201.4 202.4 202,6 203.5 203.5 204.3 207.0 205.9 206.7 
Viii 210.4 210.4 215.9 	214.7 212.9 212.8 212.9 214.2 213.0 214.2 218.0 216.6 217.5 
IX 180.1 182.6 183.9 	184.2 182.6 182.3 181.9 184.2 183.1 	182.5 187.0 186.1. 	186.6 
X 199.0 	I 199.8 201.6 	201.0 190.5 	198.8 198.8 202.2 199.0 201.4 203.4 201.1 203.5 
X1 235.7 235.0 241.4 	2411.2 236.9 237.8 238.2 240.4 239.4 239.3 2.12.5 240.9 241,0 
XII 194,5 199.5 • 197.8 	197.8 197.1 	195.9 	195.1 197.8 	195.5 	195.9 199.7 196.5 	197.2 
1930 193.1 192.1 196.5 	196.4 191.4 	194.3 	19.1.7 19 6.4 	195.2 	19 6.1 199.1 	197.8 	199.1 
Cn ti F b C G YG' p^ 	t 
Skuru Söderskar 	 ' Someri ö 'å' 	< 
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1930 	200.0 	1 196.0 195.9 196.0 	194.9 	196.3 196.3 196.1 	199.5 1 	199.7 	235.7 	239.9 
84 	 DEUTSCHES REFERAT 
Deutsches Referat. 
Wasserst•andsangaben 1929 und 1930. 
Dieses Heft enthält die Ergebn,isse der in den Jahren 1929 und 1930 
an tien Klisten Finnlands gemachten Wassersta•ndsbeobachtungen. Die Beob-
achtungen sind auf 15 DIareographenstationen und 20 Pegelstationen aus-
gefiilut. Die Beobachtturgsorte sind auf der Karte S. 3 angegeben, dielsIareo-
graphenstationen mit I1reisen, die Pegelstationen mit Triangeln; die Ntunmern 
beziehen sich auf die Iiolurn e 1 der Tabellen 1 und 2, die nähere Angaben 
fiber die Maa•eographen- und Pegelstationen enthalten. 
Die Aufstellung des Beobachtungsmaterials gent aus der folgenden 
Tabelle hervor: 
1929 1930 
i\Iareogra•pheuregistrienurgen, täg]iche 1Verte ............ S. 12-41 48-77 
lIittelxk,erte und Extreme .. S. 45-46 81-83 
Pegelbeobachtimgen, tägliche 1Verte (mu 12 Stationen) .. S. 42-44 78-80 
> 	llittehverte ........................ S. 	47 	83 
Die Bearbeitung des 11Iaterials ist wie auch in den I\Tiunmern 19, 29, 36, 
43, 52, 62, 67 und 74 dieser Publikationsreihe derart ausgefiilirt, dass alle Angabeii 
sieli auf eine Referenzfläche beziehen, die 200 cm inter ein,em berechneten 
llittelwert fun 1921. o liegt. Alle Beobachtimgszeiten sind in Ost-Ei-u,opäischer 
Zeit (Greenwieh + 2 Stunden) angegeben. 
Alle AATasserstandsangaben sind in ero gegeben, mit Ausnakune der D-
Zeilen der Seiten, 42-44 und 78-80, die in anm ausgechhiiekte Restkorrektionen 
enthalten. Diese Restkorrektionen, die meistens nur rechnerischen Wert 
haben„ sind sowohl an die täglichen Ablesungen als auch an die 1lonatsmittel 
(1I-Zeilen) a•n.zubringen. In, den. Zfonatsmitteln in den Tabellen der täglichen 
1Verte sind (aus typographisehen Grunden) die Hundert-Ziffern weggelassen; 
these ergeben sick dureb einen Blick auf die Kolmun e. 
lIonatsextreme sind fett, interpolierte oder bei Gangstörungen, dLueh 
andere Augeben erha.lten.e \Verte sind kursiv gech•uckt. Dlittelwerte, bei deren 
bereelhn.iuig durch Interpolation oder Vergleiche ergä•n,zte E,lementarwerte zu 
mindestens 10 % der Totalanzahl benutzt vorden sind, sind auch kursiv 
angegeben. 
, II kl,, - 	_ . 
